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1.  В В Е Д Е Н И Е
1 . 1 . ПРЕДИСЛОВИЕ.
Ко времени вступления Петра Дмитриевича Бутурлина в литера־  
т у р у  русская  поэзия переживала период сравнительного  затишья. 
Только  " . . . g e g e n  Ende des J a h r h u n d e r t s  begann d i e  la n g  v e r n a c h -  
l ä s s i g t e  L y r i k  a u f z u b l ü h e n . " 1
2
Т ворчество  П .Д .Б утурли на ,отно сящ ееся  к годам ” безвременья” , 
н е с е т  на себе многие характерные черты э т о г о  периода л и т е р а т у ־  
ры , отражавшей идеи п о э т о в -д е м о к р а то в /Л .И .П а л ь м и н а , Л.Н.Трефоле- 
ва и д р . /  и п о э т о в ־ народовольцеѳ/ П . Ф, Я кубовича , Н. А. Морозова и 
д р . / , убеждения и идеалы поэтов " ч и с т о г о  и с к у с с т в а ״ / А . А . Ф е т а , А . Н 
М ай ко ва ,Я .П .П о л о н ско го  и д р . / . К  этому времени о т н о с и т с я , наконец 
рождение р у с с к о г о  символизма, предтечами к о то р о го  являются К.М. 
Фофанов,Вл. Соловьев и др.
Таким образом,мировоззрение молодого Бутурлина формировалось 
в о б ста н ов ке  богатой  литературными течениями,в  неспокойное ере- 
мя борьбы различных и д е й ,к а к  п о л и т и ч е с к и х , так и литературных.
1 . 2 . ТЕМА И ЦЕЛЬ ДИССЕРТАЦИИ.
Т ворчество  П .Д .Б утурлина  до сих пор не было исследовано т 
в настоящей работе впервые предпринимается попытка познакомить 
читателя  с е го  поэтическим наследием.
Задача работы со с то и т  не только в описании затронутой  поэтом 
т е м а т и к и , выборе им стихотворных форм,но и в разработке стилисти  
ческих  приемов,характерных для поэзии Б утурлина .
М ного гр а нн о сть  интересов поэта и е го  необычайная одаренность 
в изучении язы ко в ,с  одной стороны,послужили источником в с е в о э -  
можных т р у д н о с т е й ,с  другой  сто ро ны ,явил ись  основанием для пио-
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го ч и с л е н н ы х  э к с к у р с о в  в разнообразнейшие области язы ка»литера-  
т у р и  и ли тературо вед ения .
Предлагаемая на рассмотрение диссертация  с т а в и т  также с в о ־  
ей цельв  у к а з а т ь  место поэта  в русской  п о э з и и ,н е з а в и с и м о  от 
различных суждений литературной критики.Кроме т о го » п р е д у с м а т -  
р и в а е т с я  подробное расследование -  исключительной в своем рода 
символики красок  в сти ха х  П .Д .Бутурлина.Посаящ еииая этим зад а-  
нняп р а б ота  стремится  завоевать  интарес  ч и та те л я  и творениям 
з а б и т о г о  п о эта  и ,т е м  самым,сделать шаг по п у т и  к е г о  п о э т и ч е -  
сн оп у  возрождению.
-  12 -
1 . 3 . ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ТЕКСТЫ.
Среди многочисленных специалистов по поэзии Х І Х - г о  века т о л ь
3
ко Н .П .Гай де ниов  дает весьма скромные сведения о П .Д .Б у т у р л и н е  
и приводит  -  в качестве  примера ־  ч е ты р е -п я ть  из е г о  с он е то в .  
При подобной лаконичности сообщения Н.М• Г а й д е н к о в а , е с т е с т в е н н о , 
не могли послужить почвой для к а к о го  бы то ни было академиче- 
с к о г о  исследования .
Единственным текстовым основанием для настоящей диссертации
4
явилась  фотокопия п я т о го  / и  п о с л е д н е го /  издания творений П.Д. 
Б утурли на  : "Стихотворения Графа Петра Дмитриевича Б у т у р л и н а • Со״ 
бранные и изданные после его  смерти Графинею Я• А • Б у т у р л и н о й , 
1 8 9 8 г . " Установить  место издания э т о г о  сборника не удалось ־  
оно появилось  в с в е т , повидимому, в Киеве.
Четыре предыдущих издания е го  стихотво рений  вышли в следую- 
щих г о д а х :
1 . " F i r s t  T r i a l s ” «Флоренция 1 8 7 8 г .  - собрание стихотво р ен ий  на 
а нглийском  язы ке, " п о л н ы й  мечтательности  и и с кр е н н о сти  ч у в с т в а . *
2 . "С и б и л л а  и д р угие  с т и х о т в о р е н и я " ,C -Пб 1890г .
3 . "Д е а д ц а т ь  с о н е то в " •К и е в  189 1г .
4 . "Сонеты.Посмертное издан ие " ,К ие в  1 8 9 5 г . ^
В самом обширном š последнем / п я т о м /  издании произведений 
графа "собраны все е го  русские  с т и х о т в о р е н и я ,к а к  вошедшие в 
прежние и з д а н и я ,т а к  и найденные после е го  смерти в е го  много-
О
численных р у к о п и с я х . "  Но и в последнее собрание сочинений Бу-  
турлииа  / в с е  сборники его  стихов являются особыми изданиями.
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о п л а ч е н н ы м и ,в е р о я т н о , из собственных с р е д с т в /  вошли не все
труды поэта  т о т с у т с т в у ю т  именно большие /н е о к о н ч е н н ы е /  по-
9
эмы:"Дон Жуан" и перевод  " V i t a  n uo va"  Данте Алигьери.
Вдова п о э т а , не со м н е н н о , в ломившая в последнее издание ли те -  
р а т у р н о г о  наследия П .Д .Б утур ли н а  много любви и с т а р а н и й , о с т а ־  
вила без  внимания некоторые д е т а л и #беэ которых любое и ссл ед о-  
вание чрезвычайно много  т е р я е т :и э  четырех ц и т а т ,в з я т ы х  из р а з -  
ных рецензий /имена их авторов не уназа ны /  и приводимых ею в 
п р е д и с л о в и и , тол ько  одна снабжена д ато й ;д н е в н и к  графа сокращен 
до д е сяти  ко р о тки х  о т р ы в к о в ів с е  стихи  не датированы /нроме 
д в у х : " Н а  с т о л е " , 20 января 1 6 6 6 г . нап - ״ исан н о го ,п о ви ди м о м у#на 
смерть сестры п о э т а * и  " L ' a v e  M a r i a " ־ 16  июля 1 6 6 6 г . /
Нроме т о г о ,с о н е т ы  отделены от прочих стихов  и изданы в с п е -  
циальной главе  с б о р н и к а . О тсутствие  фактически всяких д а т ,н е  
совсем удачная " с о р т и р о в к а ” с т и х о в , повторение отдельных n p 0 å 
изведений в различных ч а с тя х  сборника » опечатки  и д р уги е  у п у -  
щения значительно  осложнили ход исследования,исклю чили всякую 
возможность периодизации творчества  поэта  и ,б е з  сом нения, с н и -  
эили не только ц е н н о с т ь  последнего  и зд а н и я ,н о  и качество  пред-  
лагаѳмой д и с с е р та ц и и .
1 . 4 . РАСЧЛЕНЕНИЕ ТЕМЫ И МЕТОДИКА.
Поскольку произведения Бутурлина до сих пор н еи зв е стн ы , т . к . 
п е ч а та л ись  в очень малых тираж ах ,и  пра ктически  нигде не ц и т и р у -  
ются в пособиях по л и т е р а т у р е ,в  настоящей работе будет прив 0 т 
диться  множество выдержек и целых его  с т и х о тв о р е н и й .
С д р у го й  стороны ,бы ли  предприняты некоторые сокращения : ряд 
чисто  библиограф ических  у к а з а н и й , например, по истории р у с с к о г о  
сонета  и д р . , н е  войдет в список л и те р а тур ы ,с  целью р а з г р у з к и  
е го  от наим енований , здесь лишь упоминаемых, но не цитируемых.
В каждом разделе освещены главные черты той или иной проблѳ-  
м ы ,н о ,в  случае н е о б х о д и м о с ти , отдельные вопросы рассмотрены 6 0 - 
лее*подробно .К  п ри м е р у ,п р и  изучении тематики в бутурлинской  п о -  
эзии возникла п о т р е б н о с т ь  д е та л ь н о го  описания цикла сонетов о 
я з ы ч е с т в е •Т у т ,п р е ж д е  в с е г о , ч и т а т е л ь  познакомится с чисто  б у т у р -  
лииским восприятием языческих божеств,служащим как бы п о д г о т о в -
־ 13 -
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ной для понимания дальнейшего описания событий я з ы ч е с к о го  н а -  
лендаря /п р а зд н и ко в  в н есть  упомянутых божеств и др • /
Деление произведений Б утурлина  на циклы произвольно ־   б о л ь -
шинство его  стихов  является  образчиком т в о р ч е с т в а  " e x  t e m p o r e " =
• . 1 0он . . .  в о с п е в а е т • • • т о , что  видит и слышит в данную м и н у т у • • •
Поскольку интерес поэта  нап равлен ,гла вны м  образом ,на  д о с т и -  
жение совершенства формы п р о и з в е д е н и я , основное внимание при 
рассмотрении его  т в о р ч е с т в а  будет  уд ел яться  формальным с т о р о -  
нам е го  с т и х о тв о р е н и й *К а к о е  исключительное значение поэт пр и -  
дает проблемам формы,можно в ы чи тать  уме из е г о  замечаний в 
дневнике ־  большинство е го  соображений посвящено вопросам п0 т 
строения определенного  ж а н р а , преимущества тех  или иных формаль־  
ных приемов, те хн и ки  стихосложения,риф м овки и д р .Э т и  соображе- 
ния будут приводиться  а соответствую щ их разд елах•
С горечью признает п о э т , ч т о  р у с с к а я  л и т е р а т у р а , * . . . п р а в д а , 
живо инте р е суе тся  мыслью л и т е р а т у р н о го  п р о и з в е д е н и я ,д  о с т и т 
г н у т о ю  ц е л ь  ю ,но  способ  достижения цели,форма נ ее 
почти не з а ни м а ет ,а  она уж н и к а к о г о  внимания не обращает на 
с о г л а с о в а н и е  между мыслью и формой,на р а в н о ־  
в е с и е п р о и з в е д е н и я .*^
Именно э то  желание по эта  д о б и ть ся  *р а в н о в е с и я *  в п р о и зв е д е-  
нии и служит постоянной движущей силой в е го  п ои сках  на пути  
к достижению формального соверш енства•
Э того  совершенства Б утур ли н  пытается д о б и ть ся  различными 
средствами р иф м овки ,м етрики , языка•Да и сам выбор стихотворны х 
форм -  поэт придавал ем у , н е со м н е н н о , большое значение ־  г о в о р и т
о тщательности и р а з б о р ч и в о с ти  е го  в этом отношении.В  гла ве  о 
стихотворных формах будут  даны коро ткие  спра вки  о р о н д о ,с т о р -  
нелли и д р у ги х  ж а н р а х ,а  о с о н е т е , излюбленной форме Б утурл и на ,  
приводятся более подробные с в е д е н и я ,а  также важнейшие сообра-  
мения п о э т а .Е г о  высказываниями сопровождены и прочие главы н а  *־
стоящей работы.
Столь обычное для исследований о тв о р ч е с тв е  определенного  
автора описание р и т о р и ч е с к и х  фигур не в к л ю ч е н о ,и з - з а  о т с у т с т в и я  
ка к и х -л и б о  характерных о с о б е н н о с т е й . По этой  же причине не о с в в -  
щаются более подробно вопросы п о э т и ч е с к о г о  яз ы к а • Исследования 
в э ти х  двух  направлениях были проведены,но включение их не д а ־  
ло бы н ичего  для более г л у б о к о г о  понимания поэзии  Б у ту р л и н а .
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В отдельной гл а в е  об о со б ен но стях  его  тв о р ч е с тв а  предусмот- 
реено п о к а з а т ь  своеобразие выбора к р а с о к , и х  символическое эиа- 
ч е е н и е • Систематизация красок дается  по с х е м е , разработанной в 
д и и с с е р т а ц и и  H . K ö l l e  " F a r b e , L i c h t  und K la n g  i n  d e r  malenden Po- 
e s s i e  D e r ž a v i n s " ,München 1966•
В заключении б уд ут  указаны некоторые -  в этом исследовании 
нее разработанные - возможные аспекты для дальнейшего анализа 
п о о э т и ч е с к о г о  наследия Бутурлина•
־ 15 -
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2 . Г Л А В Н А Я  Ч А С Т Ь .
2 . 1 . БУТУРЛИН И ЕГО МЕСТО В РУССНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ.
” Увы! Спасенья нет от властных чар мечты 
И у прошедшего душа в с е гд а  в н е в о л е * . .
П .Д .Б у т у р л и н .
Долгое пребывание 8 И та л и и ,с т и л ь  по л уч ен н о го  поэтом в о с п и т а т 
н и я ,в к у с ы  и интересы окружавшей е го  среды и д р у ги е  факторы п о д ־  
г о т о в и л и  развитие  у него  настоящего п о э т и ч е с к о г о  д а р о в а н и я , к о -  
торое м н о го го  обещало в будущем.
"Живя з а г р а н и ц е й , он еще в д е тс тв е  прекрасно  изучил  и н о с т р а н ־
ные я з ы к и , особенно ф ранц узский ,английский  и и т а л ь я н с к и й ,р а н о
обнаружив редкое умственное р а з в и т и е ,н а ч и т а н н о с т ь  и блестящие
способ ности .Р оскош ная  природа с т р а н ы ,8 которой  он провел д е т -
с т е о , и  в которую ча сто  возвращался в п о с л е д с т в и и , окружавшие е г о
там памятники а н ти ч н о го  и и та л ь я н с к о го  и с к у с с т в а , с  ранних лет
пробудили в е го  душе стремление ко всему п ре кр асн о м у ,р а зв и л и  в
12
нем г л у б о к и й  ку л ь т  э с т е т и к и  во всех ее п р о я в л е н и я х . *
Юный современник А .Н .М а й к о в а /1 8 2 1 1 0 9 7 ־ / , А . К . Т о л с т о г 0 /1 0 1 7 ־
1 8 7 5 / , Я . П .П о л о н с к о г о /1 8 1 9 1 8 9 8 ־ /  и А . А . Ф е т а / 1 8 2 0 - 1 8 9 2 /  - пред- 
с т а в и т е л е й  направления ” ч и с т о го  и с к у с с т в а ” ,о с н о в а н н о го  Ф .И .Тю т-  
ч е е ы м /1 8 0 3 - 1 8 7 3 / ,  - 80 многих отношениях близок к этому течению 
р у с с к о й  поэзии .
" D ie  Ü b e rz e u g u n g ,d a ß  d i e  D ic h t u n g  s i c h  s e l b s t  g e n ü g e , i h r e  
B e r e c h t i g u n g  i n  s i c h  s e l b s t  t r a g e , w a r  das e i n i g e n d e  Band e i n e r  
k l e i n e n  l i t e r a r i s c h e n  Gruppe d e r  v i e r z i g e r  und f ü n f z i g e r  J a h r e ,  
d i e  i h r e  K u n s t  n i c h t  i n  den D i e n s t  e i n e r  p o l i t i s c h e n  o d e r  s o z i -  
a l e n  I d e e  s t e l l e n  w o l l t e , d i e  s i c h  z e i tg e b u n d e n e n  Themen v e r s a g *  
t e •Das B e k e n n t n i s  zu d e r  i n  P u s k in s  V e rs e n  ü b e r  den D i c h t e r  b e -  
ru h e n d e n  T r a d i t i o n  w ie  das V o r b i l d  G oethes  l i e ß  s i e  i n  d e r  L y -
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r i k  , d e r  r e i n s t e n  D i c h t a r t , " D i e n s t  an d e r  r e i n e n  K u n s t "  i n  e i n e r
e r l e s e n e n  S p ra c h e  s e h e n , d i e  n u r  e rh a b e n e n  G e g e n s tä n d e n , L i e b e ,
F r e u n d s c h a f t , N a t u r , z u k o m m e • I h r e  N e ig ung  zu S t o f f e n  und Formen
d e r  A n t i k e  g r ü n d e t  s i c h  g l e i c h f a l l s  a u f  Abwendung vom Leben d e r
13
G e g e n w a r t . "
Нак сообщает H .M .Г а й д е н н о в , " т в о р ч е с т в о  Б у т у р л и н а . . .  по -своем у
14
отражало п о э т и ч е с к и е  традиции Тютчева и А л . Т о л с т о г о , * а со в р е -
менный п оэту  кр ити к  увидел св я зь  е го  лирики с поэзией "Щербины
М 15• .и Майкова י 
Сам Бутурлин в своих  з а п и с к а х , кроме Пушкина и Н е к р а с о в а ,у п о -
минает лишь н е с к о л ь к о  имен р у с с к и х  поэтов : А .Н . Т о л с т о г о , С. Я. Над-
с о н а ^ , и  менее известны х -  H . М . М и н с к о г о ^  , В . Я . В е л и ч к о ^ #П .И .Н а п -  
19н и с т а .  И т а к , парнасец  А .Н .Т о л с т о й  и свита  его  поклонников * от 
Надсона до К а п н и с т а . Н о,если  поклонники направления " ч и с т о г о  и с ־  
к у с с т в а " / А . К . Т о л с т о г о , в ч а с т н о с т и /  свои в о с т о р ги  и знания а н т и ч -  
ной литературы черпали ,главны м  образом,из  к н и г  и уроков по д р е в -  
ним язы кам ,то  Б у ту р л и н ,п о т о м о к  известной династии библиофилов и 
специалистов  по языкам древности ,родивш ийся  и выросший в И талии,  
и м ногократно  побывавший в Греции, ־  обладал знаниями античной 
истории и литературы сравнительно глубоким и.М ногие  его  п р о и э в е -  
дения являются вольными переводами и подражаниями авторам д рев-  
ноети .Бутурлиным цитируются Т е о к р и т , С оф окл ,Г ом ер ,Г орац ий ,В ирги -  
лий и др.
Близкое знаком ство  с Италией пробудило в поэте искреннюю лю־  
бовь к ее б о га то й  к у л ь т у р е  1 имена Микельанджело,Петрарки и Данте 
Алигьери навечно вписались  в богатую память поэта и служили для 
него предметом п о к л о н е н и я ,а  иногда * и подражания. "Италия н а в с е -  
гда вложила в с в о е го  с л уч а й н о го  сына то обожание п р е к р а с н о г о , но-  
торым проникнуты все его  с т и х о т в о р е н и я . " ^
Поэт пишет об этом в одном из лучших своих со н е то в :
"Родился я #мой д р у г , н а  родине со н е та ,
А не в о т е ч е с т в е  таинственных былин,
И серебристый звон веселых мандолин 
Мне пел про р а д о с т и ,н е  про печали с в е т а .
На первый зов мечты я томно ждал ответа 
Не в серой тишине задумчивых равнин -
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Средь зимних р 0 3 » у н о г  к л а с с и ч е с к и х  руин 
Мне с в е т л о о к и й  б о г  открыл в о с т о р г  п о э т а і
П о т о п . . . н е  энаю с а м ,к а к  с т а л о  ум своим 
Все т о , ч т о  с д е т с к и х  лет я почитал  ч у ж и м •• •
Не спраш ивай#мой д р у г І К т о  сердце р а зга д а ет?
В моей душе крепка  давнишняя любовь»
Как лавры той с т р а н ы ,о н а  не у в я д а е т ,
U •21Н о • • • прадедов во пне з а го в о р и л а  кровь•
Не прошли бе сследно  и о т р о ч е с к и е  годы * проведенные Бутурлиным
в а нглийском  кол лед м е: знаком ство  с а н гл и й с н о й  ли тературой  / п р о ־
22изведенияпи  П«Б.Шелли и д р . /  оказало  определенное влияние на 
е г о  поэзию ־  рондо Б у т у р л и н а , н е с о м н е н н о ,з а и м с тв о в а н о  из а н г л и й ־  
ской лирики•
Невозможно умолчать  и о е г о  тесно й  связи  с французской л и те ־
р а т у р о й : п о э т  был д о с к о н а л ь н о  знаком с лирикой А .Ш енье,Ж ,М .Эре-
диа и д р . ־   об этом с в и д е т е л ь с т в у ю т  многие замечания в е го  д н е в ־
нин е .В л и яни е  Эредиа на Б утурл и на  не поддается  никакому сомнению:
"На днях я получил  " L e s  T ro p h é e s  p a r  J o s é  M a r i a  H e r e d i a ״ ־  мне
к а ж е т с я ,ч т о  и с к у с с т в о  не может идти дальш е,не  может д ать  больше.
H e r e d i a  занимает совершенно особое место  в литературе ־   и не толь
23ко во ф р а н ц у з с к о й • • • ׳״ ־  пишет п о э т • Воеторженное отношение Бу~
турл ина  к стихам ф ра нц узского  с о н е т и с т а  побудило е г о  с т а т ь  пер ־
24
вым переводчиком Эредиа на р у с с к и й  язык• Дошедшие до нас не־  
многочисленные переводы из Эредиа б уд ут  рассмотрены ниже•
Сосредоточение г л у б о к и х  знаний к л а сси ч е ско й  и европейских ли ־  
т е р а ту р  придает р у с с к о й  поэзии  Б у ту р л и н а  необыкновенную п е с т р о ־  
т у .д е л а е т  ее неизмеримо б о г а т о й  и м н о г о г р а н н о й • Поэт ־  даже при 
всей своей н е и з в е с т н о с т и ־   занимает в р у с с к о й  литературе  очень 
с к р о м н о е ,н о  особое п е с т о . Е г о  принадлеж ность  к к р у г у  парнасцев 
условна  и о б ъ ясняе тся  сходным отношением к п о э з и и , я з ы к у , э а т р а ־  
гиваепым те м а м .Б утур л ин  не был лично знаком ни с одним п р е д с та ־  
вителем направления l ' a r t  p o u r  1 ' a r t , хот  я , как и сторонники  э т о ־
г о  т е ч е н и я ,п о к л о н я л с я  Пушкину и находился  под е го  н е п о ср е д ств е н ־
25нып влиянием.
Л итературная  к р и т и к а  высказывает сапые различные пнения о
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творчеств е  Бутурлина ־   от хвалебных дифирамбов до обвинений в
э п и г о н с т в е . Современники п оэта  высоко оценили е го  рано угасший
талант  ! "Покойный Г р .П .Д .Б у т у р л и н  может б ы т ь ,б е с с п о р н о ,о т н е с е н
к числу наиболее талантливых наших современных поэтов  $ тяжкая 6 0 *
л е э н ь , преждевременно сведшая е г о  в м о г и л у , преградила  ему п у т ь
к полному развитию е го  п о э т и ч е с к о г о  д а р о в а н и я , которым он был
2 бщедро одарен п р и р о д о й , "  -  пишет анонимный рецензент  о посмерт*
ном издании е го  с о н е т о в .
Наиболее высокую оценку  поэзии  Б утурл и н а  д а л , связанный с ним
27дружескими отношениями,Великий кн язь  К .К .Р ом анов  в сонете  1Ѳ92 
г о д а , посвященном д р у г у - г р а ф у !
"К огда  певучие твои з в у ч а т  сон е ты .
Мне м н и т с я ,ч т о  на миг вз в и л и с ь  края з а в е с .
Скрывавших славный век худ ож е ства  ч у д е с ,
Любовью к ве ч н о м у ,к  великому с о г р е т ы й .
О ,как  далек то т  ѳек ІИ  гд е  е го  поэты?
Где незабвенные избранники  небес?
Не их ли д у х , п е в е ц ! в  с т и х а х  тв о и х  в о скр е с  
За т о , ч т о  набожно ты их хранил заветы?
Не изменяй же им!Верь в светлый идеал.
Ч т о ,к а к  звезда тебе п у т ь  жизни о с и я л .
З в е з д а ,к а к о й  была Лаура для П е тр а рки .
Люби,иаи он любилІКак о н ,п о й  до к о н ц а .
Чтоб з в у ч н ы й , словно г р о м , и , с л о в н о  м о л н ь я #яркий
2 6Твой стих  в о с то р га м и  воспламенял сердца I "
Сонет был для Б утурлина  идеальной с т и х о т в о р н о й  формой,а ее
мастером он почитал  П е т р а р к у . Намек на " з в е з д у , к а к о й  была Лаура
для Петрарки " ,  о т н о с и т с я  по адресу  баронессы Я .А .М о р е н ге й м ,с  к о -
торой поэт в 1892 г о д у  в с т у п и л  в б р а к .
Поздняя ли тературн ая  к р и т и к а  о т н е с л а с ь  и поэзии  Бутурлина
более с у р о в о :Н .М .Г а й д е н к о в  г о в о р и т  л и ш ь ,что  "Б у ту р л и н  о ста в и л
след в русской  поэзии своими с о н е т а м и • В по след ствии  в одном из
с ти х о т в о р е н и й / "Р о д и л с я  я ,мой д р у г , н а  родине с о н е т а . . . " /  он п о -
ставил себе в з а с л у г у  к у л ь т и в и р о в а н и е  на р у с с к о й  почве и т а л ь я н -
29с к о г о  с т и х а . "  А Ф.М.Иоффе э а я в и л ,б у д т о  " • • • н а  е г о  т в о р ч е с т в е
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■3 0  ..лежит п е ч а ть  э п и го н с т в а •  Но ведь не обвиняют ме э п и г о н с т в е
или п л а ги а т е  В .А .Ж уков сн ого ,н а пи сав ш е го  о canon с е б е : * У  пеня
.31
п о ч ти  все чуж ое,или по поводу ч у ж о го ,и  в с е , о д н а к о , noe•
В э то п  отношении невозпошно не с о гл а с и т ь с я  с высказыванием
О . W a l z e l : " W e r  den B e g r i f f  des E i n f l u s s e s  i n  den V o r d e r g r u n d  d e r
E r f a s s u n g  k ü n s t l e r i s c h e r  A r b e i t  s t e l l t , m u ß  darum  noch  la n g e
32
n i c h t  a u f  den Nachwe is  von  P l a g i a t e n  ausgehen•  "
Поэт Бутурлин -  при всвп разнообразии влияний на е г о  т в о р ч е -  
с т в о ־   сохранил присущие епу своеобразные черты,отличающие его  
как от предшествующих,так и современных епу п о э т о в . Е г о  любовь 
к поэзии древности  и отношение к литературе вобще сближают его  
с направлениеп * ч и с т о г о  и с к у с с т в а " , позволяя епу при всеп этоп  
о с т а в а т ь с я  лирикоп с индивидуальными о с о б е н н о с т я м и ,о б у с л о в л е н -  
ными,хотя  бы уже оригинальностью е го  жизненного  п у т и .О т д а в а я  
дань популярности  р у с с к о г о  фольклора и ” Слова о пол ку  И го р е в е ” , 
Бутурлин  не стреп ится  создать  еще одну /к о т о р у ю  по с ч е т у ! /  в а -  
риацию на сюжет ” Слова” :
” Я сап жалею,без со пн енья .
Что в светоэарноп сновиденьи
Глаза духовные пои
На бе регу  реки той славной
Увыіне видели ладьи
О лега>пощного Ильи
Иль пилой тени Ярославны.
Тогда отдался б я вполне 
В осторгап  чистып вдохновенья ,
И в ы ,а в о с ь ,в н и п а л и  б пне
_ ״ 1.33
С крупицеи палой снисжожденья1 
Внипание поэта привлекают еще не освещенные в р у с с к о й  лите-  
р а тур е  языческие п р е д а н и я ,е го  влечет желание о б р а б о та ть  слабо 
привившиеся или совсеп неизвестные стихотворны е форпы,познакомить 
р у с с к о г о  читателя с поэзией Ж.П9Эредиа и т . д . Н  решению э ти х  за-  
дач Бутурлин  подходит по ־ с в о е п у ,о р и г и н а л ь н о ,п о э т о п у  и е го  тв о -  
рения свидетельствую т об индивидуальноп п о э т и ч е с к о п  почерке .
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*He пиновать нам двойственной сей г р а н и !  
Из спеха зво н ко го  и из гл у х и х  рыданий 
Созвучие вселенной с о з д а н о . *
В л .С о л о в ье в •
2 . 2 1 . Вводное запечание.
Тематика б у ту р л и н с к и х  произведений з а т р а ги в а е т  вопросы#вол-  
новавшие уме ранее гр у п п у  поэтов * ч и с т о г о  и с к у с с т в а *  ѵно н е к о ю ־  
рыв черты его  тематики служат предвестниками с к о р е е ,т а к  называ- 
емого * д е к а д е н т с к о г о * ,н а п р а в л е н и я  в русской  поэзии ХХ־ г о  в е к а .
2 .2 2 .С м е р ть  и Жизнь.
Все т в о р ч е с т в о  П .Д .Б утурлина  посвящено разработке одной боль 
шой темы,а именно, ־  загадке  Жизни и Смерти, поэтому его  поэзию» 
в целом,можно н а з в а ть  м едитативной.Э та  тема разрабатывается п о -  
этом с многочисленными вариантами и в разнообразных формах.
Трудно с к а з а т ь , ч т о  побуждало молодого Бутурлина постоянно  
думать и писа ть  о Смерти š многие его  стихи  можно было бы при-  
нять  за предсм ертны е,хотя  большинство из них н а п и с а н о ,н е с о п и е н -  
но,еще до б о л е з н и ,д в а  года предшествовавшей его  кончине в 36-  
тилетнеп в о з р а с т е . Судя по е го  с т и х а п ,е п у  пришлось пережить н е -  
посредственно лишь смерть своей сестры -  2 0 - г о  января ІѲѲбгода. 
Об этоп  сви д е те л ь ствую т  посвященные ей с т и х и ! * Н а  с т о л е * ״ *З а б е -  
лела сирень над могилой т в о е й . . . * , * С е с т р е * . Тем не пенев»о Спер- 
ти ип написан целый ряд произведений г *Л уксорский  об елиск* , *Mo- 
гил а  Ш е в ч е н к о * , " П р и з р а к и * , *Я попнюіна дворе весенний день с и ял *  
*На у л и ц е * , *Песня о пертвых п е с н я х * , *Д руж б а* , "Загробная пе сн я *  
и т . д .  и т .д .П о э т а ,п о в и д и м о м у ,д о л ж е н  был неизменно преследовать  
страх  Смертиѵтолкавший его  мысли и перо п о в е ствова ть  о с к о р о -  
точности  Ж изни,о  неизбежности Нонца.Смерть предстает  в п р о и э в е -
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дениях Бутурлина в разных обличьях ־  вот она п о я в л я е т с я  в об р а -  
эе Морены״ Зины :
"Морена в л а с тв у е т .Б е з ж а л о с тн а я  с и л а ,
Не ведая п р е гр а д ,и д е т  тропой своей
И свищ ет,и  поет все г р о м ч е ,в е с е л е й ,
34И пира нет к р у го м ,а  белая м о г и л а . "
В представлении поэта  Зипа нав сегда  так и о с т а н е т с я  Смертью 
־  уме и вне язы ческого  цикла :
351 ."Н ад  мертвою землей г у д и т  припев м е т е л и • • • "
2 • "На землю,покрытую белой фатой.
Усопшей невесте  п о д о б н о • • • "
3. " С н е г , тол ько  снег  кругом ־  на со тн и  в е р с т  кругом !
И небо серое над белою землею!
Чудовищная тишь.Не борется с зимою
Природа севера в потопе с н е го в о м .
Без гр е з  о будущем;беэ г р у с т и  о былом
37Стремясь беспомощно к мертвящему п о к о ю •"
За Мореной-Зимой следует Морена-Смерть,уносящая свои жертвы> 
" к у д а т то в х о л о д ,в  н о ч ь , г д е  нет ни з в е з д ,н и  з в у к о в . . , г д е  зиму
3 ѳвечную все будут  з и м о в а т ь . ” В этом с т и х о т в о р е н и и  появляется 
еще одна новая личина Смерти -  " н о ч ь , г д е  нет ни з в е з д ,н и  зву-  
к о в ” ,или "вечная  н о ч ь ” ,к а к  ее называет Б у т у р л и н . Н о ч ь , сон в о с п р и -  
нимаются поэтом как состояние  б е зж и зненн ости :
39! • " И с ч е з л а  ж и з н ь ,и  сон -  и вечный сон ц а р и т • • • *
2 . " В е с ь  мир,нам смертью,сном объ ят .
У Бутурлина каждая ночь ־  без исключений - С м ерть , камдая 
ночь предвещает наступление *вечной н о ч и * :
"Сумрак г у с т е е т , о го н ь  уж п о г а с ;
Т и х о ,те м н о ,м о л к н е т  ветер печальный ;
Грезы и с ч е з л и ,и  склеп погребальный
Снится невольно в таинственный ч а с ,
о .41В ч а с , к о г д а  д е н ь ,к а к  о г о н ь ,у ж  п о г а с • • •
Попытка п о с т и г н у т ь  з а га д к у  " т а и н с т в е н н о г о  ч а с а *  ,а ,может бы ть ,  
и боязнь снов о *склепе  погребальном" лишает п о э та  ночного о т -  
дыха , заставляет  е го  б о д р с т в о в а т ь , но и бе ссонница  ие приносит ему 
утешения : ночь для него  о с т а е тс я  предвестницей  Смерти:
"Часы бесконечные медленной ночи»
Н заре торопите  тяжелый полет I
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Устали от тьпы ослепленные очи,
И с тр а х  все сильнее пне сердце г н е т е т . • •
Рассвет  I о ,р а с с в е т  1 да когда  я он придет і
Пне страш но ім не  гр е з я т с я  пертвые лица.
Улыбки так  немно любипых д а в н о . . .
Кругом б уд то  дышит открытой гробницей
в*2
Все г о р е , ч т о  было годапи дано.
Если же п о э т у  у д а е тс я  з а б ы т ь с я ,т о  и сон е го  наполняется с т р а т  
нь іти  видениями, терзающими е го  не пенее бессонницы -  Сперть пре-  
сл іедует Бутурлина и во с н е :
9Я видел грозный сон.Не знаю ,где  я был.
Но в бледной тепноте тонул я ,с л о в н о  в поре;
И в о т , к а к  ветра в о й ,к а к  шуп от тысяч крыл.
Зачался странный гу л  и рос в нѳмом п ро сторе .
И в п и г  в о к р у г  пеня к а к о й -т о  вихорь плыл.
Кружился в бешеном,чудовищном з а д о р е . ••
То были о сто в ы .К а эа л о сь  всех погил
Все к о с т и  т у т  сошлись в одноп ужасном сборе I
0 , э т о т  п р а х ! . . о н  ж и л ! • • в с е  ближе и быстрей 
Меня он о б в и в а л ,и  д и к и й , страшный хохот  
Порывами звенел над эвяканьеп к о с т е й .
Вдруг г о л о с  п р о з в у ч а л ,к а к  гропа  резкий г р о х о т :
״ Пляши, о , смерть 1 ли н уй і бессмертна только  т ы і . . *
.4 3
И я то н ул  один в разливе тепноты.
Мучительные раэд уп ья  поэта  о т о п , ч т о  ” для смерти пы ж и в е п і ” , 
о с:мысле Жизни,в конце которой "придет ужасное п г н о в е н ь е ” , л е г -  
ли тяжѳлой печатью на все его  тв о р ч е с тв о •С тр а х  перед неизведан- 
нып и желание и з в е д а т ь  е г о ־   это  противоречивое ч у в с т в о ,п о д -  
с т а т ь  хорошо энакопой  непцап H a ß l ie b e  -  толкают Бутурлина жаж- 
д а т ь  Счерти, с е т о в а т ь  на ее педленное приближение:
” У в ы іи э  хилых рук поих упал 
Светильник -  и лежит в пыли разбитый.
Огонь п о т у х , и  супрак  уж на ста л .
2־ ־ 3
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Весталкой нерадивою,зарытой 
Еще миѳой ѳ м о ги л у , ־   Муза ждет.
Ждет смерти в этой м гл е ,з а р е й  з а б ы т о й . . .
44
А смерть так медленно и д е т ! ״
Подобные настроения терзали поэта особенно ч а с т о  перед е го  
кончиной : у г н е т е н н о с т ь , го р е ч ь  и боль звучат  в е го  последних т е о -  
р е н и я х .В  одном из поздних стихотво рений  он уже ” отчаянно с м е р т ь  
з о в е т " :
*Я часто  думаю:"3ачем живу?
Зачем почти без ц е л и ,б е з  надежды 
Бороться с ж изнью ,когда  уменья 
И сил нет для борьбы?
Тогда отчаянно я смерть з о в у . . .
Но смерть друзей  моих целует в вежды 
И,презирая го р ь к и е  мольбы.
Приносит горе  мне, просящему за б в е н ья .
И с н о в а ,и  снова мучают сомнения "просящ его  з а б в е н ь я " :п о э т  
мечется,ищет "примирения" со Смертью,пытаясь найти его  8 буд *  
диэме.Учение буддистов / " Н е т  счастья  без г о р е ч и " / ,поѳидимому, 
оказало довольно сильное влияние на Б у т у р л и н а ,х о т я  лишь одно 
единственное стихотворение  посвящено Будде.С вои тревожные мыс* 
ли о т о м ,ч то  будет там ,по сле  Смерти,поэт выражает 8 своем 
взволнованном сонете "Сомнение":
"Ужель придет ужасное м гнове нье .
Когда все т о , ч т о  человеком было.
Надеялось,смеялось  и любило.
Не будет боле ־  и наступ ит  тленье?
Меня возьмет нещадное броженье 
И бросит вновь 8 громадное г о р н и л о .
Где жизнь творится  из т о г о , ч т о  было,
И смерть ־  не с м е рть ,а  новое рожденье?
И это  я ,ц а р ь  помыслов мятежных.
Властитель р о к а ,с ч а с т ь я  и н е в з го д ы .
Познав душою пылкой все свободы.
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Воскреснет  е бытии слепой природы»
Где рад о сть  * в ласках солнца эн 0йн0 т нежных,
И скорбь -  ѳ цветах увядших,в  вихрях снежных."
Мысль о т о м ,ч т о  "с м е р т ь ־   не смерть»а новое рожденье” »про־  
х о л и т  красной нитью через всю поэзию Бутурлина и высказывает- 
ся в той или иной форме:
"Конец -  миг ново го  начала»
-47
И смерть -  рождение д у ш и . . .
Особенно удачно э та  идея выражена в стихотворении  "Ad L a l a š 
g e n " , где  поэт  п р о ти в о п о с та в л я е т  невинной беспечности  юной де-  
вуішки свои с о б с тв е н н ы е , умудренные опытом жизни,раздумья и убеж- 
дения :
"О » ты » п р е л е с т н а я , как юная надежда»
Как молодость сам а,ты  ландыша свежей»
Что можешь ты»милейшая невежда»
О смерти э н а т ь і ч т о  знаешь ты о ней?
На розовых у с т а х  - с м е р т ь -  маленькое слово»
И молвишь ты е го » х о х о ч а  и ш у т я . . .
Тебе не знать  значенья р о к о в о г о .
Что э т о т  звук  т а и т » т е б е  не з н а т ь ,д и т я !
Перед тобою зрит невинная беспечность  
Раздолье светлых лет волшебно-смелым сном,
А с м е р т ь . . . смерть значит м и г , с м е р т ь  значит в е ч н о с т
л « , . 4 8Д и тя ,с м е р ть  значит ж и 3 н ь ! . . д л я  смерти мы живем!
В этой Жизни, сопровождаемой неизменным призраком Смерти,Бу-  
турлин находит  для себя путеводную з в е з д у , ставшую идеалом его  
э с т е т и к и , и  имя ей - К р а с о т а • С обственно , э с т е т и к а  Бутурлина с т а -  
р а .к а к  и мир человеческий  : свои в о с т о р ги  поэт приносит к пьеде- 
сталу античной красоты » бессмертной и в е ч н о й ,и  новизны в этом 
нет,Афродита и Эрос были многократно  и успешно воспеты д р у г и -  
ми задолго до появления е го  на с в е т .Т е м  не м е н е е ,ч утко е  к Кра- 
соте сердце по эта  наполняется  трепетным обожанием при созерца-  
нии древних изваяний и картин ,которы м  посвящены е го  м ногочис-  
ленные с ти х и  : "Венере М и л о с с к о й " , "Venus p u d i c a " , "Перед Таври- 
ческой Афродитой” , ״ Прометей” , "Разбитый к у м и р " , "L a  m a r t y r e  aux
- 25 -
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C o lo m b e s " , "Дружба" и д р •Э с те ти ч е с к а я  программа Бутурлина и э л о ־
49
жена в сти хо тв о р е н и и  "Дума" :
"В природе нет конца и остановки  н е т • • •
Ѳ эглян и Іта м  смерть прошла,а новое зерно 
Стремится к в о з д у х у , г д е  вольно блещет с в е т •
Ужели нам одним б е з д е й с тв о в а ть  дано?
Или для нас уже достойных нет трудов »
И сказочных ге р о й с т в  мы жаждем неземных?
Ребяческий софизм завистливых р а б о в ! • •
Для жизни подвигов нет малых,нет больших.
Она -  враг т р у с о с т и  и призрачных идей ־
В разнообразии божественно п р о с та .
Хоть много в ней д о р о г , х о т ь  много целей в ней .
Но идеал везде единый ״ красота•
И ,к а к  в глуби  н е б е с ,в  лазурной тьме ночей 
Недвижная го р и т  полярная звезд а ,  
h еж те м ,к а к  в к р у г  н е е , владычицы лучей.
Созвездий с т р а н с т в у е т  алмазная г р я д а ,  т
Так всем высоким в н а с ,в с е м ,ч т о  добром в л е ч е т .
Владеет красоты незыблемый закон :
Дух совершенства в ней ־  и в ней одной å живет!
Она лишь ־  и с т и н а ,и  все д р уго е ־   с о н . ״ *^
Даже если бы Бутурлин не написал этих  строк ,м ожно было бы с 
увер енностью  с к а з а т ь , ч т о  Нрасота была его  единственным идеало!м, 
־  н а с то л ь к о  тщательно сделан им выбор изящнейших с ти х о тв о р н ы х  
форм,да и е го  язык сви д е те л ь с тв у е т  о поклонении Н р а с о т е , и с к у с ־  
с т в у , д у х у  совершенства•
Но для поэта не только  Жизнь и Нрасота соединены знаком р а ־  
в е н с тв а ־   Эрос является следующим звеном в этой цепи: 
"Э рос ,тобою  дышит жизнь творе ний ,
И твой закон ־  закон верховный мира;
Природа - лишь послушливая лира 
В руке твоей для дивных п е с н о п е н и й • " ^
Эрос ־  Любовь ־  Бутурлин не разделяет их ־  является для п о -  
э т а  гл а в но й  движущей силой в с е го  ж и в о г о , т . е .  Нрасоты "н е эы б л е -  
мый з а к о н "  и Любви "з а к о н  верховный мира” следует понимать как  
е д и н с т в о ,р а в е н с т в о :
־ 26 ־
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” Любовь! Любовь 1 у ног  твоих трепещет пир.
Как сердце слабое для счастья  и невзгоды!
Тобой проникнут  о н ,к а к  светоп  полн эфир,
52Душа творенья ты!Гарпония природы!"
Такип обраэоп,Жизнь в представлении Бутурлина проявляется
во все си льн ой  К р а с о т е , равной всесильной Любви.Но и этой  м о г у ־
чей Любви поэт  не дает с п а с ти с ь  от изве чного  призрака Сперти:
наиболее удачная его  поэпа ־  “ Донна Паз" -  посвящена описанию
победы Смерти над Любовью•
О д н а к о ,гл а в н а я  масса е го  сонетов и д р у ги х  стихотво рений  по*
в ѳ с т в у е т  о го р я ч о  любимой поэтом природе : "Большая половина всех
53соне тов  Графа Бутурлина посвящена п р и р о д е • • • "  -пишет неизвест  
ный р е ц е н з е н т • И , д е й с т в и т е л ь н о , целые циклы стихов  и отдельные 
произведения являются отражением размышлений поэта  о природе:  
Б утурлин  на р е д к о с ть  тонко  прочувствовал  всю прелесть  в е с е н н е -  
го  р а сц ве та  природы#оценил могущество сил ле тнего  плодородия и 
с горечью провожал мысленно их умирание осенью•
К стихам о природе о тн о ся тся  лучшие его  произведения ! “ Журав- 
ли” , ” На балтийском зал иве” , ” Нрымские п е с н и * , ” Мальтийские п е сн и "  
и д р . Вездесущий призрак Смерти не покидает и эти  творения п о з -  
т а , н е о т с ту п н о  преследуя е го  мысли и проскальзывая даме в с т и х и ,  
воспевающие расцвет  природы:
” Отцветают последние кисти  сирени,
И ум тонкая зелень березы я с н а • • •
Как теплы на закате  пурпурные тени !
54
Умирает в объятиях лета в е с н а • *
И летом в б у ту р л и н с к и х  сти ха х  поется о Смерти * все вызывает 
у него мысли о Нонце:даме море после бури -  "све тл е й  г и а ц и н т а ” 
напоминает ему о ги б е л и :
"Всю н о ч ь ,т о ч н о  зверь кровожадный.
Рычало свирепое море•
О ,с к о л ь к о  несчастных о жизни полилось 
На дальнем,на черном просторе?
С е го д н я ,с в е т л е й  г и а ц и н т а .
Оно безмятежно сверкает 
И ,б у д т о  влюбленное в берег  цветущий. 
Так к р о т к о , т а к  тихо вздыхает•
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А г д е - т о , д а л е к о ,б ы т ь  может.
Где п о р е ,к а к  з д е с ь , г о л у б е е т ,
Осколки колышется слопанной пачты,
И несколько  досок ч е р н е е т . . . ” ^"*
Поэт видит только поре "св е тл е й  г и а ц и н т а " , что  " т а к  к р о т к о ,  
так тихо  взд ы хает” ,он  только  слышал,как оно ” рычало” , -  и э т о -  
г о  епу д о с т а т о ч н о ,ч т о б ы  скорб еть  о к о п ־ т о ,к о т о р ы й  ” . . . г д е - т о ,  
д а л е к о ,б ы ть  помет” / ! / , потерпел крушение.
Во в с е п ,в с е г д а  и везде видеть Конец ־  печальный удел п о л о -  
д о го  п о э т а , наложивший печать траура на все его  т в о р ч е с т в о .
Два больших цикла его  сонетов посвящены к р у г о в о р о т у  сил в 
природе :один  из них насчитывает д е с я ть  творений э т о г о  манра и 
описывает развитие  природы с ранней весны - названия с т н х о т ѳ о ־  
рений с о о т в е тс т в у ю т  обычно наипенованияп месяцев ־  " П а р т " , " А п -  
р е л ь " , " М а й "  и т . д .
2 . 2 3 . Цикл сонетов о язычестве.
Другой цикл ,состоящ ий из восепьнадцати с о н е т о в , отражает б у ־  
турл и нское  -  чисто  е го  личное -  представление о языческих 6 0 -  
г а х  и некоторых событиях языческого  календаря.
Это частное  его  представление очень сильно отходит от с о в р е  ״
пенных данных о славянском язы честве :далеко  не все воспеваемые 
Бутурлиным божества признаются ими,описание этих  божеств не c 0 å 
о т в е т с т в у е т , в большинстве с л у ч а е в ,и с то р и ч е с к и м  фактам и т . д . В  
б у т у р л и н с к и х  сонетах  порой сказываются чисто  локальные влияния ־  
усадьба поэта  находилась в Т а га н ч в ,б л и э  Нанева /м е с т о  п о гр е б е -  
ния Т . Г . Ш е в ч е н к о / , на Украине.
Первый сонет языческого  цикла посвящен Перуну - б о гу  грома 
и молнии• Поклонение Перуну в христианскую  эпоху  было перенесе-  
но на праздник Ильи-Пророка и Юрия Храброго -  2 0 - г о  июля.Вот 
какие д о сто и н с тв а  приписывает православная церковь Илье־ Пр0р 0 т 
к у : " С е й  дивный и чудный мужъ נ во плоти ангелъ,запрещавший с и -  
лою Божиею,въ немъ пребывавшей, небу низводить дождь,и  ниспосы- 
лавший съ неба о г н ь , пребывая въ девственной ч и с т о т е ,п о  любви 
кь уединению и п о д в и ж н и ч е с тв у ,ч а с то  уходилъ въ пусты ню ,где  прово 
дилъ жизнь въ посте и молитве.Ревнуя о славе Божией, сильно в о ־
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орумался противъ нечестия ,которы м ъ  въ то ѳрепя были заражены
царь Ахавъ,жена е го  Иезевѳль и множество народа и з р а и л ь с к о г о ,
и поражалъ нечестиецевъ,испраш ивая отъ Бога казни имъ,а и с ־
правляющимся ־  помилование•Живымь былъ взятъ  на небо въ девя-
56
томъ стол етии  до Рождества Х р и с т о в а . ”
Бутурлин образно описывает появление м о гуч е го  божества:
” . . . В с е  чаще и все ближе 
Блистает м о л н и я ,гр о х о ч е т  громче г р о м . . .
Ц а рь-богаты рь  Перун,монарх лазурной с те п и ,
К любовнице спешит во всем вѳликолепьи
.5 7
И к ней на г р у д ь  упал с нахлынувшим дождем. 
"Нахлынувший дождь” освежил землю -  источник плодородия, от 
к о тор о го  зависела вся жизнь славянина-язы чника .П оклонение  зем- 
ле является одним из важнейших языческих к у л ь т о в •Б у т у р л и н с к и й  
сонет,обращенный к н е й , называется ” Мать-Сыра-Зѳмля* и в п о э т и -  
ческой форме выражает концепцию Бутурлина о Жизни и Смерти!
"Я - Мать-Сыра-Земля1 Я ־  гроб  и колыбель!
Поют мне песнь  любви все голоса  творенья -  
Гроза и с о л о в е й ,и  море,и  метель.
Сливаясь в вечный хор во славу возрожденья.
Живит меня Перун,меня ласкает Лель:
Из недр моих к лучам и к радости  цветенья 
Стремится тонкий злак и царственная ель,
И мне, о , человек , не ведомы мученья.
Неутомимая, всех  любящая мать,
Гіогла б я всем равно в довольстве  счастье  д а т ь . . .  
И зло не я ,н е  я , б л а г а я , породила 1
Незыблемый покой усталому с у л я .
Для бодрого всегда  надежда я и сила!
СО
Я -  гроб и колыбельІЯ ־  П ать ־ Сыра-Земля! "
Чормилица человека -  земля,меть -  ча сто  упоминается во мно- 
г и х  языческих о б р я д а х ,и ,н е м у д р е н о ,ч т о  ей посвящено так много 
обргдовых и народных песен .Н о  в приведенном стихотво рении  г о -  
в ор 4 тс я не то л ько  об уже известных Перуне и Земле -  здесь n a š
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зывается еще одно имя -  Лель.Бутурлиным упоминаются и Л е л ь ,и  
Лад נ по представлению поэта -  бог  Любви.Последнему посвящен 
один из сонетов языческого  цикла :
"Веселый,добрый Лад -  бог  свадебных пиров 
И песен рад о стн ы х ,и  честных обещаний.
Краснеющих невест и пылких женихов 1
Подслушал Лад в е с н о й ,ч т о  у плетня шепталось
По сизым вечерам, -  и надоумил с в а х .
Чтоб не напрасно цвел цветок любви в с е р д ц а х ,
59Чтоб племя сильное спокойно у м н о ж а л о с ь • • • "
Но обратимся к более важным бож ествам ,у  которых земледель־
цу -яэы чнику  приходилось и ска ть  защиты и помощи.Их имена надолі-
г о  сохранились и в памяти э в м л е д е л ь ц а -х р и с ти а н и н а ,п р о з в у ч а л и
в его  п е с н я х , загово рах  и запечатлелись  в некоторых ге о гр а ф и -
б Оческих названиях• По естественным п р и ч и на м ,б о г  Солнца п о ч и -  
тался особенно стара те льн о  -  от него  зависел у р о ж а й ,п р и н о с и в -  
ший достаток  в дом к р е с т ь я н и н а • Сонет Бутурлина носит одно из 
имен э т о г о  божества ־  Дажьбог:
"Горячей ласкою скользил поток лучей 
По телу д и в н о м у ,и ,с л а д о с т н о  слаб ея ,
Она, предчувствуя  объятья чародея.
Еще боясь любви,уж радовалась е й ! • •
Но стала вдруг  кругом прекраснее природа.
Свет ярче и с к р и л с я ,и  зной стр а с тн е й  дышал•••  
Русоволосый бог  с безоблачного  свода
На деву тихих  в о д , л и к у я , н а л е т а л • • •
И мать своих д е т е й ,м а т ь  р у с с к о г о  народа
6 1
Ūи , н а к о н е ц ,о б в и в , впервой п оц е л о ва л ! 9 
Фантазия поэта  создала доселе неизвестную "дочь Д н е п р а " , " д е -  
ву тихих в о д " , " м а т ь  р у с с к о г о  н а р о д а " , с у п р у г у  Солнца.Бог Солнца 
У Бутурлина не единолик - он выступает в различных р о л я х ,н а п р и -  
мер,под молодѳческой личиной небезы звестного  Ярилы:
"Идет удалый бог ,Я рило  молодец,
И снежный саван рвет по всей Руси широкой!
־ 30 ־
$
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Идет м огучий  б о г , в р а г  смерти т у с к л о о к о й .
Ярило -  шизни царь и властелин сердец!
Из мака а л о го  сплетен его  венец,
В р у к а х  зеленой рми трепещет сноп высокий;
Г л а з а , как м а р ,го р я т ,р у м я н ц е м  пышут щ е к и • • •
Идет веселый б о г ,ц в е т о в  и матв отец і
62
Идет он ,св е тл ы й  б о г ІИ  села х о р о ш е ю т ! • • *
Сонет о Яриле является  одним из редких в поэзии Бутурлина 
о п т т и м и с т и ч е с к и х  с т и х о т в о р е н и й . Этот оптимиэм#несомненно,обуслов 
лени самим характером описываемого бом ества• Однако, не все воспе 
тыее поэтом б о ги  м огут  похвалиться  такими "солнечными״ атрибута 
ми ו ־  бог  ветра ־  Стрибог ־  мрачен и суро в :
*Е с т ь  черная скала средь м о ря -о кеана :
Там Стрибог в л а ствуе т  и в н у к о в ־ бегунов  
Он шлет о тту д а  к нам с домдями для л у го в ,
С г р о з о ю ,с  вью гам и ,с  покровами т у м а н а • • •
Тот вторит  х о х о ту  П е р у н а -в е л и к а н а ,
А этот  го л о с и т  тоскливей бедных вдов.
От рева старшего гу д и т  вся глушь лесов,
А * 6 3 . А песни младшего немнеи,чем песнь Б־  а я н а • • •
Созданные б о га то й  фантазией поэта  образы внуков С трибога ,
очеень выразительны в звуковом отношении• Рядом с чарующей му-
эынкой голосов  стрибомьих внуков и внушительным описанием ре-
эидценции бомества ветра довольно бледно очерчен характер  б о г а -
поккровителя скота  и с к о т о в о д с т в а  -  В ѳ л е с а .Образ с к о т ь е г о  бога
у Бэутурлина просто  неубедителен:
״ Я ־  Велес,мирный бог.Мем спящих стад  дозором
Незримый я х о ж у ,ч то б  отвращать недуг
И чары хитрых ведьм пока дымится л у г • • •
Иль от коров я п а с ту х а  маню
Под зыбкий свод ветвей -  и тихо  з а по ю •• •
п •64Он д ум ает ,над  ним листва шуршит л е с н а я • • •
!Помощнику пастуха  к а к - т о  не пристало заманивать е го  "под
-  31 -
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зыбкий свод в е т в е й " , а  тихие  п е с н и ,б у д ь  они даже лишь шуршани- 
ем ли ствы «м огут  и совсем усы пить  хранителя к о р о в , ч т о  нередко 
и с л у ч а л о с ь .Н о  т а к о в о  желание п о э т а .
Иногда фантазия е г о  заход ит  так  д а л е к о ,ч т о  о н ,н е  д о в о л ь с т в у  
ясь  уже известными ему языческими божествами,решает защитить 
род людской при помощи сочиненной  им бо ги н и  нив ־  Мерцаны.Вот 
как  п р е д с та в л я е т  ее себе Б у т у р л и н :
” Ногда по вечерам меж летом и весной 
Ты в и д иш ь,ка к  в г л у б и  лилового  тумана 
Зарницы ранние играют над землей.
Не в е р ь , ч т о  э т о  те нь  П е р у н а -в е л и к а н а !
Не вер ь ІС  небес т о г д а  в печальный час ночной 
Нисходит к р о т к а я  богиня  нив ,М врцана ,
Н п о л я м ,г д е  ширятся надеждой дорогой  
Хлеба з е л е н ы е ,к а к  волны океа на .
Она л е т и т , л е т и т , и край воздушных р и э .
Скользя ч у т ь - ч у т ь  по н и м ,л е го н ь к о  клонит в н и з .
Как б у д т о  с ласкою колосья золотые;
И с той поры г р о з а  те нивы о б ой д ет ,
И г р а д  их пощ адит,не  тр он ут  черви злые,
б 5И солнце яркое до жатвы не с о ж ж е т ."
П оскольку  п о э т ,к р о м е  маловыразительной х а р а к т е р и с т и к и , ־   
" к р о т к а я  б о ги н я  н и ѳ " #одетая в "воздушные р и з ы " ,  -  никаких с и п -  
волов и а т р и б у т о в  Мерцаны не н а з ы в а е т ,т р у д н о  го в о р и т ь  о б л и з а ־  
сти  ее к тому или иному изве стном у  б о ж е с т в у • Указание времени ־  
"меж летом и в е с н о й ” ־   не может служить решающим моментом иден 
тиф икации.П овидимом у,и  сам Бутурлин  не совсем ясно представлял  
себе придуманную им богиню .
Скорее в с е г о , т о й  же п о э т и ч е с к о й  фантазией рожден и лириче-  
ский сонет  "Солнце и Месяц” .З де сь  Солнце-девушка ведет и гр и -  
вую беседу с братцем -М есяцем :
"С к а ж и -к а ,С о л н у ш к о ,с е с т р и ц а  д о р о г а я ,
Скажиš K a , о т ч е г о  вечернею порой 
И ранним утром вновь под яркою фатой
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Краснеешь ты в с е г д а ,к а к  девушка земная?"
"О й ,ка к  же не к р а с н е т ь ,к а к  девушка земная.
Пой белый бо гаты рь ,м ой  братец  дорогой?
Ведь полюбил меня к р а с а в е ц ,ц а р ь  м ор ско й ,
И вечно с шутками п р е с л е д у е т , и гра я  1"
Стихотворение воспринимается как подражание р у с с к о й  народ־
ной песне : особенно удачно звучи т  обращение Месяца 1" С к а ж и -к а ,
С олнуш ко,сестрица д о р о г а я . • . " • П о э т ,б е з  с о м н е н и я , любил с о л н ц е ,
с ч и т а л , ч т о  "р а д о с т ь ־   в ласках солнца з н о й н о -н е ж н ы х " , ־   эта
67мысль отразилась  во многих е го  с т и х а х  •Поэтому с н а с ту п л е н и -  
ем зимы он всегда  оплакивал уходящее с о л н ц е ,с  гр у с т ь ю  прощаясь 
с ним до в е с н ы іс  солнцем для н е го  было св я з а н о  не только  живи- 
тельное тепло и расцвет природы ,но  и все с в е т л о е ,п р е к р а с н о е  - 
К р а со та ,Л ю бо вь ,кор оче  т о , ч т о  Бутурлин  понимал под Жиэнью.Холод 
и т е м н о т а , т . е .  Зима и Ночь,вызывали у н е го  с тр а х  -  они были 
олицетворением Смерти.
В языческом цикле Смерть п р е д ста е т  в образе Морены -  ей по-  
священы два сонета $"Морена ! .З и м а "  и "Морена 1 1 . С м е р т ь " . Создан־  
ные Бутурлиным образы Морены-Зимы и Морены-Смерти чрезвычайно 
близки д р у г  д р у гу  не только  по внутреннем у смыслу ־  с хо д ств о  
с и н т а к с и ч е с к о го  построения обоих сонетов  служит еще одним с в и -  
дѳтельством о т о м ,ч т о  для п оэта  Зима равнялась  Смерти!
Морена ! •З и м а .
"Окончена б о р ь б а . Морена победила,
И солнце умерло 1 Лежит отец  лучей 
В свинцовом гробе т у ч ! о г о н ь  е г о  очей
■  66Погас - и на земле, рыдая,жизнь почила•
Морена I I . С м е р т ь •
"Окончена борьба.Морена победила,
И человека н е т ,а  только  тр у п  немой.
Недвижный,жалкий труп  лежит в избе ро д н о й ,
г- - ! ■6 9Где век свои прожил о н , г д е  мать е г о  н о с и л а ! . .
Итак,Жизнь и Смерть ־  извечная мелодия б у т у р л и н с к о г о  т в о р ч в -
ства .Э та  же мелодия зв учит  и в д р у г и х  с о н е та х  о я з ы ч е с т в е , где
описываются события язы ческого  календаря•
Б одном из них обрисовано весеннее п р а з д н е с т в о  -  поминовение
־ 33 ־
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де Ярильі над всесильной Смертью.Этот сонет ־  ” Навий д е н ь . Р а ־  
д у н и ц а . " ־   является однип из лучших сти хо тво ре ни й  я з ы ч е с к о го  
цикла :
"Ярило кликнул клички зерна под землей 
П роснулись ,и  поля ковром зазеленели.
Н касаткам в дивный к р а й , г д е  зреет рожь зимой. 
Донесся вешний зов ־  к а с а тк и  прилетели !
Промчался дальше о н . • • И  в этой мгле седой .  
Где в вечном холоде чудовищной метели 
Тоскует  мертвый люд по го р е с т и  земной.
Он резко п р о з в е н е л , как ночью звук свирели !
И стала от него  Морена вд руг  без с и л ,
И вихорь душ к земле и к жизни у л е т а е т .  
Назад к зем л е ,гд е  смерть Ярило победил.
Н зем ле,где  8 Навий день народ среди могил 
С радушной песнею покойников встречает  
От золотой зари до золотых с в е т и л . . . "
В другом "весеннем" сонете Бутурлин воспел стол ь  популярных 
в русской  поэзии р усал ок :е м у  они гр е з и л и с ь  жительницами н а с т о -  
ящего подводного ц а р с тв а :
"В хрустальном тереме с янтарными столпами
о • 71Русалки п л а ч у т с я . . .
"Случайного  сына" "о т е ч е с т в а  таинственных былин" вслед за 
В .А•Ж уковским, А .С . Пушкиным и др .  привлекли образы обитательниц  
в о д . Соответственно своему м и р о во ззре н и ю ,Б утур ли н , з а и н т е р е с о в а в ־  
шись "п о ту с то р о н н о с ть ю "  известной  легенды, подчеркнул именно с и -  
лу " ч а р ,к а к и х  не знает с в е т , к а к и х  в земной любви и в нашем 
счастье  н е т " .В  этом сонете о р усал ках  поэт приравнял их обольст» 
тельные прелести к чарам неотразимых сирен:
"В пурпурном сумраке коралловых лесов,
В зеленой тьме речной,меж длинных трав пушистых.
Под пологом лилей в озерах серебристых 
Не только  жертвы бурь спят тихим сном без снов :
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Иных манил и эвал вдоль топких  берегов 
Русалок хоровод;иным же голосистых 
Сирен явился рой среди зыбей лучистых 
Но всех обворожил один и тот же зов :
Одна звенела п е сн ь ,о д н о  же обещанье 
М о г у ч и х , тайных ч а р ,к а к и х  не знает с в е т .
Каких в земной любви и в нашем счастье  н е т ! • •
Дала ли это  смерть?Не говорит  сказан ье !
Но,испытав в о с т о р г  той вер ы ,тех  надежд,
72Они погибли б вновь той смвртию н е в е ж д !”
И здесь та же вездесущая С м ерть ,хоть  и в пышном у б р а н с тве ,
хо ть  и в обличии неотразимых р у с а л о к ,х о т ь  и полная ” м о гу ч и х ,
тайных чар*»Эта т а и н с тв е н н о с т ь  и м истичность  народных преданий,
повидимому, произвела на поэта сильное впечатление.П од влиянием
такой мистики и возник сонет ” Тихонова н о ч ь ” •
0 святом Тихонв-Чудотворце  и з в е с т н о , ч т о у т в е р ж д а я  паству
въ вере и б л а г о ч е с т и и , онъ въ то же время много заботился о про-
сѳещении святою верою Христовой и яэычникоѳъ, которыхъ силою
73слова и ч уд е сь  онъ во множестве обратилъ ко Х р и с т у • ” Связь 
э т о го  высказывания и содержания б у т у р л и н с к о го  сонета неясна:
” В б е р е з а х , там , поет последний соловей ,
А т у т , к а к  белая р у с а л к а .в с я  н а га я .
Робеет девушка,в  малине утопая•
Чтоб охранять  гряды от з н о я ,о т  червей.
Прикрытая одной стыдливостью своей .
Их быстро о б е га ть  она должна немая 
На Тихонову н о ч ь . • • А  8 н е б е с а х ,н е  т а я .
Вечерняя заря ждет утренних л у ч е й ! • •
8 избе о го нь  п о г а с гд о  петухов далеко;
Зеленый огород  за сты л , заснув г л у б о к о ;
В росистой  мураве безмолвна с т р е к о з а ;
Последний соловей один в тиши т о м и т с я • • •
־ 35 ־
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74И ей со всех сторон мерещатся г л а з а • • • *
О д на ко ,п о  мнению Бутурлина м е , "о х р а н я т ь  гряды от з н о я ,о т  
ч е р в е й ” ,должна была богиня нив Перцана, после посещения к о т о р о й  
землю ” не тронут  черви злые,и солнце яркое до жатвы не со ж ж е т*^  
не ясно т а к ж е ,к а к  поэт представлял себе ” росистую  мураву*  в 
знойную н о ч ь ,и  незавидную у ч а с т ь  девуш ки, принужденной всю но чь  
п р о с и д е ть  нагишом,в колючей ” малине у т о п а я ” •
Н е у д и в и т е л ь н о ,ч т о  именно та и н с тв а  ночи особенно волновали 
воображение п о э т а ,х о т я  существует масса о б р я д о в , совершаемых в 
дневное время.По народным преданиям, травы и ц в е т ы , сорванные на 
Иванову н о ч ь ,с ч и т а ю т с я  целебными,а цветы п а п о р о т н и к а ,р а с ц в е т а ־  
ющие якобы только в э ту  н о ч ь ,  - как го в о р и т  л е ге н д а ,  - п р и н о ־  
сят б о г а т с т в о .Н а  основе этой легенды Бутурлиным создан сонет  
под названием ” Огненный ц в е т о к * :
*Осилив злобный гнев  и леших,и б е с о в ,
Грицько стоит  и ждет с бушующей душою.
Чтоб папоротник в д р у г  в немой глуши лесов 
Таинственно зацвел волшебною звездою•
"С о р в у ! . . х о т ь  с сатаной бороться я г о т о в  
За огненный ц в е то к ІС о р в у  å и клад открою)
И буду я б о г а т . . .  богаче  всех панов 1 
И будет милая так счастлива  со мною!"
А между т е м ,у в ы і зарозовел в о с т о к ,
И парубок судьбу с слезами проклинает•
Что ж?может б ы ть ,и  впрямь тут  виноват лишь р о к • • •
Хотя бы только р а з ,н о  с ч а стье  р а с п у с к а е т  
Для каждого из нас свой огненный ц в е т о к ;
76Блаж ен,кто  быстрый миг цветенья у г а д а е т ! *
В этом с ти х о тв о р е н и и ,н е с о м н е н н о ,д а е тс я  украинский  вариант 
легенды š укр а и ни зм ы :Г р и ц ько ,па р убок ,п а н ы ־   свидетельствую т об 
этом .И нтересны  и д е т а л и , воспроизводящие мистику легенды, ־  /!в- 
шие, б е сы , сатана ; немая глушь л е с о в , папоротник в д р у г • • • таи н ств ен -  
но зацвел волшебною з в е з д о ю / 1/ ; с у д ь б а ,р о к  и д р у ги е  приемы.
Но страшно девушкегона в листве т а и т с я ,
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Нроме поисков чудотворных цветов п а п о р о тн и к а , поэтом в о с п ѳ  ׳
то еще одно летнее ē и ночное - празднество  : Нупальсная ночь 
или ночь Ивана Нупалы /православная  церковь называет е го  Ио- 
аном К р е с т и т е л е м ^ / . В сонете "Эллинское беснование"  живо и 
красочно описаны веселые народные г у л я н и я , прыгание через кос 
тер :
Ш״ у м ! х о х о т ! б р а н ь ! . .От и с к р , о т  дыма звезд не с т а л о . . .
7 6И всюду без конца гремит припев : ״ Н у п а л о ״!
Свой цикл сонетов о язычестве Бутурлин замыкает ״ осенним״ 
сонетом ״Х о р о во д " :
״ Уже на яблонях поспел румяный плод,
И ветви ломятся под ношею душистой,
И лето вдаль бежит ־  лукавый с к о р о х о д , ־
Г л я д и ,и  осень тут  в одежде зо л о тисто й !
. . . н о , к а к  весной лучи стой ,
о 60■ 79• Вон молодежь ведет Успенскии х״  о р о в о д . . .
Еще недолго ־  и злобная Морена-Зима я в и тс я ,ч то б ы  покрыть 
"одежду золотистую осени"  "белым саваном снегов " .  Таков к р у -  
говэрот  в природе -  таково  и бутурлинско е  понимание Жизни:
"Нонец - миг нового  начала.
Итак,Смерть и Жизнь ־  извечная мелодия его  т в о р ч е с т в а .
־ 37 ־
2 .2 4  . И т о г .
& рассмотренном выше разделе очевиден особенный интерес
поэ״а к славянской мифологии, оказавшей на его  мировоззрение
сильное в л и я н и е .Б у ту р л и н с к а я  к о н ц е п ц и я , как бы наивна она ни
былв,в некоторых отношениях сродни мировоззрению символистов
старшего поколени я • Н априм ер,Ф .С ологуб , преследуемый мыслью о
8 1Смерти и жаждущий ее ,к а к  и Б утурлин,пиш ет :
"Нежно успо ко ит  в безмятежном лоне
Всякое страданье Мать сыра Земля,
И меня утешит на последнем склоне,
Й2Простодушным зельем уберет п о л я . "
V та же разд военность  звучит у Сологуба:
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*To были две п о д р у г и ,
ѳэ
Любовь и Смерть п о я • *
О тносительное р о д с тв о  поэтов  выразилось и в выборе а н а л о г и и -
ных сюшетов -  о Дон Жуане и др.
Еще блиме и Б утур л и ну  с то и т  Н.Д.Бальмонт со своипи с т и х о т в о -
ренияпи в сборнике *Сонеты Солнца,Меда и Л уны "•Н еспотря  на р а з -
б 4
с т и л е й ,о б а  едины во п н е н и и ,ч т о  *пироп водит Нрасота* ,
85
природе нет к о н ц а *  , ч т о  Зипа -  это  Сперть и т . п . :
*По облакап ум раэлученнып с громом.
На восепь л у н ,д о  будущей весны,
Прошло отяжеленье белизны.
Завладеванье всем ,кругом ,объ ем ом .
Нет песта  больше т у ч к а п  невесомым.
Ч т о , в о з н и к а я , тая л и ,к а к  сны.
Нет более мгновенной крутизны 
Внезапных ту ч  с их огневып изломом.
Где молнийный повторный поцелуй 
Преображал гр оп а д у  тучевую 
В разъятый водоѳп журчащих с т р у й , -
Б е с ц в е тн ы й ' цвет на небе ткань непую 
П р я д е т ,в е д е т • 0 , ветер ! Расколдуй
Ѳ 7Ту крышку гр о б а ІЯ  с эеплей т о с к у ю . "
Представления п оэто в  о Солнце одинаковы, оба любят э к з о т и к у
в ѳесли бутурл инский  сонет называется *Японская фантазия” , т о  у
89Бальмонта он носит ипя "Н итайская гр е з а *  •Иногда эта  общность 
взглядов  выливается в равенство  поэти ческой  с и п в о л и к и :Б у т у р л и н ,  
например,в сонете  *Я попню:на дворе весенний день с и я л • • • *  г о -  
ворит о спутнице  Сперти -  белой бабочке:
*На сол нц е ,та м ,ж д ала  открытая п о г и л а • • •
Вдруг бабочка взвилась  пеж пальп и пеж с в е ч е й . . .
Над гр об о п  в вышине -  и забелела странно 
В лазури ладана средь трепетных т е н е й . . .
Нончался уж обряд.Все  ш ире,все  быстрей 
Нружилась б а б о ч к а , кружилась н е у с т а н н о .
личие 
что  * в
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90Как будто с трупом маль р а с с т а т ь с я  было е й . "
Э т у  же своеобразную и единственную 8 своем роде связь  Смер- 
ти с бабочкой можно найти и у Бальмонта:
"Ногда порхает маленькая м олька .
Она изображает ־  Смерть и Ночь.
91Ты жил?Усни.Ты был?Уйдем же п р о ч ь • "
Этот  же символ встречен и в бальмонтовском сонете  "Мертвая
92г о л о в а " , г д е  бабочка служит изображением Смерти•
Кроме т о г о ,о б а  поэта увлекаются ле ге н д а м и , любят драгоценные 
к а п н и ,н е  любят зиму и т . д .  и т • п . К с т а т и , среди р у с с к и х  поэтов
н ай д ется  не много не любящих русскую зиму.Пушкин любил и зиму,
93 с-
и особенно  * осень , * пору у в я д а н и я , наводившую на Бутурлина
т о с к у  и о т ч а я н и е ,а  эипу любили все :д аж е  в с е гд а  с к е п ти ч е ски  на-
строенный Н.А.Добролюбов писал о своей любви к ней :
"Зима холодная I Тебя в укор нам с т а в я т
Т е ,ко и  чуждое все неразумно с л а в я т •
Но мне приятнее родимая зима.
Чем пресловутая  Италия сапа .
94И родину люблю сильнее я з и м о й ."
Но Бутурлину,выросшему в "п р е с л о в у то й  И т а л и и " , русская  зима 
казал а сь  чем -то  чудовищным.и о н ,к а к  изнеженный цветок  ю г а , з и-
пой то с к о в а л  о южном с о л н ц е :в  марте епу " г р е з я т с я  Тосканские
96 95 -цветы ” ,Италия для него - "о т е ч е с т в о  ц в е т о в "  ,к о т о р о е  он поп
97н и т , " к а к  зипою мы помним запах летних р о з " •  Но,несмотря на
Б у ту р л и н ,б е з о ־ свою любовь к Италии, - первой своей родине
об э то п  го в о р я т  п н о го ч и с- ־ всяких с о м н е ни й ,го р я ч о  любил Россию 
9В ' , • • • "ленные его  стихи  : "Родилея я ,п о й  д р у г , н а  родине с о н е т а
99 Далекому д־ р у г у "  и др .П оэт  любил и р усский  народ с е го  поверь"
100япи и песням ״ и, любил и русскую природу• Но он внес в свое по-  
нипание природы чисто  личную н о т у , отличающую его  от д р у ги х  по- 
э т о в , и , к а к о й  бы траурной эта нота ни была,она отра зила сь  на его  
творчестве  и придала его  сти хо тво ре ни яп  определенное звучание• 
Бальпонт рядоп с нип о ста е тся  о п т и п и с т о п ^ \ х о т я  и близок к не-  
пу во многих отношениях» - кроме уже указанных выше общих ч е р т ,  
их роднит и тщательность в выборе,и  стрепление к совершенству 
стихотворных форм, присущие позднее Вяч .И ванову  и Вал.Брю сову.
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2 . 3 . СТИХОТВОРНЫЕ ФОРМЫ
*Ho я хочу  до вечной ночи 
Создать на родине с о н е т .  
Тогда закрою мирно очи ־
На гробе  наче ртят  : * П о э т . "
П .Д .Б у т у р л и н .
2 .3 1 .В в о д и о е  замечание.
В р усской  классической  литературе  с начала ее р а з в и ти я  мно-
го  внимания уделялось стихотворной  форме:уже в 1735 г о д у  B .H .
Тредиаковский в своих с т а т ь я х  о русском стихосложении описы ва ־
ет *Новый и краткий способ к сложению ро сси й ских  с ти х о в  с о п р е ־
102делениями до сего  надлежащих званий* »где им даются образцы
с о н е т а ,р о н д о ,м а д р и г а л а , эпи сто лы , эле гии  и д р у ги х  форм с с о о т в е т -
ствующими р а з ъ я сне н и ям и .В .Г .Б е л ин ски й  ошибочно с ч и т а л , ч т о  * . . . в
что было сделано Т ред ья ковским ,ока залось  неудачным, ־  даже его
попытки ввести  в русское  стихосложение правильные тон и ч е ски е
103м е т р ы . . . *  Дальнейшее развитие  р усской  поэзии го в о р и т  об 0 6 ־
ратном.Несомненно, ѳ к лад восхваляемого В . Г . Белинским М.В.Ломо-
носова в истории русской  литературы игр а е т  очень важную роль:
104
им введены новые строфические формы немецкого образца ,в то 
время,как Трвдиановский пропагандировал формы преимущественно
Ф р а н ц у з с к и е . ^ ^  Большой за сл уго й  М. В. Ломоносова является  с о з ־
а __ ״ 106 
дание Письма о правилах р о с с и й с к о го  с т и х о т в о р с т в а  ,о к а з а в -
шего огромное влияние на развитие русской  поэзии .
Не все формы, предложенные Тредивкоеским и Ломоносовым, были
приняты одинаково бл агосклонно :эпиграм м а была подхвачена epa־
эу и получила широкое распространение ; не меньшей популярностью
пользовалась и ода т *Тредиаковский и явился автором первых в
русской истории поэзии оригинальных о д . * 10 Некоторые д р угие
формы, например,рондо - так никогда и не приж ились ,появляясь
лишь спорадически.Строфические формы вобще не являются харак-
терными для русской  поэзии -  акклиматизация их на чуждой для
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них понвв пошла сложным путем и не всегда  дала желаемые плоды.
П .Д .Б у т у р л и н , повидимому,не очень хорошо знавший русскую ли-
т в р а т у р у , в  вопросах формы приходит иногда к не совсем верным
умоэаключениям:по е го  мнению,русская * . . . поверхностная к у л ь т у -
р а . . .  правда,живо и нте р е суе тся  мыслью л и те ра турн ого  проиэведе־
н и я ,д  о с т и г н у т о ю  ц е л ь  ю,но способ достижения цели,
форма ־  ее почти  не заним ает ,и  она уж никакого  внимания не обра-
щаѳт на с о г л а с о в а н и е  между мыслью и формой,на р а е -
и о в е с и е п р о и з в е д е н и я .М о ж н о ,у в ы ,с к а з а ть  болыиегв России
лю б ят ,чтоб  было п о д л и н н е  е .В  э т о м ,п о ж а л у й ,н и к т о  не со эн а -
е т с я , н о  о н о ,к  н е с ч а с т ь ю , так - дети предпочитают м н о г о  п о ־
108средственных конфект одной п р е в о с х о д н о й .*
Это суровое обвинение несправедливо 2к этому времени были с о э ё 
даны прекрасные образцы многих строфических форм,и,если не все 
попытки увенчались  у с п е х о м ,т о  это  еще далеко не го в о р и т  о нѳд0 т 
с т а т о ч н о с т и  таланта  у р у с с к и х  с т и х о т в о р ц е в .П о го н я  за кл а сси че -  
ским совершенством нередко была причиной возникновения пронэве-  
дений неестественны х и даже малопонятных. Но нельзя не с о г л а с и т ь -  
ся с бутурл инско й  критикой  по поводу поучений Н .А .Н екрасова  :
*Форме дай щедрую дань 
Временемгважен в поэме 
С ти л ь , отвечающий теме.
־ 41 ־
Правилу следуй упорно!
Чтобы словам было т е с н о ,
м • Ю 9Мыслям просторно .
Некрасов *с а м ,к  н е с ч а с ть ю ,н е  сумел воспользоваться  с о б с тв е н -  
ным прекрасным с о в е т о м * ^ ^ , о д н а к о , надо с к а з а т ь ,ч т о  и Бутурлин 
нередко отходил от э т о г о  зо л о то го  пр а ви л а :р е зул ьта то м  были б е с ־  
цветные и расплывчатые стихотво рения  -  особенно заметно это  в 
бутурлинских поэмах.
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Как уже го в о р и л о с ь  выше /с м .  обзор использованных т е к с т о в / ,
до нас дошли не все крупные произведения п о э т а ,  -  как раз нам-
более объемные из них нигде не были изданы ~ перевод "L a  v i t a
n u o v a ” Данте и поэма "Дон Жуан".О дантоеском переводе ,кро м е  ег*о
существования / в  незавершенном в и д е ^  V  ,н и ч е г о  не и з в е с т н о .Т а —
ним образом , о с т а е т с я  невыясненным,переводил ли Бутурлин Данте
cTHxaMH:"La vita nuova" ־־ пр о и звед е н и е ,на п и са нн о е  терцинами и
оживленное целым рядом сонетов /правильных ־  I , I I I , V I , V I I I  и
112т . д .  ,и  свободных ־  I V , V , X V I I I  и т . д .  / . Ч т о  сонеты были пере־־
ведены с т и х а м и , можно предположить со сравнител ьной  уверенно-
113
с т ь ю ,н о  о судьбе о с н о в н о го  т е к с т а  суд ить  невозможно
Поэма ״Дон Жуан״ тоже относится  к незавершенным произведе-  
ниям ־  т е к с т  ее д о с т а т ь  не удалось.До нас дошел сонет под тем 
же назв ан ие м , и , судя по нему,можно лишь очень приблизительно 
п р е д с та в и т ь  себе замысел неизвестной поэмы:
0 ״ , н е т ! н е  умер ты ,как  славный пел певец!
И в г р о з н ы й , грешный ч а с ,к о г д а  руке  кумира 
Ты р у к у  протянул среди безумья пира .
Т е б е ,о ,д е р з о с т н ы й ,н е т ,н е  пришел конецI
Ты в е ч е н ,к а к  р а з в р а т ,  ē всесильный царь сердец! ־ 
Твои у с т а  страшней,чем красный клюв вампира,
И о тд ает  себя лобзаньям их Эльвира,
Пока г л у б о к о  спит доверчивый о т е ц ! . .
Но ты те п е рь  не т о т , н е  рыцарь идеала.
Чья молодая с т р а с т ь  к о г д а - т о  заставляла 
Н рестьянок  и княжен забыть девичий стыд.
Земля стар а ־   и ты,обрюзглый и плешивый.
Бездушный, как д и к а р ь , и , к а к  старин блудливый,
■  114Ты с т а р ,о ,Д о н  Жуан,но ты б о г а т , к а к  жид.
В одноименной п о эм е ,в е р о я тн о ,о п и с ы в а е тс я  несчастная любовь 
юной и прекрасной дамы к Дон Жуану ־ ״ с т арик у  плешивому и блуд-
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л и е о м у * , ־   причем ,лю бовь  непременно г р е х о в н а я ,п о э т о м у  в поэме 
п р и с у т с т в у е т  неизбежная мораль,мак и во м ногих  д р у г и х  про нзав-  
дениях  Б утурл и на .
Прочие ־  известные -  поэмы будут рассм а три ва ться  а той  по- 
р я д к е ,к а к  они расположены в цитируемом здесь издан ии .
Поэма "Сибилла* п о в е с т в у е т  о внезапном появлении во время 
пира при дворе императора А в гу с т а  пророчицы,возвещающей близ-  
кую смерть вл а д ы к е .Б у ту р л и н с к а я  поэма является  очень вольным 
подражанием 6 -о й  песне Виргилиевой *Энеиды*, то ч н е е ,м а л о й  части 
это й  песни .В  подражании имеются существенные расхождения с nepš 
вичным текстом :С ибилла  Виргилия возвещает суд ьб у  Энею -  у B y š 
турлина она пророчит  близкую кончину Л е г у с т у і в  ” Энеиде* победи- 
телем станет  второй А хилл ,богинею  рожденный, ־  б у ту р л и н с к и й  же 
ге р о й  г р о з н о г о  будущего ־  *неведомый меж слабыми р а б а м и * ^ ^ !  
с т и л и с т и ч е с к о г о  с х о д с т в а  совершенно нет -  р у с с к а я  *Сибилла* на-  
писана строфами в четыре с т р о к и .
Основным замыслом поэмы является д о к а з а т е л ь с т в о  в с е с и л ь н о -
сти  Смерти, настигающей и р а б а ,и  императора. Эту мысль Бутурлин
116мог заимствовать  из 4 - о й  оды Горация.
Но трезвый оптимизм п о с л е д н е г о , несмотря на обилие в и н а ,в ы -  
пиваемого в е го  с т и х а х , в с е гд а  в заключение призывающего наслаж- 
даться  жизнью / к н . І , о д ы  I V , X I  и д р . / 11 ,не  с в о й с тв е н е н  Б у т у р л и -  
ну .
Ѳ художественном отношении поэма *Сибилла* с л а б а ,х о т я  среди 
бесцветных строф,перенасыщенных паф осом,встречаю тся и неплохие :
*Пел т о т , к т о , б р о с и в  щит в кровавой с е ч и .
Поэт любви,царь мысли,раб с т р а с т е й .
Смягчил суровый звук латинской речи
1 1 вДо музыки сапфических р е ч е й . *
Более удачной можно с ч и т а т ь  поэму *Донна П а з * , написанную 
восьмистишиями.Это произведение основано на и з в е с тн о й  южно-ев-  
ропѳйской легенде о *живой Смврти* ־  поэтом обработан и с п а н -  
снии вариант Х Ѵ І І - г о  в е к а .Л е ге н д а  оказа лась  очень ж и в у ч е й і к о ־  
гд а  Бутурлин € го д  с п у с т я  после написания поэмы *  побывал на 
Мальте,ему преподнесли т у  ше самую легенду кап с л у ч а й , п р о н с ־  
шѳдаий в Валвтте  лет сорок тому назад.Даже показывали дом на 
у гл у  S t r a d a  S a n t '  O r s o l a  и S t r a d a  B r i t a n n i c a , г д е  видели ” ■ и *
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вую С м ерть" .Н ак  с ч и та е т  неизвестный ком м ентатор , " • • • все э т и  ле*־
генды ничто  и н о е ,к а к  видоизменение древнейшего с к а з а н и я  о Вам—
119п и р е ,т о ч н е е  вы р а ж а ясь ,гр е ч еско й  басни об Эмпуэе и Л а м и и ."
В б у т у р л и н с к о й  п о э м е ^ ^  рассказывается  о прекрасном юноше,
по имени Леандро, настоящем ловеласе:
” Он молод и б о г а т , и  нет ему в Гренаде
Соперника в любви,как нет по к р а с о т е •
Вчера еще жену угрюмого Алькадэ
Он нежно утеш ал,весь  преданный мечте!
З а бы та ,как  м е чта ,сен ьора  м о л о д а я • • •
Да что  же!верным ей был три недели он!
121И ,е с л и  юноша сегодня уж в л ю б л е н • • • *
Прекрасный сердцеед бредет по улицам Гранады и ,п е р е б и р а я
122струны  своей г и т а р ы , "в и т а е т  в сфере с н о в " •  И в д р у г  он у э н а -  
ет д о м ,г д е  ему пришлось пережить первую любовь.Этот  дом напо-  
минает ему о "све тл ы х  д н я х " :
"К о гд а  он рай нашел за той стеною серой 
В объятьях  донны Паз,маркезы д е ־ С0лер01
1230 темных д н я х ,к о г д а  он сердце ей р а з б и л ! • • "
Воспоминания пробуждают в нем прежнее ч у в с т в о , и  он поет с е ־
р е н а д у ,8  надежде увидеть  давно им позабытое л и ц о . Но, появившая ся
на балконе донна П а з , "неумолимое молчание х р а н и т • • . девствѳнно>го
124
л ь д а ,си эр р ы  х о л о д н е й • ” После д о л г и х ,о ч е н ь  д о л ги х  молений,
просьб  и у го в о р о в  -  "п р и д и ,о ,ж и з н ь  моя” ־ ,  вновь шепчет донна 
125Паз ,и  вот :
"Л етучий  миг эасты л :н ет  времени для н и х ,
И весь  широкий свет содержит только  и х . . .
12 Б
И в л а с т в у е т  Любовь, надменно т о р ж е с т в у я . ”
Но вот проходит ночь безумной любви,и ” скво зь  окно зари с е р е ־
127ет луч ревнивый" * настала пора р а с с т а в а н ь я • Леандро снова
бредет по предрассветной  Гра на д е , томимый угрызениями совести
и окрыленный м е ч т о й ,ч т о  скоро ее "пред Богом и людьми он н а э о т
12 Ѳвет с в о е й ! . • Навстречу ему начинают попадаться люди,а на ״
одной из площадей "он в и д и т іч ѳ р н о й  тканью работники пришли з а -
129вешивать фасад" храма.Он спрашивает : "Чье с ч а стье  прервано
, . 1 3 0иль кончилось  страданье? - и ,н е  веря своим ушап»слышит в
131
о т в е т : " • • • с е г о д н я • • • хоронят донну П аз ,м аркеэу  д е -С о л е р о ״•
־ 44 ־
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Возмущенный обманом, Леандро торопится  назад,желая у б е д и т ь -
132ся в т о м ,ч т о  все э т о  š "н а гл а я  ложь” ,но  з а с т а е т  в знакомом 
доі-18 С п е р т ы
"В сиянии с в е ч е й , покрытая цветами.
Средь копнаты в гр об у  усопшая лежит;
Распятье на груд и  под бледныпи рукапи ־
□ . - » 133
Величествен ее спокойный, с т р о ги и  в и д • • •
Снова Сперть выходит победительницей : против нее и Любовь -
״ * 134
canoe  сильное ч у в с т в о  человека ־  оказалась  с л а б о и іи  здесь
С п е р т ь , вездесущая и неуста нно  следующая за мыслями п о э т а .
И в поэме "Илае" неизменная Сперть решает суд ьб у  г е р о я .Н а к
и две предыдущие, эта  поэма является вольным подражанием, н о , в
данном с л у ч а е ,с в я з ь  с первичным текстом только  у г а д ы в а е т с я • В
о сно ву  "Иласа"  легла 13-ая идиллия Теокрита .Бутурлины м  был и с ־
п о л ь з о в а н , скорее в с е г о , перевод этой идиллии,а  не сам гр е ч е с к и й
т е к с т ,п о н я т н ы й  лишь специалистам.Иэ использованных для с р а в н е ־
.135ния переводов немецким оказался наименее идентичным с текстом  
б у ту р л и н с к о й  п о э м ы ; а н г л и й с к и й ^ ^  был несколько  ближ е. О днако, не 
исключена возм ож н ость , что поэт воспользовался русским  п е р е в 0 т 
дом:издание сти хо тв о р е н и й  Теокрита на русском языке появилось  
впервые в 1690 г о д у , а  го д  написания "Иласа" не и з в е с т е н .
В этой поэме описывается судьба п рекрасного  г р е ч е с к о г о  юно- 
ши ־  Иласа ־  одного  из участников  похода за золотым р у н о м ,к о -  
торы й, склонившись над водой ,чтобы  набрать воды в к у в ш и н ,п о п а ־  
дает в царство  н а я д .Э то  произведение написано т е р ц и н а п и , п е с т -  
рит греческими именами и географическими н а зв а ни ям и , ипеющипи 
порой глубокий  п о эти ч е ски й  смысл. Например :
"Полдневная лазурь роняет дождь с и я н и й ,
137
И ,как  Даная в с т а р ь ,п и р  золотом о б ъ я т • • • "
Это художественное сравнение связано с легендой об а р г о с с к о п  
царв А рки эи и ,отц е  Д анаи.Когда  было п р е д с к а з а н о , ч то  е го  п о с т и г -  
нет сперть от руки сына Данаи,он повелел з а т о ч и ть  ее в п о д э е - 
пелье и охранять днеп и ночью.Плененный необычайной кр а со то й  
узницы,Зевс проник к ней в виде зо л о то го  дождя и подарил ей 
сына Персея.По приказанию отца,Даная с сыноп были брошены в п о -  
р е ,н о  после долгих  скитаний  снова д о с ти гл и  А р г о с а .
Не все крупные произведения Бутурлина являются обработкой
־ 45 ־
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уме существовавших сюжетов ־  им написана и о ри гин ал ьна я  поэпа 
* С о л д а т и к " ,н е с к о л ь к о  неожиданная не то л ьк о  по н а з в а н и ю ,н о  и 
по с т и л ю ,и  по содержанию•Эта поэпа посвящена В.Ю. фон Дрентель* 
НУ ДРУГ״ У Б утурлина ему же посвящается с ן  т и х о т в о р е н и е  “ Д р у г у - п о -
1 зѳ
э т у "  •На мотивы иэ жизни военных написаны , кроме "С о л д а т и к а ” ,
139 14 0сонет *На у л и ц е "  и эпиграмма "В оенном у"•
Поэма * С о л д а т и к * ,х о т я  и не разделена на строфы,имеет с о в е р -
шенно определенную с т р у к т у р у , которую можно и з о б р а з и ть  следую-
щим образом:
I • В ступл е ни е•
1 . П рогулка  п о э т а .
2 • Лиричесное о тс ту п л е н и е ־   описание места будущего д е й с т в и я •
З .Л ирическое  отступ л ен ие  - восхищение р у с с к о й  природой .
Ī I • Происшествие.
1 •Описание солд атика  и е го  действий•
2 .Р а з г о в о р  с ним.
3 . Встреча солд атика  с ку х а р к о й .
I I I . Б е с е д а  с читателем .
1 •Вопросы и возмущение читателя по поводу неоконченной истор ии .
2 . Ответ читателю•
Прогуливающийся поэт взбирается в г о р у  и , д о с т и г н у в  ев вер ־
шины /м е с т о  д е й с т в и я / , в о с т о р га е т с я  открывшейся перед ним пано-
р а м о й .В д р уг  он замечает п р и с у тс тв и е  незнакомого  ему с о л д а ти ка ,
чего -то ,п о ви д и м о м у ,в ы ж и д а ю щ е го ,и  потому бродящего бесцельно
т у д а -с ю д а .Н а к о н е ц ,с о л д а т и к  у с тр а и в а е тс я  на самом краю пропа-
141
с т и , * с в е с и в  н о г и *  •П о эт ,и сп уга вш и йся  за е го  ж и з н ь ,с о в е т у е т
142ему о т о й т и , т . к .  "возможен каждый миг обвал* •Но то т  заметил 
приблимение своей подруги  и поспешил ей нав стр е чу  « В о т , собствен-  
н о , и  вся и с т о р и я .Н о  поэт не желает р а с с т а в а т ь с я  со своим сол- 
д а ти к о м ,е м у  х о ч е т с я  по го в о р и ть  о нем и е го  судьбе со своим н и ־  
тателем •
Прежде в с е г о , н а д о  о т м е т и т ь ,ч т о  это  - единственная поэма Бу- 
т у р л и н а , г д е  поэт  не о ста е тся  наедине,и  где впервые вводится 
образ ч и та тв л я -с о б е с в д н и к а .И м е н и о  п р и с у т с тв и е  чи тате л я  осво- 
бомдает б у ту р л и н с к и й  стих  от е го  с т р о г о с т и  и с кова н но сти  ; за 
счет  р а з го в о р н о й  речи ,порой  игривых намеков и ш у т о к ,с т и х  *Сол- 
д а т и к а *  с т а н о в и т с я  подвижным,гибким и живым.И здесь сказывает-
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с я влияние А. С. Пушкина : создатель  ” Евгения О негина” очень любил 
п о б о л т а т ь  со своим ч и та т е л е м ,п о с п о р и т ь  или с о г л а с и т ь с я  с ним. 
Вот одно иэ б у т у р л и н с к и х  обращений:
"На э т о , с т р о г и й  мой ч и та те л ь .
Пне очень трудно  дать о т в е т !
Но даже в с л о в а р я х іп  о э т
143
Отнюдь не значит  лишь:м е ч т а т е л ь . "
"С т р о ги й  мой ч и т а т е л ь ” , несомненно, заимствован у Пушкина ־
е г о  влияние сказывается  уже в самом построении предложения на ־
столько,что некоторые строки можно было бы принять за Пушкин-
ские ־   Бутурлин сумел очень тонко подметить характерны е с т и л и ־
с т и ч е с к и е  приемы любимого поэта и п овто рить  и х :
” Ужели все? - читатель  сп р о с и т :
Идея где?и  где  рассказ?
Ужели т у т  поэт  все бросит ־
144
К у х а р к у , воина и н а с ? ”
Весьма похожа на пушкинскую и манера Бутурлина при описании 
с в о е г о  солд атика :
"Как все армейские солдаты.
Он был нерослый,мешковатый,
В мундире гр я з н о м .в  сапогах  
И стоптан ны х . . .д а ,с л а в а  Б о г у ,
Его ли мне изображать?
145
Кому солдатика  не з н а т ь ! "
Некоторые строки поэмы звучат  просто  ошеломляюще -  в них не-
146
возможно у з н а т ь  Бутурлина : " Н о , впрочем,будет мне б о л т а т ь ! ”
Эта маленькая фраза с в и д е т е л ь с т в у е т  о т о м ,ч т о  поэт  мог /и л и  мог 
бы?/ быть другим.Но поэма "Солдатик"  о с та е тс я  единственным и с ־  
нлючением во всем его  творче стве ,ед инственны м  о тступл ением  от 
п у т и , избранного  Бутурлиным.Этот п уть  вел е го  не по стопам Пуш- 
к и н а ,и  цель э т о г о  пути  была иная : классическая  к р а с о та  с т и х о т в о р  
ной формы,которую он стремился воп лотить  в своих  произведениях
и,прежде в с е г о , в  со н е те .
00046993
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2 . 3 3 . Сонет•
" S o n e t t . . . d i e  i n  ih r e m  A u fb a u  w o h l  s t r e n g s t e  G e d i c h t f o r m " , ־ 
пишет В. Л е т т е н б а у э р .И ,д е й с т в и т е л ь н о ,з а  исключением Теофиля
Г о т ь е ,с о н е т  считался всеми формой чрезвычайно с т р о г о й , несм отря
на существование большого к о л и ч е с т в а , так  называемых ” свободных
сонетов  ” . Л.Гроссман называет е го  "самой требовательной  иэ с т и -
14 Ѳхотворны х форм” #у позднего  В .Ш кл о в ско го  э то  зв учит  н е с к о л ь ־
149
ко умеренней ! *Сонет -  это  очень трудная форма.”
П .Д .Б утур ли н а  такой подход к с о н е т у  удивлял и о го р ч а л  1"Наши
писа те ли  почем у-то  боятся е г о . . . * ^ ^ ״  Нечего г р е х а  т а и т ь : у  нас
со н е т  не только с ч и та е тся  трудным, н о , ч то  хуже и несправедливее
151в с е г о , о н  счита е тся  фокусом."
Огорчение поэта  в некоторой степени  с п р а в е д л и в о г о  е м у ,в ы р о с ־
шему в Италии,было нелегко  п о н я т ь , почему р усски е  поэты " б о я т с я "
это й  с т р о г о й  формы.Боязни перед сонетом в России не б ы л о ,но  ко
времени Бутурлина он еще не совсем п р и в и л е я , и , если бы п о э т у  д о ־
велось  пожить немного дольше,он не ста л  бы ж а л о в а т ь с я • История
р а з в и т и я  сонета в русской  поэзии прошла длительный и сложный
152п у т ь  ~ здесь об этом будут даваться  самые общие сведения , т а к
как  в недалеком будущем должна появиться  работа д октора  Р .Л ауэ -
153ра на э т у  тему.
2 .  3 3 . 1 • Вводное замечание.
X.Фридрих счита е т  происхождение в Италии сонета иэ канцоны
1 54
провансальских  трубадуров очевидным : " E i n e  a b s o l u t e  N euschöp-  
f u n g  d e r  S i z i l i a n e r  i s t  in d e s s e n  das S o n e t t . "  Он даже называет 
возможного создателя сонета ־  Джакомо да Лентини /G ia co m o  da 
L e n t i n i / : " M i t  g r ö ß t e r  W a h r s c h e i n l i c h k e i t  i s t  e r  auch d e r  Schöp-  
f e r  d i e s e r  G a t t u n g s f o r m . I n  i h r  h a t  e r  e i n e  s t ä r k e r e  E ig e n tu m -  
l i c h k e i t  s e in e s  K ü n s t l e r t u m s  b e k u n d e t  a l s  i n  d e r  C a n z o n e . I n  r e i ־  
f e r  G e s t a l t  t r i t t  das S o n e t t  g l e i c h  m i t  den ä l t e s t e n  B e i s p i e l e n  
a u f . L e d i g l i c h  d i e  Benennung w i r d  s p ä t e r , i n  d e r  T o s c a n a , e r f o l g e n  
/ u n t e r  B e n u tzun g  von  p r o v e n z a l i s c h  s o n e t , w a s , w ie  auch b e i  den
147
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S i z i l i a n e r n , n u r  " L i e d "  h i e ß / .
W ie  a b e r  kam es zu  ihm? S e in e  V o r g e s c h i c h t e  -  f a l l s  es  e i n e
v o r  Giacomo da L e n t i n i  gegeben  haben s o l l t e  -  l i e g t  im  Dun-
k e l n . " ^ ^  W.Mönch тоже с ч и т а е т  его  основоположником с о н е т а ^ ^ .
Когда  сонет попал в Россию,ему было около п я ти с о т  л е т .И с с л е -
д о ва те л и  этой  формы почти единодушно п о л а га ю т , что сонет возник
в Х І 1 І ё0м веке в Италии / т о ч н е е , в  С и ц и л ии / ,н о  существуют и MH6ā
н и я , ч т о  он заимствован иэ арабской поэзии
Расцвет культа  п о э ти ч е с к о й  формы в эпоху  Ренессанса с п о со б -
с т в о в а л  и процветанию с о н е т а , который был не только  изве сте н  Дан-
т е , н о  и разрабатывался им не без у с п е х а . Однако,наиболее широкой
и з в е с т н о с т и  в Европе д о с т и г л и  сонеты Петрарки и е го  школы.
В Х Ѵ І І -о м  столетии  сонет  культивировался  до вычурного  иэяще-
с т в а , например, у Буало / т е о р и я  сонета  нашла свое отражение в е го
"П оэтическом  и с к у с с т в е * , 1 6 7 4 г . / . В  Х Ѵ І І І - о м  веке интерес  к с о н е -
ту значительно  ослабевает : появление и развитие  различных идеоло-
г и ч е с к и х  течений в литературе  заслоняет интерес к совершенству
строф ического  пр о и зв ед е н и я . Один Г е т е , ״ . . . ясновидец Г е т е ,з о р к и й
ко всему ценному в и с к у с с т в е , пишет свои шесть своеобразнейших
156с о н е т о в , слов но намечая зреющее возрождение ж анра•*  Родиной
159возрождения сонета явилась Герм ания ,где  В.Шлегель и немецкая 
романтическая школа дали первый толчок к новому р а с ц в е ту  этой 
с т р о го й  и прекрасной формы.Во Франции роль Шлегеля взял на себя 
п ре д ста витель  французской романтической школы ־  С е н т -Б е в ,  - по -  
ставивший себе задачу " r e j e u n i r  l e  doux s o n n e t  en F r a n c e " •Вновь 
появляются отдельные сонеты /единственны й сонет Арѳера принес 
ему и з в е с т н о с т ь / , а затем и целые сборники сонетов Ж.М.Сулари - 
автора юмористических сонетов и д р • Французские поэты и позднее 
уделяют этой форме немало внимания ā среди них можно назв ать  не- 
безы звестного  Бодлера ־  автора целого  ряда свободных с о н е т о в г Т .  
де Банвиля ־  поклонника и д р у ги х  утонченных форм /р о н д о  и т . п . /
־  и др.Но самым знаменитым был *уверенный мастер с о н в т а " ^ ^ ־   
Жоээ Пари де Эредиа, ־  избранный во Французскую Академию за един 
стввнный томик сонетов -  "L e s  t r o p h é e s " ־1893  г о  г о д а .
Этот тончайший знаток стихотво рн ой  формы произвел настоящий 
переворот во взгляде на внутреннее строение с о н е т а , о т в е р гн у в  
"традиционное представление о зам кнутости  и о гр а н и ч е н н о с ти  с о -
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нвтно й  формы.Он умеет завершить каждую маленькую поэму такой
выразительной и живописной к а р т и н о й ,ч т о  грани  видимого  мира
-161как бы раздираются образами исключительной силы.
Поклонник автора *Трофеев" и е го  первый переводчик  на р у с -
ский  язык т Бутурлин * особенно высоко оценил именно э то  к а ч е -
с т в о  сонетов Эредиа1” У него  нет н и ч е го  лиш него ,но  з а то  он выра־
жает в с е , ч т о  он х о т е л ,и  так им енно ,как  он х о т е л .П о э т о м у  все е го
сонеты  производят впечатление к а к о й - т о  удивительной  ц е л ь н о с т и ,
и многие иэ них представляют нам грандиознейшие к а р т и н ы .П р а в о ,
162иные кажутся нам больше,чем сонет может б ы т ь . ” Эредиа д о с т и г
т о г о #н чему стремился Б у ту р л и н , ־   к расширению рамок сонета  за
сч е т  звуковых и образных с р е д с т в , поэтому р у с с к о г о  с о н е т и с т а  п 0 ё
ражала эта  способность  автора *Трофеев* больше в с е г о : * Е г о  с о н е ־
ты дают впечатление неодинаковой длины:один кажется б о л ьш е ,д р уё
163г о й ־   меньше•* Добиться э т о г о  эффекта в русском языке оказа*  
лось не так легко  -  вялость  первоначального  разви тия  р у с с к о г о  
со н е та  в значительной степени п р е п я тство в а л а  появлению обраэцо- 
вых сонетов к л а с с и ч е с к о го  типа•
2.ЭЭ.2*0бщие сведения по истории р у с с к о г о  сонета•
"So schönes im e i n z e l n e n  von  den Rus- 
sen an S o n e t t v e r s e n  h e r v o r g e b r a c h t  
w orden i s t , s o  i s t  doch d i e  G a t tu n g  
a l s  s o l c h e  i h r e m  p o e t i s c h e n  Genius 
n i c h t  gemäß• "
W.Mönch.
Впервые сонет появился в России в 1735-ом го д у ־   это  был ne-
ревод знаменитого французского сонета  де Б а р р о , сделанный В.К.
Тредиаковским и предложенный им в ка ч е ств е  о б р а э ц а ^ ^ .  Второй
е г о  сонет / 1 7 5 9 г . / ־   на сей раз оригинальный -  служит скорее
165
не разъяснению предпосланной с ти х у  гр е ч е с к о й  пословицы ,а рас
крывает отношение Тредиаковского  к нравственному смыслу *Рим־
ской истор ии *  Ш .Ролленя, ставшей для русской  общественной мысли
1 66
Х Ѵ І І І - г о  века сво е го  рода кодексом гражданской морали ,1 2 ־ му 
тому этой истории и предпосылался второй сон е т .
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Соврвпенники Т р е д и а к о в с к о го  довольно холодно о т н е с л и с ь  к но-
вой строфической ф орм е,правда, А,П.Сумароковым уме в 1755 г о д у
167
были написаны целых четыре сонета  / * К о г д а  вступил я в с в е т ” ,
166"О ,с у щ е с тв а  с о с т а в . . . ” , "Н е  т р а т ь , кр а са виц а , ты времени н ап ра с -
1 eg 170
но* ־  долгое время приписывавшийся Г . Р . Дермавину ,а  такме
” С оне т ,нарочн о  сочиненный дурным складом” ^ ^ ־   пародия на с ти х
172
Т р ед и а ко вского  "Ода в похвалу  цвету  розе"  / 1 7 3 5 г .  / #а в 176Ѳ
•и . 7 3 гו о д у  -  сонет На отчаяние
И .Ф .Богданович  ответил  на предложение Т ред иа ковского  одним
174
сонетом - * 0 , ты,земли и неба ц а р ь ! *  / 1 7 6 1 г .  / , а  В .И .М айков
о ткл икнул ся  двумя сонетами 1775 г о д а ^ " * .
Кроме т о г о , " в  сонетной форме упражняются мало известные с т и -
х о тв о р ц ы ,к а к  С.В.Нарышкин и Александр Тиняков * л е й б - г в а р д и и  Се-
м еновского  полку серж а нт* , издавший в 1766 год у  *Вообрамения Пет-
рарковы ,или  письмо е го  к Лоре*.Впрочем,форма оригинала  мало и н -
тересует  пе р е во д ч и ка . Его сонет написан без рифм и значи тель но
.1 7 6превышает количеством строк  установленную норму.
Но уже и эти немногочисленные опыты свидетельствую т  о том,
что предложенный Тредиаковским сонет не остался без внимания!
кроме перевода Александра Т и н я к о е а ^ ^  и сонета *K Нине* / 1 7 9 0 г . /
176
И.А.Крылова ,прочие сонеты Х Ѵ І І І - г о  века написаны по п р а в и -
лам с о н е тно го  канона.
Начало Х І Х - г о  столетия  знаменуется растущим интересом к еще
мало разработанной форме с о н е т а іэ а  нее берется В .А .Ж уков ский
/с о н е т ы : * К  Лилле* #18 0 6 г * Н а  смерть семнадцатилетней Эрм инии" ,
160 8 -1 8 0 9 г . г . ^ ® /  и Г .Р .Державин / с о н е т  * З а д у м ч и в о с т ь * , 1 8 0 8 г . ^ ® ^ /
161Вслед эа ними пишут сонеты В .И .Т упа н си ий  и А .А .Д е л ь в и г  š п о -
182 .следнип написано шесть сонетов  ,которые до сих пор не у т р а -
чивают значения высоких образцов жанра.Это едва ли не наиболее
163близкий к классическому канону тип р у с с к о г о  с о н е т а . . . *
A .C .Пушкин высоко оценил м астерство  сво е го  д р у г а , п о с в я т и в  
ему заключительный терцет знаменитого  стиха  *Суровый Дант не
164
презирал с о н е т а * , г д е  *признал е го  основателем р у с с к о г о  с о н е т а *  !
*У нас еще е го  не знали девы.
Как для него уж Дельвиг забывал
165Гекзаметра священные напевы .*
Сонеты Дельвига созданы с о о тв е тс тв е н н о  строгим  правилам по-
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с тр о е н и я  этой  форпы -  для примера п ри во д ится  е го  сонет  "Н .М . 
Я з ы к о в у " :
"Младой певец ,дорогою  прекрасной 
Тебе идти к парнасским высотам.
Тебе венок /п о в е р ь  моим сло вам /
Плетет Амур с каменой с л а д к о гл а с н о й .
ŪT ранних лет я пламень не напрасный 
Храню в душ е,благодаря бо га м ,
Я им влеком к возвышенным певцам 
С к а к о ю -т о  любовию п р и с т р а с т н о й .
Я Пушкина младенцем полюбил,
С ним разделял и г р у с т ь , и  наслажденье,
И первый я е го  услышал пен ье ,
И за себя богов б л а го сл о в и л .
Певца пиров я с музой подружил
•166
И славой их горж усь  в в о э н а гр а ж д е н ь е .
Спустя несн олько  лет ־  в 1829 го д у ־   Языков о т в е т и л  на х в а ־  
лы Д ельвига  с о н е т о м ,г д е  говор ит  о своем с т и х е :
187" . . . о к р у ж е н  великих именами,он т р е п е т е н . . . "
В 2 0 - х  го д а х  прошлого столетия п оявляется  целый ряд соне-
тов ־  э та  треб овател ьная  форма привлекает  внимание многих п о ־
э т о ѳ , и  на ней они как бы пробуют свои с и л ы :П .А .Н а т е н и н ,н а п р и -
м е р , п р о т е с т у е т  против " т о й  приторности  и ложного б л е с к а , к о т о ־
.188
рые ч а с т о  в сем роде поэзии встречаются и портят  е г о .  , с о з -
189данием п а т р и о т и ч е с к о го  сонета /п е р е в о д  8 7 ־ го  сонета  и т а л ь ־
190янца В.Филикайи " A l l  I t a l i a "  / .З а т е м  выступают с сонетами
191 192Ф .Н .Г л и н к а  , f l . Ю.Лермонтов ,И .И .Н озлов  и др.Последним был
193
написан ряд переводных и подражательных с о н е т о в .
Л .Гроссман у тв е р ж д а е т , что  " в о к р у г  Дельвига и Пушкина с о з ־
194д ается  некоторый ку л ь т  с о н е т а . "  Н а д о ,о д н а к о ,з а м е т и т ь ,ч т о
195
пушкинские сонеты были написаны в 1830 г о д у , а  В . И•Туманский 
А. И • П о д о л и н с к и й ^ ^ , Д. В. Веневитинов ,П. А. Плетнев и д р . , н е  
го в о р я  уже о вышеупомянутых а в т о р а х , отдали дань сонетной  фор- 
ме раньше Пушкина.В высказывании Л.Гроссмана проявляется  тен-
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денция завысить роль Пушкина в создании р у с с к о г о  с о н е т а : н и к т о
не собирается  о сп а ри вать  высоких достоин ств  пуш кинских с о н е т о в ,
но фа кты не сви д ете льствую т  в пользу утверждения Л .Г р о с с м а н а .
199В 1825 г о д у  в ” Северных ц в е т а х ” появилось  с т и х о т в о р е н и е  
Е .А .Б а р а т ы н с к о г о  под заглавием ״  Сонет” / ” Мы пьем о т р а в у  сладкую 
в л юб в и . . . ״200/ ־  с т и х о т в о р е н и е  совершенно своб од ное2 0 ^ , как е го  
называет Л.Гроссман : э то  п р о и зве д е н ие ,в о  многих отношениях с о о т -  
ветствующее сонетной форме, нарушает правило двух  рифм в н а т р е -  
нах и ,н е см о тр я  на с х о д с т в о  с сонетом , таковым с ч и т а т ь с я  не н о ־  
ж в т 2 0 2 .
А.С.Пушкин -  автор трех  сонетов  / ״ Суровый Дант не презирал
203с о н е т а " , ״ П о э т у " и "Мадонна״ /  - не придерживается с т р о г о г о
с о н е т н о го  к а н о н а ін и  в одном из трех е го  сти хо тв о р е н и й  э т о г о
жанра не выдержан к л а с с и ч е с к и й  тип опоясанных рифм в к а т р е н а х ;
поэт  широко пол ьзуется  запрещенным в сонете повторением с л о в ,
банальных с о ч е т а н и й ,а  также недопустимой связью к атре на  с т е р -
204
ц е то м .Б у ту р л и н  даже з а я в и л ,ч т о  "сонеты Пушкина -  не со не ты "  ,
а Л .Гроссман с ч и т а е т , ч т о  Пушкину можно п р о с т и т ь  все е го  п р о г р е -
шенья против предусмотренных правил эа типично сон е тн о е  з в у ч а ־
ние его  с т и х о в в с е  три опыта Пушкина обладают значительным
к а ч е с т в о м , всемерно сохраняющим эа ними право именоваться  с о н е ־
т а м и :э т о  поразительно выдержанные сонетные ритм ы ,плавно  к а т я -
щиеся и торжественно приподнятые,медлительно важные и целостные
.205во всех своих переходах .
По поводу звучания пушкинских сонетов у знатока  этой  формы -
Бутурлина ־  имеется тоже собственное  мнение,и оно п р о тив ор е чи т
утверждению Л .Г р о с с м а н а : " . . . в пушкинском сонете  " П о э т у у ״ х о  слы
шит 28 с т и х о в , х о т я  гл а з  находит только 14 ;но  8 звуковы х в о п р о ־
сах следует отд авать  предпочтение суждениям у х а , а  это ־   " ч и с т о
.206звуковой воп рос .
За исключением предпоследней строчки  в т о р о го  к а т р е н а ,в с е
другие с т р о к и ,д е й с т в и т е л ь н о ,р а з д е л е н ы  п а у з о й .В  с о б с тв е н н о й  р е п -
207лике - "да  я в Петрарки не г о ж у с ь " ־   все гд а  с т о л ь  сам оуве-  
ренный Пушкин признается  в о т с у т с т в и и  у него  та л а н та  с о н е т и с т а .  
Несмотря на перечисленные выше отклонения от с о н е т н о г о  к а н о н а ,  
все три маленькие поэмы Пушкина можно п ри знать  с он е та м и ,  -  в 
конечном с ч е т е ,и  сам Бутурлин в о с т о р га е т с я  сонетом " П о э т у " :
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"В отношении мысли и ее выражения нуж но , впрочем, п р и з н а т ь с я  , 
ч то  из всех  р у с с к и х , т а к  называемых " с о н е т о в " , ־   " П о э т у "  - е д и н -
с т в е н н ы й , который построен по правилам и с к у с с т в а .Э т о ,м о ж е т  б ы т ь ,
•  *  - ■ 2 0 6  слишком м н о г о ,п о  крайней мере,он л у ч ш и и*
Сонеты Пушкина, одна ко , не сделали э п о х и ,к а к  э то  с т а р а е т с я
д о к а з а т ь  Л.Гроссман - им разобраны лишь пушкинские с о н е т ы ,б е з
анализа процитирован один сонет Дельвига и названы некоторые
209р у с с к и е  сонѳтисты  •А их было не так уж мало:ряды п о э т о в , и н -  
тересующихся сонетной формой, пополняются новыми именами ־  М.Д. 
Д е л а р ю ^ ^ , Л . А . Я к у б о ѳ и ч ^ ^ , Н . К . П а в л о в а ^ ^ , А . И .  Пальм^ ^ , М . Л . М и -  
х а й л о в ^ ^  , С . Ф . Д у р о в ^ .и др *־  "И ней же обращаются в тридцатых 
го д а х  Натенин ,Щ е р б и н а ^ ^  и Яков Г р о т ^ ^ " .
218В 1045 го д у  с двумя прекрасными сонетами выступил А п .Г р и -
горьев ,разрабаты вавш ий  э т о т  жанр с большим успехом и вп о сле д ־
219
с т ѳ и и і и м  были созданы семь сонетов "Т и т а н и и "  / 1 6 5 7 г .  /  и це-
220лая поэма -  " V e n e z ia  l a  b e l l a "  , •  состоящая из 4 в ־ ми сонетов•  
Поэт объясняет причины сво е го  выбора следующим образом:
"Я выбрал формы с тр о ги е  с о н е т а :
В о-первы х, честь  Италии в о з д а т ь .
Хоть этим за радушие привета 
Мне х о ч е т с я , а , в о - в т о р ы х , в узде
221
Приличной душу держат формы т е і "
Свой последний сонет А п .Гр игорьев  написал за два месяца до
22
своей кончины в 1 в 64 го д у  - "И все же ты ,далекий  призрак м ой•"
223Друг е г о ־   A . A . Фет - тоже "полюбил игривое  созвучие  со -  
224
н е т а "  •Поэт неоднократно обращался к этому жанру ~ в е го  по-
этическо м  наследии находятся девять  с о н е т о в , написанных в разное
225ѳ р е м я : "Н о гд а  от хмеля п р е с т у п л е н и й • • • "  ; т р и  с о н е т а , обращенные
к мадонне / " Я  не ропщу на трудный п уть  з е м н о й " В о т  Сын Ее -
226
О н,тайна  И е г о в ы . • • " , "Владычица Сиона#пред Т о б о ю • • • "  / , н а п и с а -
ны , в е р о я т н о , под влиянием пушкинского сонета  "М а д он на "1в цикл
"Мелодии" входят и два д руги х  сонета / "У гр ю м  и празден часто я
227б р о ж у . • • " , "Рассказывал я много глупых с н о в • • • "  / • В  вышеупомя-
нутых сонетах  А.А.Фет не придерживается к л а с с и ч е с к о го  сонетного
226
к а н о н а :н е  оправданы многочисленные переносы , в большинстве 
случаев  не соблюдено правило опоясанной рифмы и т . д .  Эти npaenš 
ла нарушены поэтом и в прочих е го  сонетах / " Н  памятнику Пушкина”
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"С т е х  по р ,на и  Бог в тебе о с у щ е с т в и л . • • " , "Смотреть на Вас и
229страшно п н е ,и  б о л ь н о • • • "  / •Фета,ловидимому, приелеиало больше 
музыкальное звучание этой  формы -  е го  сонеты очень мелодичны:
не случайно  он предпочел пятистопный ямб более тяжеловесному
230шестистопному •
Современники Фета еще меньше придерживаются с т р о г и х  правил
с о н е т н о го  канона : с ти х о тв о р е н и е  Н .А .Д обролюбова,названное им с о -  
231нетом ,я вл я е тся  едва ли не самым конфузным иэ всех  р у с с к и х
стихотво р е ний  э т о г о  жанра.Не отвечают этим правилам и сонеты
Н.П• □ га р е в а 2 ̂ 2 ,А .Н •  Ma й к о в а 2 ^ , Ф . И . Т ю т ч е в а 2^  и д р .
Новые веяния в истории р у с с к о г о  сонета выражаются в ло явле-
235нии целого  ряда юмористических сонетов •К этому ж а н р у ,н а п р и -
мер, о тн о си тся  сонет А •С .С о б о л е в с к о го  и М .Н .Лонгинова  " Г р .  А.Ф.
236Р остоп чину"  .Н о ,х о т я  это ־   единственный юмористический с о н е т ,  
упоминаемый Л .Гроссманом, надо с к а з а т ь , ч т о  сонетов э т о г о  рода
в Ѳ0־ х год ах  было написано немалое ко л и ч вств о .Н а р яд у  с н е с о в е р -
237 236шенными лирическими сонетами С.Я.Надсона ,Я .П .П о л о н с к о г о
и д р . ,п о я в л я ю т с я  сонеты юмористические -  от безобидно-шутливых
до я д о е и то -с а р к а с ти ч е с к и х .И э в е с тн ы м и  авторами э т о г о  типа  coh6 š
tob были В . С .К у р о ч к и н , В . П.Буренин и др .В  целях ознакомления с
русским юмористическим с о н е т о м #приведем один иэ них с х а р а к т е р ־
ным для э т о г о  рода сонетов эпиграфом!
С он е т .
Temps f u t u r s ! V i s i o n  s u b l i m e t  
,1L u x "  ,V .H u g o .
"Мне снился с о н : о т  края и до края 
Европой всей владеют пруссаки 
И формируют иэ людей полки ,
Везде порядок мудрый водворяя.
־ 55 ־
Вокруг  полков свиней толпится  с т а я ,  
Баранов жирных блещут курдюкиі 
Профессора пасут  и х , с к в о з ь  очки 
П о -гр е ч е с к и  Гомера разбирая•
Весь мир ц в е т е т ів с е м  смертным почтальоны 
Приносят письма в с р о к ,в е з д е  вагоны 
В назначенные движутся часы.
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Ретур-билеты введены повсюдно,
И над землей развеян запах нудный
239Гороховой берлинской ко лбасы •*
Стихотворение написано по правилам с о н е т н о го  к а н о н а < * п о в -
сюдио” ־  не в у л ь г а р и з м ,х о т я  и я в л я е т с я , несомненно, у с т у п н о й  в
пользу  рифмы.Это слово в к о н т е к с т е  звучи т  так к о м и ч н о ,ч т о  с т и -
хотворение  от э т о г о  только  выигрывает.
Подлинным мастером ю м ористического  стиха  вобще,а сонета ־ 
в ч а с т н о с т и ־   был В• С .Н у р о ч к и н 1 е го  стихи  *Нонский дифирамб״ ,
*Плач Москвы о переселении в П етербург  сплетни*  и др•  п о л ь э о -
вались большой популярностью г тонкий юмор поэта  позволял ему
с о з д а в а ть  про извед ен и я , вызывающие смех по прочтении уже первы х
240стр ок  или даже одного названия •Юмористические сонеты Нурочг-
кина появлялись в печати в разное время : "Реальные с о н е т ы " / 1 8 7 ’ Зг ,
241" П о э т у - а д в о к а т у 1 8 7 5 / ״ г •  /  и д р .М ного  внимания поэт  обращал
242
на выбор эпиграфа * и э то т  выбор ему всегд а  удавался :
Современный с о н е т .
Суровый Дант не презирал с о н е т а •
"С о н е т " ,А .С .П у ш н и н • 
"Суровый Дант не презирал сонета  *
Так заверял в былые дни п о э т .
Я нахожу весьма разумным э т о !
Чем заслужил презрение сонет?
Что может быть удобней для п о э т а .
За каждый стих  дающего о т в е т ,
В том о б щ е стве ,гд е  более уж нет 
На прежние стремления ответа?
Н стихам своим п о э т #конечно б ,м о г  
Прибавить сверх четырнадцати с т р о к .
Горячую пятнадцатую с т р о ч к у ;
Но,в  кандалах га р м о н и и ,о н  сам.
Предупреждая ц е н з о р а ,к  стихам ,
243Нак *Гражданин* к реформам, ставит  т о ч к у . *
Н концу Х1Х-Г0 века под влиянием рабочего  движения в Р о с с и и ,
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244та к  м е ,к а к  и 8 д р у ги х  странах  ,появляется  революционный со*
245 246нет  • С этим жанром выступает ряд поэтов «близких к рево-
люц.ионному движению, ־  для примера, приводится сонет Л.Н.Трефо-
лева "Нровавый п о т о к 1 8 9 9 / ״ г . / :
"У тихнул  в е т е р о к . Молчит гл у х а я  ночь.
Спит утомленная дневным трудом природа,
И крепко спят  в гро б а х  борцы -  вожди народа,
Ноторые ему не м огут  уж помочь.
И только  от меня сон у б е га е т  прочь}
Лишь то л ько  я один под кровом небосвода 
Б естрепетно  м ол ю сь :” Да здравствует  свобода - 
Недремлющих небес божественная д о ч ь ! "
Но всюду тишина.Нет на мольбу о т в е т а .
Уснул под гнетом мир - и спит о н . . . до р а с с в е т а ,
И кровь с т р у и т с я  в нем по к а п л е ,к а к  р у ч е й . . .
О ,кровь  народнаяІВ  волнении жестоком
Когда ты закипишь свободно -  и потоком
и 247• Нахлынешь на своих тל־י  и р а н о в -п а л а ч е и ? . .
Это сти хо тво р е н и е  в техническом отношении отвечает основным
правилам с о н е т н о го  канона•
В 1 6 8 9 1 6 9 3 ־  го д а х  появились революционные сонеты /"Тюремные
сонеты ” * 46 произведений э т о г о  ж анра/  Ивана Франко -  укра и н-
ский поэт уже раньше обращался к сонетной формеіего перу при-
246надлежат н еско лько  лирических сонетов ;в е го  поэтическом на*
249
следии сохранилось  более 6 0 - т и  стихотворений  э т о г о  типа •
По мнению Л .Г р о ссм а н а , "переходная эпоха отмечает явный у п а т 
док с о н е та ,и м  п о л ь з у ю т с я , но чрезвычайно небрежно, повидимому, 
не отдавая себе о тч е та  в сущности и законах этой формы• 
Д оказательств  Л.Гроссман не приводит .
А ,к а к  раз 8 6 0 - 9 0 ־ х годах появляются удачные, п ра вд а , только
переводные сонеты П.Ф.Якубовича из Бодлера / т р и  из них в фор-
251 252
ме сонета /  и из Сюлли Прюдома /д е с я т ь  сонетов / , с о н е т ы
253К.м.фофанова и д р . Наконец, именно в это  время создаются соне -  
ты П .Д .Бутурлина .Д евяносты е годы можно справедливо назвать  з а -
- 57 ־
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рей р у с с к о г о  сонета  -  Б утурлину  не суждено было с т а т ь  с в и д е -  
телем е го  р а с ц в е т а • Кроме т о г о , и  этому времени о т н о с я т с я  л у ч -  
шиѳ сонеты Валерия Брюсова:
Сонет к форме./ 6 . 6 . 1 8 9 5 г . / .
"Е с ть  тонкие властительны е связи 
Меж контуром и запахом ц в е т к а .
Так бриллиант невидим нам ,пока  
Под гранями не оживет в алмазе.
Так образы изменчивых фантазий.
Бегущ ие,как  в небе о б л а к а .
Окаменев,живут потом века 
В отточенной и завершенной фразе.
И я х о ч у ,ч т о б  все мои мечты.
Дошедшие до слова и до с в е т а .
Нашли себе желанные черты.
Пускай мой д р у г , ра зр е за в  том п о э т а .
Упьется в нем и стр о й н о сть ю  со н е та ,
254
И буквами спокойной к р а с о т ы і "
"В отточенной  и завершенной" форме брюсовских сонетов  "А с *
с а р г а д о н " / 1 Ѳ 9 7 г , / , "Женщине" / 1 Ѳ 9 9 г . /  и многих д р у ги х  с к а з а л о с ь
высокое м астер ство  поэта в овладении этой  сложной формой : соблю־
дение с т р о г и х  правил с о н е т н о го  канона и необыкновенно ч е т к о е ,
музыкальное звучание его  сонетов с т а в я т  его  в первый ряд р у с -
ских  с о н е т и с т о в . Брюсов и позже неоднократно  обращался к форме 
255сонета ; з н а т о к  и ценитель строф ических  форм создал целый ряд
256безукоризненных сонетов и н е ско л ько  сонетных венков -  формы,
требующей не только  высокого п о э т и ч е с к о г о  м а с т е р с т в а , но и вир-
т у о э н о с ти  во владении сонетной формой.
Иэ всех р у с с к и х  поэтов наибольшее кол ичество  сонетов /о к о л о  
257трехсо т  /  написано Н.Д.Бальмонтом /соне тны е  венки не вилючѳ־
256ны в э то  число / . П о э т  "придает  неожиданную т е к у ч е с т ь  и н еко ־
259торую воздушность русскому с о н е т у "  , * пишет «Л.Гроссман• С е го  
мнением трудно с о гл а с и т ь с я  : большинство бальмонтовских сонетов 
написано шестистопным ям бопгстих  вс е гд а  перенасыщен мыслью,вы*
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ражавмой часто  лишь одним с л о в о м ,з а  которым следует то чка  -  па-  
уза  ï
"П о э т ы .Б р а т ь я . Увенчали нас 
Не люди• Мы древней людей.Мы своды 
Иных планет.Мы Духа переходы.
*260
И гр а н ь  -  с е к у н д а , т а м , г д е  наш алмаз.
П р и с у тс тв и е  многочисленных неологизмов в поэзии Бальмонта за -  
т р у д н я е т  ч т е н и е ,н е  дает с т и х у  с т а т ь  "воздушным":
"Мой лю тик. Лю тик. Ты совсем не лютый. 
К упальницы .Б убенчик .Т ы  звенишь•
Упоеваюсь ласковой м״ - - .261 и н у т о и . • •
Наким бы похожим на "у п и в а ю с ь "  э то  "упоеваю сь"  и ни бы ло ,сразу  
же тормозится  восприятие смысла -  впечатление "в озд уш но сти "  т е ־  
р в е т с я • Разделенные точкой слова падают тя ж е л о ,в е с о м о ,а  в и е к о ־  
торых сонетах они з в у ч а т , к а к  к р и к , к а н  выстрел,  -  э та  парцелля- 
ция разрывает мелодию с ти х а  на резкие аккорды.И внешне стихи  
Бальмонта разнострочны и создают впечатление " н е п р а в и л ь н о с т и " ,  
но э г о  впечатление только  кажущееся:
"Я опьяню тебя моею красотою 
Завладевающей -  изысканным стихом,
В котором яд и к р о в ь , и  с т р а с т ь , и  н о ч ь ,и  гр о м ,
262
И взор т в о й , п о д с м о тр е в , внимательность  уд во ю •"
Тем не менее,Бальмонт придерживается основных правил c o h 6 t š
ного  к а н о н а , вопреки утверждению Л.Гроссмана о т о м ,ч т о  "Бальмонт
.2 6 3о т с т у п а е т  от к а н о н и ч е с к о го  т и п а .
С 9 0 ־ х годов начинают по я вл я ться  лирические сонеты И .А .Б у н и -
н а , продолжавшего традиции А.С.Пушкина и И .С .Т у р г е н е в а ,  - е го
со н е ты ,е с те с тв е н н о ,п р и д е р ж и в а ю тс я  к л а с с и ч е с к о го  т и п а .Г л а в н а я
264
ч а с ть  е го  сонетов /б о л е е  5 0 - т и /  написана в начале Х Х -го  века
-  лучшие из них посвящены п р и р о д е . "Несомненным мастером жанра
является Вячеслав Иванов,давший такие  шедевры,как "Собор с в .
265
Марк а " , " Латинский к в а р т а л " , "П о э т "  или "Сфинксы над Невой” ,
" • •  • та кое  же м астер ство  в сонетном и с к у с с т в е  выявляют Максими-
лиан Волошин /циклы 1"П а р и ж " , "Империя" /  и Сергей Соловьев / " B e *
нера" и " А н х и з " , "Сергей Р о д о н е ж с к и й " , "Иоанн Н р в с т и т в л ь " / .П р и м е -
нательные опыты сим волического  сонета  имеются также у С ологуба ,
266Гиппиус и особенно у Иннокентия А н н е н с к о г о . . . "  Последним бы-
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267ло написано около 50־ ти сонетов ־  лучшими иэ них могут  быть
признаны ” Перебой р и т м а " , "П э о н  второй ־  пэон четвер ты й” , "Ч е л о ־
в е к "  и д р • Анненский־ сон е тист  занимает видное место среди сим-
волистов  старшего поколения.Ѳ е го  с ти х а х  особенно ярко вырази־
лось влияние французской поэзии•
Среди символистов молодого поколения форма сонета  больше
не пользуется  такой популярностью : у А .Б е л о го  не найдено ни о д ־
266н о го  сонета ,А .Б лок  написал только  два стихотворения  э т о г о  
269манра * прочие его  опыты,напоминающие сонет по форме,постро
270ены по неправильной схеме Баратынского  или нарушают правило
271рифм в терцетах  •Форма с о н е т а , повидимому, не понималась пра~
в и л ь н о г внешнее с хо д ств о  с этой формой момно найти и в сти ха х
272С .Ч ерного  и др.
За И.Франко на Украине пишет,главным о б р азом ,па триотиче ские
273сонеты белорусский поэт Я«Нупала .Продолжают создаваться  и
274революционные сонеты •Но лучшие образцы э т о г о  манра вышли в
это  время иэ крумка акмеистов : целый ряд их принадлежит перу Н.
Гумилева / ״ Роза" из цикла " К о с т е р " , "Вилла Б о р ге зе " ־ 1912  г . ,
“ Дездемона" 1912 ־ г .  и др .  / , х о т я  "безукоризненными" их
277
н а зв а ть  нельзя .Более  совершенны сонеты 0 . Мандельштама •Сво־
278е го  рода явлением были сонеты Э .Б а гр и ц к о го  , 0  виртуозности
к о т о р о го  писал Ю.0леша!в Одесском университете  однажды произо*
шло столкновение между профессором־ филологом и Багрицким во
время чтения стихов  - читали молодые поэты /Ю.Олеша был среди
279н и х • / • Профессор "о б е р е га л  студ ентов  от наших чар" •Спор эаго* 
релся и з -з а  сонетов Петрарки•
" -  Сонеты Петрарки? ־  переспросил Б а гр иц ки й , ־   а , х о т и т е , я  
напишу сонет с р а з у , начисто?
-  Без помарки I Сонет в пять минут без помарки!
־  Ах,даже в пять  минут? ־  засмеялся профессор.
-  Теперь дайте мне тему.
- Камень, ־  сказал к т о - т о .
־  Хорошо,камень!
С онет, написанный по всей форме,был закончен скорее,чем
в пять  минут.На доске эа белыми осыпающимися буквами маячил 0 6 ־
260раз героя  с пращой,образ би твы ,обра з  надгробного  камня•"
В сове тское  время поэты все реже и реме обращаются к этому
־ 60 ־
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жанру ! известны переводные сонеты Б .П астернака  из Лысогорско-
282 2 Ѳ1
г о  , с  чеш ского  переводил сонеты Н.Сипонов ,А .А х м а то в а ,н е
*совсем разобравшись в правилах с о не тн ого  канона,подобно  Бара 
283ты нском у ,н а писа л а  два внешне похожих на сонет стихотворения
наряду с двумя д р у г и м и , сравнительно близкими к классическому
284 
канону .
Интересным фактом является неожиданная популярность  сонета 
в годы О течественной  войны t люди, погибавшие в окопах»мечтали о
именно потр ебно сть  пре красного  была толчком к соз ־ прекрасном
, 285данию ряда военных сонетов /некоторы е из них * п а тр и о ти ч е-
иначе это  явление и объяснить труд но .З а  последние годы ־ /с к и е
к сонету״ « -286 267  обращался И . Сельѳинскии и др.
Из вышесказанного с л е д у е т , ч т о , в  отличие от стран Западной
Европы, сонетная  форма попала в Россию сравнительно п о з д н о ,п р и -
виѳалась медленно и пережила скачкообразное р а з в и т и е t А .А .Д ель*
в и г  впервые создал ру с с к и й  вариант к л а с с и ч е с к о го  ка н о н а ,н о  под
линный расцвет  сонета  наступил  в эпоху  символизма * в тво р ч е -
стве  В .И в а н о в а ,Н .Г у м и л е в а ,В .Б р ю с о в а ,И .А н н е н с к о го  и д р .Б утур л и н
не ошибся, н а п и с а в 1" . . .  в конце к о н ц о в ,у  нас тоже появятся  впол-
.2 6 8  тне хорошие и вполне правильные сонеты •Такие сонеты появи*
л и сь ,  и ими * по праву ־   может го рд иться  русская  ли те р а тур а ,
.289хотя  русскии  сонет  и не стал тем национальным сонетом , 0  
котором мечтал п о э т .
2 • 3 3 • 3 • Форма со н е та .
*Самый терм и н , определивший э т о т  стихотворный вид ,указы вает
на высшее п о э т и ч е с к о е  к а ч е с т в о , свяэанное с ним, -  на звучание
с т и х а .В  Италии он произошел от s o n a r e , в Германии его  одно вре-
мя называли K l i n g g e d i c h t • Звуковое д о сто и н с тв о  с о н е т а ,е г о  р и т -
мичвская с т р о й н о с т ь , звон рифм и живая музыка строфических ne*
реходов -  все э то  уже предписывалось первоначальным терминоло-
гичвсним обозначением этой малой сти хо тво рн ой  с и с т е м ы . * ^ ®
Какими же средствами д о с т и га е т с я  это  гарм оничное ,м узы каль ־
291нов звучание? В сущ но сти ,прави ла  с т р о г о г о  сонета очень про* 
сты ־  гораздо  сложнее соблюдение и х .Р о е т е  & f o r n e  f i x e , прежде
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в с е г о , основана на определенной рифмической схеме ā к л а с с и ч е -
сной с ч и т а е тс я  формула:
натрены ־  ABBA ABBA
292
терцеты -  CCD EDE.
Образцовый со не т  тр е б у е т  опоясанных рифм в к а т р е и а х ;в о  и з ־
бежание м о н о т о н н о с т и , терцеты должны быть написаны на три риф־
293мы * две рифмы сч и та ю тся  грубым нарушением со н е тн о го  к а но на .
С о о тве тс тв е н н о  приведенной  схем е ,д олж но  соблюдаться и предпи-
сание о различии  первой и последней рифмы:если сонет н а ч и н а е т т
ся стихом с мужской рифмой,то  он должен закончиться  женской
рифмой,и н а о б о р о т . Таким о б р а з о м , последняя с тр о к а  вто ро го  к а т -
рена и первая те р ц е та  не должны иметь ту  же рифму.Это правило
нередко на р уш а е тся .В  к л а с с и ч е с к о м  со не те  не д о пуска ется  смысла-
294 ,
вой и си н та к ти ч е с к о м  св я з и  между частями стихотворения  / в п о -  
следствии  э та  с в я з ь  между терцетами п ерестала  считаться  н ару -  
шением п р а в и л / .
В смысловом отношении первый к в а р т е т  можно с ч и тать  увертю- 
р о й , г д е  намечается тема с т и х о т в о р е н и я  ; второе четверостишие - 
разработкой  темы;в первом т е р ц е т е  намечается уклон ее к эаве р -  
шению,а во втором - заключительном - должна быть скон ц ен тр и ро ־  
вана вся мысль в н е о б ы к н о в е н н о й , ошеломляющей форме.На послед- 
нюга с т р о ч к у ־   реже две -  д ел а ется  сильный у п о р :о н а  считае тся  
решающей.
1 , , . я  хорошо п о м н ю " ־ ,  пишет Б у т у р л и н , ־   "к а к  однажды в Ял-
295те Надсон мне с к а з а л , ч т о  он не пишет сонетов ,потому что их
296следует н а ч и н а ть  с последней с т р о ч к и . "  Именно эта последняя
стр о ч ка  уд а ва л а сь  далеко  не всем русским  сонетистам .
Что к а с а е т с я  и з в е с т н о й  несим м етричности  сонетной композиции,
297
то  у Т. де Б а н в и л я , к о т о р о г о  Б у ту р л и н  с ч и т а е т  "хорошим поэтом" 
имеется весьма и н те р е с н о е  замечание по этому поводу : "Форма с о ־  
нета в е л и к о л е п н а , и в то  же время она в некотором роде дефектив- 
н а іи б о  т е р ц е т ы , составляющие шесть с т и х о в , математически короче 
катренов,дающ их восемь с т и х о в , ־   помимо э т о г о  они и к а ч е с тв е н ־  
но несравненно более к о р о т к и , в  силу  л е г к о с т и  и быстроты терце- 
т о в , ср ав н ител ьн о  с медленностью и торж ественностью катренов;  
сонет мог бы поэтому п о х о д и т ь  на фигуру с чрезмерно длинным 
бюстом и слишком тонкими н о г а м и . Д а , мог бы походить » если бы па-
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с т ѳ р с т в о  п о э т а  не вносило сюда начала строя  и лада•
Т.  дѳ Бвнвиль поставил  своей задачей д о б и ться  особой в е с о -  
п о с т и  т е р ц е т о в ,з а  счет  исклю чительной з в у ч н о с т и , остроты и все 
перевешивающей силы образа в последней с т р о ч к е , ־   и это  ему 
у д а л ось  š придать  несимметричной форме недостающее равновесие .
Н .Д.Бальмонт п 0 т с в 0ему понял вн утр е н н и й  смысл сонетной ком- 
позиции -  "романтик Солнца” и в с т р у к т у р е  со н е та  увидел целый 
космос :
"Сонет с о н е т у ” .
"Пои с т и х и , к а к  полновесный г р о з д .
Но тщ етно ,в  сладком р а б с тв е  у с о н е т а .
Две долгие  зимы,два жарких л е т а ,
В размерный ток  включал я россыпь з в е з д .
Изысканный наряд о б м а н н о - п р о с т .
В гаданьи  ч у в с т в а  малая примета
Есть ж гучий з н а к , ч т о  час пришел р а с с в е т а •
Люблю к люблю,к земле от неба м о с т .
Четырнадцать -  е с т ь  лунное с в е ч е н ь е .
Четыре - э то  ветры все х  миров,
И тр о и ч н о с ть  - звено рожденья снов•
И все -  е д и н с т в о , полное з н а ч е н ь я ,
Нак Солнце в свите  огненны х шаров,
.2 9 9Размеченных законом п ри вл е ч е нья•
Нарушение законов сонетной  композиции вызывает у Бутурлина 
явное негодование / в  е го  с о н е т а х  подобных нарушений н е т / : " Р 0 - 
с е т т и  / и  за ним почти  все современные а н г л и ч а н е /  делит  сонет 
на две ч а сти гп е р ва я  с о с т о и т  из 6 с т р о к , в т о р а я  из 6 . Это со в е р -  
шенно ошибочно и г р у б о  п р о т и в о р е ч и т  старинном у тоскан ском у  з а -  
нону .Т ак  он писался в X I I I  в е н е , к о г д а  писался  хорош о,и  так он 
будет вс е гд а  п и с а т ь с я , к о гд а  будет  п и с а т ь с я  хорошо.Иначе быть 
мѳ п о м е т ־300.
Протестовали против отхождений от правил с о н е т н о г о  канона
301и высоко оцененные Бутурлиным Буало и Т .Г о т ь е  •В п р о к р у с т о -  
вом ломе к л а с с и ч е с к о го  канона р у с с к о й  п о эзи и  пришлось н е л е г к о .
־ 63 -
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и больше в с е г о  ей о п я т ь - т а к и  д о с т а л о с ь  от Б у ту р л и н а !
" Н и к т о ,к а к  п ы .н е  понимаем с л а д о с т р а с т ь я  горя и у д о во л ьс тви я  
жалобы / г о в о р ю  именно : у д о в о л ь с т в и я  , а не у т е ш е н и я / • Вся р у с с к а я  
лирика может служ ить  подтверждением э т о г о , ־   и не одна л и т е р а -  
турная л и р и к а ,н о  еще н а р о д н а я ,к а к  в е л и к о р у с с к а я , та к  у к р а и н с к а я .  
Повторяю -  об этом сож алеть  не с л е д у е т , потому что  р ус с к о е  го р е  
и р у с с к а я  мечта создали  ч у д н у ю , большую поэзию, - д а I точно 1 б о л ь -  
шуюі -  ведь мечта не т о , ч т о  ум о эа кл ю че ни е , как крик не т о , ч т о  го  
л о с ь б а . . .Невозможно же м е ч т а т ь  и г о л о с и т ь  к р а т к о , сж ато ,о со б е н н о  
для людей, которым чужда с ж а т о с т ь  мысли и форма,для л ю д е й ,к о т о ־  
рые придумали п о г о в о р к у :  в р е м я  т е р п и т !  Положим,Пет- 
рарка умел м е ч та ть  и г о л о с и т ь  с ж а т о ,и  вобще итальянская п о э з и я ,  
как л а т и н с к а я ,н е  любит лишних объяснений и б е с к о н е ч н ы х ,х о т я ,м о ־  
жет б ы т ь , прекрасны х п о в т о р е н и й • От э т о г о  н е у д и в и т е л ь н о ,ч т о  сонет 
кратчайшая форма п о э з и и , возник  именно в И т а л и и , г д е ,е с л и  не ч у в -  
с т в о в а л а с ь  н ео бхо д им о сть  о б у з д а т ь  порывы ф а н т а з и и ,т о ,п о  крайней 
мере,не усм а тр и в а л о с ь  в этом н и к а к о г о  в р е д а ,те м  б о л е е ,ч т о  ежа* 
т о с т ь , несом ненно , у в е л и ч и в а е т  силу  п р о и з в е д е н и я . Оды Горация умы־  
шленно к о р о т к и , т . е .  от н е го  зави село  их уд ли н и ть ;П е тр а р ка  же 
сам отнял у себя э т у  во зм ож н ость ,вы б р а в  определенную форму.По־  
следует  ли р у с с к а я  поэзия  примеру Петрарки ? . .  другими словами: 
н аста нет  ли у нас пора сонета?Думаю, что  д а . . . в е д ь  уже зам ечает ־  
ся изве стн ое  движение в по л ьзу  е го  : Beличко,М инский и др• иногда 
пишут маленькие с т и х о т в о р е н и я  иэ 14 с т р о ч е к , которые они наэыва־  
ют с о н е т а м  и . Н о н е ч н о , 8  большинстве с л у ч а е в ,э т и  поэзии име- 
ют общего с сонетом то л ько  число  с т и х о в  и з а г л а в и е • . •Во всяком 
с л у ч а е ,в и д н о  т у т  желание в о с п о л ь з о в а т ь с я  этой  формой,и эа то 
с п а с и б о ! • • Н о  вряд ли р у с с к а я  п о э з и я  помирится вполне с сонетом: 
вряд ли будет  у нас к о г д а - л и б о  национальный с о н е т ,к а к  он е с т ь  
в И тал ии ,во  Ф ранции,в  А н г л и и • " ^ 02
И ,д е й с т в и т е л ь н о , некоторые требования  к л а с с и ч е с к о го  канона 
п ре тв о р и ть  в р у с с к и х  с о н е т а х  о к а з а л о с ь  чрезвычайно т р у д н о ік л а с ־  
сический  и т а л ь я н с к и й  образец п р е д у с м а тр и в а е т  14 строк по 11 ело- 
го в  к а ж д а я , т . е •  в с е г о  154 с л о г а . Э т о  достижимо лишь в русских
с т и х о т в о р е н и я х , написанных на сплошные женские рифмы пятистопным
-  303ямбом , х о т я  т а к и х  сонетов  в р у с с к о й  поэзии  очень мало,многие
исследователи  со не та  п и ш у т ,ч т о  ш естистопный ямб только "допуская
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с я " . В  с т и х о тв о р е н и я х  э т о г о  м а н р а , выдержанных в размере п я т н с т о п -  
ного  ямба,обычно чередуются женские и мужские риф м ы ,т .е .  произ-  
ведение со сто и т  из семи десятисложных с т р о к  и семи одиннадцати- 
сложных -  ко л ич е ство  с л о го в  равно 1 4 7 .Д р у ги е  размеры р е м е іи з в е с т -  
иы ,например,написанны е а н а п е с т о м , неудачные сонеты Александра 
Р о т и і т е й н а ^ * .
Л .Гроссман пр и ур о чива ет  в о з р а с т а н и е  и н те р е с а  к сонетной фор- 
ме к определенным э п о х а м ;о н  видит ” . • • е е  процветание  в эпохи
вы.305 ״ соко го  культа  п о э т и ч е с к о й  формы• И т у т  ме противоречит
сам себе : ” Переходная эпоха  6 0 - х  го д о в  отмечает  явный упадок с о -  
н е та ;и м  п о л ь з у ю т с я ,н о  чрезвычайно небреж но , совершенно не отда-  
вая себе отчета  в сущ ностях  и законах  э т о й  формы•
Но в э ту  эпоху  затишья подлинный к у л ь т  сон е та  утвермдает в
306своем тв ор ч е ств е  рано умерший р у с с к и й  парнасец  П . Д . Б у т у р л и н . "
В этом отношении справед ливее  было бы пр и со е д и н и ться  к мне-
нию и з в е с т н о го  с о н ѳ т и с т а  Н .Гум илева : "Любовь к сонетам обыкновен-
но р а з го р а е т с я  или в э п о х у  воэромдения п о э з и и , и л и , н а о б о р о т , в эп о -
ху  ее упадка.Ѳ  первом случае  в тесно й  форме со н е та  находятся но-
выв возможности : то в а р ь и р у е т с я  е г о  м е т р , т о  изменяется  чередова-
ние рифміво втором ־  о т ы с к и в а е т с я  наиболее сломная и неподатли-
вая и в то же время наиболее типичная  формула с о н е т а , и  она прит
обретает характер к а н о н а .
Сонеты Б у т у р л и н а , н е с о м н е н н о , появили сь  в ” э п о х у  у п а д к а ” , ” в
эпоху  эатишья” ,и  ста р а ни я  е го  были направлены на "отыскивание
наиболее типичной формулы с о н е т а "« Э т и  поиски  не могли идти с о ־
вершенно новым п у т е м ! " П о э т  р о д и л с я ,н о  материалы и настроение его
30 в
поэзии подготовила  г р у п п а . "  И ,х о т я  Б у ту р л и н  был убеж ден ,что
"пока  сонет н е и зв е сте н  в Р о с с и и ,  несмотря на с т и х  Д е р ж а в и н а " ,
он не считал себя н о в а т о р о м : " Я, к о н е ч н о , не д о с т а т о ч н о  гл у п ,ч т о б ы
корчить  из себя н о в а т о р а , н о , "поразмыслив а к к у р а т н о ” , я ,кам ется
приведу в исполнение т о , ч т о  те пе рь  пишу• • • п о с т а р а ю с ь , во всяком
с л у ч а е • " Я  от всей души мелаю,чтобы " с о н е т "  с д е л а л с я ,н а -
311конец,одной из обыденных форм нашей п о э з и и • "
Бутурлинская формула со н е та  с о з д а в а л а с ь ,п р в м д е  в с е г о ,н а  осно-  
ее т о с к а н с к о го  к л а с с и ч е с к о г о  о б р а з ц а ,п о д  влиянием современной 
поэту  французской с о не тно й  т е х н и к и , с  к о тор ой  он был хорошо зна ־  
ком ,но  не была лишена национальных черт  р у с с к о г о  с он е та •
- 65 ־
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Исключительная роль принадлежит здесь сонетному и с к у с с т в у  
Ж.М. Э ред и а , первым переводчиком к о т о р о го  являлся Б утурли н  -  он 
ценил в соне тах  и з в е с т н о го  французского  поэта  т о , ч т о  он * п о д -
раэум״312 евал под словом в о з д у х  ,или называл у м е н и -
313е м  в л а д е т ь  с л о в а м и *  :
" H e r e d i a  занимает совершенно особое место в ли тературе  / и
не т о л ь к о  во ф ранцузской / ־  он п о э т  е л о  в .В  е г о  руках
они б л е с т я т , и г р а ю т , и скр я тся  и пер ели ваю тся , как драгоценные к а п -
н и ; я  г о в о р ю ів  е го  руках ־   т а н ін о  это  не з н а ч и т ,ч т о  они с к о л ь ־
зят  у н е г о  между пальцами. Отнюдь ! Они тесно и прочно вправлены
р у к а м и  и с ти н н о го  художника в изящное кольцо с о н е т а ;к а ж ־
доѳ слово на своем м е с т е ,и ,в и д я  е го  там ,невольно  с о з н а е ш ь ,ч то
314
н икакое  д р у го е  слово не могло бы е го  з а м е н и т ь • ”
*Но зато  в этих  удивительных сонетах  нет ни малейшего следа
р а б о т ы .К о н е ч н о , он над ними много р а б о т а л , спора н е т ,н о  я думаю,
ч т о  э т о  у м е н и е  в л а д е т ь  с л о в а м и  составл яе т
о тличительную  и,может б ы ть , существенную черту  е г о  т а л а н т а .В д о х -
новение у него  проявляется  снорее в выражении мысли,нежели в
самой мысли,поэтому читател ь  постоянно  лю б уется ,как  художник
перед дивной с т а т у е й ,н о  никогда  не у в л е к а е т е  я ,к а к  юно
315ша перед живой женщиной•*
Все эти  черты Бутурлин стремился воплотить  в своих сонетах•
2 • 3 3 . 4 . Анализ б у т у р л и н с к о го  со не та .
" Im  S o n e t t  z e i g t  s i c h , w i e  Form 
und G e h a l t  e i n a n d e r  n i c h t  s t ö -  
r e n , s o n d e r n  e r h ö h e n . "
H . F r i e d r i c h .
* . . . В  и с к у с с т в е  нет простой гармонии ч а с т е й ,н е т  мирного с о ־  
ж и т е л ь с т в а  элем ентов ,н ет  прекраснодушной целости.Необходимо 
р а з л и ч а т ь  организующую и главенствующую над всем специфическую 
абстракцию  и подчиненные ей элементы реализации и мотивировки,
316образующие градацию .То  е сть  форма, остальнов м атериал .*
В классическом  с о н е т е ,е д в а  ли не наиболее п о л н о , выразилась 
именно гарм он ичность  подчинения материала форме.Связь патериа-
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ла с формой явилась непреложным законом с о н е т а , каждое о т с т у п -  
ленив от котор ого  с ч и та е тся  грубым нарушением.Гармонии формы 
и материала придавалось уже издавна большое значение!
” . . .  вообразите памятник из г р а н и т а , воздвигнутый в ч е с ть  г р а -  
нита и якобы для раскрытия е го  идеи.Таким образом,вы получите  
довольно ясное понятие о том ,как  о тн о сятся  у Данта форма и с о -  
держание.
Выше был рассмотрен цикл бутур л ин ски х  сонетов о язы че стве :  
здесь излагаются в сонетной  фооме легенды древних славян ־  о 
созвучи и  формы и с о д е р ж а н и я м  данном случае,можно было бы с п о -  
р и ть  долго .Одно ясно и бе ссп о р н о :Б утур л и н  считал мифы о языче- 
ских  божествах и связанные с ними празднества  и обряды д о с т а -  
точно возвышенными,чтобы п ре д ста вить  их в форме с о н е т а , ־   еще 
одно д о ка за те л ьство  любовного отношения к прошлому с в о е го  на-  
р о д а • Классическая гармония формы и содержания царит в е го  с о -  
нетах о Красоте :
” От людных зал к старинной мастерской 
Назад,во тьму врем ен,летит  воображенье• • •
Художник там с то и т  в надменном упоеньи .
Резец свой у р о н и в ,б о г и н я ,п р е д  тобой .
Не нужен боле он :заклю чено рукой 
В оковы стройных форм бесплотное виденье,
И в с е р д ц е , г д е , к а к  в и х р ь ,н о с и л о с ь  вдохновенье .  
Привольно ширится восторженный покой.
Но,глядя на т е б я , т о т  гений  величавый.
Чье имя злобный рок жестоко скрыл от славы,
О,все ли счастие  свое он сознавал?
Шептало ли ему пророческое ч у в с т в о .
Что навсегда  тобой он победил и с к у с с т в о ,
Т -с - -  316. , Тי  о б о й ,о ,к р а с о т ы  безгрешный идеал?
Здесь читатель именно * лю буется , как худож ник , перед дивной
с т а т у е й ,н о  не у в л е к а е т е  я ,к а к  юноша перед живой жен-
319щ иной.” В прочих соне тах  - о любви и проч.  -  п о э ту  иеизмен- 
но удается добиться полного  созвучия  между формой и содермани-
־ 67 ־
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e n , кроме т о г о , е г о  сонеты исключительно музыкальны * некоторые
320из них з в у ч а т ,к а к  ропансы .Ф о р м а  с о н е т а ,п р и  с л о ж н о с т и , с т р о *
г о с т и  и сж а то сти ,о б л а д а е т  способностью выявлять все б о г а т с т в а
д а н н о го  п о э т и ч е с к о го  языка.Каноническое сочетание двух  н а т р е -
нов и двух  терцетов словно производит спотр всеп п е т р и к о ־ л и н г ־
321в и с ти ч е с к и п  б о га тс тв а м  целой п о э з и и • ”
За редкими исключениями, сонеты Бутурлина отвечают к л а с с и ч е ־
скому канону 1 катрены между собой почти нигде с и н та к с и ч е с к и  не
322связаны,разделены и катрены от терцетов •Поэт с большим п а ־
стерством  добивается  равновесия в своих с т и х а х , придавая п о с л е д -
ней строке  о с т р о т у  и исключительную весомость.Для п р и м е р а ,р а с ־
323
смотрим подробнее один из е го  сонетов * "Могила Шевченко” :
"Над степью высится г о р а ־ могила.
С землею в ней опять  слилось земное,
И лишь в ее незыблемом покое 
Покой нашла измученная сила.
Но песнь законы смерти победила 
И, с т р а с т н а я , как ветер в южном зное.
Векам несет то слово д о р о го е .
Которым прошлое она бодрила•
Склони ч е л о , молись » пришлец случайный!
Душе л е гко  от радости свободной.
Хотя от слез здесь тяжелеют вежды•
Кругом синеющий раэдол Украйны,
Внизу ־  спокойный Днепр широководный,
.3 2 4
Здесь * к р е с т ,з д е с ь  -  знак страданья и надежды.
Сонет написан по схеме: ABBA ABBA CDE CDE,таким образоп,
соблюдено правило опоясанных рифм в катренах ; чередование рифм
325
в т е р ц е т а х ,х о т я  и не с о о т в е т с т в у е т  с тр о го й  формуле CCD EDE ,
326
н о ,к а к  нельзя лучше, изб егает  "рифменной монотонности"  .Все 
части  стихотворения  си нта кси ч ески  не связаны ,развитие  темы в 
разных частях  отвечает  предписаниям о б р а з ц а , последняя строчка  
с исключительной силой завершает с ти х •
Произведение написано выдержанным пятистопным ямбом на сплош
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ныв женские рифмы 1 кол и ч ество  слогов  равно 154 -  идеал кла сси -  
ч е с к о г о  сон е та .П о в то р е н и й  н е т : ” с з е м л е ю  в ней опять ели- 
лось з е м н о  е " ,  -  в смысловом отношении та вто л о ги е й  счи-  
т а т ь с я  не может. Заключительный а к к о р д : ” Здесь - к р е с т ,з д е с ь  - 
знак страданья и надежды” -  полностью отвечает мировоззрению 
п о э т а , с по со б н ого  и п л а к а т ь ,и  радоваться в одно и то же время:
” Душе л е гко  от радости свободной,
327Хотя от слез здесь тяжелеют вежды.”
Вот о н ,б у т у р л и н с к и й  ” . . . памятник из г р а н и т а , воздвигнутый
320
в ч е с т ь  гр а н и т а  и янобы для раскрытия его  и д е и . ”
Анализ рифмы,стихотворных размеров и языка его  сонетов бу -  
дет дан ниже в соответствующих разделах о рифме и т . д .
2 , 3 4 . Рондо и д ругие  короткие  формы.
Но не только  с о н е т ,а  и д р у ги е  строфические формы привлека-  
ли внимание Б у т у р л и н а , любителя законченных стихотворных форм.
В е го  поэтическом наследии имеется семь кор о тки х  произведений 
под заглавием ” рондо” -  это  название было дано им ошибочнозни 
одно из семи с т и х о т в о р е н и й ,х о т я  и близких к рондо,им не явля-  
е т с я ,
Рондо / r o n d e a u / ־   от фр. r o n d - круглый ־־   происходит  из Фран-
329ц и и ,с о с т о и т  обычно из 1 3 -т и  строк  на две рифмы,равных двум
куплетам в восемь и п я ть  строчек каждый из куплетов ן   кончается
словом /и л и  с л о в а м и / , к о т о р ы м /и /  начинается стихотво рение .Р онд о
появилось  в X V - on в е к е , з а  с чет  сокращения припева  ранее и э в ѳ с т -
330ной хороводной п е с н и ,п о д  названием т о г о  же корня - ронделя
331 332
Известны также ro n d e a u  r e d o u b le  и r o n d e l e t  •Форма рондо
получила широкое распространение  на своей родине ־  во Франции,
некоторой известностью  пользовалась  в Англии,Германии и д р угих
с т р а н а х •
В Россию форма рондо попала в одно время с сонетом и была
333
введена В .К•Тредиаковским  в 1735 го д у  с соответствующим объяс- 
нениеп : "Рондо называется от к р у г л о с т и , ибо как в к р у ге  или в 
кольце конец с концом с х о д и т с я ,т а к  и в ронде первое речение с
334
последним.Счастливее Воатюра в сочинении ронда не было на
-  69 -
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Эта форма в России не п р и в и л а с ь , появляясь  то л ь к о  э п и з о д и ч е  ״
336
сии в тв о р ч е с тв е  п о э т о в ־ любителей строфических форм ־  А .К .
Т о л с т о г о , ГІ.А .В я з е м с к о г о ,В .Я .Б р ю с о в а •
337Все *рондо*  Бутурлина написаны по о д н о й  с х е м е , отвечающей
3
формуле а н г л и й с к о г о  ронделя /п е р е д е л а н н о го  ф ранцузского  рондо 
введенного  в Англии поэтом 4 • А .С винбэрном .Заим ствование  чисто  
а н гл и йской  формулы с в и д е т е л ь с т в у е т  о связи б у т у р л и н с к о й  лирики 
с а н гл ийско й  п о э з и е й • Распространившийся в Англии рондель с о с то  
ит иэ одиннадцати с т р о к , и з  которых четвер та я  и одиннадцатая 
одинаковы и с о о т в е тс тв у ю т  начальному слову /и л и  словам /  с т и х о ־  
т в о р е н и я • Рифмическая схема изображается формулой:
abaB bab aba B .
П .Д .Б утурл и н  с т р о г о  придерживался п р а в и л , предписанных ан-  
глийским  каноном и ,х о т я  его  стихотво р ен ия  э т о г о  жанра н а п и с а ־  
ны самыми различными размерами, полное соблюдение а н гл и й с к о го  
образца придает им некоторое одно обра зие . В связи  с э т и м , о г р а ־  
ничимся знакомством лишь с одним из этих  с т и х о т в о р е н и й :
"Гроб г о л у б о й , колыбели немного длинней ,
Мальчик кудрявый иэ г р у с т н о й  несет  м астерской .  
Блещет на солнце мишурной отделкой своей
Гроб го л у б о й .
Пальчик с м е е т с я , любуясь шумливой толпой.
Ноша легка ־   ведь бывают куда т я ж е л е й ! . .
*Э х ,н е  давал бы хозяин работы и н о й ! . . *
335
Много по у л и ц е , в е р н о , идет матерей,
Нто же меж них пожалеет о скорби чужой?
Нажется ч у ть  не игрушкой богатых детей
Г роб голубой  ! *
Нан и требуют правила э т о г о  с в о е о б р а з н о го  ж а н р а ,ч а сти  с т и х о ־  
творения си нта кси ч ески  разделены, соблюдено и правило повторе ־  
ния в четвертой  и одиннадцатой с тр о к а х  первых слов.
Во всех своих строфических произведениях Бутурлин неизменно 
стремится к совершенству избранной им формы, ста р а я сь  приблизить 
ее н классическому обраэцу .П оэт  отдает предпочтение застывшим.
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"твердым" формам,но не и з б е га е т  и форм более подвижных.Им на-
писа ны ,нап рим ер , три  подражания тосканским мадригалам Х ІѴ - г о
века -  в этом случае поэт  избрал один из наиболее древних ва-
риантов э т о г о  жанра « старейший манускрипт м адригала , находящий-
ся в Ватиканской б и б л и о т е к е ,о т н о с и т с я  к 1300 г о д у .
Первоначально мадригал ־  от и та л ь я н ско го  m a n d r ia l e ,m andra , ־ 
стадо - был песенной п а с т у х о в , т а к  же называлась и музыка па-
с то р а л ьн о -л ю б о вн о го  содержания.В ХѴІ־ ом столетии  Петрарка и дру
ги е  поэты превратили  э то т  песенный стих  в маленькую п а с т о р а л ь ־
но-идиллическую  п о э м у , состоящую обычно из 8 - 1 1 - т и  с т р о к .В  даль-
нейшем размер и построение  мадригала подвергались  значительным
340изменениям.
Самым близким к идиллическому типу мадригала является б у т у р -  
линское подражание I :
"Сидели мы с тобой в раю ка ко м -то  чудном.
Под сводом пальм и р о з ,и  нардов легкий зной 
Б л а го уха л  нругомгвдали в сияньи нежном.
Как будто  ангелы мерещились п о р о й . ».
И т ы ,с к л о н я с ь  но м не,с  улыбкой гов ор и л а :
"Теперь твоя п ора ,ты  злую н а к а ж и !"
Слились у с та  в давно желанное л о б з а н ь е . . .
Все это  было сном ־  и будет сном ,скаж и?”
Это удачное подражание имеет пало общих черт с первым р у с ־
ским мадригалом,предложенным В , К . Тредиаковским в 1735 г о д у  со
следующим замечанием: " . . . материя е го  всегда  бывает бл агор о д-
н а я , важная, высокая : следовательно и конечная е го  острая мысль
342долженствует быть также б л а го р о д н а я , важная, вы сокая . "  В пер-
343вом русском сти хо тв о р е н и и  " э т о г о  х р у п к о го  жанра" все с тр о ч -
ни зарифмованы, а у Бутурлина рифмуются лишь четные строки  -
особенность с т а р о го  т о с к а н с к о г о  м адригала . В . К . Тредиаковским
был изб ран ,н е со м не н н о ,бо лее  поздний образец : объем мадригала в
16 строк стал изве сте н  с Х Ѵ І ־ г о  в е к а ,и  только  в Х Ѵ І - Х Ѵ І І ־ ом
столетиях среди сти хо тв о р е н и й  э т о г о  жанра появляются проиэве ־
344
дения философсного, возвышенного характера
Бутурлинские подражания с их любовным содержанием не о тве -  
чают требованиям мадригала В .К .Т р е д и а к о в с к о го ,к р о м е  т о г о ,д в а
- 71 -
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из них с о с то я т  из восьми и одно ־־ из одиннадцати с т р о к . Е г о  н а д -
ригальі не только  вызвали к жизни забытые песенные вариации Toc*
к а н ь ,д о  т о г о  времени неизвестные в Р о с с и и ,н о  и внесли новые
ч е р ты ,н е  свойственные русскому мадригалу.
"А р х а и ч н о с ть  мадригала для XIX века о ч е в и д н а . Весь о н ,ц е л и -
ком и неотделимо ־  в эпохе отеля Рамбуйэ,в  р а сц ве те  жеманного
с т и л я , в  и с к у с с т в е  салонного  э к с п р о м т а , отливающего холодную
д е р з о с т ь  в эпиграмму и рассчитанную любезность в мадригальную 
34 5
с т р о ф у . "  -  пишет Л .Г р о с с м а н . "После Пушкина мадригал в р у с -
»346
скои поэзии с тан о вится  явным и нетерпимым пережитком.
Н о,вопреки  "а р х а и ч н о с т и "  и "явной  н е те рп им о сти "  э т о г о  " п е р е -
ж и т к а " , в  конце т о г о  же Х І Х - г о  века Бутурлин создает  т р и , п у с т ь
подражательных, но очень певучих м а д р и га л а , возродив лучшие н а ־
честѳа  этой формы : б е з ы с к у с с т в е н н о с т ь , л и ри чн о сть  и музыкальность
Так писали мадригалы П етрарка ,Б окаччио  и д р .Т а к  писал и х ,н а п р и -
мер,уже Катулл,еще не знавший названия этой  формы;
" S i  c u i  q u i d  c u p i d o  o p t a n t i q u e  o b t i g i t  unquam
i n s p e r a n t i , h o c  e s t  g ra tu m  an imo p r o p r i e .
q u a re  h o c  e s t  g ra tu m  n o b is  quoque , c a r i u s  a u r o ,
quod  t e  r e s t i t u i s , L e s b i a , m i  c u p i d o :
r e s t i t u i s  c u p id o  a tq u e  i n s p e r a n t i , i p s a  r e f e r s  t e
n o b i s . o  lucem  c a n d i d i o r e  n o t a !
q u i s  me uno v i v i t  f e l i c i o r , a u t  m a g is  h a c  rem
347
optandam  i n  v i t a  d i c e r e  q u i s  p o t e r i t ? "
Эта живая неп о ср ед ствен но сть  ! ״ . . . q u i s  me uno v i v i t  f e l i c i ־
o r . . . - ־ ,  утраченная в п о с л е д с т в и и , возвращена Бутурлиным в его
подражаниях ! вся свежесть и и гр и в о с т ь  т о с к а н с н о й  песни зазвуча-
ла в русском мадригале.
В . К .Тредиаковский  указывает и на т о , ч т о  ” . . . о н  и неравными
.3 4 6  сстихами пишется * у Бутурлина строки  равные:
"Гвоздика  к р а с н а я , любимый мой ц в е т о к !
Пне юноши т ѳ е р д я т :я  очень хороша.
Когда над смуглым лбом пурпурный твой  венок.
Гвоздика к р а с н а я ,ты  знаешь,для к о г о  
Хочу я быть всегда  всех девушек милей. . .
Но сердце,Боже м ой ,и з  камня у н е го !
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А х .в м е с то  жизни м ук ,не  лучше л и ,к а к  ты,
Лишь лень один блеснуть  всем блеском красоты?” 
Музыкальное звучание э т о го  мадригала ־  требование тосканской 
традиции -  не присуще вымученному стихотворению Т редиаковского .  
Е г о , предложенный в ка ч е ств е  образца м адригал ,написан  по формуле
аа bb  c c d  eed f f  дд h h .
Совсем не то у Б утурли н а !д р евн яя  итальянская схема рифмовки 
первой и последней строк  трехстиший с замыкающей рифмующейся 
парой б езукоризненно  соблюдена. "Возвышенности" в содержании 
э т о г о  подражания н е т , с к о р е е , свойственная п е с н е , л е гк о с т ь  и и г р и т
в о с т ь .Х а р а к т е р н о й  чертой является и повторяющийся запев т р е х ־
• ■350стишии ־  гв о з д и к а  красная , т а к  часто  встречающийся в с т а ־
ринных итальянских  п е с е н к а х . Этих песенок великое множество ē
большинство из них никем не записано : возник ли о н и , в е р о я т н о , в
ХІѴ-ом в е к е , т . к .  символика цвета / c o l o r /  является более древ ־־
351ней ,чем  символика цветов  / f l o s / .
Эти песенки с запевом о цветке ־  " . . .  s t o r n e l l i  и л и ,к а к  ина־
че з о в у т с я , f i o r i , . . т в о р я тс я  ежеминутно и составляют народный
352дар п о э з и и . "
А .Н .В есе ловский  пишет о s t o r n e l l i ! " B  Сицилии,во время поле־
вых р а б о т , к т о -н и б у д ь  сложит и запоет s t o r n e l l o  : д вусти ш ие , либо
тр е хс ти ш и е ,п р и ч е м , первый стих  играет  роль запева ,не  связан ного
содержательно с следующими ; иногда это ־   лолустих  с названием
353
цветка .Н а  s t o r n e l l o  отвечает  другой  певец,воспринимая порой 
его  рифму и вводя новую , которая в свою очередь может быть подт 
хвачена в следующем о т в е т е .Т а к и е  поэти ческие  состязания  рас-  
пространены по всей И та л и и ,гд е  живет s t o r n e l l o  в е го  разных
354
видах и о б о з н а ч е н и я х . "
Происхождение s t o r n e l l o  не совсем ясно : некоторые исследова ־
тели предполагаю т , что  эта песенка ведет свое начало от рифмо-
ванных п о с л о в и ц !д р у г и е  с ч и т а ю т , будто это ־   измененная форма
355древнего  сицилиансного  s t r a m b o t u  / s t r a m m o t u /  *тр е ть и  усматри ־
356вают связь с е г и п е т с к о й  поэзией •Не существует и единства
мнений о запеве s t o r n e l l o , где упоминается о б ы ч н о ^ ^  название
цветка : существуют предположения о т о м ,ч т о  содержание куплета
и название цветка н ико гд а  не были связан ы ,а  являлись данью лю־
356бимой девушке. А . Н• Веселовский придерживается д р у г о г о  мне- 
ния ,пы таясь  у л о в и т ь , утерянную впоследствии ,первоначальную  связь
349
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359ц ветка  и т е к с т а  песенки .
В России до Бутурлина s t o r n e l l i  не были и зв е стн ы  - ип н а п и ־  
сано шесть куплетов  э т о г о  т и п а !
I .
*Пак горделивый.
Песня надежд ־  то л ько  песня мечтаний!
Верно одно красноречье  лобзаний.
Зыбкие ивы.
Лучшая песня -  то шелест листов
В вечной тиши средь могильных к р е с т о в .
I I .
Первые розы.
Помнишь,нан спело с тобой пы п е ч т а л и .
Помнишь,иак много от жизни пы ждали?
Красный г р а н а т .
Чудную ложь нам шептала любовь.
Чудную ложь про д е й с т в и т е л ь н о с т ь  снов .
Слабые лозы.
Жизнь нашу радость  б е с с т р а с т н о  с г у б и л а .  • •
Где наша б о д р о с т ь ,и  гд е  наша сила?
Вянущий сад .
Разве теперь пы бы счастье  нашли,
с л •360* Если б то врепя веנ  р н уть  пы погли?
В s t o r n e l l i  I  и I I  рифпуются вторая и третья  с т р о ч к и ,н о  и э -  
вестна  и д р уга я  рифповка куплетов  - первой и т р е т ь е й  с т р о к .П р и -  
чудливое сплетение риф п,противопоставление  п о л у с тр о к и  с н а э в а т 
ниеп цветка двуп рифпующипся с т р о к а м ,н а к о н е ц ,п о в т о р е н и е  в о т ־  
дельных случаях начальных слов в спаренных с т р о ч к а х  * асе это  
создает непривычную для р у с с к о г о  уха мѳлодию,хотя песни с з а -  
певом о цветке  встречаются в р усской  народной поэзии не так уж 
р е д к о .П р а в д а ,р у с с к и е  запевы звучат  совершенно п о -д р у г о м у :
“ Н едозрелая-то  калинушка ־
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Не доросла красная девица -
361Ее нельзя замуж в з я т ь . "
Р усски е  запевы * в противоположность итальянским ־  обычно 
основаны на п р о тиво по ста влен ии :
"Цвели в поле ц в е т и к и ,д а  поблекли»
п л - »362Любил пеня миленьмии,да п о к и н у л .
Е сте с тв е н н о  » что  и названия цветов различны : частое упо тр е б -  
ление р о з ы , г р а н а т а , липона и д р у ги х  наименований цветов и т а л ь ־  
янских  s t o r n e l l i  заменяются в р у с с к и х  запевах упоминаниями цѳе- 
тоѳ калины или р я б и н ы ,в а с и л ь к о в , ковыль־ травы и т . д . , н е р е д к и  з а ־  
пеѳы с названиями д еревьев :
1 • "Береза б е л а я ,
Береза кудрявая !
и ■ 363Куда ты кл о ниш ься •• •
2 . " Н е  е л ь ־ сосна раззыбалася,
Ай люли-люли раззыбалася!
т л -364Там Аксиньюшна р а з г у л я л а с я • . •
Б утур ли н ские  запевы о цветке неизменно связаны с мыслью n0 å 
следующих двух с т р о ч е н .Э т о т  условный способ выражать различные 
ч у в с т в а  посредством цветов имеет очень долгую традицию и займ- 
стѳоѳан европейцами с Востока .На своей родине язык ц в е т о в ,п о д  
названием Се лам, представ ля л целую систему условных э н а к о в :о п р е ־  
деленный смысл вкладывался не только в род ц в е т к а ,н о  и в pa cn 0 å 
ложение его  в б у к е т е • Отдельные цветы до сих пор не утратили  
с в о е го  сим волического  значения:
лилия - невинности ,  
фиалка ־  скром ности ,  
роза ־  любви, 
гв о з д и к а ־   с т р а с т и ,  
астра  - печали, 
мирт - бр ака ,
флер д 'оранж ־   д е вствен н о сти  и т . п .
Наибольшее число символов приписывалось роэе.Она воспевалась
365в восточной поэзии в самых разнообразных вариантах :наиболее 
известен мотив о любви соловья к розе ,привезенный Байроном в 
Европу и заимствованный у него Пушкиным.Бутурлин воспольэо валт
- 75 ־
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•м »366 ви - тѵ»Э67ся им 8 сонете Минувшее и в Нрымснои песне IX
В е го  s t o r n e l l i  названия розы и д р у ги х  цветов  сохранили п р и
писываемую им символику : под "красным маном” следует  понимать
символ п о ц е л у я , " эыбние ивы" являются знаном Смерти ־  на могиле
Наполеона на острове  св.Елены р а с те т  одна из разновидностей
плакучей  ивы.В " S t o r n e l l i  I I "  под "первыми розами" подр аэум е-
в а е тс я  надежда первой любви, "красный г р а н а т "  на Востоке с ч и -
тался  эмблемой об м анчивости , "слабые лозы" /о д н о  из названий
ивы : в е т л а , р а к и т а , л о з а , л о зи н а , в е р б а . Ср. выше "зыбкие и в ы " /  с л у -
л  36Ѳ ■  •жат обозначением печали , вянущии сад , с о о т в е т с т в е н н о  к о н -
цепции п о э т а , понимается нак признак Нонца, Смерти•
В своих s t o r n e l l i  Бутурлину удалось с х в а т и т ь  и что не менее״
важно, ā передать дух  и мелодию сицилианской п е с е н к и ,с  к о тор о й
369повидимому, поэт был хорошо знаком .06  этом с в и д е т е л ь с т в у е т  
и е го  музыкальная вариация итальянской п е с н и ,с р о д н и  s t o r n e l l o
-  ” M a g g i o l a t a " :
"Я рыдаю по ней.
По любви по прекрасной моей.
Безнадежны теперь мои слезы,
Нак бесстрашны бывали давнишние гр е з ы !
0 , летите  вы н ней ,
Н светлокудрой  царице моей,
0 , летите вы,думыёры данья ,
В те надзвездные сферы,где тают с тр а д а н ья !
И скажите вы ей ,
Сиэооной рабыне моей.
Что ручьи на земле з а с т р у и л и с ь .
Что поют с о л о в ь и ,и  цветы р а с п у с т и л и с ь
Тихо пойте вы ей .
Незабвенной подруге  моей.
Тихо пойте про чары земные,
Про любовь и про майские ночи б ы л ы е ! . .
И я вер ю ,что  ей.
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Что смиренной голубке  поей
Станет жаль с к о р о те ч н о го  счастья
Среди вечной тиши,среди вечного  с ч а с т ь я і "
Короткая с тр о ч к а  з а п е в а ,к а к  в s t o r n e l l o , своеобразный ри су -  
нок стихотворения  с постепенно удлиняющимися строками к концу 
четв е р о сти ш и я , полное рифмическое равенство  первых двух  строк 
каждого стиха  * отсюда заунывность всей мелодии, с о о тв е тс тв у ю -  
щей печали обращения и усопшей возлюбленной ־  вот характерные 
особенности  э т о г о  про и звед ен ия• Не совсем удачная рифмовка по- 
следних двух с т р о к , в  некоторой степени,может быть оправдана 
явным желанием п о э та  сравнить  ” скоротечное с ч а с т ь е "  со " с ч а -  
стьем вечным” . Мелодичное звучание этой песни д о с т и г а е т с я  эа
- 77 ־
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сч е т  многочисленных п о в то ро в :
1 -ый стих  - “ по н е й ,п о л ю б в и ,п о . • • 9
2 -ой стих ־ запев 1 ־ ой и 3 ־ ей строк ״ •0, летите в ы ,
3-  ий стих  - 2 ־ ая и 3״ я строчки  начинаются с " Ч т о . . . ־ ,
4-ый стих ־ запев 1 -ой и З-ей строк - "Тихо п о й т е . . . " ,
5-ый стих ־ дважды "с р е д и “ , т а в то л о ги ч е с к а я  рифма.
Наконец »и сходное звучание  всех первых строк придает этому
стихотворению чарующую музыкальную монотонность плача по умер-
шей .
Это п роизвед ен ие , не будь оно сходно со s t o r n e l l o  по своему
происхождению и звучанию»можно было бы рассмотреть  в разделе
“ П е с н и " ,о  которых речь пойдет ниже.Но перед тем ,ка к  мы перей-
дем к этому р а з д е л у , познакомимся с четырьмя стихотворениями
д р у г о г о  жанра, относящ егося  к форме эпиграммы.
Эпиграмма - п о - г р е ч е с к и  "н а д п и с ь ־ ”  первоначально служила
с в о е го  рода украшением зд ан и й , надгробных и д р у ги х  памятников»
произведений и с н у с с т в а  и т • п.Создателем этой нороткой формы
371
счита е тся  Симонидес Кеосский / 5 5 6 - 4 6 6  до н . э . /  «вслед эа ко -  
торым эпиграммой пользовались  многие гр е ч е ски е  и римские поэты. 
Мастерские стихо тво р е н и я  э т о г о  жанра с чисто  сатирическим со-  
держанием принадлежат перу Е.Марциала /о к о л о  40 -1 02  н . э . / . э п и -  
граммы к о тор ого  послужили образцом для многих европейских аѳ-  
торов •
Искусством Е.Марциала восхищался В .К •Т р е д и а к о в с к и й « введший 
в русскую поэзию э т о т  ж а н р ! ” В пример полагаю з д е с ь . . . не ско л ь-
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но т а к т е  эпиграмм на разные материн*« ־  пишет р у с с к и й  п о к л о н ־
372ник Марциала в 1735 го д у  в своих *С татьях  о русском с т и х о ־
373сложении11 ,н о  э то ־   не первое упоминание э т о г о  к о р о т к о г о  с а -
т и р и ч е с к о го  с т и х а :у ж е  в 1705 го д у  ему посвящается в работе "0
374поэтическом  и с к у с с т в е *  Феофана Прокоповича целая г л а в а , в  
которой  го в о р и т с я  / н а  русском и латинском я з ы к а х / :
"Эпиграмма имеет две части  ; экспозицию и к л а у з у л у .В  э к с п о з и -  
ции кра тко  и з л а га е т с я  вся с у т ь ;л и б о  и з л а га е тс я  к а к о й -л и б о  факт, 
либо высказывается похвала или порицание чему-либо : о б ви н е н и е , 
осуж дение , убеждение, разубеждение. • .
В клаузуле  же делается тот  остроумный вывод,о  котором будет 
сказано  ниже.
Главных д о с то и н с тв  эпиграммы три : к р а т к о с т ь , п р и я тн о с ть  и о с т -
р оум ие ;их  число описал Марциал в очень изящном д вустиш ии , срав*
нивая эпиграмму с пчелой:
"Отпе ep igramma s i t  i n s t a r  a p i s , s i t  a c u le u s  i l l i ,
375
S i n t  sua m e l l a , s i t  e t  c o r p o r i s  e x i g u i . "
Незначительными размерами тела пчелы Марциал намекает на 
кр атко сть ,м е д ом ־   на с л а д о с т н о с т ь ־ жалом״  на остроумие или о с т -  
р о т у . ־376
Нак уже указывалось выше,в противоположность строфическим
формам, эпиграмма вошла сразу  же в русскую поэзию и получила
широкое р а с п р о с т р а н е н и е . Таким образом, четыре опыта Бутурлина в
этом жанре не представляют исключения å один из них ā хвалеб*
ная эпиграмма на Н• К • Р ом анова;другой  носит скорее характер  шут־
ки ־  *В о е н н о м у * !
"Ты с о л д а т ,а  я ־  п о э т .
Но различья между нами никакого  нет !
Т о ч н о ,к а к  и ты,мой милый,я ־  защитник тр о н а ,
377
Ведь и я п о р у ч и к . . . в  войске Аполлона !*
Две д р угие  эпиграммы, несомненно, сатирические  ā высмеивают 
одного /и л и  д в у х ? /  человека:
*К расивы й, ло вкий ,д е р зкий  и бездушный 
Звездой салонов долго  он сиял ;
Ногда и с ч е з ,с в е т  молвил равнодушно:
*Погиб нахал.
Н раткость  бутурлинско й  эпиграммы ־  всегда  в четыре строки ־
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приближает ее к древнему образцу -  к а ч е с т в о , которым не блещут 
многие русские  эпиграммы, порой расплывчатые и скучны е . Поэтом 
соблюдено и правило остроты в клаузуле * его  придерживались да* 
леко не все авторы эпиграмм.Четкое соблюдение правил однажды 
избранной формы было непреложным законом для Бутурлина ! е с л и #на ־  
пример, запрещалось повторение отдельных слов и выражений»поэт 
направлял все старания на соблюдение э т о г о  п ра ви ла ;если  ж е ,н а ־  
п р о ти в ,п о в то р ы  слов или выражений могли служить средством д о ־  
стижения музыкального эффекта,то поэт неизменно пользовался ими. 
Поэтому так  мелодичны е г о  s t o r n e l l i  и вышеупомянутая " М а д д іо іа -  
t a " ־   гарм оничность  звучания является отличительной чертой его  
п р о извед е н ий ,а  песен ־  в ч а с т н о с т и .
2 . 3 5 . Песни и прочие с ти х о тв о р е н и я .
С обственно , уже рассмотренные мадригалы в Х1 Ѵт 0м веке обычно
сопровождались музыкой, s t o r n e l l i  и " M a g g i o l a t a " ־   разновидность
итальянской  народной песни ־  с у т ь  стихотворения  напевные : осно ־
ванием для отнесения их к типу коротких  форм послужило яркое
выражение определенной строфичности этих произведений.
В с т и х о т в о р е н и я х , названных Бутурлиным песнями » строфическое
деление тоже е с т ь ,н о  эти строфы не отвечают правилам к а н о г о - л и -
60 канона ,не  построены по уже сложившейся формуле ־  они свобод־
ны,и фантазии стихотворца  предоставляется  право перекраивать
их по собственному усмотрению.Бутурлин широко пользовался этим
379
правом іиз  одиннадцати "Крымских песен* пять  / I , I V , V , VI I  и X /
חבר
написаны обычными четверостишиями ן одна песня / X I  /  не р а сч л е ־
361н е н а ;д р у га я  / I X  /  построена по особой схвм е;прочие  песни яв ־  
ляются строфами различной длины с завершающим двустишием : 1 ־ 1  
7 -2  7-2  7*111 - 5 -5  5 2 ־ j VI  - 4 -2  4 - 2 » Ѵ І І І  -  5 -2  5 -2  2 ЗѲ2. 
П оэт ,повидим ом у,считал  такие двустишия-рефрены характерной ч е р ־  
той стихотворений  п е се нного  типа :
"Бледное море под бледным домдемі 
Грустен  сегодня  напев твой смиренный!
Нет ни у г р о з , н и  отчаянья в нем:
Точно печали поры отдаленной
־ 79 ־
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/Блеклые греэы  о блеклом б ы л о м і /
Вспомнило п о р е • • •
С таро е , с т а р о е , полузабы тое  г о р е !
О,и в душе с и р о т л и в о й  моей 
Старое го р е  о п я ть  п р о б у д и л о с ь •
П р е т д е ,д а в н о , на весне моих дней 
Пышной надѳмдой оно з а с в е т и л о с ь • • •
Нет и следа от потухш их лучей !
Ропщет н е н а с т ь е  1••
. »383С таро е , с т а р о е , полузабы тое  с ч а с т ь е  !
Частые п о в т о р ы ; " с т а р о в "  п я т ь  раз  ; " б л е д н о е . . .  бледным", " б л е к ־
л о е . . .блеклым” ; с х о д с т в о  в р и с у н к е  д в у х  строф с замыкающим р е *
ФР еном и т . д . ־   с р е д с т в а , п р и  помощи которых поэт д о б и в а е тс я  н а ־
певноети  с т и х о т в о р е н и я . Мелодия п е с н и , без с о м н е н и я , г р у с т н а я  1 она
складывается из м о н о т о н н о -п е ч а л ь н о г о  звучания  с т и х а , п о д ч е р к и в а -
е т с я , с  одной с т о р о н ы , ч и с т о  описательными чертами / " б л е д н о е  море
под бледным д о ж д е м " , "н е т  и следа от потухших л у ч е й " / , а , с  дру־
го й  с т о р о н ы ,у с и л и в а е т с я  указаниям и в н у т р е н н е г о  состоян и я  а в т о *
364ра / " г р у с т е н  напев " , " с и р о т л и в а я  душа" и д р .  / . Г о р е с т н ы й  плач 
моря и человека слышится и в б у т у р л и н с к о й  "Мальтийской песне Ī Ī
"М оре,море го л у б о е  
В мраке жалобно ры дает.
Будто  г о р е , г о р е  злое 
Дате волны у г н е т а е т .
Н е т , о , н е т  не плачет  море - 
Это в етер  с ним и г р а е т .
Только в е т е р 1 . .Н а ш е  го р е
305
Вопли волн и з о б р е т а е т ! "
Натдая из "М а л ь ти й ски х  п е с е н "  -  их три -
зѳ б
ти / I / ־  или четырехстиший / I I  и I I I  / ; в с е
Нроме "Нрымсних" и "М а л ь ти й с к и х  п е с е н " ,Б у т у р л и н ы м  созданы дв
38 7
своеобразные песни ־  в ч е с т ь  Смерти. "З а гр о б на я  п е с н я "  ,ѳыдѳр- 
тайная в обычных ч е т в е р о с т и ш и я х , как нельзя  более о т ч е т л и в о , о т -  
ратает мировоззрение п о э т а ;
"И я на бело« с в е те  т и л .
с о с т о и т  из двух  пя 
они мелодичны.
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Нан ты ,я  солнцем любовался.
С традал, н а д е я л с я , любил 
И смерти я ,к а к  т ы ,б о я л с я .
Но смерть приш ла,нак  для тебя 
Придет заря последней н о ч и ,
И ,ненавидя иль любя,
т  . 3 6 0
Ты навсегда  закроешь очи•  и т . д .
Г ор азд о  интереснее и о р и ги н а л ь н е е  Бутурлиным разрешены вопро-
м ел о д иче ско го  звучания с т и х а  в ” Песне о мертвых п е с н я х ” :
"Арфы б е с с т р у н н ы е , скрип ки  разбитые -
Хлам и обломки в пыли ч е р д а к о в .
Все паутиною ныне увиты е!
Некогда в мраке у б о г и х  у г л о в ,
В блеске т е а т р о в ,в  безумьи пиров
Нак вдохновенно искусны е руки
Вторили ими волнам г о л о с о в ! . •
Арфы ум олкли,и  умерли з в у к и •
Чудные п е с н и ,т е п е р ь  позабытые.
Бедные песни забытых т в о р ц о в .
Где же те д н и ,к о г д а  вы , знаменитые ,
Славой венчали великих  певцов?
Сколько волшебных будили вы снов?
Слушая в а с ,о т  в о с т о р г а  и муки 
Рдела порой и бледнела л ю б о в ь • • •
Арфы ум олкли,и  умерли э в у н и .
Ч увства  иные,давно пережитые,
В кр аска х  ж и в у т ,в  волхованьи  с т и х о в .
Вы ж е , о , п е с н и , о , тайной покрытые,
В ы ,точно  в е т е р ,  -  ваш брат мем л и с т о в .
Вы мимолетно прошли без следов•
Чудо и с к у с с т в а  иль сила науки
Вас п р о з в у ч а ть  не з а с т а в я т  уж в н о в ь • • •
Арфы ум олкли ,и  умерли з в у к и •
־ 81 ־
сы
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Брат,наше сердце не терпит оков •
Стынет оно от лобзаний р а з л у к и . . .
Что даже с ч а стье  минувших го д о в ? !
А . . щ 369Арфы умолкли,и  умерли звуки !
В этом музыкальном произведении ,созданном  уверенным маете*  
ром напевного  с т и х а , отразились  лучшие черты е г о  песенной л и р и ־  
к и ! умышленная заунывность и о д н о то нн ость  рифм -  их в с е г о  три ־  
и возвращающийся печальный рѳфрен:*Арфы ум ол кли ,и  умерли 3 8 y å 
к и "  -  подчеркивает тр а ур н о сть  всей мелодии. Некоторые строчки  
зв уч ат  настоящим плачем ! "Вторили ими волнам г о л о с о в " , ־   кроме 
го ре стн ы х  "оии ии оа 0 0 0 " , сравнительное однообразие с о г л а с н ы х :  
"в т р л  м влнм г л с в " .
Менее мелодичной и , пожалуй, самой неудачной является б у т у р ־  
линская подражательная песня ־  имитация р у с с к и х  народных п е с & н .  
Подобных пародий русская  литература  знает великое м н о ж е с т в о ,и ,  
хотя  здесь не место го в о р и т ь  о них ,заметим лиш ь,что  удачных 
среди них очень м а л о .У х в а ти ть  дух народной п е с н и , несмотря на 
большую любовь поэта к н е й , оказалось  ему не по п л е ч у :н и  мело- 
дия б у т у р л и н с к о го  с т и х а ,н и  искусственны й выбор слов и выраже- 
н и й ,н и  даже типичны й,но  не вписавшийся в т е н с т  з а п е в ,н е  с о о т -  
ветствую т  д у х у  русской  народной п есн и .В о т  эта  пародия:
"О й , березы , вы , березы ,
Любо нам гл я д е т ь  на вас .
О й ,б ерезы ,вы ,бере зы !
Словно стан девичий ־  с т в о л ;
Словно белый шелк ־  кора !
Словно бабочки נ листы.
Словно бабочки зеленые.
Что несметными роями 
Сели,блещут и дрожат 
Мимолетно лишь на в е т к а х .
На зыбучих ваших ве тках !
Миг еще ־־ они взовью тся ,
В синий воздух  у п о р х н у т ! • •
Любо нам гл я д е ть  на вас .
О й,березы, вы, березы,
Ой,березы молодые, - 
Воплощенная в е с н а ! ”
־ 62 ־
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-  вэ -
В этоп  сти хо тв о р е н и и  ничего  не о ста л ось  от такой знакопой
каждому р у с с к о п у  сердцу ״ б е р е з о н ь к и ״:
״ Во поле березонька стояла»
Во поле кудрявая стояла»
391
Люли-люли с т о я л а . . . ״
Б утурл и н ско е  подражание пестрит  чуждыми народной поэзии вы- 
ражениями: ״ несметными роями״ , ״ мимолетно״ »"миг еще״ , "воплощенная״ 
и д р .Н е  известно  ѳ русском фольклоре и четырежды повторенное 
" с л о в н о " ;о б ы ч н о  народные сравнения обходятся без лишних слов:
"Во п л а точку  три у зл а :
Первый узел ־  василек .
Другой узел * маков цвет»
392Третий узел -  л ю б -т р а в а . "  и т . д .
Нередко о т с у т с т в у е т  и таная констр укция  противопоста влен ия :  
"Ты и з ю м и н к а *я го д к а ,
Наливной сладний яблочек»
Он по блюдцу к а т а е т с я .
Сахаром рассы пается ,
Молодцом называется.
Разудал добрый молодец
393Что И ѳан -то  И в а н о в и ч . . . и т ״ . д .
Правда » иногда можно найти слова » начинающие сравнения : будто »
что и др.Скажи Бутурлин » например :
"Ствол пря м ой ,что  девичий с т а н ,
А нора твоя белошелноеа. . . " ,  -
е го  стихотво рение  легче  было бы принять  эа подражание русскому
394
народному с ти х у  .З а бегая  несколько вп е р е д , отметим т а к ж е ,ч т о
бутурлинский  белый стих  не похож на известный народный,тем более
что в народной поэзии примерная рифма обычно п р и с у т с т в у е т .Э т и
рифмы " . . . н е  с намерением приисканы»а случайно и непринужденно»
«395так с к а з а т ь » слились с языка.
В приведенных примерах рифмуются примерно ־  " у э л а ־ тр а в а "  и 
более точно נ " к а та е тс я » р а с с ы п а е тс я  » н а з ы в а е т с я " .
Не присуще русскому фольклору и сравнение листьев березы с 
бабочками ê это  распространенное сравнение занимает несколько 
с т р о н ;н е  схвачен и ритм народного стиха.Нроме того» Б утурл ин  поль 
эуется  переносом » недопустимым в народных песнях :
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" • • • п е р е н о с ы  иэ одного стиха  в д руго й  в руссни х  песнях  с о *
всем непозволительны гу  р у с с к о г о  песнотворца или с к а з о ч н и к а  в
каждом стихе  полный смысл речи за кл ю ч ае тся . ' ' ־   пишет А .В о с т о *  
396ков
Б утур ли н ,п ови ди м ом у, и сап сознавал свое бессилие - с т и х о т ѳ а
рение “ О й ,б е р е з ы ,в ы ,б е р е з ы . • • осталось ״  единственным е го  опы-
топ подражания р у с с к о й  народной п е с н е • Значительно е с т е с т в е н н е й
и музыкальней звучат  д р у ги е  е го  с т и х и ,к о т о р ы е  пожно скорее н а ־ *
зв ать  р о п а н с а п и , чеп песням иt оригинальный романс в сопровожде־
397нии гитары * ״ • . . г и т а р у  в з я в , вполголоса поет*  -  дан Б у т у р -  
линым в поэме ״Донна Паз:״
״ ŪT ранних  л у ч е й .
От первых дождей,
Покрылася яблоня снегом душистым;
Он блещет на солнце оттенком сребристым 
Чуть алого  жемчуга южных морей!
Но ветр -л иход ей  
С дрожащих ветвей 
Сорвал лепестки и со злобой жестокой 
Развеял их чудной метелью д а л е к о • • •
Он любит г у б и т ь  в ярой мощи своей!
От теплых дождей.
От поздних лучей .
На яблоне плод тяжелеет душистый.
Пурпурный, как м а к ,и ,н а к  рожь, з о л о т и с т ы й • • •
3980 , ветер 1 последних ты жертв п о ж а л е й ״!
В этом мелодичном стихотворении  рассказы вается  о созреваю -
щем яблоке * традиционный символ девуш ки-невесты на свадьбе и
399в народных песнях •Эти изящные пятистишия с двумя уко р о ч е н ־  
ными строками з а п е в а ,с  искусным сплетением и возвращением рифм 
как нельзя б о л е е , подходит для исполнения под аккомпанемент г и -  
т а р ы .П е с н я -в с т а в к а  служит лучшим украшением поэмы ״Донна П а з״ .
Две д р уги е  п е с н и -в с т а в к и  в переводе Х־ ой идиллии Теокрита 
Жнецы״ ״ ־  более тяж еловесны ,что  с о о т в е т с т в у е т  х а р а к те р у  э т о г о  
п ро и зве д ен и я• Обе в с т а в к и т е с н я  Баттоса  / " О , м у з ы , п р о  стройную
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девушку пойте со мною400״ /  и песня Милона / " Д а й , о ,Деметра , 6 0 ־
401ги ня  к о л о с ь е в , богиня плодов" /  будут  подробнее рассмотрены в
разделах "Стихотворные размеры" и "Рифма” ,к а к  и подражания Го-
рацию40^ ,А нд р е  Шенье4 0 *̂  и ” Песне песней Соломона"4 0 4 ,которые
невозможно описывать без учета  их метрических о с о б е н н о с те й .О т-
метим т о л ь к о , ч т о  все подражания Бутурлина очень вольны и редко
придерживаются первичного  т е к с т а { нередко стихи  е го  под этой над-
писью являются оригинальными, где заимствован лишь замысел их
п е р в о го  автор а .Т а ки м  подражанием я в л я е т с я ,н а п р и м е р ,е г о  с т и х о ־
.405творение Будда ,написанное под влиянием книги  а н гл и й с к о го  
поэта Арнольда Эдвина "The L i g h t  o f  A s i a "  •В произведении By- 
турлина выдержан размер подлинника.
Легенда о "самопожертвовании Будды, обратившегося в п ти ц у ,  
чтобы н а п и та ть  го л о д н о го  о х о т н и к а " 4 0 ^ , в то время была широко 
известна  в Е в р о пе ,но  в бутурлинском стихотворении  Будда в 0 6 ־  
личьи человека отдает себя на съедение голодающей т и г р и ц е -м а т е ־  
ри с двумя т и гр я т а м и .В  книге  Арнольда Эдвина "The L i g h t  o f  A s i a "  
Будда умирает в преклонном возрасте ,окруж енный поклонением с в о ־  
их многочисленных учеников,прослушавших в заключительном обра- 
щении заветы Великого  Учителя:
"The Buddha d e a d , t h e  g r e a t  T a t h â g a t o ,
Even as a man 'm o n g s t  men . . . " 400 
Бутурлинское п р о извед е н и е , написанное белым с т и х о м ,к а к  и пер-  
виччый а нгл ий ски й  т е к с т ,е д в а  ли может быть отнесено к удачным 
е го  подражаниям, несмотря на попытку воплотить  в нем высокую 
идее.С тихотворение ц итируется  здесь с большими сокращениями - 
отрывки с о с та в л е н ы ,с  целью со хр а н ить  главную нить пов ество ван и я :
"В т о т  ранний в е к ,к о г д а  брахманом Будда 
В пещерах жил на Мунде близ Далида,
Опустошал весь мир великий го л о д .
־ 65 •
В тени дворца всесильный раджа 
И пария на кучке жалкой грязи  
Равно молили небеса г л у х и е ,
В страданьях  равных долго  у м и р а я . . .
О ,гн е в а  дни ! дни кары и печали!
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И в эти  дни с л у ч и л о с ь ,ч т о  Учитель 
Однажды по дороге  из Далида 
Увидел у иссякшего ручья 
На блещущеп п е ске •ж е с то к о й  жаждой 
И голодом томимую т и г р и ц у .
К ее сосцам ,к  ее пустым сосцам 
Напрасно льнули жадно два т и г р е н к а . « •
И мыслил о н : " Н о г д а  настанет  н о ч ь , # 
Три трупа  здесь она покроет т е н ь ю ."
- 66 ־
И медленно покров свой скинул  Будда,
И твердым шагом к зверю п о д о ш е л . . .
409"Возьми меня ! ж иви . • • ж и в и , о , м а т ь ! "
М едлительность  и торж естве нность  звучания э т о г о  с т и х о т в о р е ־
ния отвечают его  возвышенному содержанию и этим приближают е г о
к пародируемому творению Арнольда Эдвина.
Бутурлиным создан целый ряд и более кор о тких  произведений  •
Все они здесь  рассмотрены быть не могут  : лучшими иэ них являют**
ся с т и х и , посвященные рано умершей сестре  поэта .Уж е одни э т и  ли-
410
р и ч е с к и е  сти хо тво ре н ия  ,полные г р у с т и  и воспоминании,дают ему 
право именоваться певцом печа ли .В о т  одно из них:
"Весна п р и д е т ,н о  никогда  счастливой  
Тебе не быть веселием земли.
Не для тебя заколосятся  нивы,
И цветом эа эв е зд я тся  миндали!
Весна придет . . .  увы ! в о к р у г  твоей могилы 
Начаться будут роз пурпурные к а д и л а • • •
0 , мнил ли к т о , ч т о  с м е р т ь ,к а к  хитрый вор .
Тебя, с е с т р а , таи жадно сторожила?
Г о д о в , к а з а л о с ь , радужный простор 
Перед тобой лежалІСудьба сулила 
Все т о , ч т о  может жизнь своим любимцам д а т ь • • •
411
Ужасно в двадцать лет добычей смерти с т а т ь ! • • *
Эта го р е с т н а я  песнь об усопшей своей музыкой напоминает неко*
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on из двух с т р о к • Удлинение двух  
оправдывается вложенной в них 
вероятно,умышленным•Монотонное 
переплетение создают чарующую
горірые ” Нрымские п е с н и ” с припев 
посследних  строчек на одну стопу 
смыысловой н а гр узко й  и яв л я е тся ,  
з в у у ч а н и е  рифм и причудливое их 
эауунывную мелодию.
2 . 3 6 . И т о г .
I Разнообразие строфических и нестрофичесних форм в поэзии  Бу 
туро л ин а  с в и д е те л ь с тв у е т  не только о е го  интересе к тому или 
иноюму стихотворному ж а н р у ,н о  и отражает м н о го с т о р о н н о с т ь  е го  
т а л л а н т а ,а  в и р т у о з н о с т ь  в овладении сложными и изящными формами 
слууужит неоспоримым д оказа те льство м  высокого  п о э т и ч е с к о г о  ма־  
с т е р р с т в а .В  этом отношении его  лирика стоит  близко к т в о р ч е с т в у
А . КМ. Т о л с т о г о , А.М.Майкова и д р у ги х  парнасцев.
2 . 4 . РИФМА.
״ Я лишь картинку  н а б р о с а л . • •
И вместо красок рифмы в з я л . ” 
П .Д .Б у т у р л и н .
і Любовь к рифме в поэте  была заложена с д е т с т в а  - в Италии к
этопму р асп ола гает  звучание языка этой страны.
* "У го д н о  ли вам познакомиться со словарем и та л ья н с к и х  рифм?
Воэььмите весь  словарь итальянский  и листайте  е г о , к а к  х о т и т е .
Здессь все рифмуется д р у г  с другом.Наждое слово п р о с и тс я  в c o n ״
412c o r ć d a n z a ־ ”  пишет 0 . Мандельштам.
2 .4 1 .В в о д н о е  замечание.
РРусский я з ы к ,х о т я  и , несомненно,музыкальный, не обладает этим 
качееством,и  здесь Б утурлину  пришлось с то л к н у ть с я  с некоторыми 
т р у д д н о с т я м и і*C тех п о р ,н а к  пишу я сонеты,мне приходится  много
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Русский язы к ,по  сравнению с итальянским,можно с ч и т а т ь  более
труднормфмующимся. Вопросы рифмовки интересовали всех р у с с к и х
поэтов  с начала возникновения книжной п о э э и и ів  процессе ее р а з -
вития  отпадали рифмы натянутые»мало свойственные русском у  л и т е -
ратурному язы ку . Например»широко распространенная  в устном  н а ё
414родном тв о р ч е с тв е  гл а го л ьн а я  рифма /п а х а т и - р а с с е в а т и  / , т и п и ч -  
ная для поэзии Х Ѵ І І І - г о  с т о л е т и я ,у ж е  к началу Х ІХ ־ г о  века т е р я -  
ет свое ведущее значение.
*Обыкновенно рифмой называют созвучие  последних слов в д вух  
с т р о к а х  » когда  один и то т  же ударный гласный и следующие эа ним 
звуки приблизительно совпадают.
Так го в о р я т  в с е , и , т е м  не менѳе»это ерунда.
Нонцевоѳ созвучие»рифма ־  э то  только  один иэ бесконечных 
способов связывать с т р о к и , к с т а т и  с к а з а т ь , самый простой  и г р у -  
б״ й . ־415
Но,если с определением рифмы В .М аяковсного  можно,в ц е л о м ,с 0 ё
г л а с и т ь с я , т о  разделить  е го  мнение о том»что конечная рифма ־־
” это  е р у н д а * , возможным не представляется .М еж ду п р о ч и м ,* у  самого
416М аяковского  подавляющее большинство рифм נ концевые” :наряду
с массой оригинальных рифм,им использованы и рифмы "н е эа м е т-
ныв*4 ^ .Э к с п е р и м е н т ы  М аяковского  в создании особого  рода рифм
/рифмовка начал двух  с т р о к ,к о н ц а  одной с началом д р у го й  и т . п . / ,
подхваченные к о го р т о й  е го  подраж ателей, так и остались  в области
э к с п е р и м е н та , несмотря на некоторые удачные опыты А .А .В о з н е с е н -
с к о го  и д р у ги х  с о в е тс к и х  п о э т о в .
*Рифма имеет значение и фоническое, как всякий звуковой по*
в т о р ,и  м ѳ т р и ч ѳ с к о  е ,о б о з н а ч а я  конец м етрического  ря-
да » стиха»делая более заметными клаузулы и связывая стихи  в стро -
фы.С д р уго й  с т о р о н ы ,с о э в у ч и е  в конце ряда»первд п а у з о й , слышится
.416
го ра зд о  о т ч е т л и в е е , чем в начале или середине с т и х а .
Эти особенности  рифмы вобще,а р у с с к о й , в  частн ости ,б ы л и  хоро-  
шо известны Б у т у р л и н у , пользовавшемуся рифмами самыми раэнооб־  
разными.
413
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2 . 4 2 . Анализ бутурлинской  рифмы.
При исследовании рифмы и ее особенностей в тво рч е ств е  поэта 
были рассмотрены только  главные вопросы,относящиеся к этой  об- 
ла сти•
2 . 4 2 . 1 . Т о ч н а я ,б о г а т а я ,б а н а л ь н а я , 
т а в то л о ги ч е с к а я  и д р угие  типы рифм.
Наиболее употребительной в произведениях Бутурлина является
419 420точная рифма ,или " s t a n d a r d  rhym e" ,как  ее называет Б .У н б е ־
га у н  :
глазами ־  устам и,
упований נ обещаний,
опора ־  разбора т п р и го в о р а ,
покрыт ־  блестит ־ волочит ־־   гор и т  и т . п .
Исключительно редка среди его  точных рифм рифма с усечением
421
конечного  ” й ” в одном из рифмующихся слов * ею часто  п о л ь з о ־
вался А.С.Пушкин:
солдаты -  мешковатый,
422безобидной * стыдно 
Характерной чертой бутурлинской  поэзии является широкое упо 
требление богатых рифм:
ответа  - с в е т а ,  
р а зга д а е т  - ув я д а е т ,  
мгновенья - забвенья ,  
равно ־  давно ,  
пустыни ־  святыни, 
мечтанье ־  р о к о та н ь е ,  
страница ־  гр о б н и ц а ,  
воображенье ־  отраженье и т . д .
Обилие богатых рифм сви д е те л ь с тв у е т  о музыкальной звучности  
стиха .Н о ,н ад о  о го в о р и ть с я  г среди богатых рифм у Бутурлина попа- 
даются и допустимые : любви å мои,люблю -  твою и д р .Т акие  допуще 
ния свойственны и лирике А.С.Пушкина и д р у ги х  п о э т о в .Э т и  допу-
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щвния с т а л и  ѳоэпояныпи потому,НТО в р у с с к ом  языке со словом
” любовь” рифмуется лишь несколько  слов.На э т о  в свое врвмя уже
жаловался Пушкин!
” Рифм в русском языке слишком мало.Одна вызывает д р у гу ю .
П л а м е н ь  неминуемо тащит за собою к а м е н b .H 3 å3 a
ч у в с т в а  выглядывает непременно и с к у с с т в  о . Ногіу
не надоели л ю б о в ь  и к р о в  ь , т  р у д н ы й  и ч у д ־־
-423н ы и , в е р н ы и  и л и ц е м е р н ы й  и п р о ч .
Для лирииа־ Бутурлина рифмовка слова ” любовь” стала  н а с т о я -  
щей проблемой:
” В озьм ем ,наприм ер ,чуть  ли не самое важное в поэзии  с л о в о ,д а
ч то  в поэзииРв жизни! - л ю б о е  ь .Нак подумаешь, что у н е го
е с т ь  тол ько  две рифмы:в н о в ь  и к р о в  ьІСпешу п р и б а в и т ь ,
ч т о , с т р о г о  г о в о р я , е с т ь  го ра зд о  больше:б р о в  ь , н  о в ь . . , н о ,
к н е с ч а с ть ю ,о б  этих  последних можно почти не г о в о р и т ь : наша п о -
ээия  к а к - б у д т о  пренебрегает  ими,и ч и т а т е л ь с к о е  у х о ,н а х о д я  в
конце с т р о и и :л  ю б о в ь ,уж е  невольно ждет л и б о :в  н о в  ь , л и б о :
к р о в  ь • Впрочем, надо з а м е т и т ь ,ч т о  в косвенных падежах / л  ю б-
в и , л  ю б о в ь ю /  занимающее нас слово имеет множество рифм,
которые употребляются д о в о л ь н о -т а к и  р а з н о о б р а з н о ,н о  о них г о е о -
р и т ь  не б у д е м .И т а к ,к о г д а  р усский  поэт помещает в конце стиха
"н е ж н о е ” существительное 1 л ю б о в ь ,знаеш ь уже почти наверное,
ч т о  он сейчас расскажет про в о л н е н и в , к о т о р о е  возбужда-
ет в нем или е го  герое  Эрос прекраснокры лы й, или он скажет нам,
ч т о , п о т е р я в  ч т о - н и б у д ь , он его  опя ть  приобрел.Оно неизбежно, как
424
с м е р т ь ! . . "
И н т е р е с н о , что сам Бутурлин не воспользовался  ни рифмой "лю-
425
б о в ь  -  бровь  * н о в ь " , н и  ” множеством рифм" к " любви, любовью” •
Эту проблему он пытался разрешить совсем иным путем,причем мо- 
жет с о з д а ть с я  в п е ч а т л е н и е , что поэт старался  победить упрямое 
сло во  "лю бовь” непременно в именительном падежв.Опыт Бутурлина 
у в е н ч а л с я  у с п е х о м ,х о т я  э то т  успех  был д о с т и г н у т  за счет некото-  
p o r o  изменения в произношении слова ” любовь” :
любовь ā с т и х о в ,  
пиров ־  любовь, 
дворцов ־  любовь, 
любовь -  ц в е т о в .
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снов ־  любовь -  дерев נ вн о вь ,  
венов ־  богов ־   любовь -  вновь - зов .
В приведенных примерах слово ” любовь" / и  " в н о в ь ” /  должно, 
е с т е с т в е н н о ,п р о и з н о с и т ь с я  тверж е,неп  обычно / т . е .  " л ю б о е " / .  
Подобных у с т у п о к  в произношении русская  поэзия знает довольно 
м н о г о , г д е  рифмовались;
безупречно - прочно / Н . А . Н е к р а с о в / , 
раскаленной -  вселенной,
умиленным ־  бесценным /А .С .П у ш к и н /  и т . д .
Изменение в произношении конечных согласных было особенно
426
типично для Х Ѵ І І І - г о  в е к а ід у х  - в д р у г ,м о г ־   вздох и т . п .
Такие примеры можно найти и у Б утурлина :
мук ־  н е д у г ,  
гл а з ч ״  а с ,  
гл а з  - в а с ,  
кос ־  г р о з  - Эрос,
слаб ־  лап ־  раб ־  баб и д р . ,н а р я д у  с !
безнадежно * безбрежно и проч .
Более мягкое - и более точное - произношение слова "лю б о вь”
у н е г о ,о д н а к о ,в с т р е ч а е т с я  только в уже привычных и л и ,к а к  их
427еще называют, банальных рифмах :
любовь ~ вновь /4  р а з а / ,  
любовь ē кровь / 3  р а з а / ,  
кровь * вновь å любовь,и даже: 
вновь ־  любовь ־  кровь ־  све кр овь .
Тут же можно найти и такие приевшиеся: 
и с к у с с т в а ־   ч у в с т в а ,  
сердец - певец,  
море ־  г о р е ,
верить -  лицемерить и т . п .
Имеются и более архаичные банальные рифмы;
мир ־  эфир,
трона ־  Аполлона,
428лиры - порфиры •
Банальную рифму высмеял А.С.Пушкин в своем ” Евгении Онегине 
"И вот уже трещат морозы,
И серебрятся меж п о л е й . . .
Читатель ждет уж рифмы р о з ы »
־ 91 ־
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Ha»в о т , возьми ее с к о р е й ) "
Не менее банально звучат  и б у т у р л и н с к и е : г р е з ־   р о з ,р озы ־ 
грезы» ־  такие наскучившие и запетые.
Рифмический параллелизм»например »"не шлете ли вы ־  не н е с е -
те ли вы” å очень редок в поэзии Бутурлина»но встречаются риф־
430мы т а в т о л о г и ч е с к и е  или близкие к ним :"обы чно  в подобных слу
431
чаях повторяющиеся слова различаются оттенками значении •
Такова была рифма в цитировавшейся выше песне " M a g g i o l a t a " :
с ч а с ть е  / с к р о т е ч н о е /  * с ч а стье  / в е ч н о е / .
Иногда рифменная та в то л о ги я  скорее го в о р и т  о м астерстве  п о ־
432эта»чвм о н е д о с та то ч н о с ти  его  :в сонете  "Увы іпоймет ли о н . . .
рифмуются ты ־  мечты ־  простоты ־  ты . Нольцеобразный рисунок
рифм придает еще большую закон че нн о сть  сонетной форме ־  они
" . . . п р о ч н о  вправлены руками и с ти н н о го  художника в изящное коль
433цо с о н е т а . . . Не менее удачным является ״  повторение рифмы в 
сонете "Солнце и М есяц":
"Скажи*ка» Солнушко » сестрица д о р о га я ,
Скажи־ н а » о тч е го  вечернею порой 
И ранним утром вновь под яркою фатой 
Нраснеешь ты в се гд а » ка к  девушка земная?"
434
" 0 й»как же не кр асн е ть» ка к  девушка з е м н а я , . , "
В стихотво р е нии  о славянских  божествах эта та в то л о ги я  пре־  
красно имитирует звучание р усско й  народной песни с ее типичны* 
ми повторами.
Тавтология  в некоторых стихотворны х формах служит неотъвм־  
лемой частью рифмовкиt само строение р о н д о , например#требует точ 
ных повторов в определенном порядке ; песенные рефрены ־  беэраз- 
л и ч н о ів  нача ле ,в  середине » либо в конце строфы * и не могут быт 
че м -то  другим .П оэтом у неудивительно » что  рифмическая тавтология 
чаще в с е г о  встре ч а е тся  в п е с н я х :
"Волны бросаются жадной гр я д о й :
Буря шумит»и р а с те т  непогода»
Берег исчезнет  под черной водой:
Волны бросаются жадной гр я д о й .
־ 92 ־
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Словно безумно страдает  природа{
Волны бросаются жадной гр я д о й ,
t  .4 3 5
Буря шумит,и р а с т е т  непогода«
Все стихотворение  воспринимается как а л лите рац ия , но не з в у -  
н о в а я ,а  ритмическая 1 возвращение первой строки  в середине и в 
конце произведения после равного  цикла в две строки  создает 
впечатление бурного  прибоя ; чередование рифмігрядой -  водой - 
гр яд о й  -  вой ־  гр я д о й , ־   еще больше усиливает это  впечатление» 
э т у  музыку смены звуков в шуме прибоя ; н а к о н е ц , возвращение в т о ־  
рой строки  в конце стихотворения  подчеркивает силу этой  циклич- 
н о с т и .Т а н  тавто л огия ־   обычно п о эти ческий  недостаток  -  с та н о в и т -  
ся верным средством для достижения определенной м елодии .Б утур-  
лин момет сч и та тьс я  настоящим мастером т а в то л о ги ч е с к о й  рифмы,в 
лучшем смысле э т о г о  с л о в а . Прекрасно пон им ая ,что  рифмическая 
т а в т о л о ги я  го д и тс я  для имитации далеко не всякой мелодии,поэт 
употребляет  ее исключительно в случаях подражания буре :
״ Ночь н а с т у п а е т ,и  ветер р а с т е т ;
Ниже,все ниже склоняются ивы)
Пруд п о т у с к н е л , и , как серый налет.
Пена сереет на глади с о н л и в о й . . .
Ночь н а с т у п а е т ,и  ветер р а с т е т . . .
Бледной зари догорают отливы!
Ниже,все ниже склоняются ивы!
Там,за  горою ,уж  буря р е в е т .
Молний в пруде отразились  извивы;
Ниже,все ниже,как  темный намет.
Ниже,все ниже склоняются ивы;
,4 3 6Ночь н а с т у п а е т ,и  ветер р а с т е т .
Прежде в с е г о ,р и т м  э т о г о  стихотворения  и предыдущего не один 
и тот ме:там -  повторение одного р и тм а ,з д е с ь  -  е го  нарастание .  
Это выраиается уже с и н та к с и ч е с к и  : три повторения одной и той же 
строки / -״ а я , 5 - а я , 1 2 - а я /  завершается по-разном у / 1-ая  -  точкой 
с з а п и т о ► ,х о т я  поэт мог бы п о с та в и ть  и т о ч к у ; 5 - а я  - многоточием, 
хотя и здесь возможна была бы т о ч к а , запятая или точна с запятой !  
1 2 -ая - г־  о д н о й . / :п е р в ы й  знак - свидетель т е к у ч е с т и  п о в е с тв о в а -
־ 93 ־
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н и я , т . в .  гл а з  читателя не должен на нем задерживаться ; с л е д у ю ־  
щѳе эа ним многоточие го в о р и т  об ожидании б у р и ,о  постепенном  
усилении порывов ветра - их много /м н о г о т о ч и е / ; к о н е ч н а я  т о ч к а  
־  признак наступившей гр озы .Н е р е гул я р н о е  возвращение первой  
строки  понимается как св и д е те л ьс тв о  о неритмичности порывов 
в е т р а .
Нарастание ритма заключено и в глагольны х  формах : н а с т у п а е т , 
р а с т е т , д о г о р а ю т , уж. . .  ревет ; совершенные формы гл а го л о в  : п о т у с и -  
не л , отразились ־   показывают различные стадии э т о г о  н а р а с т а н и я .  
Усиление ветра очень точно выражено в сравнительной  форме ־  
" н и ж е ,в с е  н и ж е . . . " ־   к концу стихо тво р ен ия  эта  форма п о в т о р и -  
ется  с растущей ч а с т о т о й :
2 ־ ая строка  -  2 р а з а ,
־7 ая строка ־ 2   р а з а ,
IG-ая  строка  -  2 ра за ,
1 1 ־ ая строка ־ 2   раза .
Рифмичѳская т а в т о л о ги я ־   имитация воя ветра - здесь сложнее, 
чем в предыдущем примере : слово "ивы" повторяется  то л ько  три ра- 
э а , н о  оно заключено и в д р у ги х  рифмах ־  со н л -и во й  / в  т е к с т е  при 
мерная т а в т о л о г и я , при чтении ־  п о л н а я / ; о т л ־ и в ы ,и э в ־ ивы. Очееид* 
ная умышленность выбора рифм не требует  д о к а з а те л ь с тв  ï из рифми- 
ч е с к о го  недо ста тка  п оэту  удалось создать  одно иэ музыкальных 
д о с то и н с тв  с ти х о т в о р е н и я .
Обвиненный в п л а г и а т е ,п о э т  здесь оказывается настоящим н о в а ־
тором . Н с т а т и , у Бутурлина е сть  и совершенно оригинальные рифмы,
.4 3 7
"вызывающие богатые смысловые ассоциации :
гл уб окий ־   го л у б о о к и й ,  
широкой т светлоокой и др.
Нак и В .А .Ж у к о в с к и й , и А .С .П уш кин ,и  д р угие  п о э т ы , ״ стремясь 
о б о га т и т ь  свой стих  о р и г и н а л ь н ы м и  рифмами, . . с т а ־  
вят в конце стиха  редко употребляющиеся с л о в а , например, имена
43Q
собственные или иноязычные с л о в а , ״ т а к  и Б у т у р л и н ,п о  вполне 
понятным причинам, прибегает  к с о ч е та н и я м , эаключающим в себе упо 
мянутые слова :
р ассв ета ־   Т а й г е т а ,
Язона ־  небосклона ,
Эверест ־  н е в е с т .
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стожары -  Байдары,
Тантала ־  идеала и т . п .
П о э т  злоупотребляет подобными ” варваризмами* даме меньше
439
и з в е с т н о г о  в этом отношении А.С.Пушкина 1
Аполлон ־  Геликон,
Эллады -  Паллады,
Химера ־  Венера, -  иногда в с о ч е т а н и я х :
Психея ־  цепенея -  рея ־  чародея.
Фурий -  бури ־  гурий ־   лазури и т . д .
Д р у го й  тип оригинальной рифмы -  составная  - у Бутурлина 
в с т р е ч а е т с я  значительно реже;
только ты ־  темноты, 
мечты ־  иль ты, 
цветы * и ты;
440имеются и другие  ” интимные* /н а  * т ы * /  рифмыітвоей * на ней, 
тв о е й  - и ей и др.Прочив составные рифмы являются исключением:
императрица * / з а /  птицей птица .
Стремление поэта  к законченной музыкальности стиха эапреща-
441
ло ему обращаться к рифмам приблизительным и неточным , х о т я ,
442как и э в е с т н о , А . К . Т о л с т о й , высоко Бутурлиным ме оцененный ,
*с ч и т а л  приблизительные рифмы не н ед о ста тко м ,а  достоинством
443
с т и х а . *  У Бутурлина приблизительных рифм очень мало:
вереницы -  странице ,  
обнять * обожать,  
споря - море.
Поэт намеренно старался ־  иногда вопреки грамматике ־  добиться 
полного  созвучия рифмі
воображенье -  в упоенье /правильнее  : в у п о е н ь и / ,  
в сиянье * рыданье /правильнее  : в с и я н ь и /  и т . д .
Неточных рифм найдено только две:
Украйны -  широководный, 
забвенье -  впечатлений.
Несмотря на знакомство с восточной п о э з и е й ,п о э т  не п о л ь з у е т -  
ся моноримами ־  *Крымская песня V* лишь напоминает о возможно- 
сти  их использования /е е  формула: - а ־ а - в - в  - а ־ а / . Н е т  у не- 
г о  и внутренних рифм,если не с ч и т а т ь  романса донны П а з ,гд е  две 
укороченные строки  можно было бы записать  в одну:
־ 95 ־
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"От ранних луч е й .
От первых дождей
444
Помрылася яблоня снегом д у ш и с т ы м • • • 1'
Зато у него  пасса  неравносложных р и ф п ,к о то р ы е , кан сообщает
В . Е.Холшеѳнинов, "являются весьма редкипи в начале XX в е к а #бо~
445
лее употребительными в наши д н и • ” Таким о б разом ,по тно  г о в о ־  
р и ть  о сравнительной п р о гр е с с и в н о с т и  Бутурлина в области риф- 
пы ־  неравносложных рифм у н е г о ,д е й с т в и т е л ь н о ,о ч е н ь  м ного :
закон -  сон ,
вежды -  надежды,
рука ־  т р о с т н и к а ,
мир -  пир ־  лир ־  кумир,
погила  -  сила -  победила,
доп ־  неп ־  голубоп ־   свое п ,
годы -  оды -  свободы -  природы,
диво ־  сиротливо ־  го р д е л и в о ,
печтаний - сияний - грани ־   в о с п о п и н а н и й ,
красоты ־  суеты ־  листы -  ты,
соловей -  ней ,
волшебство å е го  и т . д .  и т . п .
Нужно также о т м е т и т ь ,ч т о  гла гольн ы х  рифп -  наследия X V I I ־ 
446X V I I I  веков - у него  лишь несколько  •Только  издавна и э в е с т -
44 7ные суффиксально-флективные рифпы пользуются у Бутурлина 
широкип р а с п р о с т р а н е н и е м .Э то ,о д н а к о ,о б ъ я с н я е т с я  не привязанно-  
стью его  к традицияп русской  п о э з и и ,а  причинапи совершенно дру 
г о г о  порядка•
” Синтаксический параллелизп ч а с то  влечет эа собою появление
в концах стихов  слов в одинаковой гр а п п а т и ч е с к о й  форме и суфт
фиксально-флективных рифп.Чаще в с е г о  это  бывает в напевном сти
-44Ѳ
х е ,о с о б е н н о  в сиппетричных строфах•
Суффиксально-флективные рифпы Бутурлина пожно разделить на 
две группы гп рилагательны х  и глагольны х форп.Последние встр еча -  
ются реже первых:
белел ־  поглядел -  сел ,
покрыт -  блестит  -  волочит ־  г о р и т ,
писал -  рыдал ē стоял - сказал  -  презирал ,
стояла -  благоухала  -  играла ־  хохотала  и т . п .
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иногда  сс заменой одной /и л и  д в у х /  рифмы существительным! 
прошли ־  / в /  дали -  земли,
обожал - идеал -  обвивал -  забывал и т . д . ;
деепричастны е сочетания еще реме:
пліаменея - слабея ,
вздыхая ־  сверкая и проч.
В отдельных случаях такие рифмы слумат выражением подвижно-
сти к р а с о к :
г о л у б е е т  -  ч е р н е е т ,
пліаменеет - п е с т р е е т ,
как и в глагольной  форме : зеленеть ־  алеть•
Эти глагольны е формы подчеркивает обычно не собственный цвет
п р е д м е та ,а  двимвние к а к о г о -л и б о  о тте нка  на е го  поверхности -
чаще в с е г о  воды•
Рифмующиеся прилагательные ־  одно из типичных явлений в ли-
рике Б у т у р л и н а . " В  напевном стихе  однородные рифмы чащ е,значе-
ние их преимущественно з в у к о в о е ,и х  монотонность  нередко подчер-
449
кивает мелодическую симметрию и не является н е д о с т а т к о м • ”
Наряду с точными рифмами: 
удивленный т упоенный,
красивый - игривый ־  сиротливый - ленивый, 
ясный - красный - подвластный -  ужасный и т . п . ,  
рифмующиеся прилагательные часто  дают богатую  рифму: 
бездонной - пробумденной,
счастливым -  терпеливым - молчаливым и т . д .
Поэт приписывает отдельным предметам иногда определенный на-  
бор прилагательных : например,морю т мятежный,нежный,безбрежный. 
Типичный ряд прилагательных неизменно сопровождает описание р у -  
салочьего ц а р с т в а :
пушистых -  серебристых š го лосисты х  - лучисты х,  
серебристой  -  лучистой ־  лесистый, 
волокнистых -  золотистых š пушистых•
Иногда эти рифмы о тн о ся тся  к воде и без упоминания р у с а л о к ,н а -  
пример,в ” Нрымской песне I X ” :
серебристой ־   лучистой -  душистой•
Характерно и отношение самого поэта  к рифме,воспринимавшего 
ее как нечто  вещ ественное ,осязаем ое:
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• ж •*SOвместо красок рифмы взял
»451о т д а н ,х о т ь  крысам их 
Отпечена поэтом и монотонная музыка е го  рифм:
” ...........................................................я поэму писа л ,
Т ж »452Там о горе  шла р е ч ь ,т а м  я ѳ рифмах р ы д а л • • •
Именно:рифмы не рыдают /ры даю щ ие/,а  поэт сам "в рифмах р ы д а л * .
В другом с л у ч а е , г д е  "рифмы в о ю т " ,п о э т  заключает их в свое с е р д -
ц е ,к а к  бы не желая отделять  их от себ я ,  å и ту т  же следует  сраѳ
нениѳ их со вполне материальными "снежными вихр ям и" :
"Рифмы суровые,рифмы мятежные
В сердце настойчиво воют порою.
Так над безжизненной мерзлой землею
О .4 5 3В и хр и , рыдая, проносятся  снежные•
Итак ,Б утурлин  сап определяет характер  собственных рифм:они 
либо заменяют ему " к р а с к и "  на "п о л о т н е "  с т и х а ,л и б о  бывают " л е г -  
ким и",порою ־   "суровыми,мятежными",которые "во ю т ,р ы д а я "  в с е р д ־  
це п о э т а ,и л и  сам поэт в них "р ы д а е т" .О  "рифмах-рыданьях" уже г о  
ворилось при анализе п е с е н , г д е  они часто  встреча ю тся .
2 .42 .2 .Р иф м а мужская,женская и д а к ти л и ч е с к а я .
П о э т , несомненно, "много  думал о рифпе" ,  особенно "с  тех  пор ,
4 54
как пишет он сонеты" •В его  дневнике об этоп ипеется целый 
ряд интересных соображений• Сильное впечатление на Бутурлина про 
извела с та ть я  А .А .В а т т с а  о с о н е т е , отрывки из которой находятся  
в записках  п о э т а :
" "O w in g  t o  t h e  p a u c i t y  o f  d o u b le  rhymes i n  E n g l i s h , i t  i s  a l -  
ways d i f f i c u l t  t o  w r i t e  a s o n n e t  a f t e r  p u r e  I t a l i a n  m o d e l . " B  
этих  с л о в а х , положим, он весьпа неясно выражает т о , ч т о  он хотел 
с к а з а т ь •В  " p u r e  I t a l i a n  m o d e l"  нет всегда  " d o u b le  r h y m e s " . . .  н е т . 
в итальянском сонете стихи  все гд а  имеют по одиннадцати с л о го в .  
Это большая р а з н и ц а . К онечно , если ударение падает на десятый слог 
i p s o  f a c t o  появится  " d o u b le  r h y m e " ,н о ,к а ж е т с я  м н е ,ч т о  в и тал ья н  ׳
ском героическом сти хе  имеются только  два ударения.Впрочвм ,дело 
не в э т о п ,и  гл у п о  п р и д и р а т ь с я • Важно для меня лишь следующее:в сс 
нете / а  с о н е т ,к а к  чисто  итальянское явление ,долж ен ,по  возможно­
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с т и ׳ на других  языках приближаться к оригинальному,идеальному об-
р а э и у / # в  с о н е т е ,с т р о г о  го в о р я ,с л е д о в а л о  бы иметь 14 х 11 ■  154
с л о г а •  Русский язык так обилен этими " d o u b le  rh ym e s“  и л и , n o -наше-
му,женскими рифмами,что относительно  весьма нетрудно д остичь
настоящ его эффекта.До сих пор в р у с с к и х  сонетах  пумские и мен-
ские  рифмы в с т р е ч а ю т с я , как в обыкновенных /п р о т и в н ы х /  ч е тв е р о -  
455стишиях •Не ошибка ли это ?П о ла га ю ,что  д а ,особенно  так  как не-
льэя с к а з а ть  о русском языке т о , ч т о  W a t ts  го в о р и т  об английском
/ х о т я  вряд ли с п р а в е д л и в о / : "The use o f  d o u b le  r h y m e s . • • I n v o l v e s
456
a d i f f u s i n e s s  t h a t  I s  i n e v i t a b l e  i n  a la n g u a g e  t h a t  posse sses
f e u 4 ^  d o u b le  r h y m e s . "  У нас половина з в уч н о сти  ч и с т о го  с т и х а 4 ^®
основана именно на менских рифмахіведь редко встречается  с т и х о -
т в о р е н и е , имеющее только  пумские рифпы,пежду т е п ,к а к  поэпы с и с ־
.459ключительно женскими созвучиями - частое явление.
Несмотря на это  утверж дение , сам Бутурлин пользовался сплош-
л 460»-״ными женскими и мумскипи рифпапи в равной с т е п е н и іи э  150 е го
461произведений 13 /с р е д и  них 7 сонетов /  написаны на одни мен- 
4 62ские и 11 более крупных творений ־  только  на пумские рифпы.
463Неэарифповаиных стихов у него  пало ,но  все о н и ,т е п  не пенве ,  
очень пелодичны / к  нип отн о сятся  три стихотворения  п есе нного  т и -  
п а / , к а к  и эарифпованные произведения п о э т а :
” Розовые грезы 
Некогда витали .
Точно стая горлиц 






о - -  -464Войска п о б е ж д е н н о го • • •
Бв/ые стихи  Бутурлина будут подробнее рассмотрены в разделе
о "Стихотворных размерах"•
Дактилические рифмы,частые в народных п е с н я х , ■  е го  поэзии я ■ ־
ляются почти исключением - они встречаются обычно а чередовании
с рифмами женскими и мужскими:
־ 99 ־
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"Крымская песня I I I " ־   ДМЖ4 ^ ,
"Песня о мертвых п е с н я х ־ ”  ДМЖ,
” Мальтийская песня I a -  ДМ,
*Рифмы суровые,рифмы м я т е ж н ы е . -  ДЖ,
” Сердце#о ,бедное  сердце у с т а л о е * .  • ” -  ДМ.
Таким образом ,хотя  поэт и у т в е р ж д а л ,ч т о  "пол
• 466
• • • с т и х а  основана именно на женских рифмах , 
ным женским созвучиям лишь в отдельных случаях 
звучания он д о б и в а л с я ,с  одной стороны,подбором 
рифм,с другой  стороны , å оригинальностью  рифмич 
ний •
2 . 4 3 • Рифмические схемы•
Разнообразие строфических форм, построенных порой на п р и ч у д ־
ливых сплетениях рифм, 8 поэзии Бутурлина необычайно 1 ч у ть  ли не
каждое стихотворение  написано по формуле, единственно для э т о г о
стихотворения  созд а н но й ,  -  поэтому е го  стихи  имеют различные
мелодии,не похожие д р у г  на д р у га .М у э ы к а л ь н о с ть ־   одна из хараи-
терных и отличительных черт е го  лирики.
״ . . •особенно изобретательными в создании новых строфических
форм и варьировании уже известных были по эты ,в  тв ор ч е ств е  к о т о ־
рых преобладает музыкальное начало /наприм ер,Ж уковский  в балла־
467
д а х ,Ф е т  в с т и х о т в о р е н и я х  р о м а нсн о го  т и п а / ־ ”  пишет В . Е . Х о л -
ш евников• Б у т у р л и н , без сом нения, принадлежит к ним.В е го  стихах
можно найти все существующие виды рифмовки : парную /а а  b b . . . / ,
4 66
перекрестную / a b a b . . . / , охватную / a b b a • . .  /  с многочисленными 
вариациями. Наиболее простые приемы рифмовки использованы им в 
поэмах•
2 . 4 3 . 1 •Поэмы•
Банальность  рифмической формулы четверостиший в поэме ” Сибил- 
ла” очевидна -  подобная схема широко распространена  в русской 
п о э з и и ,и  нет п о э т а , который не воспользовался  бы ею:
־ 100 ־
овина з в у ч н о с т и  
прибегал  к сплош 
־  м ел о д ическо го  
точных и б о га ты х  
еских  п е р е п л е т е -
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с т р о к и . Сме- 
со ста вл яет  очень 
ки пушкинской ори- 
двух равных пери-
FF GHGH.
только  следующим двум неравным
Довольно 
П а з ־  :
Более 
״ И л а е ״
Значительно  
на периоды разной 
на рифм не подчинена 
сложный рисунок в 20Ѳ 
е н т а ц и и . " 
одах по
1-ый
2 - о й  периодгАВ
Известный параллелизм присущ 
периодам в 19 и 33 с т р о к и !
1 ₪ый п е р и о д !abba ccd d  e f f e
2 - о й  периодіАВВА CCDD EFFE
803м0мн0,чт0 
ной Б у т у р л и н у , побудила 
был мастером именно в 
существовало границ іда м е 
лись им неоднократно 
для поэта 
фантазией
дд h j j j h ;
GG HJJJH KKLMLM NONO...  
о р и ги на л ьн ость  онегинской  строфы,хорошо и э в е с т -  
е го  взяться  эа э к с п е р и м е н т а т о р с т в о .Ūh 
области эксперимента » и здесь для него  не 
с т р о ги е  канонические формы вариирова-  
с т р о г о с т ь  и с в я т о с т ь  со н е тн о го  канона 
была нерушимой#но и ту т  момно найти целый ряд богатых 
опы тов .
abab e d e â . . .  
mmmm mmmm. • .  
популярна и схема рифм восьмистиший в поэме
abab cââc e f e f  g h h g . . .
MMMM MMMM MMMM MMMM...
оригинальной и музыкальной является рифмовка
469«написаннои терцинами :
aba beb ede ded e f e . . .
МММ МММ МММ МММ МММ...
сломнее построена поэма ״Солдатик" ־  
длины в 1 3 - 3 2 - 1 7 - 1 7 - 1 9 - 3 3 - 4 - 2 0 - 5 3  
определенному замыслу и 
строк  "свободной рифмов 
Предположение о симметричности в
17 строк не подтвердилось !  
п е р ио д !а а  b ccb  ded f g f g  h h ,
AABCC DEED
- 101 ־
2 . 4 3 . 2 . С онет .
Самая древняя схема сонета иэобрамается следующим образом! 
abba abba ede d e d , но известны и д р у ги е  ранние вариации рифм 
в T epueT ax îcdc  c d c ; c d d  c d c .C  Х ІѴ - г о  века появляются сонеты на 
три рифмы в т е р ц е т а х :
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abba abba cde c d e ,
ccd  e e d ,  
cde e d c , 
cde d e e , 
cde c e d .
Сонеты на четыре рифмы,получившие широкое р асп ро стр а н е н и е  во 
471
Франции ,8  р усской  поэзии не и э в е с т н ы .Б у т у р л и н с к и е  сонеты с:о-  
храняют допустимые классическим каноном чередования рифм с негко 
торыми вариациями, не противоречащими этому к а н о н у .
Из ÖD- т и  сонетов только  15 написаны Бутурлиным по формуле 
к л а с с и ч е с к о г о  о б р а з ц а ,д а н н о го  Л.Гроссманом :
ABBA ABBA CCD EDE, 
т . е .  менее 20%•Д актилические рифмы в е г о  с о н е т а х  не встречаютгся 
а чередования мужских и женских рифм весьма разнообразны:
Ī .ABBA ABBA CCD EDE 
ЖММЖ ЖММЖ ММЖ МЖМ4 7 2 ;
I I . ABBA ABBA CCD EDE
МЖЖМ МЖЖМ ЖЖМ жмж4 7 3 .
Ни у П е тра рки ,н и  у Микельанджело по к л а с с и ч е с к о й  формуле Л. 
Гроссмана не найдено ни одного с о н е т а . Н а д о , о д н а к о , о т м е т и т ь , ч то 
оба и тал ьянских  поэта с т р о г о  соблюдают правило канона об ono׳Rš 
санной рифме в к а т р е н а х іи э  3 1 7 -т и  исследованных сонетов Петр!ар- 
ки о тс ту п л е н и е  от э т о г о  правила в стр е ч е н о  то л ьк о  в семи случіаях 
у Микельанджело отклонений нет ā рассм отрено  Ѳ0 его  с о н е т о в . Б у -  
турлин  соблюдает это  правило лишь в 57% своих  сонетов / и з  6С)־ ти
- 38% е го  сонетов написаны на перекрестную  рифму в ка тр в н а ж .
Придерживаясь правила опоясанных рифм 8 к а т р е н а х , поэт д а е т  
ряд рифмовых вариаций те р ц е т о в :
I ABBA ABBA CCD EED. ״ 
МЖЖМ МЖЖМ ЖЖМ ЖЖМ4 7 4 ;
I I * . A B B A  ABBA CCD EED
ЖММЖ ЖММЖ ММЖ ММЖ4 7 5 .Или:
»
476
477 и : Или •״
I ״ • ABB
I ״״ .ABBA ABBA С DC DEE
МЖЖМ МЖЖМ ЖМЖ мжж
I I ״״ .ABBA ABBA CDC DEE
ЖММЖ ЖММЖ МЖМ жмм
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Г ״ ABBA. ״ ABBA CDD CEE
МЖЖМ МЖЖМ ЖММ ЖММ
I I ״ ״ ״ .ABBA ABBA CDD CEE
ЖММЖ ЖММЖ МЖЖ МЖЖ
мжжм мжжм жмм жмм4 7 0 »
' ' ' .    
жммж жммж мжж мжж4 7 9 .
Д р у ги е  варианты встречаю тся  значительно реже:
ABBA ABBA CDE CDE -  только женские риф- 
м ы ^ О . Э т о  схвР1а у п о т р е б л я е т с я  в сонетах  Петрарки чаще в с е г о  *
41 £ / и з  3 1 7 -т и  с т и х о т в о р е н и й  э т о г о  ж а н р а / ,а  у Микельанджело да-  
же 8 4 , ־ 3£  / и э  00 ־ ти с о н е т о в / .
Менее уп о тр е б и те л ьн о й  является  формула:
ABBA ABBA CDE DCE 
у Б утурл и на  с одними женскими рифмами.По этой схеме написано 
1 8 , 9 *  сонетов П е т р а р к и ,у  Микельанджело она не в с т р е ч а е т с я .
В отдельных с л уч а я х  в б у т у р л и н с к и х  сонетах терцеты имеют толь 
ко две рифмы:
ABBA ABBA С DC DC D
мжжм мжжм жмж мжм4 6 1 ,
ABBA ABBA СDC DCD
жжжж жжжж мжм жмж4 0 2 .
Эту схему ч а с то  и с п о л ь з у е т  Петрарка - 3 4 , 1 * , у Микельанджело 
она значительно реже 6 , 7 ־  * . Таким образом,можно го в о р и т ь  об 
определенном влиянии и т а л ь я н с к о го  сонета на тво рч е ств о  Б у т у р л и -  
на4 8 3 .
Среди его  сонетов  с двумя рифмами в терцетах  найден лишь 
один с измененным чередованием рифм:
ABBA ABBA CDD DCC 
ж 4Ѳ4* на сплошные женские рифмы •
Нак уже указы валось  выше,большая ч а сть  сонетов Бутурлина  на-
писана на перекрестную  рифму в к а т р е н а х . В . Е . Холшевников с ч и т а -
ет этот  тип рифмовки к лассическим^ ,х о т я  другие  исследователи
466сонетной формы объявляют е г о  лишь допустимым .Интересен и тот 
ф акт ,что  большинство б у т у р л и н с к и х  экспериментов о тн о сится  к со -  
нетам с перекрестной  рифмой в катренах .Д ля  отличия от предыду- 
щей схемы,эта  формула будет  здесь обозначаться  маленькими буква 
ми.Раэличные чередования рифм в терцетах будут даны в той ме 
п о с л е д о в а те л ь н о с ти .Н л а с с и ч е с к а я  формула B . E . Холишенииова эапи-  
сывается следующим образом:
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a b a b  abab c c d  ede 
Свпь со н е т о в  Б у т у р л и н а  по э т о й  схеме р а з л и ч а ю т с я  ч ѳ р е д о ѳ а -  
ниеп мужских и ж енских  рифм:
I .a b a b  abab  c c d  ede
4ѲѲмжмж мжмж ммж МЖМ ;
I I .  abab  abab  c c d  ede
4B9
ЖМЖМ ЖМЖМ ЖЖМ жмж
Один из с о н е т о в , п о с т р о е н н ы й  по э т о й  ф ормуле#н а п и с а н  с п л о ш ־
490ными женскими рифмами •
З н а ч и т е л ь н о  р е ж е ,ч ем  в с о н е т а х  с о п о я с а н н о й  рифмой к а т р е н о і в ,  
че р е д у ю тс я  рифмы в т е р ц е т а х :
Ī ׳  . a b a b  a b a b  c c d  eed
491
жмжм жмжм жжм жжм ;
I I * • abab abab  c c d  e e d
492МЖМЖ МЖМЖ ММЖ ММЖ •
Н е с к о л ь к о  шире использов аны  д р у г и е  вариации  рифмовки в т е р ־
493ц е т а х  :
I ״ ״ . a b a b  abab  c d c  dee
494мжмж мжмж мжм жмм ;
I I * * . a b a b  abab c d c  dee
495жмжм жмжм жмж мжж •И л и :
I ״״ ״ . a b a b  abab  edd  се е
496жмжм жмжм жмм жмм г
I I ״ ״ ׳ . a b a b  abab  edd  се е
497мжмж мжмж мжж мжж •
Так ж е , к а к  и в предыдущих с л у ч а я х  / с  о п о я с а н н о й  рифмой к а т -  
р е н о в / » найдены два опыта со следующим ч е р е д о в а н и е м  рифм в т е р ־  
ц е т а х :
a b a b  abab  cd e  cd e
ж 49Ѳ- т о л ь к о  женские  рифмы
a b a b  abab  cd e  dee 
ж 499־  т о л ь к о  женские  рифмы •
А н а л о г и ч н о  о б с т о и т  дело с с о н е т а м и , имеющими древнюю к л а с с и -  
чесную формулу т е р ц е т о в :
a b a b  a b a b  c d c  d e d
500
МЖМЖ МЖМЖ МЖМ ЖМЖ 2
abab  abab  c d c  d e d
501жмжм жмжм жмж мжм
4ק 0
״ •  h h
I ״ ״ . a b a
״
•  ״  
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Только опытных сонетов с вариациями этой схемы,в данном слу-  
чаве,больш е :
ab ab ab ab cdc  cdc
502мжмж мжмж мжм мжм ,и л и :  
ab ab ab ab cdc  ddc
503МЖМЖ МЖМЖ МЖМ ЖЖМ •
Имеется и оригинальная формула терцетов на три рифмы,не
в сттр еч ен на я  среди сонетов с опоясанной рифмой в катренах :
ab ab ab ab ede ede 
ж 504
только  женские рифмы .
Ѳ нескольких сонетах поэтом изменено чередование рифм в са ־  
михх к а т р е н а х :








мжмж жмжм ЖЖМ жмж
abab baba ccd eed
мжмж жмжм ЖЖМ ЖЖМ
abab baba cdc dee
жмжм мжмж мжм жмм
abab baba edd сее
мжмж жмжм жмм жмм
зящнейших !сонетов Бу
верошенно оригинальной формуле, от личной от всех известных:
aaba babb ccd  c d d ^ ^ .
Этот сонет заслуживает особого внимания:
"Апрельская л а з у р ь ,к а к  озеро без дна.
Сквозь ветви белые цветущих слив ясна,
И треугольником последняя станица 
Усталых журавлей в лучах ч у т ь - ч у т ь  видна.
Н Зеленой Пагоде вся ринулась столица;
Но т у т ,п о д  сенью слив,Нипонская княжна. 
Забыв,что бонзы ж д у т ,ч т о  ждет императрица. 
Г л я д и т ,к а к  в синеве плывет за птицей птица.
Откуда их полет?не иэ страны ль д у х о в ,
Иэ этих яшмовых, волшебных островов .
Которых царь придет,любви живая сила,
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И унесет ее средь молний и гр ом о в ?••
Зачем ме медлит он?Душа по нем изныла!
Гадальщица давно ,давно  его  с у л и л а . "
В этом смелом эксперименте поэт о тсту п а е т  от всех д о п у с т и ־  
мых каноном рифменных формул š 8 пользу гармонии формы и с ѳ о ־  
еобраэного  содержания• Все рифмы сонета не совсем обычны:
императрица ־  / з а /  птицей птица ,  
станица ־  столица,  
все рифменные сочетания неравносложны!
дна ־  ясна ־  видна * княжна;
станица ־  столица ־  императрица ־  / з а /  птицей птиц,а; 
сила ־  изныла ־־ сулила;  
духов ־  островов ־  громов.
Прихотливое сплетение и необычное чередование мужских и и е н -  
ских рифм /ммжм жмжж ммж мжж/,как и вышеупомянутые осо б ен н о -  
с т и ,с л у ж а т  воплощению б о га т о го  фантазией замысла автора•
Из четырнадцати строк одиннадцать заканчиваются ударной или 
безударной "а " ,п о с л е д н я я  строчка  первого катрена ־  "Усталых ину- 
равлей в лучах ч у т ь - ч у т ь  вид н а " , ־   содержащая пять гласных " у "  
/ 8 0  всем остальном стихотворении их только сем ь/ ־ 
уаы уае уа уу иа, ־  
несомненно, является примером а с с о н а н с а , и л и , что не исключено, - 
подражанием печальному кличу журавлей : тоскливая мелодия его  
причудливо вплетается в звучную музыку сонета.Рядом с "Япо 
фантазией" Бутурлина "Нитайская г р е з а "  Б а л ь м о н т а ^ 0 звучит 
много беднее:
"Вэй-Нао полновластная царица.
Ее глаза  нежней,чем миндали.
Сравняться в чарах с дивной не могли 
Ни зв е р ь ,н и  рыбка,ни ц в е т о к ,н и  птица.
Она спала.Она была девица.
С двойной звезды,лучившейся вдали.
Два духа легкокрылые сошли•
Душистая эвеэдилася ложница.
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Цветы на груд ь  л е гл и ,и х  расцвечали.
И зачала от э т о го  дождя.
И,сына безболезненно рождая.
Она и в нем была звездой К и т а я • ”
Соответственно строгом у классическому к а н о н у ,в с е  части э т о ־  
го  сонета синтаксически  разделены,соблюдено и правило опоясан- 
ных рифп в катренах!
ABBA ABBA CDD CEE
ЖММЖ ж м м ж  мжж м ж ж .
Обращает на себя внимание, встреченная у Бутурлина и п о в то ־
ренная Бальмонтом редкая женская рифма катренов на -и ц а ,н е  г о -
воря уже о сравнительной близости названий и замысла этих  двух
с о н е т о в . Структура бальмонтовского  стихотворения обычна,в то
время как новаторство Бутурлина в ” Японской фантазии” сомнению
не п од д а е тся • Между прочим,Пушкин в *Евгении Онегине* дает один
оригинально построенный сонет ^ , х о т я  онегинская строфа соне־
512том названа быть не может :
abab a abb edd сее 
жмжм жжмп жмм жмм•
Бутурлин в своей *Японской фантазии* пошел еще дальше,хотя 
уже сонеты с вариацией формулы катренов ־  abab baba -  не у с т у -  
пают по вольности этому пушкинскому с он е ту .
- 107 ־
2 • 4 3 • 2 1 • Влияние европейской сонетной техники
" A u f f ä l l i g  i s t  am ru s s is c h e n  S o n e tt
d e r  b e v o rz u g te  G ebrauch d e r  f r a n -
513
z ö s is c h e n  R e im schem ata•"
W.Mönch.
. 5 1
W.Mönch в своем труде "Das S o n e t t .G e s ta l t  und G e s c h ic h te "
приводит характерные для разных стран наиболее типичные форму
514
лы сонетов :
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Италия ־  abab abab cdc ded
Ah*h abab ede e de .
Франция ־  ABBA ABBA CCD EED
ABBA ABBA CCD EDE,
Англия - abab eded e f e f gg.
эу же нужно заметить ,ч т о  Бутурл ин таких
515
статых англииских  сонетов совсем не писал
Не придерживался он и с т р о г о г о  французского правила о с о -
блюдении опоясанной рифмы в катренах ־  почти 40* е го  сонетов
написаны на перекрестную рифму*
Отсюда становится  очевидным, что для Бутурлина образцом с л у ־
жили итальянские варианты сонетной рифмовки• Однако, в большей
части своих сонетов с опоясанной рифмовкой им обработаны и из׳■
любленные схемы французских с о н е т и с т о в : Т . де Банвиль пользова л
ся то л ько  рисунком ־  ABBA ABBA CCD E D E ^ ^ ;3 T 0 T  рисунок типіи
чен и для П. де Т и а р д а ^ ^ , и  для Ж. М. Эредиа, наряду с формулой ־
518ABBA ABBA CCD EED и некоторыми другими . Обычная для Д.Г .
519Росетти вариация терцетов - CDD CCD у Бутурлина не в е т р е -  
чается .Таким  образом, высказывание W.Mönch'a к русскому с о н е т н -  
сту  можно отнести  только отчасти ־   первостепенное значение 
и та л ья нско го  канона в бутурлинских  сонетах не поддается никато  
му сомнению.
Н еудивительно ,что  чисто французские формулы использованы им 
в переводах с французского ־  в сонетах из Ж.М. де Эредиа ־  д о  
нас дошло лишь два переводных стихотворения э т о г о  жанра.
V i l l u l a .
" O u i , c ' e s t  au v ie u x  G a llu s  q u 'a p p a r t ie n t  l ' h é r i t a g e  
Que t u  v o is  au p e n ch a n t c o te a u  c i s a l p i n ;
La m aison t o u t  e n t iè r e  e s t  à l ' a b r i  d 'u n  p i n  
E t  l e  chaume du t o i t  c o u v re  à p e in e  un é ta g e -
I l  s u f f i t  p o u r q u 'u n  h ô te  avec l u i  le  p a r ta g e .
I l  a sa v ig n e ,u n  fo u r  à c u i r e  p lu s  d 'u n  p a in ,  
E t  dans son p o ta g e r  fo is o n n e  le  lu p in .
C ' e s t  p e u ? G a llu s  n 'a  pas d é s ir é  d a v a n ta g e .
Son b o is  donne un fa g o t  ou deux to u s  le s  h i v e r s ,
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E t  de l ' o m b r e , l ' é t é , sous l e s  f e u i l la g e s  v e r t s ;
A 1 ׳ automne on y  p re n d  q u e lq u e  g r iv e  au passa ge .
C ' e s t  l á  q u e , s a t i s f a i t  de son d e s t in  b o rn é ,
G a llu s  f i n i t  de v iv r e  où ja d is  i l  e s t  né .
520V a , t u  s a is  â p ré s e n t que G a llu s  e s t  un s a g e . "
Схема э т о го  стихотворения - ABBA ABBA CCA DDA - несколь- 
но отл ичается  от бутурлинской ־  ABBA ABBA CDD САА.Вот его 
инт е рпретация :
*Да,Галла старика меж этих двух холмов 
Перед собой гнездо ты видишь родовое.
Оно не велико и боле,чем простое:
В тени одной сосны ютится низкий кров.
А все ж для го с тя  там приют всегда г о т о в , ־ 
И там есть  у г о л о к , г д е  крепнет молодое 
Вино из садика в таинственном п о к о е . . .
Что ж?мало?..Но старик благодарит б о го в :
Он в рощице с в о е й ,гд е  летом так привольно.
Охапку хвороста в морозный день найдет,
А осенью и дрозд там в сети попадет.
Так Галл кончает жизнь,своей судьбой довольный,
В родимом гнездышке меж этих двух холмов.
521Немного встретишь ты подобных мудрецов!*
Т очно  такие же различия в рифмической формуле можно указать 
и дшя д р у го го  перевода из Ж.М,Эредиа:
S u r  un m arb re  b r i s é .
"La mousse f u t  p ie u s e  en fe rm a n t ses yeux  m ornes;
C a r,d a n s  ce b o is  i n c u l t e , i l  c h e r c h e r a i t  en v a in
La V ie rg e  q u i  v e r s a i t  le  l a i t  p u r  e t  le  v in
Sur l a  t e r r e  au beau nom d o n t i l  marqua le s  b o rn e s .
A u jo u r d 'h u i  le  h o u b lo n , le  l i e r r e  e t  le s  v io rn e s  
Qui s 'e n r o u le n t  a u to u r  de ce d é b r is  d i v i n ,
Ig n o ra n t  s ' i l  f u t  P an,Faune,H erm ès ou S i l v a in ,
־ 109 ־
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A son f r o n t  m u t i le  t o r d e n t  le u r s  v e r te s  c o rn e s
V o is • L 'o b l iq u e  r a y o n , le  c a re s s a n t e n c o r ,
Dans sa fa c e  camuse a m is  deux o rb e s  d ' o r ;
La v ig n e  f o l l e  y  r i t  comme une lè v r e  ro u g e ;
E t , p r e s t ig e  m o b ile ,u n  murmure du v e n t ,
Les f e u i l l e s , l 'o m b r e  e r r a n te  e t  le  s o l e i l  q u i  bouge,
522De ce m a rb re  en r u in e  o n t  f a i t  un D ie u  v i v a n t . "
Схема э т о го  сонета ־  ABBA ABBA CCD EDE ־־ подверглась н е -  
которым изменениям в бутурлинской интерпретации -  ABBA ABBA 
CDD CEE.
Разбитый нумир.
"Его  жалея,мох глаза  ему закрыл:
Т у т ,в  лес глухой  см отря ,все  ждал бы он тоскливо .
Чтоб дева вновь к нему с дарами шла стыдливо,
Нак в славной той с т р а н е , г д е  он межи хранил.
Зеленый хмель теперь его  все го  обвил,
И у разбитого  кумира прихотливо ־
/Будь он Сильван иль Фавн,Гермес иль Пан блудливый/ ־  
Рогами над челом побеги отр а сти л .
Гляди жеіЯуч косой ,лиц о  еще лаская.
Подобье взора вдруг придал слепым глазам,
А дикий вин о гр а д ,ка к  губы рдеет т а м . . .
И легкою игрой на миг листва лесная.
Вечерний ветерок и солнце из н е го ,
523Из камня, еделали живое бо ж е ство ."
Незначительные изменения в схеме сонета при переводе не с/пе-
дует считать  большим недостатком - W.Mönch утверж дает , что рифмы
терцетов ־  CDD САА,вместо ССА DDA;h ־  CDD CEE,вместо CCD EDE,
использованные в бутурлинских  инте рпретациях , являются типичными
524
для французского сонета •
Размер подлинника не мог быть соблю ден,иэт 3а различия двух 
язынов: французский стих длиннее р у с с к о го  и вмещает больше д е т а ־
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л е й . И, несмотря на желание Бутурлина придерживаться 5־ ти с то п н о ־  
го  ямба в с о н е т а х , только ״Виллула״ написана им ,стих ״  Разбито־
го  кумира" выдержан в 6 ־ тистопном ямбе.
Прекрасно сохранена атмосфера французского ори гинал а ,хотя  и
целый ряд деталей вынужденно опущен.Таким образом, можно с к а за ть ,
что  Бутурлин владел и трудным искусством перевода,но главная
его заслуга  с о с т о и т , несомненно, в создании сонетов оригинальных.
Б о га т с т в о  различных вариаций в е го  творениях э т о го  жанра сеиде־
т е л ь с тв у е т  о высоком мастерстве п о э т а ,о  полном овладении им
этой сложной формой,о которой справедливо было с к а з а н о : " 0 і е . • •
w o h l s t r e n g s t e . . . "
Проблемы рифмовки не менее разнообразно решены им и в других
строфических формах.
־ 111 ־
2 .43.3 .Р0НД0 и другие короткие формы.
Так называемое "р о н д о ” Б утурлина ,построено  по схеме а н гл и й  ־
ского  r o u n d e l ״ я:
abafì bab abafì.
Здесь так ж е ,как  и в с о н е т а х , имеются две группы с различным
чередованием мужских и женских рифм /д а кти л и ч е ски х  рифм н е т / :
I . abaB bab abaB
мжмЖ жмж мжмЖ^^і
I I . abaB bab abaB
жмжМ мжм жмжМ־* ^ .
Нроме т о г о ,д в а  стихотворения э т о го  жанра написаны на сплош-
*20ные мужские рифмы" ,а одно стихотворение под названием ״ Рондо 
имеет своеобразную с т р у к т у р у :
"Нто з н а е т ,ч т о  поет траве морской 
Зеленый в а л ,к о гд а  ее ласкает 
Своей лениво־ нежною с т р у е й ? . .
Кто знает?
Какие жаворонок изливает 
Восторги  дивной тайны неземной. 
Когда в лучах зари он у т о п а е т , ־   
Кто знает?
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И взгляду  взгляд  - когда бессильный строй
Речей любви, с м у т я с ь , и з н е м о га е т , -
Что говорит  беседою немой?••
Кто э н а е т ? " ^ ^
Схбма э то го  с ти хотв о р ен ия :  abaB ЬаЬВ гіЬаВ
мммЖ мммЖ мжмЖ.
Одна только вставленная маленькая с т р о ч к а , в е р н е е , полустроксв,
превратила в звучный романс это искусственное  с т и х о т в о р е н и е .Ніе-
иэменное возвращение вопроса -  "Кто знает?" ־   после каждого
трехстишия придало произведению непривычную для а н гл и й с к о го  р<он
деля музыкальную симметрию ־  мелодия стиха  за счет э т о г о ,к а з а  *
лось бы незначительного  изменения, стала совершенно д р у г о й . С т и ־
хотворение является одним риторическим вопросом ־  то т а и н с тв е ж ־
ным,то лукавым, ״ опыт Б у тур л и н а ,б е з  сом нения, у д а л е я •
Оригинальны и рифмические формулы его  мадригалов ־  соответ ־
530
ственно образцам Х ІѴ - г о  столетия - с холостыми строками
"M a d r ig a lfo rm e n ,a u s  dem I t a l ie n is c h e n  übernommen und u r -
s p r ü n g l ic h  m u s ik a l is c h  g e b u n d e n ,s in d  f r e i e  s t r o p h is c h e  G e b ild le
von wechselndem  U m fa n g ,in n e rh a lb  d e re n  auch  Umfang und Versm aß
d e r  e in z e ln e n  Z e i le n  v a r i ie r e n  k ö n n e n .D ie  R e im anordnung i s t
g l e i c h f a l l s  s e h r  f r e i  g e s t a l t e t  /a u c h  re im lo s e  Z e i le n  können
531
e in g e s c h a l te t  s e i n / . "
Формулы бутурлинских мадригалов различны:
I . - а - а  - b ־ b 
жмжм жмжм;
I I . - а - а  bebe 
жмжм жмжм;
I I I .  а - а  b - b  с с־־   d - d
- сплошные мужские рифмы.
Не менее интересна рифмовка s t o r n e l l i  и " M a g g io la ta " :
I • abb асс 
жмж жмм;
I I •abb edd aee e f f  
жжж ммм мжж ммм;
" M a g g io la ta " ־  aabb аасс aadd aaee a a f f
M M M M  М М Ж Ж  M M M M  M M M M  M M M M .
На фоне этих причудливых рифмических сплетений схемы ри#м в
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эпиграммах кажутся тривиальными, но не надо забы вать ,что  все 
бутурлинские  эпиграммы состоят  только иэ четырех с т р о к , т . е .  
ритмические схемы здесь установились д авно ,и  разнообразить их 
нет возможности• Поэтому Бутурлин ־  во избежание однотонности - 
обычно прибегает к укорочению последней строки.Формулы его  зпи* 
грам м !
abba abab a abb а ЬаЬ
532 533 534 535мммж ;*мжм ;мммм ; мжмж
П оэта ,однако ,увлекаю т более опыты по созданию необычных 
строф - э то го  требует  его  стремление к музыкальному звучанию 
с т и х а , отсюда и многообразие мелодий в его נ   произведениях.
־ 113 ־
2 . 4 3 . 4 . Песни и прочие стихотворения•
Но это не з н а ч и т ,ч т о  поэт отказывается от привычной музыки 
классических строф, прекрасных в своей п р о с т о т е іи х  незамыслова- 
тые формулы он использует  и в своих п е с н я х . Например, *Крымские 
п е с н и ” Ī  и V I I  написаны по широко известной схемві&ЬаЬ c d c d • • •  
и ,е с л и  в песне I  чередуются рифмы:мжмж м ж м ж ••• ,то  песня V I I  
имеет только женские рифмы.Ѳ песне X ־  тоже на одни женские 
рифмы ־  нечетные с тр о к и  совсем не зарифмованы:-а־ а - b ־ b - с - с ,  
как и в песне V : - a - a  - b - b  - а - а
жмжм жмжм жмжм, 
a Х І -а я  песня написана белым стихом с чередованием мужских и 
женских рифмгжжжм жжжм.. •Другие ” Крымские песни* построены 
сложнее ־  так,рифмическая схема І І ־ ой песни простой считаться  
не может; aba bcb edd abb bae f f e  f g g  hhg
жмж МЖМ ЖММ ЖММ МЖМ ЖЖМ ЖММ М Ж М ,
Цитировавшаяся выше песня I I I  имеет симметричное строение;
ababa ־  ce  deded -  f f  
мжмжм ־  жж мжмжм ־  жм.
Эта формула несколько упрощена в Ѵ І -о й  песне:
abab ־  c c  dede -  f f  
жмжм * жж жмжм - жж•
Песня IV ,тоже процитированная выше,имеет своеобразную формулу:
aba -  aa ־  bab /и л и : ABaA abAB/
МММ -  ММ -  МММ.
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Монотонное звучание этой песни наглядно отразилось в ее схеме. 
Этой формуле родственна несколько более сложная схема рифм в 
песне V I I I :
aba ־  а ־  b c c  dd e f g ־   g ־  f h h  j j  
мжм ־  м ־  жмм жж мжм ־  м ־  жмм жж•
Одна из "Нрымских пес ен ״ ־  І Х ־ ая ־  написана терцинами:536
ciba b e b  c d c  
жмж мжм жмж.
Короткие "Мальтийские песни" таким разнообразием рифмических 
сочетаний похвалиться не м о гу т :д в е  из них построены по схеме 
обыкновенных четверостиший :
песня I I  :aba b  eded * только женские рифмы; 
песня I l l i a b a b  eded
мжмж мжмж,
а первая песня состоит из двух пятистиший с чередованием д а к т и -  
лической и мужской рифм:
abaab edeed 
дмддм дмддм.
"Ночи у моря мятежного.
Шумные музыкой волн.
Счастия вкрадчиво-неж ного .
Мира,как море,безбрежного 
Ласковый ропот их полн!
0 , что за тайны прекрасные 
Море поет,ваш п о э т ,  - 
Ночи то м ите л ьн о -стр а стн ы е ,
Ночи без месяца ясные
537Белым сияньем п л а н е т ! ”
Звучание э т о го  напевного стихотворения не совсем обы 
симметричные строфы, названные В • Е. Холшевниковым ” беспок 
ми" ,отражают в этой песне "шумную музыку волн” , ” ласк 
ропот и х " .Н е  случайно взяты поэтом такие редкие в е го  п 
дактилические рифмы.Ритм набегающей волны потребовал и з в е с т н о ־  
г о  параллелизма с т р о к іт р и  строки начинаются со слова "н о ч и " ;  
средние строчки стихов оканчиваются спаренными прилагательные 
ми ; безошибочно выдержан и размер песни с главным ударением в
־ 114 -
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Песни о поре обоих циклов נ Нрыма и Мальты ־  всегда 8 какой-  
то степени подражают "музыке волн” - то бурны х,то  затихающих, 
то величаво-спокойны х•
Совсеп по-иному звучат другие его  песни»будь то ” Загробная 
п е с н я "  с ее однообразной мелодией четверостиший:abab c d c d • ••
пжпж пжпж.. .
или прекрасная ” Песня о пертвых п е с н я х ” с ее пузыкальностью и 
б о га тс т в о м  рифменного рисунка :
abab -  bebe abab ־  bebe abab ־  bebe bebe 
ДМДМ ־  мжмж дмдм - мжмж дмдм - мжмж мжмж.
Одно уже присутствие  трех типов рифмы - дмж ־  свидетельствует
о необычайности мелодии этой песни.
Своеобразной является и рифмичесная схема романса донны Паз:
aabbа aacea aabba 
ммжжм ммжжм ммжжм•
Две другие  п е сн и -в ста вки  иэ переводной идиллии ” Жнецы״ #е с ־  
т е с т в е н н о #не похожи на другие  стихотворения песенного жанра - 
песня Баттоса  написана на сплошные мужские рифмы спаренными 
строчками :
aa bb c c  dd е е , 
а ответ  его  друга  Милона имеет особую формулу!
aa bebe dede f g f g
ММ ЖЖЖЖ MMMM жжжж.
Чередование стихов с одной только женской или одной только муж- 
ской рифмой придает обыкновенным четверостишиям с двустрочным 
запевом - обращением к богине плодородия -  не совсем обычное 
звучание .
Смежная рифма в поэзии Бутурлина встречается  сравнительно 
р е д к о іи э в е с тн о  лишь три стихотворения с рифмующимися парами,кро 
ме песни Б а тто са :
aa bb ее • • ♦
539
ММ ЖЖ М М . • .  ļ
или на сплошные мужские рифмы•Оригинальной вариацией можно счи-  
тать построение стихотворения "На тебя л ь , ненаглядная . . . "  1
aa bb ־  с ־  dd cc
жж мм - ж - ММ ММ540
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Чаще смежная рифма сочетается  с другими типами рифмовки• 
Наприпер:
w w * 541abab cc  aa - только мужские рифмы 1
abab cc  dede f f
542жмжм жж мжмж мм ;
abba сс  deed f f  dbb
543жммж мм жммж мм жмм ן
aba с ebb dbd eebb
544
ЖМЖ MMMM ЖМЖ MM MM •
Одними из своеобразных строф с преобладанием смежных рифп 
являются пятистишия в стихотворении "Между днем и ночью":
"Темные сумерки т у с к л о го  дня.
Холод и сы рость ,и  ветра с т е н а н ь я ! • •
О,как прелестно толпятся  мечтанья 
Здесь у камина при свете огня 
6 сумерках темных осеннего  дня!
Пламя то в с п ы х н е т ,то  га с н е т  нежданно.
Красные тени танцуют к р у г о м • • .
Дума сменяется сказочным сном.
Грезы всплывают и ,п у т а я с ь  странно .
Быстро яснеют и тают нежданно•
Сумрак г у с т е е т , огонь  уж п о г а с .
Тихо ,темно,м олкнет  ветер печальный.
Грезы и сч е зл и ,и  склеп погребальный 
Снится невольно в таинственный ч а с ,
54 5
В ч а с ,к о г д а  д е н ь ,к а к  о го н ь ,у ж  п о г а с • "
Рифмическая схема э т о го  стихо тво р ен ия :
abbaa cddcc  e f f e e
мжжмм жммжж мжжмм.
Небезынтересно, что по этой же формуле написана есенинская
546
"Шаганэ ты м оя,Ш аганэ• • • "  / и з  "Персидских мотивов"  / .
Самым распространенным из возможных рифмических сочетаний 
У Бутурлина является схема перекрестных рифм ē она встречаете !  
прежде в с е г о ,в  четверостишиях типа :  abab
547 мжмж ;
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в !восьмистишиях; abab cdcd
54Ѳжмжм жмжм ; 
abab cdcd
549мжмж мжмж ,
550и :значительно реже на сплошные мужские рифмы , а также и в 0 0 ־  
леіе крупных произведениях с тем же чередованием мужских и жен־  
скѵих рифм:







abab cdcd e f e f . . •
мжмж мжмж мжмж• • •
кие ри фпы553 •Иэлюбле






abbaa cdcd  e f e f
556жммжж мжмж жмжм ; 
abaaab cdcccd  e f e e e f
557жмжжжм жмжжжм ЖМЖЖЖМ •
В целом ряде бутурлинских стихотворений типы рифмовки пере- 
меішаны ־  происходит изменение мелодии с ти х а :
abab ccdd
556мжмж ммжж ; 
abab с deed
559жмжм ж МЖЖМ ;
abab edde e f e f  ghgh
560ЖМЖМ ЖММЖ мжмж мжмж , 
а т  стихотворении  "Сумерки на Украине" перемежаются опоясанные, 
перекрестные и смежные риф мы^^•
Одна опоясанная рифма применена лишь в нескольких ч е тв е р о ־  
ст ншиях:
abba abba
562 563жммж ; джжд ,
и в* других  мелких стихотворениях :
564
abba abba ־  на сплошные женские рифмы ;
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־ 11 Ö -
abba cddc e f f e
565мжжм пжжп мжжм .
Имеется только одна интересная вариация с парой смежных рифм:
abba c c  adda
566жммж жж жммж •
Эта формула - не простая вариация схемы опоясанных рифм:воэ־  
вращение опоясывающей рифмы / а . • • а /  во втором четверостишии 
способствует  повышению муэынальности. Склонность Бутурлина н 
строфам необычным совершенно очевидна ־  целый ряд стихотворений  
имеет умышленно усложненную схе м у , созданную им,по тем или иным 
причинам.
•иногда поэты изобретают необычные строфические формы#подт
час очень сложные « нужные им для передачи своеобразия интонаци־
онного движения• Сами создатели пользуются такими строфами в н е ־
• 567многих стихотворениях»нередно только в одном.
Бутурлин использовал свои замысловатые рифменные рисунки 
обычно лишь в одном стихотво рении .Э ти  своеобразные строфы не 
похожи друг  на д р у г а , ч т о  сви д ете льствует  о богатой  поэтической 
фантазии их автора :
abed abed
566МЖЖМ МЖЖМ ļ
abc -  а ־  abc
569жжм -  ж - жжм ;
abeb -  а ־  beba ־  сплошные мужские р иф м ы ^^*  
abab cdcd  ebeb 
жмжм жмжм жмжм^  ̂ ;
572abab eded eaea f e f e  š сплошные мужские рифмы ; 
aba ebe ada ede
573МММ жмж ммм жмж ;
aba ־  b ־  ebe cdc -  d ־  ede
574мжм -  ж -  мжм мжм -  Ж - МЖМ ļ
а ־  bbc  ē а ־  ddbb -  а ־  сплошные мужские рифмы^^* 
abab abab ccde cdee fgfg fgfg
576
MMMM MMMM MMMM MMMM MMMM MMMM }
abc ־  adb ־  все -  c c f *сплошные мумские риф ־* ddg ־־ 
577МЫ и т.д
Такие сломные формулы присущи только отдельным проиэведени-
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яп ־  есть у Бутурлина и стихи совсем не зарифмованные и на-
579половину зарифмованные / с  холостыми строками / , н о  отрицать
его  любовь к изощренным строфам невозможно.Выше, например,было
рассмотрено его  стихотворение "Перед г р о з о й " , г д е  были описаны
различные средства достижения музыкальности,повторы и возвра־
щения целых строк - схема е г о :  АВаЪ АЬВа bafìa
МЖмж МжЖм жмШм^®^.
Казалось бы,все  возможности для повышения звучности исчер-
паны,но это не т а к .В  поэтическом наследии Бутурлина имеется од
но из оригинальнейших стихотворений среди всех известных в рус
561ской литературе . В . Е• Холшевников назвал "венком строф” в с е ־
нинскую песню "Шаганэ ты м оя,Ш аганэ. . . "  - "образец изощренного
562и очень трудного  строфического построения" ,а для бутурлин-
ской "Баядеры" трудно найти даже подходящее название. У . Харманн
предполагает , в данном с л у ч а е ,с в я з ь  с индийской поэзией : каждая
584
строка э то го  стихотворения появляется в стро го й  последова־  
тельности два раза ־  из 21 строки сплетено изящнейшее проиэве- 
дение в 40 с т р о ч е к , расположенных по формуле!
А ВА 'В ׳ ־  ВСВ'С׳ -  CDC'D' ־  DED'E' ־  EFE' F ־ 9
жмж м ־  мжм ж ־  жмж м -  мжм ж ־  жмж м -
FGF9G9 -  GHG'H' ־  H J H 'J - ׳  J K J K״ '  -  K L K 'A ' .
мжм ж -  жмж м -  мжм ж ־  жмж м -  мжм ж .
"Луна сквозь  туманы נ бледней привиденья{
Едва серебрится восточная даль!
Созвездий дрожат на реке отраженья.
Как ж ем чуг , упавший на тусклую сталь•
Едва серебрится восточная даль,
И думы-рабыни туда у л е т а ю т . . .
Как ж ем чуг , упавший на тусклую ста л ь .
Лишь первые дни в темной жизни блистают)
־ 119 ־
578
И думы-рабыни туда улетают,
^де вечно белеет святой Э в е р е с т . . .
Лишь первые дни в темной жизни блистаюті 
Там снился и ей сон счастливых невест•
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Где вечно белеет святой  Э ве р е ст ,
Она расцвела среди бедности  вольной ;
Tan снился и ей сон счастливых н е в е с т ! • •
А смерти страшней нрасота  для бездольной.
Она расцавла среди бедности во л ьно й ,
И аяиат средь роскоши светлых дворцов.
А сперти  страшней кр а со та  для бездольной! - 
На рынке Дельхи продается  любовь.
И вянет срадь роскоши светлых д ворц ов .
Что лотоса сорванный ц в е т ,Б а я д е р а 2 
На рынке Дельхи продается любовь.
Как г о р с т ь  и з у м р у д о в , нак шкура пантеры.
Что лотоса сорванный ц ве т ,Б а яд е р а  
В раэдупьи  поникла прелестной гл а в о й :
” Как г о р с т ь  и з у м р у д о в , как шкура п а н т е р ы ) • • *  
Смутился впервые ленивый п о к о й .
В раэдумьи поникла прелестной г л а в о й • • •
У н о г  ев волны журчат безмятежно т 
Смутился впервые ленивый п о к о й .
Ей слышится го л о с  ласкающе־ нежный• • •
ф
У ног  ее волны журчат безмятежно:
"Т у т  день без в е с е л ь я , т у т  ночь без п и р о в ! ”
Ей слышится го л о с  ласкающе-нежный:
” В Нирване и с ч е з н у т  и с ты д ,и  л ю б о в ь ! • • ”
"Т у т  день баз в е с е л ь я , т у т  ночь без пиров!
Тут мысль не т о м и т ,н е  томят наслажденья, -
В Нирване и с ч е з н у т  и с ты д ,и  л ю б о в ь . . . ”
п л “ •565Луна с к в о з ь  туманы * бледнен привиденья.
Русская поэзия до Б утурлина  не знает ни одного стихогвор
ния э т о г о  типа ו ” • • • надо быть истинным п о э т о м ѵчтобы в погоне
565
сти хо тво рн ой  музыкой ие высушить с в о е го  вдохновения•*
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швт один иэ анонимных рецензентов п о э т и ч е с к о г о  наследия B yT ypå 
лина•Истинное п а с т е р с т в о  позволило ему с о зд а ть  одну иэ р е д и о с т -  
ных жемчужин русской  п оэзи и .
2 . 4 4 . И т о г .
Выше было описано разнообразие и б о г а т с т в о  рифмичесних схем 
в тв о р ч е с тв е  Б у т у о л и н а . Именно м астерство  использования имеющих־  
ся форм и создание строфических рисунков  до т о г о  неизвестных 
являются характерными особенностями е го  п о э з и и .С л е д о в а т е л ь н о , 
ряд поэтов ־  любителей изысканных рифмических построений ־  мож- 
н о .п о  праву»дополнить доныне неизвестным именем П .Д .Б у т у р л и н а :  
его  в ир туо зн ость  во владении рифмой не поддается  сомнению,а 
стремление поэта о б о г а т и т ь  русскую поэзию образцами мало и з ־  
вестных или совершенно незнаномых форм достойно подражания• Вое־ 
точная поэзия стала впервые по л ьзо в а ться  настоящей поп улярно ־  
стью у русских  символистов : особенно много блестящих подражаний 
арабской ״персидек о й , и и д и й с к о й , я п о н е к о й ,к и т а й с к о й  и др .  лирике 
оставлено В.Брюсовым /н е  гов о р я  уже о е го  многочисленных пере-  
в од а х^® ^ / .
2 . 5 .  СТИХОТВОРНЫЕ РАЗМЕРЫ.
״ С т и х ,к а к  м о н е т у , чекань 
С т р о г о , о т ч е т л и в о , ч е с т н о . . . я
Н .А .Н е к р а с о в .
2 . 5 1 •Вводное замечание.
Звучность б у т у р л и н с к о го  сти ха  об уславл и ва е тся  не только  му- 
эыкой его рифп и мелодичной сменой их в разнообразнейших с о ч е ־  
таниях ־  чеканка его  с т и х а , п о и с т и н е , ״ с т р о га  и о т ч е т л и в а * .
Поэт пользуется  всеми известными в р усской  поэзии с т и х о т в о р  ־
ными размерами,отдавая явное предпочтение двусложным : асе е го  
крупные произведения написаны ямбами.
־ 121 ־
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2 . 5 2 . Анализ бутурлинской метрики
2 . 5 2 . 1 •Поэмы.
Чвтырехстрочники ” Сибиллы” выдержаны в пятистопном ямбе:на*־  
ще в с е г о ,к а к  обычно, встречаются пропуски метрических у д а р е н и й  
перед рифмой 54,1% ־  с т р о к ,н о  зато 25% всех строчек сохраняют 
совершенно правильный размер ־  для п яти сто п но го  ямба цифра 
очень высокая.
Строфы ” Донны Паз" по восемь с т р о к , написанные шестистопным
ямбом, показывают редкое в русской поэзии Х І Х - г о  века число
5Ѳ8строчек правильного размера 23,1% ־  , а отдельные строфы м о г ־  
ли бы служить образцом выдержанного шестистопного  ямба.Напри- 
мер, ХХХ-ая строфа этой поэмы:
” Вы лжете в с е і ־ ”  кричит Леандро вне себя,
А кровь то сердце жжет,то  в жилах холодеет.
И молвил инок : "Сын, о ,н е  ропщи,тебя 
В скорбях утешит Тот,Чей г н е в , к а з н я ,ж а л е е т • ”
Но старца кротких слов уже не слышит он:
"От этой наглой лжи,от этих злых сомнений 
Скорее прочь !найду  у ног ее з а б в е н ь е . . .
509А что же,если т о . . .  т о , вправду только сон?"
Ритмическое строение* 
о-о-о-о-о-о- 







Только во второй строке отклонение от правильного размера.
Терцины "Иласа” тоже написаны шестистопным ямбом,но менее 
выдержанным -  процент правильных строчек составляет  лишь 17% ־ , 
хотя и здесь можно в стр е ти ть  образцовые, с тр о ги е  и чеканные п а с -  
сажи :
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"Но вдруг двух странных звезд зелено*золотистых 
Илае заметил блеск далеко под водой - 
И точно ־  прядь волос меж трав и мхов пушистых.
Не верит он очамІУжели взгляд  живой
На дне прозрачных вод Иласа взгляд встречает?
д g, 590* ,А ближеי  т у т , уже заискрился другой•
f Ритмическая схема:





0 - 0 - 0 - 0 - 0 0 0 - .
1 Это стихотворение можно рассматривать и как написанное трех -  
стоппным ямбом#т . н .  везде имеется мужская ц езура .Т огда  ритмиче־  
скаяя схема э т о го  произведения будет выглядеть следующим образом
0 - 0 - 0 -  0 -0 0 0 -0  
0 - 0 - 0 -  0 - 0 - 0 -  
0 - 0 - 0 - о-о-о-о 
0 - 0 - 0 -  0 - 0 - 0 -  
0 - 0 - 0 - о-о-о-о 
0 - 0 - 0 -  0 - 0 0 0 - ,
ЕВ первой и последней строках  наблюдаются незначительные о т ־  
стуг/пления от правильного метра.
Г Поэма "С о л д а ти к" ,ка к  уже указывалось выше, написана под влия־  
ниемм А. С. Пушкина, поэтому неудивительно ,что  Бутурлин выбрал из- 
люблленньій пушкинский размер - четырехстопный ямб • Однако ,Бутурли 
эначчительно педантичнее и придирчивее Пушкина стремился к сохра 
нениию точности метрического  р и с у н к а ,и  его  "Солдатин" , хотя и д а ־  
лекоо не дорос до "О н е ги н а " ,н о  зато вышел глаже и "правильнее"•  
Сраввним количество отклонений от выдержанного четырехстопного
ямбаа /в  пр о це нта х /  у обоих поэтов :
591 592А.С.Пушкин П.Д.Бутурлин
/ "Е в ге н и й  О н е ги н " /  / " С о л д а т и к " /
по Б . В. Томашевскому/по Д.И.Чижевскому
1 . 0 - - 0 - 0 - 0 - / 0 /  2 6 ,7 *  2 6 ,7 6 *  4 2 ,3 3 *
2 . 0 0 0 0 - 0 - 0 - / 0 /  6 , 6 *  6 , 5 6 *  4 ,3 3 *
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в 1929г . / / с о с т а в л е н о  в 1 9 5 3 г . /
3•0 - 0 0  0 -0 -/о/ 
4 . 0 - 0 - 0 0 0 - / 0 /  
5 • 0 - 0 0 0 0 0 - / 0 /  
б . 0 0  0 - 0 0 0 - / 0 /
Из э т о г о  наглядного  сравнения о ч е в и д н о ,ч то  при о тн о с и т е л ь *  
ной б л изо сти  цифр в 2 - 6 , резко отличается количество ״  п р а в и л ь ־  
ных* строк  -  у Бутурлина оно значительно выше.Эта ” п р а ви л ь н о сть  
размера является  характерной чертой для всей е го  поэзии ־  о с о ־  
бенно ярко это  отразилось в с о не та х .
2 . 5 2 . 2 . Сонет.
Заметим с р а э у ,ч т о  четырехстопным ямбом среди бутурлински х  
сонетов написано только три 3,7% ־  всех е го  произведений э т о г о  
жанра -  почти  все цифровые данные их со о тв е тствую т  ч и с л а м ,п р и -
водимым в исследовании А .Б елого  о четырехстопном ямбе в р у с с к о й
593 
поэзии  :
Пропуски ударений по А .Белому у П. Д .Бутурлина :
на 2 ־ ом слоге  5-25% 7,13%
на 2-ом и 6 ־ ом слогах  5-12% 2,38%
на 4-ом с л о ге  1-8% 7,13%
на 4-ом и 6 ־ ом слогах  очень редко 2.38%
на 6־ ом слоге  40-60% 28,60%
правильных 52,36%.
Несколько реже,чем указывает А.Белый, встречаются у Б у т у р л и ־
на пропуски  метрических ударений на 6-ом с л о г е .
Пятистопный ямб ־  классический размер р у с с к о г о  сонета ־  ис~
пользован Бутурлиным только в восьми стихотво рениях  э т о го  жан~
ра / т . е .  10% всех с о н е т о в / . * П р а в и л ь н о с т ь ” размера здесь,е с т е с т -
594
в е н н о , значительно ниже,чем у ч еты рехсто пного  8; ־ 27,7%   этом 
отношении шестистопный ямб мало у с ту п а е т  пятистопному 24,2% ־  . 
Шестистопным ямбом написано 69 бутурл и нски х  с о н е т о в ,ч т о  с о с т а в ־  
ляет 86,25% всех подобных с т и х о т в о р е н и й • Тем самым поэт с о зн а ет-  
ся 8 своем бессилии 1 создать русский  с о н е т ,в  котором ,как  сказал 
сам Б у т у р л и н , * . . . с тр о го  г о в о р я , следовало бы иметь 14 х 11 ■  154
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с л о г а  ,о ка за ло сь  нелегкой задачей..595
2 . 5 2 , 3 . Рондо и другие  короткие форпы•
Из семи стихотворений под названием *рондо" три написаны не
596всегда  выдержанным ямбом ;для четырех других  поэт избрал р а з -
личные трехсложные размеры, -  повидимому,легкость  ямбического
стиха была сочтена им для этой изящной формы недостаточно в н у ־
шительной. Все четыре с т и х о т в о р е н и я , написанные идеальными т р е х -
сложниками без единого отступления от ритмической схемы,могли
бы служить примерами образцовой выдержанности этих метров•Ранее
597цитировавшееся "ро нд о "  "На улице” выражается ритмически без*  
укоризненным дактилем ; одно иэ стихотворений э т о го  жанра схем а ־  
тически дает рисунок к л а сси ч е ско го  амфибрахия:
"Весною в сиянии радужных снов 
Каэалася жизнь идеальной мечтою.
Была ви н о ва та ,б ы ть  может,любовь
Весною !
Теперь же под небом подернутым мглою 
Все плачутся  ветры меж голых дерев,
И сердце им вторит ,им  вторит с тоскою.
Природа в венце иэ лучей и цветов 
В апреле заблещет обычной красою.
Но т о , ч т о  и сче зл о ,ве р н ется  ли вновь
а 596. .?Весною י  .
Ритмическое строе ние :
0 -0 0 -0 0 -0 0 «
0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0
0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
0-0
0 - 0 0 - 0  0 - 0 0 - 0  
0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -  
0 -0  0 -0  0 - 0 0 - 0
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-0 0-0 0 - 00-0
0-0 0-0 0 - 00-0 
•0 - 00 - 00-00
0- 0.
Не пвнее безупречны образцы д р у г о г о  трехсложника - а н а п е с т а
599
- они даются Бутурлиным в "Арлеикино" и "Мельпомене* * з д е с ь  
цитируется первое из этих  двух стихотворений s
"Арлеккино,мой д р у г , я  поэму писал»
И не знаю уж нак ,ты  мне вспомнился в д р у г . . •
Там о горе  шла речь ,там  я в рифмах рыдал, 
Арлеииино,мой д р у г !
Уронил я перо и бумагу из рук ־
Предо м ной,будто смех воплощенный, стоял 
Пестрым призраком ты."Да взгляни же в о к р у г ! *
О,философ и ш ут ,ты ,см е я сь  мне с к а э а л і
” Боль лишь слабым страшна, страх и горе ־   н е д у г ! *
Нан сердечно ты жизнь и людей презирал,
Арлекнино,мой д р у г ! *
Ритмическая схема э т о г о  произведения s 
0 0 - 00 - 00-0  0 -  
о 0 - 0  0 - 0  0 - 0  0 -  
о 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -  
0 0 - 00 -
0 0 - 0 0 -0  0-0  0- 
0 0 - 00 - 00-0  0 -  
0 0 - 00-0  0 - 00 -
00 - 00-0  0-0  0 -  
0 0-0 0 -0  0 -0  0- 
о 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -  
о 0 - 0 0 -  .
Таким же выдержанным анапестом написана и бутурлинская "Н а д -  
g i o i a t e " ; чистейший дактиль его  s t o r n e l l i  не уступает  в правиль-  
иости дактилю "рондо" "На улице" .Н о  короткие формы обычно в е го
־ 126 ־
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поэзии  написаны ямбами с высоким процентом "правильных" строк 
־  пятистопным /Мадригал I I  и д р . /  или шестистопным /Мадрига-  
лы І , І І І  и д р . / • В  эпиграммах заключительная строчка сокращена 
до д в у х -тр е х  сто п ,е д и н ств е н н а я  эпиграмма "Военному" написана 
хореем.
2 . 5 2 . 4 . Песни и прочие стихотворения .
Часто применяется ямб поэтом и в "Нрымских п е с н я х " :ш е с т и с то п -  
ным ямбом написана песня I X , неравностопными ямбами ־  песня I I ;  
иногда укорочение строк происходит в совершенно определенном 
пор я д ке :
- 127 ־
І - а я песня - 6565 6 5 6 5 1
Ѵ І ־ ая песня ־ 666656 666656;
Ѵ І І І - а я песня - 6666655 66 6666655 66;
V I І ־ ая песня - написана хореем.
Безошибочные трехсложники легли в основу ритма 
ских п е с е н * :д а к т и л ь  /п е с н и  I I I  и I V /  и амфибрахий 
X I / . В  последней из них ־  незарифмованной, но с четк 
нием мужских и женских рифм /жжжм жжжм жжжм/, ־  
основано на отчетливости  амфибрахия:
*0 • море , 0 , песенник !море *־
О,дымчато-синие скалы!
О ,рощ и,где с лаврами шепчется ветер 
Про чудную быль героических  дней!
Восторгов неведомых сладость 
Вы,щедрые,мне даровали,
И ,путни к  случайный,у  ног  кипарисов 
Тавриды я сердце свое схоронил!
В стране долгих  зорь и метелей.
На родине нашей унылой 
Я вспомню с мучительной радостью пленных 
И солнце,и  в а с . ,  •и ее п о ц е л у й ! " ® ^  
Ритмическое строение:
прочих ״ Крым- 
/песни  Ѵ,Х и 
им чередова־  
все звучание
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-  126 -
0 - 0 0 - 0 0 - 0  
0 - 0 0 - 0 0 - 0  
0 - 0 0 -0  0 -0  0-0 
0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -
0 - 0 0 - 0 0 - 0  
0 - 0 0 - 0 0 - 0  
0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0  
0 - 0  0 - 0  0 - 0  0 -
0 - 0 0 - 0 0 - 0  
0 - 0 0 - 0 0 - 0  
0 - 0 0 - 0  0 - 0  0 - 0
0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - ״
В отличие от "К ры м ских" , "Мальтийские песни" ямбических р и т ־
мое не имеют:из двухсложных размеров встречен только хорей / п ѳ -
сня I I / ; трехсложники - дактиль /песн я  I /  и амфибрахий /п е с н я
I I I /  прекрасно выдержаны• Безукоризненным дактилем написаны и
процитированная выше "Песня о мертвых песнях"  и песня Милона
из "Жнецов"•Двухсложники "Загробной песни" /четырехстопный ямб/
и "О й ,б е р е з ы ,в ы ,б е р е з ы . . . "  / х о р е й /  не всегда выдержаны,но име־
ют высокий процент "правильных" с т р о к :в  первой 37,5% ־  , а во в т о ־
рой ־  даже 5 2 ,9 % .Романс донны Паз и песня Баттоса сохраняют 0 6 ־
разцовый амфибрахий•
Как уже указывалось ранее,Бутурлин явно предпочитает двуслож־
ные размеры ~ здесь нужно оговориться  : хорей в его  лирике с р а в ־
нительно редок /кроме уже упомянутых произведений, найдено лишь
601 ,п я ть  с т и х о т в о р е н и и , написанных этим метром / , ч е г о  нельзя с к а ־
за ть  о ямбе ־  большая часть  его  произведений ямбические. Так,ше-
002
стистопным ямбом сделан перевод Хё0 й идиллии Теокрита "Жнецы"
.603  60и написан целый ряд стихотворении ;широко распространены п я ти ־
* 605 ,,и четырехстопные ямбы •Нередко встречаются неравностопные ям- 
бические стихи ־  иногда с упорядоченной сменой укороченных с т р о к ,
иногда ־  без нее.Обычно чередуются строчки в 5 и 6 с т о п ^ ^ ^  или
- . 607 п *болев короткие - в 3*4 стопы •В стихотворениях  с упорядоченной
сменой разных стоп поэт добивается значительной пестроты вариаций!
"Взошла л у н а • • • "  6662 ־ 545 6662 545  ;
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"На столе" 5666 ־ 5666 5666 5666 5666 5666 5666  ; 
"Казалось п н е . , . "  - 5364 5364;
"С естре" ־ 5555 66 5555 66   и другие примеры.
Познакомимся ближе с одним из них:
"Казалось м не ,что  счастье  я постиг  
В прелестном сновиденьи,  *
Я вер ил .что  любовь,хотя б на краткий миг,
Откроет тайну упоений.
Но этот сон лишь жалкий был обман,
И без следа он т а е т . . .
Вокруг луны порой так светится  туман 
И призрак радуги  я в л я е т . "
Ритмический рисунок:
0 - 0 - 0 - 0 - 0 -  
0 -0 0 0 -0  
о-о-о-о-о-о- 




0 - 0 - 0 0 0 - ,
Так простенькое стихотворение с привычным чередованием рифм 
приобретает звучание не совсем обычное ־  поэт использует каждое 
средство ,что бы  добиться разнообразия мелодий в своих проиэведе-  
ниях .В  его  поэзии невозможно найти двух равных стихотворений - 
каждое иэ них имеет индивидуальные черты.Отсюда неудивительно,  
что и в области стихотворных размеров поэт склонен к и эо б р е та ־  
т е л ь н о с т и : все известные трехсложники использованы им м астерски .
Среди его  творений , написанных дактилем, имеются небезынтересные
60Ѳ
экземпляры :
"Т и хо го  севера шумное море 
С ветром бороться у с т а л о ,а  ветер ленится ־
В гнезде своем облачном мощные крылья он мирно с л о ж и л . • .  
Сонное море!
־ 129  -
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Нет на нем волн -  оно еле рябится 
Серое,в сумерках серы х, г д е , споря 
С днем полуночным, лишь призрак луны серебрится 
Под тусклым сиянием летних с в е т и л • ”
Ритмическая схема:
- 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0  
- 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0  
0 -0  0 - 0 0 - 0  0 - 0 0 - 0 0 -  
- 0 0 -0
־ 130 -
- 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0  
- 0 0 - 0 0 - 0 0 ־  о 
0 -0  0 - 0 0 - 0 0 - 0  0 -0  
0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -  ,
Произведение написано каталектическим  дактилем с эаключите;л
ным адоническим стихом.С воеобразие э т о го  стихотворения  с в и д е ־
т е л ь с т в у е т , в е р о я т н о , о стремлении автора к э к с п е р и м е н т а т о р с т в у ,
о желании е го  разн ооб разить  рисунок т о г о  или иного произведена
за счет неожиданного укорочения и л и , н а о б о р о т , удлинения с т р о к ,
причудливой рифмовки / a b c a  babe ־  жжмж жжжм/,многочисленных
пер ен о со в , вобще не характерных для поэзии Б у ту р л и н а ,и  других
стилистических  приемов.
С большим умением и вкусом поэт п о л ьзуется  амфибрахием ־־
в песнях Б а т т о с а , донны П а з , " р о н д о ” "Весною,в  с и я н и и . . . "  и дру ־
ги х  произведениях.Этим же размером написано стихотворение " Б а *
609
ядера" и подражание "Песне песней"  Соломона * "Суламита" :
"Я ־  роза Сарона,я ־  ландыш долині 
От башен Сидонсиих до Чермных пучин .
От Нила до рек Ниневии далекой 
Нет краше меня между женщин Востока•
Сыны моей м атер и , злобно кляня.  
Стеречь виноградник послали меня. 
Но солнце с небес любоѳалося мною 
И знойной меня одарило красою.
Спустилась я горной тропой в вертоград
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Смотреть,как цветет  молодой в и н о гр а д ,  
Как эыблются травы большими волнами. 
Как статный гр а н а т  увенчался цветами.
•  •Но там не нашла я весенних ц в е т о в •  
Нашла я тогда  в вертогр ад е  л ю б о в ь ! • •
Мой милый,как царь среди ц а р ско го  стана ,  
И риз его  з а п а х ,ч т о  запах Ливана!
Он властно обвил меня правой р у к о й .  
Другая руна ־  под моей г о л о в о й • • •
Мне дайте вина !я  от счастья  с т р а д а ю ! • •
м - ж . 6 1 0 Мне дайте в״ и н а . • • о т  любви умираю! •  •
Ритмическое строение:  
0 * 0 0 - 0 0 - 0 0 -  
0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -  
0 -0  0 -0 0 -0  0 -0  
0 - 0 0 - 0  0 - 0 0 - 0
0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -  
0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -  
0 -0  0 - 0 0 - 0 0 - 0  
0 - 0 0 - 0 0 - 0  0 -0
0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -  
0 -0 0 -0 0 -оо- 
0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0  
0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -о
0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -  
0-00-00-00- 
0-00- 00-00-0 
0 -0 0 -0 0 - 0  о-о
0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -  
0 -0  0 -0  0 -0 0 -  
0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0  
0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 ,
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В отношении ритма э то  с т и х о т в о р е н и е , конечно»далвко отходит 
от первичного т е к с т а , н о  оно приближается к "Песне песней” в вы*־  
боре слов и выражений / ” сыны моей матери* и т • д . / . Значительно 
менее убедительным рядом с ним зв учит  более раннее подражание 
Л . А . И в я 6 1 1 J
” Хороша я и с м у гл а .
Дочери Шалима!
Не к о р и т е , ч т о  была 
Солнцем я палима, т 
Не найдете вы стройней 
Пальмы на Э н га д д е !
Дети матери моей 
За меня в разладе.
Я за братьев  в е р т о гр о д  
Ночью сторожила.
Да девичий виноград  
Свой не с о х р а н и л а • • •
Добрый мой,душевный мой,
с 1 о
Что ты не б ы ва еш ь?••*  и т . д .
Это с тихотво р ен ие  имеет мелодию р усско й  плясовой п е с е н к и іэ ф ־
фект подчеркивается  песенными оборотами * *добрый мой,душевный
613м ой,что  ты не бываешь?" , ” не к о р и т е ” / д а  девичий” ē вместо 
*но девичий” и т . п . В с е  э то  мало с о о т в е т с т в у е т  д уху  книги Соло־ 
мона •
Бутурлинские  с т и х и , написанные анапестом, ־  их несколько - от -  
личаются четким и выдержанным размером:
” Забелела сирень над могилой твоей ,
Нолыхаются к и с т ь я , к а к  п е р ь я #на ней,
И пугливый рой птиц  свои гнезда  свивает
Под сквозящей листвой ее тонких  в е т в е й * . •
-  . .614З н а ч и т ,э д е с ь  человек им давно не м еш ает!••
Ритмическая схема:
0 0 - 0 о - 0 0 - 0 0 -  
0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -  
0 0 - 0  0 - 0 0 - 0  0 - о 
0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -  
0 0 - 0 0 - 0  0 - 0  0 - 0 ,
־ 132 ־
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В поэтическом наследии Бутурлина имеются и стихотворения с 
соѳзершвнно своеобразными ритмическими рисунками - таково,напри 
м ерш его  "Подражание Горацию":
"Солнце с а д и л о с ь ,е л е  колы хаясь.
Море сияло т у с к л о ־ н р а с н о в а т о ,
Гибели песню ветры за ш е пта л и•• •
Чуялась буря•
Барка п о р х а л а , ветрами гоним а,
Смелой дугою парус о к р у г л и л с я .
Чайки к р и ч а л и . . .  Наше ликованье 
Вторило чайкам.
Любим мы бурю,шум ее и ужас.
Смерть не п у г а е т ־   нам она невеста !
Юность и силы все мы подарили
г  . *6 1 5Смерти и морю !
Ритмическое строение:
- 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0  
- 0 0 - 0 - 0 0 0 - о 
- 0 0 - 0  - 0 0 0 -0  
- 0 0 - 0
- 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0
- 0 0 - 0
- 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0  
-0  0 - 0 - 0 0 0 - 0  
- 0 0 - 0 - 0 0 0 - 0  
-0  0 -0 .
Основанием для ритмического  рисунка  э т о г о произведения послу״
616
жил размер го р а ц и е в о го  послания "Ad A r i s t i u m  F u s c u m " ,1 , 22 :
" I n t e g e r  v i t a e  s c e l a r i s q u e  p u r u s "
־ ־ ־ ־ ־ ־  x •
В бутурлинском подражании ударения смещены!
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" I f i t e g e r  v i t a e  see l a r  i s q u e  p ū r u s "
5c x  x  i  x  Sc x  x  x  & x .
Нетронутой оставлена только заключительная строчка ־  а д о н и -  
ческий  с т и х !
" F u s c e , p h a r e t r a "
_ v 617
л  •
Подобное смещение ударений известно уже по переводам А.Ф. 
Мерзлякова из Горация.Нак сообщает W.Busch в своей работе " Н о -  
r a z  i n  R u ß la n d " ,Мерзляков прибегает  к своеобразному приему в 
стихотво р е нии  *Судьба Рима" š " * . . e r  v e r s c h m o lz  den a l k ä i s c h e n  
E l f s i l b l e r  m i t  dem S a p p h is c h e n  V e r s , d e r  a l l e r d i n g s  nach d a m a l i -  
g e r  a l l g e m e i n e r  A u f f a s s u n g  das Schema
f t x x  fc X /  X X X X ÍC X
a u f w i e s . E r s t  nach d e r  Z ä s u r  t r i t t  d e r  C h a r a k t e r  des a l k ä i s c h e n  
E l f s i l b l e r s  d e u t l i c h  h e r v o r . " ^ 16
Бутурлин был,по всей в е р о я т н о с т и , не знаком ни с собственным 
творчеством  А .Ф .М ерзлякова, ни с его  переводами,поэтому можно с 
относительной  уверенностью с к а з а т ь ,ч т о  избранный здесь Б утур л и -  
ным размер является плодом его  личных стремлений передать о с о ־  
бенности  горациевого  стиля на русском я зы ке , результатом е го  лич- 
ных поисков в этом направлении.
Другое бутурлинское стихотворение - ” Счастье,мы с ч а с т ь е • • • *
-  написано хориямбом ־  метром,возникшим позднее,после  Горация,
־  э то т  размер известен по трагедиям Сенеки!
” Счастье,мы счастье 
Ищем везде!
В бурях л и ,с т р а с т и ,
В жертве л ь ,в о  власти ־
Счастье,лишь счастье 
Ищем мы все .
В этом исканьи 
Мир одряхлел•
Нто в ожиданьи 
Дня ликованья 
Годы страд анья ,
Нто не терпел?
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Счастье ־  лишь тень•
И. . • у п о в а е т ,
Грезу л а с к а е т . . •
Счастье узнает
.В смертный он деньם - ■ 619
Ритмжеская схема :
- 0 0 - 0  
-о о- 




- 0 0 - 0
- о о- 
- 0 0 - 0  
- 0 0 - 0  
- 0 0 - 0  
-о о-
- 0 0 - 0
-оо-
- 0 0 - 0
- 0 0 -0  
- 0 0 - 0  
- 0 0 -  ,
Этот размер с адонической клаузулой в других произведениях 
Б утурлина  не е с тр е ча е тс я .
2 • 5 3 . И тог .
На осю ве  приведенных примеров становится очевидным т я г о т е ־  
ние поэта к ямбам,менее ־  к хорею,и сравнительно высокий про- 
цент  "пра іильных” строк  в них и стихах других  размеров נ свиде 
т ѳ л ь с т в о  «эвестной педантичности  Бутурлина в соблюдении метри-
־ 135 ־
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неских  правил р у с с к о го  стихосложения• Нроме того ,б ы ла  показана 
е го  изоб р е та те л ьн о сть  и богатая фантазия в вариировании разно 
стопных с тр о к •
2 . 6 . ЯЗЫК.
” 60 дни сомнений, 
во дни тягостны х  р а з д у м и й • • • ” 
И .С .Т у р г е н е в •
2 . 6 1 . Вводное замечание.
Многочисленные произведения Бутурлина,приведенные выше,сѳи־
д ете л ьствую т  о т о м ,ч то  поэт пользовался исключительно русским
литературным яэыком.Один иэ анонимных рецензентов е го  т в о р ч е -
ства  пишет по этому поводу:
״ Г р .Б у т у р л и н  не выходит за пределы чистейшего р у с с к о г о  яэы*
620
к а ,н и к о г д а  не позволяет с е б е ,х о т ь  сколько-нибудь  в у л ьга рн ого
.621выражения•
2 . 6 2 . Поэтический лексикон•
Надо, о д н а ко , о т м е т и т ь , что поэт нередко употребляет варѳариэ־
мы / с м . ״  Анализ бутурлинской рифмы"/ и сло ва ,н е  всегда понятные
непосвященному читателю / гекатом б а  и д р . / ; к  галлициэмам, частым,
022
нап рим ер ,у  Пушкина ,Бутурлин не п р и б е га е т . Под влиянием жизни 
на Украине в е го  поэзии появляются унраиниэм ы гпарубок,дивчатв ,  
пан и т . д . , а  в ״Крымских п есн я х״ встречаются слова и названия, 
навеянные знакомством с этой местностью 1 кипарисы,миндали,Байда- 
ры ,Гурзуф ские скалы,Яйла и др•
Архаизмы рвдкигвежды,вы я,глава  и проч.
Что касается  морфологического состава б утур л инско го  языка,то 
здесь поэт отдает предпочтение именам существительным,особенно 
на -ани е  / анье / 1
м ечтание,упование,молчание,рыдание и т . п . ; и ־  ение / ѳ н ь е / :
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з а б в е н и е , тлвнив ,м учение , волнение и т . п . , а  также прилагательным
62 3/т о ч н е е  - "украшающим эпитетам" / :
пушистый, серебристый, лучистый,душистый и т . п . *
красивы й, игривый, лживый, ленивый и т . п . ;
г о л у б о й , слепой, г л у х о й , больной и т . п . ;
ясный, властный, ужасный, прекрасный и т . д .  и т . п .
Глагол  обычно встречается  в личной форме - инфинитив ־  исклю
чительиое я в л е н и е ;б о га тс тв о  р у с с к о го  языка с его  всевозможными
причастными и деепричастными оборотами поэтом почти не и сп о л ь ־
з о в а н о : отдельные деепричастия /р ы д а я , томясь и д р . /  р е д к и ,а  при-
частий почти нет ־  т а к и е , к а к , например, "чернеющей змеею", во сп ри -
нимаются скорее в качестве "описательных" при лагате льны х .Э то ,
несомненно, очень обеднило и обесцветило бутурлинский с т и х .
624Встречаются и чисто грамматические ошибки 1 
"в у п о е н ье " ,в м е с то ־   "в у п о е н ь и " і
"в в о л н е н ь е " , вместо ־  "в волненьи" и т . п . , х о т я  эта ошибка порой 
приводит к неполной рифме:
"Пел т о т , к т о , бросив щит в кровавой сече.
Поэт любви,царь мысли,раб с т р а с т е й .
Смягчил суровый звук латинской речи
C O C
До музыки сапфических р е ч е й • • • "
Другие ошибки в падежных окончаниях встречаются реже:"между
626мыслей и формой" ,вместо - "между мыслью и формой".Не всегда
соблюдено правило родительного падежа при отрицании:
627"не понимаем сладострастье г о р я "  ,вместо ־
"не понимаем сладострастья г о р я " ;
• * .628 не обращает внимания на равновесии ,вместо -
"не обращает внимания на равновесие” и др.
Иногда Бутурлин пользуется  ” нерусскими" в ы р а ж е н и я м и Т о , что
629он пишет о Сонете, сделало на меня сильное впечатление"•
Русский сказал бы:"Это произвело на меня сильное в п е ч а т л е н и е . "
Не совсем помирился поэт и с видами глагола  в русском языке:
* • • •Н а д со н  мне с к а з а л ,ч т о  он не пишет с о н е т о в , потому что их
.630следует н а ч а т ь  с последней строчки .
Правильнее * начинать•
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2 . 6 3 . Строй предложения
Какой-либо характерной конструкции предложения е го  поэзия 
не имеет.Строй е го  предложений å типичный для начала Х1Х-го  
столетия ־  может считаться  несколько устарелым:
И зрители к״ р у г о м , прелестной простотою
П м л 631״Плененные твоей,любуются то бо ю •••
К концу Х І Х - г о  века поэтами чаще использовалась к о н с т р у к ц и я :
.И зрители кругом любуются тобой״
Плененные твоей прелестной п р о с т о т о й . . .  "
Нередко у Бутурлина встречаются различные инверсии,уже соѳер 
шенно не характерные для его  времени:
632
"Созвездий стр а н ствуе т  алмазная г р я д а • • • "  и др.  
Порой эти перестановки приводят к затруднениям при понимании 
е го  стихотворений :
"И путник случайный,у  ног кипарисов
т  I « 6 3 3Тавриды я сердце свое схоронил!
0
Здесь эффект значительно усилен не совсем удачным en jam bem ent.
И н о гд а ,гд е  э т о го  требует стр у к ту р а  с т и х а ,п о э т  прибегает  к 
упрощенному строю предложения : одна строка равна целому предло- 
жению, -  например,в стихотворении "Баядера" с его  сложным пере־ 
плетением и возвращением строк .Ѳ  отдельных с л у ч а я х , н а п р о т и в , од- 
но предложение занимает несколько строчек :
"Пне сердце тр о га е т  всегда воспоминанье.
Как вечером меня он на колени брал 
И сам меж уст  моих прилежно флейту клал.
Шутливо г о в о р я ,ч т о  вот он даст мне знанье.
Научит мальчика и с к у с с тв у  своему,
И грозным стану  я соперником е м у ! • .
Скелет предложения 1" сердце т р о га е т  воспоминанье, как . . .  и /к а к  
г о в о р я , ч т о / ч т о / и  / ч т о / . . . "
Часто бутурлинские стихотворения начинаются с союэо8 : н о , и ,  
к о г д а ,к а к  и др.
В отношении пунктуации ,  - возможно,по вине издательницы ־  
текст  использованного издания представляет самую настоящую не־  
р а з б е р и х у : все сколько-нибудь  допустимые знаки препинания были
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оставлены нетронутыми, но ошибочную пуннтуацию пришлось испра־  
в и т ь • Причем, в одних случаях наблюдается излишек знаков npennå 
н а » и я ,в  д р угих  - их недостаток ; обычно же они расставлены непра- 
еильно.Чаще всего  перед противительными союзами стоит точка с 
з а п я т о й что״  не со о тв е тс тв у е т  русской пунктуации ; не допустимо и 
п р и с у т с тв и е  двоеточия и тире на одном месте•
Пропущенные знаки нередко ־  запятые:
636"Пурпурный^как мак_^и^как рожь^золотистый. . . * ־   все 
четыре запятые пропущены.
" . . .  фантазии״то^по  крайней мере»не усматривалось в этом 
н ика ко го  вреда,тем б о л е е ,ч то  сжатость^несомненно^увеличивает• • .  
־  нехватает трех запятых.
Лишние знаки обычно тоже ־  запятые:
"Природа^в венце иэ лучей и цветов^
В апреле заблещет обычной красою^
Н о ^то ,что  исче£Л0 , вернется ли вновь^
Весною? . .
Здесь четыре ненужных запяты х , точка с запятой стоит перед
639" н о " , "и счесл о" ־   искаженное "и сч е зл о "  .
Уже при беглом знакомстве со стихами Бутурлина обращает на
себя внимание обилие знаков препинания.
"Анализ синтаксической стихотворной речи требует прежде в с е ־
го  выяснения внутренних соотношений между синтаксическим стро*
.640
ем и стихотворным ритмом п о э ти ч е с к о го  произведения. - пишет
Н .С . Поспе лов.
Ритм прозы не равен стихотворному ритму, ־  е с т е с т в е н н о , что
и синтаксический строй предложения в прозе и стихе  не одинаков.
"По наблюдениям Б . В. Томашевского, " . . • у Пушкина проза облада-
ет значительно более простым синта ксисом , чем стих,обладающий
гораздо более сложным аппаратом соотношений и с в я з е й . "  Поэтому
"синтаксические  к о н с т р у к ц и и , нисколько не отяжеляющие речь в сти
.641
х е ,п о ч т и  немыслимы в прозе.
Н .С .Поспелов,в  целом, с ч и т а е т ч т о  речь,выраженная сти х а -
ми,естественным образом укладывается в более тесные ритмико-
синтаксические единства,чем это  наблюдается в речи нестихотвор-  
.642НОИ . "
Стиху Бутурлина не присущи сложные синтаксические к о н с т р у к ־
־ 139 ־
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ц и и , характерные для поэзии Пушкина,широко пользовавшегося все*  
возможными придаточными предложениями, причастными и д е е п р и ч а с т ־  
ными оборотами и д р . Своеобразие бутурлинской пунктуации  со с то и т  
именно в т о м ,ч т о  т и р е ,м н о г о т о ч и я , восклицательные и в о п р о с и т е л ь ё 
ные знаки внутри предложения, вызывающие паузы той или иной д л и ־  
ны,должны д ей ство ва ть  на ритм стихотворной р е ч и ,с  целью повыше־  
ния ее эмоциональности•
" . . . б о г а т с т в о  паузами, между прочим, придает с т и х у  совершенно 
особый интонационный х а р а к т е р ,ч т о  легко показать  на примере тех 
же знаков препинания. . .  на тысячу печатных знаков / б у к в /  ѳ сред־  
нем приходится  39 знаков препинания.В с т и х е ,е с л и  он не 4pe3M6pā 
но насыщен восклицаниями и т • п . , соотношение примерно то же с а  ־
n o e . ־643
У Бутурлина это  соотношение не отвечает приведенной цифре, 
ч то  явно следует из анализа знаков препинания в е го  с о не та х :
"Мы с вами спорили однажды о любви,
У вас в с а д у , в е с н о й . . .  о ,к а к  давно то было!
Заброшен старый с а д ,в с е  дико и уныло.
Где в пышных розанах таились соловьи.
Мы разошлись давно * и лишь стихи мои,
К вам редко доходя ,про  т о , ч т о  время скрыло.
Быть может, г о в о р я т . . .  коль сердце не забыло.
Что были мы друзья в дни лучшие свои!
А ,если б там,в с а д у ,в  тот вечер безвозвратный 
В лобзаниях утих напрасный пыл речей.
Была бы жизнь обоим нам милей!
” Любовь!"  š вздыхала тишь сквозь  сумрак ароматный,
"Любовь ! Любовь ! " ־   молил над розой с о л о в е й . . •
А I Л ״  , я  64 4А мы! * безумные ־  мы спорили о ней!
В этом стихотворении на 405 печатных знаков приходится 29
знаков препинания•Для убедительности приведем еще один пример!
"И т а к ,в с е  нончено ־  и мы чужие вновь!
И,если гд е -н и б уд ь  теперь с то б о й • • . нет ! с Вами
Нак прежде, встретимся лишь старыми друзьями.
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Пожалуй,рассуждать мы будем про любовь•
Н у ,ч т о  * !пр ед м ет  хорош ,слегка  волнует кровь ,  
И благодарней всех меж "общими местами".  
Болтает о любви с своими стариками 
И Ваша с т р о г а я , безгрешная свекровь!
Но только - я боюсь - ужасны будут споры - 
Так пылки оба мы,и взгляд  у нас и н о й . . .
И В а с . • • н е  правда ли ? . •В а с  забавляют с с о р ы ! ••
Да нто тут страшного?Тем лучше,Боже мой,
Коль будут бурные все наши разговоры!
т  ̂ ■ 6 4 5Теперь и я хочу поссориться с т о б о й . • •
В этом сонете на 440 печатных знака приходится 33 знака пре
пинания /в  предыдущем примере опущены два лишних знака препина
н и я ,в  настоящем ־  т р и • /
Таким образом,в двух стихотворениях,имеющих около тысячи
букв / 9 4 5 / ,расста влен о  62 знака препинания, что значительно пре
вышает норму в 39 знаков на 1000 букв .
Необходимо о т м е т и т ь ,ч т о  не все сонеты Бутурлина насыщены 8
одинаковой степени знаками препинания : сонеты 4 7 , 5 0 , 5 3 , 6 1  , 6 2 , 6 3
6 4 , 6 5 , 6 6 , 6 9 , 7 5 , 7 8 , ВО ־  наиболее богаты ими.Обращает на себя вн
мание ряд сонетов ־  с 61 до 69 * одни из самых эмоциональных
646стихотворении поэта
На 80 сонетов приходится 225 восклицательных з н а к а , 127 мно־
64 7готочий и 57 вопросительных знаков •Некоторые его  произведе*  
ния написаны в форме риторического  вопроса /с о н е т ы ,р о н д о  и др.
"Х оть  в лазури витают надежд вереницы.
Что останется  мне от чудесной мечты?
Только несколько рифм на измятой странице
. л - - « а 64 8
И забвенье потом?или г о р е ? и л ь . . . ты?
Или x
"Любил ли т ы ,к о гд а  с безумной жаждой счастья  
Ты в каждой женщине наивно обожал.
Свой невозможный с о н ,с в о й  чистый идеал,
Для сердца от сердец не требуя участья?
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Любил ли т ы ,к о гд а  8 избытке сладострастья 
Ты тело нежное так пылко обвивал,
В нем видя пир ־  весь п и р іи  жизнь ты забывал,
Нак забывает пай далекий час ненастья?
Любил ли ты ,к о гд а  пред белып алтареп
Ты клятву  честную всеп сердцеп,всеп  упоп
Давал ו встречать  с о д н о й  рок добрый иль унылый?
Любил ли ты?И там,в  стране теней.
Узнает ли тебя властитель всех людей
649И всех пиров душа,Эрос прекраснокрылый?”
Совершенно определенную окраску получает интонация б у т у р л и н -
с к о г о  с т и х а , э а  счет пногочисленных отрицаний• Ряд стихотво рений
сразу  же начинается со с л о в / а / 1  "Нет I или "Не пучь с е б я ! ” ^ ^
6 52” Не в е р ь ,н е  верь т о л п е ! • • ” и д р .П рисутствие  отрицаний 8 той 
или иной форпе / н е , н е т , б е з , никогда и т . п . /  накладывает на смысл 
произведения определенный отпечаток : чем чаще отри ца ния״теп гл у б  
же пессипиэп  и горечь  авторской пысли:
"О ,ц а р с тв о  серое теней!
О,рай забвения слепого!
Здесь горя н е т ,к а к  нет ночей,
и •653Нет г р е з ,н е т  света молодого.
Х а р а к т е р н о ,ч т о  стихи о Жизни / "Я р и л о ” , Май" и д״ р . /  отрицаний 
вобще не имеют,а в многочисленных творениях о Смерти они неизт 
менно п р и с у т с т в у ю т . В отдельных с л у ч а я х , г д е  отражена внутренняя 
борьба п о э т а , встречаются отрицания-утверж денияt они выражены про 
тивительныпи союзами ־  а ,н о  и д р у г и п и , словапи ־  п у с т ь ,п у с к а й  и 
т . д . , а  также мысляпи, противоречащими содержанию отрицательных 
предложений :
” Родился я ,пой  д р у г ,н а  родине соне та ,
А не в отечестве  таинственных былин,
И серебристый звон веселых пандолин
.654
Пне пел про р а д о с т и ,н £  про печали света•
Поэт пытается объяснить своему читателю־ д р у г у , к а к  о н ,к о т о р о п у !
"Средь эипних р о з ,у  ног  классических руин
Мне светлооким бог открыл восторгי - -655  п о э т а • • •  ,
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стал  поэтом русским!
" Не спрашивай,мой д р у г іН т о  сердце разгадает?
В моей душе крепка давнишняя любовь,
Нак лавры той страны,она н£ увядает,
и .656Но. . • прадедов во мне заговорила кровь•
Интересно распределение отрицаний в этом стихотворении  : в на-  
нале три из них относятся  к России,затем появляются ” н е й тр а л ь ־  
ныв" отрицания / ״ не знаю сам” , "н е  спрашивай, мой д р у г " / , а  в по-  
слѳдних двух стройках ־  важнейших в сонете ־  поэт сообщает о 
своей оконнательной принадлежности к "о т е ч е с т в у  таинственных 
былин" ־  отрицание / с  утверждением любви к ״ родине с о н е т а ״ /  о т -  
носится  теперь к Италии.
Среди 150 произведений Бутурлина двадцать не имеют отрица-  
н и й ,д е с я ть  являются ״ отрицательно־ утвердительными” ,основная  же 
масса стихотворений пестрит порой обильными отрицаниями -  явное 
свидетельство  о склонности их творца к меланхолии и пессимизму. 
Так анализ характерных типов предложения в творчестве  Б у ту р л и -  
на, - в данном сл у ч а е , отрицательного  и утвердительного  -  привел 
к отысканию своего  рода индикатора для определения настроения 
их автора•
־ 143 -
2 . 6 4 . И т о г .
Выше были описаны отдельные характерные черты б у т у р л и н с к о го  
яэыка.Аналиэ риторических ф и гу р ,и з -з а  о тс у тс тв и я  ка к и х -л и б о  
специфических особенностей его  р и т о р и к и , опущен. Творчество Б у-  
турлина замечательно своеобразием д р у г о г о  рода ־  х а р а н т е р и с т и -  
ке этого  своеобразия и посвящен следующий раздел настоящей р а -  
боты•
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2 . 7 . НЕН0Т0РЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСТВА.
” Все впечатленья ѳ зѳун и 8 ц в е т ,
И в слово стройное т е с н и л и с ь ,
И музы юношей го р д и л и с ь ,
И г о ѳ о р и л и ! ” 0н - п о э т ! ”
А. И. О доевский .
2 . 7 1 , Вводное замечание.
При анализе с т и х о тв о р е н и й  Бутурлина невозможно умолчать об 
особенном восприятии поэта  различных красок и их о т т е н к о в .
О красках  в р у с с к о й  л и т е р а т у р е , за исключением неско льких  p a å 
бот,посвящ енных,главным образом , рассмотрению цветовых проблем 
у поэтов Х Х -го  с т о л е т и я , которые не м огут  служить пособием для 
изучения указанных проблем во всей литературе ^"*^ , почти  ничего  
не известно.До сих пор не сущ ествует  ни одной руководящей рабо- 
ты в этом направлении даже самого общего х а р а к т е р а . Т р у д ,о с н о  ״
ванный на принципе анализа красок  в л и т е р а т у р е , несомненно, столь 
же увлекательны й, сколь и сложный,ждет свое го  та л а н тл и в о го  а в т о ־  
р а . И ,д е й с т в и т е л ь н о , не д о ста то чн о  быть знатоком р у с с к о й  л и тв р а ту ־  
ры ־  необходимо быть и неплохим искусствоведом  с необычайно 0 6å 
ширным кругозором и , ч т о  не менее важ но, необходимо обладать той 
бездной вкуса и ч у в с т в а , б е з  которой  подобное исследование cTaš 
ло бы бесцветным трудом о гр а н и ч е н н о го  стара те ля .
А не исследованный материал продолжает накапливаться  ! в по* 
следнѳѳ время, например, известный с о в е тс к и й  поэт А . А • Вознесенский 
экспериментирует 8 с т и х а х , которые ” соединяют слово и графику” ,
656
и которым он дал имя ” иэопы” * ” опыты изобразительной п о э з и и . ”
О русской литературе  на первый в з гл я д  невозможно с к а з а т ь ,я в ־
ляется ли она " п е с т р о й ” или нет•Д о стоверно  лишь,что русские пи-
сатели 8 различной степени  чувствите л ьн ы  к кр а ска м , звукам и 3 3  נ
659 t ,пахам •Некоторые из р у с с к и х  литераторов явно отдают предпоч- 
тѳние какому-либо определенному ц в е т у ,и  в этом они ничем не о т -  
личаются от художников : П .П икассо  увлекается  8 молодости ־  при-
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мерно ao 1907 года  -  "синим и розовым״ , В. ван Г о г  мечется 8 по- 
исках  сво е го ״  ж е л то го п ״ у т и , Л .Кирхнеру  видятся пейэами в ״ фи- 
о л ѳ т о в о -р о э о в о м " • В конце э т о г о  ряда с то и т  "п е стр ы й "  А.Матисс 
־  один иэ самых уравновешенных художников ־  " . . . f a s t  e i n m a l i š 
де A u ra  e in e s  vo l lkom m enen E i n k l a n g s  m i t  dem Leben und d e r  
W e l t  um s i c h . ' 1̂ ^
661
И вот перед нами С •Есенин, несом ненно, " г о л у б о й "  со своей
״662 голубой  душой״ ; А .Б л о к , нашедший в мучительных поисках свой
тревожный ״желтый" путь ,несправедливо  аттестованный как "са~
* я - т я 664мыи,пожалуй, неживописныи иэ великих р у с с к и х  поэтов  іи э н е -
v ,. « 665женныи И.Северянин * поклонник в с е г о  фиолетового ,который
666"выпил гр е э  фиалок фиалковый фиал . ״ ״ Мат исса"  русской  лите-
667ратуры наити значительно труднее
Что касается  Б у т у р л и н а ,т о  его ״  п ол отна"  бывают ״ пестрыми" 
и "непестрыми״ •Наиболее красочны описания южной природы:
" • . . в о т д а л е н ь и ,
Где тихо теплилась вечерняя эа р я .
Без волн и парусов залив забыл движенье.
Серебряным щитом меж синих скал г о р я ,
И над Везувием в лиловом отраженьи,
и т 6 6 ѲНак тучна,дым играл  отливом янтаря•
Русь » загадочная и н ея ркая ,тож е  пленяет поэта  своей д е в с тв е н ־
ной к р а с о т о й ,н о  эти "картины "  звучат  п о ־ и н о м у : ״ В русских  необъ־
втныж просторах нет отчетливых л и н и й ,н е т  положительных красок
š все сливается  летом 8 прелестную сизую бесконечность ,зим ою
• 669же - 8 с у р о в у ю ,с е р у ю • . .  - записывает поэт  8 своем дневнике•
Русские ״ картины ״ ,соотве тстве нно ,вы д е рж аны  в приглушенных,блек* 
лых тонах:
Безбрежность д״ а л и ,р у с с к о й  дали,
0 , как ты странно хороша!
Т ебя ,светлее  светлой  с т а л и .
Однообразнее п е ч а л и ,
Нак любит русская  душа•
0 , даль родимых к р у г о з о р о в .
Где нет преград для жадных в з о р о в .  
Где ширь небес и ширь полей.
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В одной сливаются лазури.
Где место есть  для всех лучей,
и - л 1 • 6 7 ОИ есть  раздолье всякой буре!
"Две природы,две картины,два мира,двоякое представление о
671в о з д у х е ,и  - двоякое небо” , -  сказал бы А«Белый,и с ним н е ѳ о з  
можно было бы не с о гл а с и тьс я •
2 • 72.П0страя тень•
Поскольку рассмотрение всех во п р о со в , относящихся к проблеме 
п о эти ческо го  живописания, в рамках настоящего исследования н еѳ оэ  
можно, остановимся на изучении отдельных приемов,к которым ” х у ~  
дожник" ־ Бутурлин прибегает особенно ч а сто .З д е сь  речь пойдет,  
прежде в с е г о , о  пестрой тени на его  " п о л о т н а х * ^ ^ !
1 . ” в пурпурном сумраке коралловых лесов“ ,
2 . "в зеленой тьме речной” ,
3 . ” я вижу иногда сверкающую т е н ь ” ,
4 . ” сумрак го л у б о й ” ,
5 • ” Пламя то в спы хн е т ,то  га с н е т  нежданно.
Красные тени танцуют к р у г о м . . . ” ,
6 . ” в лазурной тьме ночей” ,
7 . ” из лучистой тьмы дерев” ,
в . ” звезды ночь пестрят серебряным узором” ,
9 . ” в темном пурпуре вечерней т е н и ” ,
1 0 . ” сумерок сиреневая т е н ь ” ,
6731 1 . ” где легкая висела тень зеленоватой полумглою” и т . д .
Тень ” л е гк а я ” и ” танцующая” заполнена не только краскам и,но
и теплом / А / , и  запахами / Б / 1 
А. 1 . "В з г л я н и , какой волшебный день.
Не только светом ,а  теплом 
Сияет воздух,даже те н ь .
Что под березами п е с тр е е т ,
И т а , проникнувшись теплом.
Как будто пламенеет";
о .  , .6742 • как теплы на закате пурпурные т е н и ! • •
Б . 1 . ” В пахучем приюте дубрав уто п а я .
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При златистом сияньи июньской л у н ы • • • ” ,
2 . "полуночи душистой. . .  пахучий воздух с п и т . ״
Но,как сказал Бодлер, ־  "Les  p a r f u m s , l e s  c o u l e u r s  e t  l e s  sons 
se r e s p o n d e n t " , тан и пестры е , пахучие тени бутурлинских творений 
оживляются множеством з в уко в :
1 . " Н 0чи у моря мятежного.
Шумные музыкой в о л н . . . ” ,
2 . ״ Море,море голубое
3 мраке жалобно р ы д а е т . . . ” ,
3 . ” Любовь!" ־   вздыхала тишь сквозь  сумрак а р о м а т н ы й . . . " ,
4 .  "  из далекой тени т
Протяжен, гр у с те н  и вы сок , Обрывок песни д о н о с и л с я . " ,
5 . "Темные сумерки т у с к л о го  дня,
v .676Холод и сырость ,и  ветра с т е н а н ь я . .«  и т . д .
В стихах Б утурлина , переполненных разнообразными эвунами,да ־
же строка ־  "в немой тиши полуночи седой" - воспринимается на ־
столько  ж и в о ,ч т о ,б у к в а л ь н о ,с о з д а е т с я  впечатление ,будто  обычно
677говорливая ночь "онемела” в ожидании страшных событий .Б у т у р -  
линские пестрые тени не только полны к р а с о к , запахов и звуков ־  
они движутся,дышат,живут :
” Близится утр о .С ко л ьзя т  в поднебесьи туманы.
Ночи лазурная тает краса .
Клонятся долу в траве золотые тюльпаны - 
Жемчугом тусклым на них тяжелеет роса.
Близится у т р о ,и  мир,как в метели шумливой,
В вихре потонет пустой  суеты.
С трепетным блеском последней звезды сиротливой 
Слабые чары исчезнут  последней мечты.
Близится утро .С  томительной негой прощаний 
Лунный еще улыбается св е т .
Д а й ,о ,ва кха н ка  моя,в  упоеньи лобзаний,
п ״י л i а 67ѲДай мне о ночи з а б ы т ь . . •и не верить в рассвет !
Здесь все в движении : неумолимо "близится  у т р о "  /каждое четѳе-
ростишие начинается с этих с л о в / , " скользят  тум аны", ” н о ч и . . . тает
краса ’ , " к л о н я т с я . . .  тюльпаны", " тяжелеет р о с а ” , ” лунный еще улыба­
675
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е т с я / 1 /  свет  " .  Подобных примеров,хотя и не таких жизнерадостных 
можно было бы привести немало*
2. 7 3 . Краски.
Но об ратим ся , наконец ,к  самой "палитре*  п о э т а ־ " х у д о ж н и к а " , 
черпающего из нее свои разнообразнейшие к р а с к и . Излюбленной д е -  
талью б у т у р л и н с к о го  описания природы является сравнение ее пре 
лестей с предметами роскоши / "р а с п и с н о й  чаш ей", *полной амфорой 
"диадемой" и п р о ч . / ־   еще одно доказательство  восторженного от 
ношения поэта  к природе.
2 . 7 3 . 1 •Блестящие и светящиеся краски .
Этот прием служит для выражения п естр оты , м ногогранности и 
волшебного разнообразия природы на "п о л о тн а х"  "х у д о ж н и к а " ־ с т и -  
хотворца,украшающего свою природу всеми словесными "д р а го ц е н -  
н о с т я м и " , находящимися в его распоряжении.И здесь он сказочно 
расточителен•С реди  "сокровищ" новоявленного Монте-Кристо можно 
выделить несколько основных г р у п п .
2 . 7 3 . 1 1 .Металлы.
Наиболее употребительными являются: з о л о т о , сере б ро ,м е д ь , брон 
за и свинец с соответствующими прилагательными ־  з о л о т о й , золо- 
тисты й,серебряны й,серебристы й и д р . ;глаголами ־  з о л о т и т ь с я , се- 
р ѳ б р и т ь с я •
1 • "Полдневная лазурь роняет дождь сияний
И ,к а к  Даная встарь ,мир золотом о б ъ я т . . .
И в этой  роскоши немеркнущих блистаний.
Как призрак золотой мерещится р у н о . . . " ,
2 . " ..............................................странные ладьи
Мутят стр у ю , светлей к о г д а - т о  серебра" ,
3 • " Б ро н зо й , солнцем освещ енной ,отли вали•• • " ,
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4 . ”,И солнце умерлоІ Лежит отец лучей 
В свинцовом гробе т у ч • . . " ,
5• *Луна сквозь туманы ־  бледней привиденья;
Едва серебрится восточная даль;
Созвездий дрожат на реке отраженья,
679Нам жемчуг, упавший на тусклую с т а л ь . * и др.
- 149 ־
2 . 7 3 . 1 2 . Ткани.
Широко распространены сравнения с дорогими тканямигв этом 
отношении Бутурлин несколько напоминает тяготевш его к пестрым 
тканям Данте,о  котором 0 . Мандельштам сообщает:
" • • • а з б у к а  его ־   алфавит развевающихся тканей,окрашенных по- 
рошками ״растительными красками :
"S o p ra  c a n d id o  v e l  c i n t a  d ' u l i v a  
Donna m ' a p p a r v e , s o t t o  v e rd e  m an to ,
V e s t i t a  d i  c o l o r  d i  f iamma v i v a . " ^ 0^ / " P u r g a t o r i o " , X X X ,  
3 1 - 3 3 / .
Его порывы к краскам скорее могут быть названы текстильными
порывами, нежели алфавитными. Краска для него раскрывается т о л ь ־
ко в т к а н и . Тек стиль у Данте т высшее напряжение материальной
.661природы,как суб ста н ц и и , определяемой окрашенностью.
Наряду с употреблением названий дорогих текстильных изделий:
1 . "п о л я  ковром зазеленели” ,
2. "Нак ханша юная чадрою серебристой,
Таврида нежится у дремлющей волны" и д р . ,
Бутурлин прибегает к сравнениям с определенными тканями:
3 . "роскошная парча сребристо-желтой нивы",
4 . "словно белый шелк - к о р а ” ,
5 . * шелковистая краса / л и с т ь е в / ” ,
6 . "зеленый бархат нивы",
7. "Снег выпал ночью.Белой пеленой,
т - л • .662Тяж елой,бархатной ,весь  двор покрыт• и т . д .
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2 . 7 3 . 1 3 • Драгоценные капни•
Однако, самыми распространенными из всех сравнений в поэзии 
Бутурлина являются сравнения с драгоценными камнями:
1 • " ................................................ нудные каменья
В мерцающей листве серебряных ве тве й ” ,
2 . ״ Созвездий странствуе т  алмазная г р я д а " ,
3 . ״ На дне реки большой, спокойного  Днепра,
В хрустальном тереме с янтарными столпами 
Русалки п л а ч у т с я . . . * ,
4 .  "В пурпурном сумраке коралловых лесов,
В зеленой тьме р е н н о й • • • * ,
5 . "Померкшим цветом бледного сапфира 
Уж не ту м а н и т . . . " ,
6 . "Из этих  яшмовых,волшебных о с т р о в о в " ,
7 . "На небе тучки  алые застыли.
Недвижные, как будто ветер спал,
И в бледном море,где  волна дремала.
Румяный отблеск их играл ,
Нак розовый отлив средь бледного опала" ,
Ѳ . "Тонут  звезды ,и сче заю т,
683- Словно жемчуг под водой и т״ . . д .
Но далеко не все поэтические ״ полотна״ сверкаю т,переливаю тся , 
блестят  - у Бутурлина много " к а р т и н "  т у с к л ы х , н е я р к и х .
2 . 7 3 . 2 . Непестрые краски*
Под непестрыми красками следует понимать н р а с к и , выражающие 
противоположность между светлым и темным,в конечном счете,  * 
между белым и черным,и различные оттенки,расположенные посере־ 
д и н е . Непестрые краски употребляются поэтом не тол ько  с целью 
утончения световых эффектов на стихотворных " п о л о т н а х " ,н о  и не־  
сут определенную символическую н а г р у з к у . "Х уд о ж н и к" ־ поэт отдает 
явное предпочтение тонам светлым,но э т о , однако , еще не свидетель* 
с тв у е т  о необыкновенном оптимизме автора "с в е т л ы х "  творений *
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светлые тона встречаются в четыре раза чаще,чем темные• Светлые 
/ б е л о е /  и темные /ч е р н о е /  тона Бутурлина не имеют ничего  обще* 
го  с принятыми представлениями о с в е т л о м ,т .е .  р а д о с тн о м ,в е с е -  
л ом ; и о темном - страшном,печальном.Древний дуализм богов - 
Белбог /д об р ы й /  и Чернобог / з л о й / ־   результат  долгой эволюции 
־  вначале не имел отношения н этическим категориям добра и 
з л а , ограничиваясь сферами полезного и вредного для человена.
Свое высшее отражение чистый дуализм нашел в религии Зороастра.  
Бутурлинские непестрые краски делятся на две группы.
2 . 7 3 . 2 1 . Свет лые т о н а .
Номенклатура светлых тонов охватывает ряд различных о б о эн а ־  
ч е н и й :
1 . белый,белеть,белизна,белоснежный и д р . ,
2 . бледны й,бледнеть , б леклый, поблекший и д р . ,
3 . с е р ы й ,с е р е т ь ,с е д о й ,с т а л ь н о й  и д р . ,
4 . с в е тл ы й ,с в е тл е ть ,с в е то з а р н ы й  и др.
2 . 7 3 . 2 2 . Темные т о н а .
Разнообразие темных тонов значительно беднее:
1 . черный, ч е р н е т ь , чернеющий и д р . ,
2 . темный, тѳмнеть и д р . ,
3. т у с к л ы й ,т у с к н е т ь  и др.
О символическом значении как пестр ы х,та к  и непестрых к р а с о к ,  
будет го во р и ться  ниже ־  перед этим необходимо познакомиться с 
разнообразными пестрыми красками.
2 . 7 3 . 3 . Простые пестрые краски .
*Извести о , что  нрасный и желтый цвет раньше других  р а с п о э н а -  
ются ребенком,и физиологи указывают тому п р и ч и н у ;к р а с н ы й ,ж е л ־  
тый, оранжевый цвета * излюбленные цвета д и к и х , оставшихся на с т у -
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пени д е т с к и -н а и в н о го  с о з е р ц а н и я • • •  Б у т у р л и н а , отдающего я в ־־
нов предпочтение красному#едва ли помно сч е сть  ребенком ,и  еще 
менее š дикарем ,но ,на до  з а м е ти ть ,ч то  радуга  е го  пестрых красож 
не ограничивается  одним только красным - простые пестрые к р а с  *־
ки делятся по системе натуральных цветов на четыре разных полгя•
2 • 7 3 • 3 1 •Нрасное•
Ньюансы красного  в поэзии Бутурлина особенно разнообразны м 
обильны :
! .р о з о в ы й ,р о з о в е т ь ,р о з о в е ю щ и й ,ч у т ь -р о з о в ы й .
2 . а л ы й ,ал е ть ,ал ею щ и й ,чуть ־ алый•
3 • красны й, к р а с н е т ь , краснеющий,странно-красный•
4 • пурпурный, п у р п у р , чермный.
5 • пылающий,пылать,пламенеть,огненный.
6 • зардевшийся,рдеть.
7 .6а гр овы й ,о ба гр ен ны й ,кр о ва вы й .
6 . коралловый•
6853 .л и л о в ы й ,л и лоѳатый,сиреневый,фиолетовый •
2 . 7 3 . 3 2 . Синее•
Синие оттенки  у Бутурлина встречаются ч а с т о , н о , п о  сравнению 
с красными, гораздо беднее в ньюансах!
1 . лазурный,лазоревый, л а з у р ь , ла зурно .
2 • г о л у б о й , г о л у б е т ь , г о л у б о в а т ы й ,н а г л о ־ го л убой .
3 . сини й ,син еть»  синева,синеющ ий,дымчато-синий, noeине лый•
2 . 7 3 . 3 3 . Зеленое.
В природе зеленый цвет является самым распространенным!
"G rün  i s t  d i e Farbe״   d e r  D a s e i n s g r u n d l a g e , d e r  R u h e ,d e r  Em- 
p f ä n g l i c h k e i t  und des g e f ü h l v o l l e n  Hindänanerns" g e n a n n t  w o rd e n ,  
b e i  d e r  s i c h  "das  Auge weder regsam w ie  b e i  G e lb  noch sehnend
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w i e  b e i  B la u  f ü h l t . 686" ״
Для Гете зеленый был олицетворением жизни!
fi fl 7
"G rün  i s t  des Lebens g o ld e n e r  Baum" , а " • • • в  северной ли-
6 ѳ 8
т е р а т у р е , например, зеленый был цветом надежды и р а д о с т и . . . "
Об отношении к этому жизненно важному цвету в русской литера-
туре  ничего не известно  ! Пушкин״к примеру, воспевавший "багрянец
• » « .689и золото  осеннее ,пишет о мертвой зелени
В поэзии Бутурлина зеленый цвет занимает весьма скромное ме-
» -  690с т о  -  его зелень бледна и маловыразительна :
1 • зе леный, зеленеть ,эеленоваты й.
2 . 7 3 . 3 4 ,Желтое.
Более богатый в о т т е н к а х ,н о  редко встречающийся желтый цвет ,  
и гр а е т  в его  поэтической  "па л итре "  подчиненную роль:
! .ж елты й,ж елтеть ,ж елтизна ,ж елтею щ ий.
2 • оранжевый ״медный, рыжий,бронзовый,медоцветный.
Иэ вышесказанного становится  очевидным״что у Бутурлина наи- 
более широко распространены и богаты оттенками обозначения свет 
лого  / б е л о г о /  и к р а с н о г о . Прочие краски встречаются значительно 
реже и бедны ньюансами.И не случайно : излюбленные краски п оэта -  
"художника" наделены для него глубоким внутренним смыслом,свя- 
занным непосредственно с тематикой его  произведений• И так , мы 
снова возвращаемся к неразлучным спутницам бутурлинских творе-  
ний - Жизни и Смерти.
2 . 7 4 . Символика красок•
В русской литературе до символизма известны отдельные слу* 
чаи ,н огд а  тому или иному цвету приписывалось определенное 3Haå 
чение:если "мертвая зелень" Пушкина**^ понимается как выражение 
безжизненности״т о , например, у А .Н .Т о л с т о го  подход к этому цвету 
более сложный, служащий для передачи внутренних переживаний ав ־  
тора :
*Звуки скрипки так дивно звучали.
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Разливались в безмолвии ночи,
В них рассказ убедительно-лживый
Развивал невозможную п о в е с ть ,
И змеиного цвета отливы
_692Соблазняли и мучили с о в ѳ с ть і  
Позднее в одном из своих оригинальнейших сонетов Н .Д .Б аль-  
монт предпримет попытку связать  закономерности сонетной с т р у к -  
туры со своим пониманием к р а с н о го !
*Четыре и четыре,три  и три .
З акон• Вернее, признаки закона.
В знесенье , волей о г н е н н о г о  трона.
Н а ч а л о  и к о н е ц  д н е в н о й  з а р и .
С рожденьем с о л н ц а  р д е ю т  а л т а р и  
Вдали, вблизи,порыв и гулы звона.
Весь мир Земли приемлющее лоно.
Четыре ветра к л и ч у т ! "  Ж г  и ІБ е р и ! "
Но быстро тает эта ширь свершенья.
Бледнеет по бокам с п л о ш н о й  р у б и н .
О г о н ь  з а р и  являет лик суженья.
И вторит осень п л а м е н е м  вершин.
Что т р и  п о ж а р а  з а в е р ш а ю т  р д е н ь е .
И в небе кличет журавлиный к л и н . ”
Бутурлинское восприятие красок совершенно своеобразно , не п о *  
хоже на восприятие их ни е го  предшественников,ни е го  современ־ 
ников.Излюбленные краски поэта ־  белое и красное ־  служат для 
выражения его  идеи о Жизни и Смерти,представляющих две п р о т и в 0 ё 
положности, которые, несмотря на полярно различную сущность и х ,  
составляют одно единство ,связанное  неразрывными узами циклично״ 
сти.Наждая часть э т о го  цикла ־  в зависимости от ее внутреннего  
смысла ־  "окрашена״ по-своем у.
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2 . 7 4 . 1 .Жизнь.
Жизнь вбирает в себя все те разнообразные оттенки красного^ 
новторьіе были описаны выше ,поэтому красный цвет в поэзии Б у т у р  ־
лиина должно рассматривать как *цвет Жизни” .
Красное воспринимается и В.В.Маяковским как *цвет Жизни” , 
н о )  не Жизни вобще,а скорее как цвет Революции, Идеи,Жизни с Ре- 
воплюцией и в Революции.Красное Бутурлина и Маяковского не рав* 
н ы 4 ни по смыслу,ни по методам достижения эффекта!
"На с и т ц а х ,н а  бумаге ־
О г  о н ь на всем.




Собственно, обозначений красного  только д в в : ” о г о н ь ” и *к р а с  
ныые флаги״ ,но  перечисление ־  "на с и тц а х ,н а  б у м а г е . . . н а  всем* 
поовторение - "Несем ! Несем I Несем I ״ ־  создают впечатление мноте 
стева красных полотен - всеобщей "к р а с н о т ы " .
К с т а т и ,т а  же Революция,та же Идея, облеченная в тот ме крас 
ныйй цвет ,поним ается  не всеми очевидцами Революции одинаково ־  
Маррина Ц ве та ева , например, увидела в "к р а с н о т е "  Революции п осту  
Смверти, услышала вопль страдания:
"И страшные мне снятся сны:
Телега к р а с н а я .





На с т я г
П у р п у р о в о й  маша рукой беспалой 
Вопит к а л е к а , тряпкой а л о й  
Г о р и т  б е з н о го го  костыль*
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И к р а с н а я ־  до неба пыль 
Вздымается девятым валом*
Колеса ржавые с к р и п я т .
Конь пляшет, взбешенный,
В с е  о к н а  ф л а г а м и  к и п я т ,
.695Одно * завешено*
Для М.Цветаевой Смерть является примиряющим Концом,перед исэ- 
торым все равны - и  к р а с н ы е  и б е л ы е :
“ Все рядком лежат, ־
Не раэѳесть  межой*
Поглядеть : солдат 1 
Где с в о й , гд е  чужой?
Б е л ы й  был - к р а с н ы м  с т а л .
К р о в ь  о б а г р и л а .
К р а с н ы м  был - б е л ы м  с т а л .
Смерть п о б е л и л  а . " ^ ^
Красно-белая Смерть Цветаевой родилась из словаря Революции*
У Бутурлина красный -  "цвет Жизни* ־  не подчинен никакой 
и д е е , свободен от всяких политических убеждений, как и вся  е г о  
поэзия.Жизнь ־  к р а с н а я ,ж а р к а я , яркая - п р о т и в о п о с та в л я е тс я  С пе р -  
ти -  бледной,холодной,блеклой.О ни идут всегд а  в п а р е ,э т и  две 
неразлучные спутницы:
"Один среди пустых,разрыхленных полей 
Смотрел я сквозь  туманы серой д а л и ,
Как вереницы зябких журавлей 
Пред ранней стужей стройно улетали 
От нив без зелени , от неба без лучей 
Они на ю г . . . н а  ю г і с ѳ о й  путь  держали,
Чтоб в дивной неге в е ч н о - я р к и х  д н е й  
Забыть наш бедный край мороза и печали *
И з а с в е т и л о с ь  вдруг в моем воображеньи 
П ы л а ю щ е е  , ю ж н о е  виденье:
О т  з а р е в а  б а г р о в о г о  з а к а т а  
Лазурь небес и желтизна песков
В о д н о м  с л и л и с ь  р у м я н о м  о т р а ж е н ь  
И пальма р д е л а , к а к  о г н е м  о б ъ я т а .
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И Нил а л е л  п е ж  к р а с н ы х  б е р е г о в ,
Нак будто не вода плескалась в нем,а к р о в ь • • •
И та м ,гд е  л о т о с ы  п у р п у р н ы е  ц в е л и .
Недвижные,с подобранной ногою,
В о л ш е б н о  р о з о в е л и  ж у р а в л и . . .
Быть может,э  т о й  з н о й н о ю  з а р е ю
Накой-то тайный,в е ш н и й ,э н а к  вдали
. . .697Их туск лый взор искал с неясною тоскою I . .
Печальная " с е р о с т ь "  северной Эипы противопоставлена "вечно 
яриной"  Жизни, убедительно запечатленной в целой нопенклатуре 
краасных оттенков и в наборе слов и выражений о тепле.Чета Жиэ- 
ни  Смерти ,повсеместно занимающая мысли поэта , красочно описана-־1
с с соответствующими атрибутами в одном иэ его  сонетов !
"И э то т  череп был живою головой і  
В нем властвовала мысль, роились в нем мечтанья;
Т у т ,в  этих  двух д ы рах ,глаза  двойной звездой 
Л учил ися ,гляд я  на диво мирозданья.
Встречались здесь уста  пурпурною четой ,
И речь звенела в них , гнезд ил ись  в них лобзанья;
Сквозь зубы в точный ч а с , отмеченный судьбой.
Прошел последний вздох последнего с в и д а н ь я ! • •
Где человек теперь?Тут только сор гр о б о в .
Бог в е д а е т ,к о гд а  откопанный небрежно,
И брошенный в траве средь сломанных крестов•
Но ѳ старом черепе проснулась жизнь мятежно,
И , г о р д е л и в а я , красуется  цветком ־
69Ѳ .699Багровым маком та п ,  где отцвела умом.
Э приведенном стихотворении  красок пало ־  пурпурный, б а гр о -  
выйй, ־  но о т с у т с т в и е  их коппенсируѳтся непосредственными обо  ־
энааченияпи Смерти /ч е р е п  издавна считается  сипволоп смерти/  и 
Жизэми / " п р о с н у л а с ь  жизнь п я те ж н о " / .И н т е р е с н о  использованы п о э -  
топп времена гла го лов  10 Смерти говор ится  в прошедшем времени 
/б ь ы л , вл а ств о в а л а , роились и т . д . / , а  о Жизни - в настоящем / к р а -
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-  15 в -
с у е т с я / .
Заколдованный круг  Жизни-Смерти неизменно и неизбежно п р и ־
с у т с т в у ѳ т  на всех страницах творений Бутурлина:Жизнь п р е д с т а -
ет в образах Солнца,юга,весны,Ярилы и д р .В  одном из своих с а *
мых *живых” сонетов поэт описывает о г о н ь , зажженный в ч е сть  Н у ־
ш 700палы и служащий олицетворением Жизни :
" Безлунной ночью пруд с е р е е т , будто щит 
Стальной,меж серых и в ,и  бледен воздух сонный,
Но вот у мельницы с в е р к н у л  £0  мгле бездонной 
Внезапный о г о н е  к . • • к  о с т р о м  р а с т е  т . . . г  о р и
Б а г р о в о ю  в о л н о й  застывший пруд з а л и т  
В а л е ю щ е й  н о ч и , насильно пробужденной,
И,взвившись в з а р е в е  ,как  призрак окрыленный.
Нагое тело вдруг п р о н о с и т с я ,б л е с т и т . . •• •
За всплеском в с п л е с к е щ е . . .  еще. . .  и хлопцы с гиком 
Чрез п л а м я  прыгают и ,плавая  в пруде ,
В мерцаньи к р а с н ы х  брызг пускают с пеньем,с  криком 
Пучки г о р я щ и е  соломы по воде•
Шум!хохот ! б р а н ь ! . . От и с к р  ,от  дыма звезд не с та л о ,
И всюду без конца гремит при п ев :"Н  у п а л  о ! ^ ״
Противопоставление Ночи /С м е р т и / , "н а с и л ь н о  пробужденной" , о г  
ню /Ж изни/  достаточно ״ к р а с н о р е ч и в о " . Нроме многочисленных - вы 
деленных курсивом ־  а т р и б у т о в , "Жизненность" стихотворения под-  
черкивается обилием глагольных форм,не типичных для творче ства  
Бутурлина / р а с т е т , г о р и т , залит и д р . / , и  глагольных сущестеитель 
ных / в с п л е с к , ги к ,ш у м , хохот и д р . / . Э т о  -  одно из редких жизне- 
утверждающих произведений поэта : большинство его  творений имеет 
характер печальный и даже траурный.
2 . 7 4 . 2 • Смерть•
Если описание Жизни сопровождается всевозможными оттенками 
к р а с н о г о , т о  Смерть ־  она же Ночь, Сон, Зима,Морена * является в
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"ббелом саване с н е г о в " , * с е р о й * , ״ тускло й*  и •бледной*•Поэтому 
* ц ц в е т а  Смерти" блек лые , свет л ы е ^ ^  • Иногда п о э т ,к а к  бы уведомляя 
эааранее чи тате л я , предпосылает стихотворению название , выражаю־  
щеее е го  замысел : ” Серый с о н е т * :
"В^ера с вечернею з а р е й ,
С последней, нрасной вспышной света 
В з л о в е щ и х  т у ч а х  над землей 
П е ч а л ь н о  у м и р а л о  л е т о •
И о с е н ь  с б л е д н о ю  л у н о й  
Взошла и пел ей до рассвета 
Всю н о ч ь ,в листве еще гу с то й  
Изменник ветер песнь привета•
Сегодня в небе н е т  л у ч е й ,
И дождь,дождь льется б е з н а д е ж н о .
Как с л е з ы  с к о р б н ы х  матерейі
И в этой т и х о й  м г л е  б е з б р е ж н о й .
Смотри,к̂  краям весны мятежной
п • •703Летит станица журавлей•
Безысходная тоска при виде умирания природы,отраженная в
атррибутах  Смерти /з л о в е щ и х ,п е ч а л ь н о , безнадежно, с к о р б н ы х / ,у с и л и ־
ваеется  эа счет глаголов  прошедшего времени /у м и ра л о ,в зо ш л а ,пе л /
и г присутствия  отрицаний при гл а го л а х  настоящего времени /н е т
луѵчей ,в  тихой мгле безбрежной л е т и т / •
Мотив умирания природы является одним иэ самых излюбленных
в г поэзии Бутурлина.Художник слова нередко связывает с грустью
об ל уходящем солнце собственные мысли об уходящем,кратковремѳн-
номм,а,может быть#так никогда и не д о с т и г н у т о м , личном с ч а с ть е :
"Скквозь т е м н ы е мечты,в х о л о д н ы й  час н е в  3 г  о д ы,
Я \ вижу иногда сверкающую т е н ь ,
Тгак сквозь с е д о й  т у м а н  о с е н н е й  н е п о г о д ы
Пррорвется радостно на миг победный день ־
ИІ голубеет д а л ь #мѳрцают ярко воды,
И алым вьется дым от с е р ы х  д е р е в е н ь • • •
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Но мимолетный смех и с ч е з  с лица природы 
И жизнь сменяет вновь п о л у ж и в а я  т е н ь і
Увы ! увы 1 Зачем нас дразнит призрак л е т а ,
Г оря насмешкою над ц а р с т в о м  с о н н о й  м г л ы ?
Ведь т у ч и  в небесах с н е г а м и  т я ж е л  ыі
Зачем проносится  напрасный отблеск света 
Таинственной игрой по сердцу моему?
Рок н е дал с ч а с т и я ,а  т е н ь  е г о  
Нак и стоило ожидать, стихотворение под наэва 
регружено " т у с к л ы м и " ״ "холодными" эпитетами ן вся 
авторской мысли выливается в горькое  признание:  
с т и я #а тень его ־   к чему?"
Но,если осень еще сохранила "призрак л е т а " , "  
то стихи е го  о Зиме звучат еще "холоднее"  /с м •
"Тематика"  сонеты о Морене и д р . / •
2 . 7 5 . И тог .
Рассмотренные здесь некоторые особенности бутурлинско й  поз-  
зии дают определенное представление о п е стр о те  тени и разнооб- 
раэии красок на его  поэтических  " п о л о т н а х " • Связь красн ого  и бе ־  
лого  с бутурлинским пониманием Жизни и Смерти не имеет ничего 
общего с символикой этих красок в русском народном тв о р ч е с тв е ,
־  ею часто  пользовались русские поэты от Пушкина до поэтов со-  
ветской  эпохи .
J . H o l t h u s e n  пишет, например, о "Двеннадцати" А . Блока , г д е "с І іе  
v o l k s t ü m l i c h e  F a r b s y m b o l i k  " w e iß  und r o t "  i n  d i e  E n t w ic k l u n g  
des Themas mi te in b e z o g e n  i s t . " 7^
Блоковский Христос "с  кровавым флагом” "в белом венчике из 
р о з " 706 связан с традиционной символииой кра сн о го  и белого в 
русском фольклоре.[ ]  бутурлинских к р а с к а х ־ символах э т о го  сказать 
нельзя .
־ 16 Ū ־
704, •
к ч е м у? ־
нием "Осень" n־ e
безнадежност ь
Рок не дал с"־ ч а
отблеск с в е т а", 
выше в разделе
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Цель настоящей работы ־  знакомство с поэтом и детальное рас  ׳
сг.мотрение его п о э ти ч е с к о го  наследия ־־ в рамках предлагаемого 
иосследования не может быть выполнена полностью : здесь разобраны 
лиишь основные проблемы и отдельные особенности творчества П.Д. 
Б у у т у р л и н а .
Подробное изучение связей его  поэзии с литературами Запад- 
ноой Европы могло бы,без сомнения, принести интересные результа -  
ть־ы.Анализ символического значения небесных светил в бутурлин-  
сккой лирике, ־  напримѳр,по методу А. Б е л о г о ^ ^  , мог бы .вероятно ,  
о б б о га ти ть  понимание его  произведений. Небезынтересным было бы и 
выьіяснение корней е го  эсте ти ки  и м и стики , свяэей их с поэзией 
д рругих  русских авторов и т . д .
Таким образом, предлагаемая на рассмотрение работа не может 
прретендовать на полноту ־   она может считаться  только коротким 
эккскурсом по страницам творений П .Д .Бутурлина.
3 . 3  А Н Л Ю Ч Е Н И Е .
I
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Биография П .Д .Б утур л и н а ,со став л ен н а я  вдовой п о эта •
Граф Петр Дмитриевич Бутурлин родился 17/29  марта 165 9г .  во 
Флоренции.Детские годы свои он провел с родителями в И талии,а  
1 1 -т и  лет был отвезен в Англию и помещен в училище близ г . Б и р ־  
мингама / S t .  M a r y ' s  C o l l e g e  в О скоте/ .Ж ивя з а гр а н и ц е й ,о н  еще в 
д е т с т в е  прекрасно изучил иностранные языки, особенно французский 
а н гл и й с к и й  и итальянский ,рано  обнаружив редкое умственное р а з -  
в и т и е ,н а ч и т а н н о с т ь  и блестящие с п о с о б н о с т и • Роскошная природа 
с т р а н ы ,в  которой он провел д е тс тв о  и в которую ча сто  возвращал־  
ся в п о с л е д с т в и и , окружавшие е го  там памятники а н ти ч н о го  и и т а л ь т 
я н с к о го  и с к у с с т в а  с ранних лет пробудили в е го  душе стремление 
ко всему прекрасному,развили в нем глубокий культ э с т е т и к и  во 
всех  ее про явлениях• Литературные способности обнаружились у н е ־  
г о  еще в ш коле1т а к , к о  времени пребывания его  в Англии о т н о с я т ־  
ся е г о  юношеские стихотворения ,написанные на английском языке, 
полные м ечтательности и искренности ч у в с т в а .
Приехав впервые в Россию в 1674г .  и поселившись в родовом 
имении с в о е го  покойного отца Таганче ,К иевской  г у б е р н и и , о н , со 
с вой стве н но й  ему вп е ча тлите л ьн о стью ,ср азу  увлекся всем русским , 
и ревн остно  принялся за изучение отечественной литературы и 
вобще умственной жизни р у с с к о го  народа• Одновременно появляются 
е го  первые литературные опыты на родном язы ке,сначала неудачные 
и дававшиеся ему с большим трудом;но упорные стара ния ,котор ы е  
он с тех  пор неустанно прилагал к полному усвоению р у с с к о г о  яэы 
ка и усовершенствованию своего  слога  помогли ему д о с т и г н у т ь  же־  
ланной цели ־  сделаться р у с с к и м  поэтом и одарили его 
с ти х  особым благородством формы и редкой музыкальностью.Немало 
времени посвящал он также древним языкам,изучая преимущественно 
г р е ч е с к и х  п оэто в .
Пройдя гимназический курс в Киеве и сдав экзамены в Петербур 
г е , г р .  Бутурлин поступил в 1860г .  на службу в Министерство Иио־  
странных дел.В 1803г.  он был причислен и нашему п о со льству  в Ри 
ме,а  несколько лет спустя был переведен в Париж.В свободное вре
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мя он обыкновенно ездил в Таганчу или в Италию,бывал в Крыму и 
на острове М альте,где  им были написаны его  Крымские и Мальтий- 
ские песни .В  1Ѳ92г. он вступил в брак с баронессою Я .А .М орен־  
гейм,дочерью р у с с к о го  посла в Париже,и с то го  времени жил поч-  
ти безвыездно с женою в Т а га н ч е , занимаясь хозяйством и п о св я -  
щая много времени чтению и литературным з а ня ти ям .З д е сь , наряду 
с мелкими лирическими стихотворениям и, он писал с особой любовью 
со н е ты ,с ч и та я  форму сонета наиболее совершенною и законченною 
из форм стихослож ения• Свои произведения он помещал в разных n e ־  
риодических и зд ан ия х , чаще всего  в Наблюдателе и в Русском В е с т ־  
нике.Но не ограничиваясь  краткими с ти х о тв о р е н и я м и ,гр •Б у ту р л и н  
принимался и за крупные труды,к  которым следует отнести  начатую 
им поэму Д о н  Ж у а н ,а  также перевод V i t a  Nuova Д анте .Н о ,  
увы,ему не было суждено их докончить.Уже в 1093г.  вслед эа силь 
ной п р о с т у д о й ,у  него появились симптомы роковой болезни - тубер 
кулеэа ле гких ־   сведшей его  два года спустя в м огил у .Э то т  страш 
ный недуг нашел в его  вобще не крепком организме благоприятную 
для себя почву и ,несмотря на все усилия врачей и полный нежной 
заботливости  уход его  близких,неумолимо приближал е го  к неиэбеж 
ной ра э в я э к е .С  конца 1Ѳ94г. состояние больного было безнадежно. 
Силы его  ежедневно п а д а л и ,н о ,н е  взирая на крайнюю с л а б о с т ь ,о н  
не бросал пера и до последних дней жизни работал над отделкой 
своих пр о и звед ен и й . Граф Бутурлин скончался 24 июля 1695 года  в 
Таганче на руках  жены и матери.Тело его погребено при местной 
католической церкви.
Всем близко знавшим покойного  г р .  Петра Дмитриевича о с т а н у т ־  
ся памятны е го  высокие душевные к а ч е с т в а ,е г о  глубокое б л а г о ч е ־  
сти в ,св е тл ы й  ум и всесторонняя образованность.Широкая б л а г о т в о ־  
рительность  графа долго не забудется крестьянами Т а г а н ч и #в с т р е -  
тившими в е го  добром сердце отзыв на всякую нужду и уч астие  ко 
веяному горю.Ему они обязаны открытием в Таганче д в у х к л а с с н о го  
народного училища, процветанию к ото р о го  он содействовал не т о л ь ־  
ко м а т е р и а л ь н о г о  и нравственно,  заботливо следя эа успехами 
каждого ученика и стараясь обеспечить каждому мальчику честный 
заработок в будущем.За то сколько горьких  слез пролито местным 
населением на е го  м о г и л е . . .
- 163 ״
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П р и м е ч а н и я .
1.  L e t t e n b a u e r , W.: R u s s is c h e  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e .  Wiesbaden 
1958,  S. 220.
2 .Н р а в ц о в ,  Н.И. и д р . ;  История р усско й  литературы второй поло ־  
вины XIX века. Москва 1966, с т р .  494•
3 . Русские поэты XIX века. Москва 1958, с т р .  8 23 -B 24 .  / 2 ־ ое изд. 
с о с т .  Н .М .Гайденков / .  Сонеты s"Родился я ,п о й  д р у г , н а  родине 
с о н е т а " , "Мать-Сыра-Земля", "Венере Милосской" и " У с т а л о с т ь " .  
Русские поэты XIX века.  Москва 1964, с т р .  9 0 8 -9 1 0 .  / 3 ־ е изд. 
с о с т .  Н .М .Гайд е нков / .  Сонеты : "Могила Ш е в ч е н к о " , "Родился я, 
пой д р у г ,н а  родине с о н е т а " ״ "М а ть -С ы ра -З е м л я " , "Венере Милос־  
ской "  и ■С л а д о стр а сть е " .
4 . Автор диссертации считает своей обязанностью выразить сапую 
глубокую благодарность профессору В . Л еттенбауэру  за приобрѳ- 
тение в Москве этой ф отокопии,а  также за д о с т а в к у  из Гапбур-  
г а  вышеупомянутых сонетов иэ хр е с то п а ти и  Н•М.Гайденкова эа 
1958 го д .
В дальнейшем фотокопия и сп о л ьзо в а н н о го  издания ц ити р уе тся  
как ■Ф отокопия*.
5 .К  фотокопии приложены два титульных листа с различной д а т и -  
ровкой :  1897 и 1898.
6 . Фотокопия, с т р .  IV .
7 • Ср• t Энциклопедический с л о ва рь .  Ст П етербург  1 8 9 0 -1 9 0 6 ,  доп. 
топ I ,  с тр . ־ 1896 340   г о д .
8 . Фотокопия, с т р .  I I I .
9 . т а п  же, стр .  V.
1 0 • Веселовский, А . И . :  И сторическая  п о э т и к а .  Ленинград 1940, стр .  
205.
11•Фотокопия, с т р .  XX.Курсив П .Д .Б у т у р л и н а .
1 2 .т а п  же, стр .  І І І - І Ѵ .
1 3 . L e t t e n b a u e r ,  W•: R u s s is c h e  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e .  W iesbaden
1958, S. 171.
14.Русские поэты XIX века .  Москва 1964, с т р .  14.
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1 5 •Фотокопия, с т р .  Х .Цитата иэ с т а т ь и , напечатанной в "Наблюда־  
т е л е 11 эа парт 1Ѳ96 года•
Имеется в виду поэт Н.Ф.Щербина,поставивший себе ц е л ы
"Жизни каждое явленье 
Возводить до к р а с о т ы • ”
Его почти фанатическая любовь к природе ־  особенно г р е ч е ־  
смой ־  и к женщинам,а такте  известная и с к у с с тв е н н о с ть  его  
поэзии неоднократно служили поводом для насмешек. /См• Со־  
чинвния Козьмы Пруткова• Москва 1965, стр •  5 0 ,7 0 ,2 4 9  и др .»  
Поэты Искры и т . д . / .
Cp• L e t t e n b a u e r ,  W•: R u s s is c h e  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e .  W iesba— 
den 1958, S. 175;
и -  Русские поэты XIX века• Москва 1958, стр•  598*599•
1 6 • Знакомство С*Я.Надсона и П .Д.Бутурлина состоялось  в Ялте в 
декабре 1886 го д а !
* • • • з д е с ь  я познакомился с неким поэтом графом Бутурлиным״ 
который очень эа мной у х а ж и в а л • • • ”
Цитата иэ письма С.Я.Надсона к г р .Л .В .Ф .  от 8 - г о  декабря 
1886 года.Полное собрание сочинений С.Я.Надсона. Петроград 
1917, т . 2 , к н . 8 ,  с т р .  570.
17.Минский Н.М. /псевдоним Виленкина Н .М • / ־   родился в 1855г.  , 
упер в 1937г .  в Париже ־  переводчик Теокрита,Шелли,Шенье, 
Шевченко и др.  на русский язык•
Русские поэты XIX века .  Москва 1964, с т р .  931•
Стихотворения и с та тьи  Минского Н.М• часто печатались в ״Р у с -  
скои мысли” !
1 8 8 7 ,^ 2 ,  с т р .  98,
1888,№1, стр •  5 2 -6 4 ,
1891,№2, с т р .  175,
1 9 0 8 ,^ 3 ,  с т р .  1 2 8 ־ ,
1909,№11, с т р .  9 9 1 1 1 ־  и др•
1 8 . Величко В.Л. /пе ч а та л ся  и под псевдонимом Воронецкий В • / ־   
родился в 1 8 6 0 г . , у п е р  в 1903 г • ־   представитель ста ро го  д в о ־  
рянства ,ю рист  по обраэованию.Большинство его  стихов изданы
в сборнике *Восточные потивы” • С-Петербург 1890•
Величко В.Л• часто  печатался в *Русской мысли” !
1892,№4, с т р .  6 8 -6 9 ,
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1892,№8, стр .  115-117 ,
№11, с т р .  124-125 ,
№12, стр .  111;
1893,№2, с т р .  206,
№8, с т р .  104-105 ;
1896,№10, с т р .  81-85 и др.
1 9 . Граф Капнист П.И. - личный друг П .Д .Б утурлина, ־   так ж е ,как  
и о н ,п оэт  со знаменитым генеалогическим древом и не менее 
знаменитой библиотекой , в которой находилась "Капнистовская 
т е т р а д ь " , написанная "Пушкиным собственноручно"  /С р .  Майков 
Л .Н . в :  Известия отделения р у с с к о го  языка и словесности Ака 
демии наук.  С-Пвтербург 1896, т . 1 , н н . З ,  стр .  5 7 4 -5 8 1 / .  Как 
сообщают советские пушкиноведы,"одним из наиболее крупных 
автографов Пушкина, недоступных в настоящее время исследова־  
нию.является так называемая "Капнистовская т е т р а д ь . "  /См. 
Литературное наследство.Александр Пушкин. Москва 1934, т . т .  
1 6 -1 8 ,  с т р . 8 4 3 / .
2 0 . Фотокопия, с т р .  IX .Название статьи  и ж урнала,где  она помеще 
на,имя автора,время издания и т . д .  ē не указаны.
2 1 . там же, с т р . 1.
2 2 . там же, стр .  X I I I . П о э т  пишет в своем д не в н и ке ,ч то  он почти 
ежедневно с 4 до 6 часов утра читал Шелли в Оскоте.
2 3 . там же, стр .  X X I I I . З а п и с ь  в дневнике 1"Флоренция,1 6 /2 8  февра 
ля 18 9 3 г . "
2 4 . Гроссман, Л . :  Борьба за стиль.Опыты по критике и поэтике .  
Москва 1927, стр .  127.
2 5 .0 6  этом свидетельствуют сонеты : "Увы!Поймет ли о н ,о ,н о в а я  
Т атья н а? . . " /ф о т о к о п и я , с т р .  7 7 / , "Зачем жестокое,ужаснейшее 
с л о в о . . . " /ф о т о к о п и я , с т р .  6 3 /  и другие его  произведения.
26 .Ф отокопия, стр .  V I I V ־־ I I I ־   высказывание анонимного рецензен 
т а .
2 7 . Стихотворение подписано инициалами K .P .  /ф отокопия,  стр .  XI
- литературный псевдоним великого князя К.К.Романова /1 8 5 6 ־  
1915/.CM. Масаноѳ, И.Ф . г  Словарь псевдонимов. Москва 1956- 
1960, т . 2 ,  с тр .  18.
См. Песни и романсы русских  поэтов .  Москва-Ленинград 1965, 
с т р .  833.
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Бутурлин посвятил Н.Р. хвалебную эпиграмму:
” 6 наш грубый в е н ,н а к  золото холодный.
Бог песен по-миру изгнанником бродил.
Но ты его  у трона п р и ю ти л . ••
Хвала т е б е ,п о э т  порфирородный!”
Фотокопия, с т р .  234.
2 8 . Фотокопия, с т р .  X I I .
2 9 .Р у с с к и е  поэты XIX века .  Москва 1964, с т р .  908.
/Лучше было бы сказать  : ” Сонеты Бутурлина оставили след в 
р усско й  л и т е р а т у р е . ” /
Ни в этом и ни в одном другом своем произведении Бутурлин 
ничего  себе в з а с л у гу  не ставил ־  в его  стихах не найти д а -  
ше намека на " E x e g i  monumentum".
30 .Н р аткая  литературная энциклопедия. Москва 1961, с т р .  790.
3 1 •В еселовский ,  с т р .  376.
3 2 « W a lz e l ,  О • :  G e h a l t  und G e s t a l t  im K u n s tw e rk  des D i c h t e r s .  
D a rm s ta d t  1957, S. 47•
3 3 .Ф о то к о п и я , с т р .  2 1 4 , иэ поэмы "Солдатик” .
3 4 .т а м  же, с т р .  1 1 , иэ сонета "Морена І . З и м а " .
3 5 . там т е ,  с т р .  3 9 , иэ сонета ” Март” .
3 6 . там т е ,  с т р .  2 4 7 , из стихотворения "В к р и с т а л ь н о й . .
3 7 . там т е ,  стр .  4 5 , из сонета "Декабрь” .
3 8 . там т е ,  с т р .  12#иэ сонета ” Морена I I . С м е р т ь " .
3 9 . там т е ,  с т р .  1 4 5 ,иэ "Нрымской песни I ” .
4 0 . там т е ,  с т р .  1 6 5 , иэ стихотворения "Весь мир,как с м е р т ь ю . . . 1* .
4 1 . там т е ,  с т р .  1 7 0 ,из стихотворения "Между днем и ночью” .
4 2 .т а м  т е ,  стр .  2 4 3 , стихотворение ” Часы б е ско не ч н ы е . . . ״ .
4 3 . там т е ,  с т р .  5 3 , сонет ” Пляска смерти” .
4 4 . там т е ,  с т р .  1 4 3 ,иэ стихотворения "У с т а л о с т ь " .Э т о  п р о и з в е д и ־  
иие Бутурлина перекликается с известным четырехстишием С .Я .  
Надсона:
” Не говорите  мнехон упер - он живет;
Пусть жертвенник разбит - огонь еще пылает.
Пусть роза сорвана נ она еще ц в е т е т .
Пусть арфа сломана ־  аккорд еще р ы д а е т . ” 
Стихотворения С.Я.Надсона. С-Петербург 1895, с т р .  298. / 1 3 ־  
ое и э д • / •
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4 5 •Фотокопия, стр•  21Ö,стихотворение  "Я часто д у м а ю . . • " •
4 6 . там же, стр .  6 0 , сонет "Сомненье",
4 7 . там же, с т р .  1 7 9 ,из стихотворения " К . . . " .
4 8 . там же, стр .  2 2 6 , стихотворение ,-1Ad L a l a g e n " .  Нурсив П .Д .Б у -  
т у р л и н а .
4 9 . там же, стр ,  160*161.
5 0 . Последние строки являются перефразировкой слов Джона Нитса: 
"B e a u ty  i s  T r u t h , T r u t h  i s  B e a u ty " .
W e l le k ,  R. ־  W arren ,  A . :  T h e o r ie  d e r  L i t e r a t u r .  B e r l i n  1963
S. 95.
5 1 .Ф отокопия, с т р .  2 3 , из сонета "Э р о с у " .
5 2 . там же, с т р .  2 3 7 , стихотворение " ЛюбовьĪ ЛюбовьІ . . " .
Ср. Х־ ую экло гу  Виргилия:
"om n ia  v i n c i t  a m o r , e t  nos sedamus a m o r i . . . "
5 3 .Ф отокопия, с т р .  IX .
5 4 . там же, с т р .  1 4 1 ,из стихотворения "Июньские ночи" .
5 5 . там же, стр .  1 5 7 , "Крымская песня X " .
5 6 . Училище добродетельной жизни православного христианина. 
Москва*Афон 1903, с т р .  766.
5 7 •Фотокопия, с т р .  2 , из сонета "П ерун" .
5 6 . там же, стр .  3 , сонет "Мать-Сыра-Земля".
Словосочетание заимствовано из р у с с к о го  фольклора ־  оно упо 
минается уже раньше другими поэтами,например,А.С.Пушкиным :
"Дай бог  душе его  спасенье,
А косточкам покой 
В м огиле ,в  мать־ эемле־ сырой! "
Пушкин, A. C. :  Полное собрание сочинений в десяти томах. 
Москва-Ленинград 1949, т . 5,  стр .  147.
5 9 . Фотокопия, стр .  7 , из сонета "Лад".
6 0 .P o g o d in ,  A . :  M y t h o lo g is c h e  Spuren i n  r u s s i s c h e n  Dorfnamen. 
I n :  Z e i t s c h r i f t  f ü r  s l a v i s c h e  P h i l o l o g i e  X I ,  1934, S. 35.
6 1 .Фотокопия, стр .  1 4 , из сонета "Дажьбог".
6 2 . там же, стр .  5 , из сонета "Ярило".
6 3 . там же, стр .  1 6 , из сонета "С т р и б о г " .
6 4 . там же, с т р .  6 , из сонета "В е л ес" .
6 5 . там же, стр .  4 , сонет "Мерцана".
6 6 . там же, стр .  1 5 , из сонета "Солнце и Месяц"•
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То хозяин во дому.
Красно солнышко - 
То хозяюшка»
Часты звездочки ־
Гіалы д е т о ч к и . *
Народные лирические песни.  Ленинград 1961» с т р .  73• / 2 ־ ое 
и з д . / •
6 7 . Солнце ־  источник тепла и сил природы ־  было для поэта ол и-  
цетворением Жизни#своего  рода Идеалом:Бутурлин предпослал 
стихотворению *Идеал* эпиграф из В . C a r d u c c i :
"T u  s o l , о I d e a l , s o l  v e r ö l "
6 8 . Ф отокопия, с т р .  1 3 , иэ сонета *Морена І .Э и м а * .
6 9 . там же, стр •  1 4 , иэ сонета *Морена I I . С м е р т ь " .
7 0 . там ше, стр •  1 1 , сонет *Навий д е н ь .Р а д у н и ц а * •
71.там ме, с т р .  1 7 , из сонета *Р усалки*•
72 .там  же, с т р .  1 8 , сонет *Жертвы*.
73.У4ИЛИЩ6 добродетельной жизни православного христианина,  с т р .  
682 -6 83 .
7 4 •Фотокопия, стр•  8 , сонет *Тихонова н о ч ь * .
75.там же, стр•  4 , и э  сонета *Мерцана*•
7 6 . там же, с т р .  1 0 , сонет *Огненный ц в е т о к * .
77.Училище добродетельной жизни православного христианина» с т р•  
701 -702 .
7 8 . Фотокопия, стр•  9»иэ сонета *Эллинское беснование*•
79.Ср• Училище добродетельной жизни православного христианина,  
стр •  845•
8 0 . Фотокопия, с т р .  1 9 , иэ сонета *Хоровод*•
8 1 . Ср. L e t t e n b a u e r , W .:  R u s s is c h e  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e •  W iesba-  
den 1958 , S. 230.
Ѳ2.Сологуб, Ф . ! Одна любовь. Петроград 1921, с т р .  16•
ѲЗ.там же, с т р .  25•
84«Бальмонт, К . Д . * Сонеты Солнца,Меда и Луны. Берлин 1924, с т р .
9 4 . Сонет *М у д р о с ть * •
Ѳ5.там же, с т р .  3 7 , сонет *Закон природы*; с т р • 6 9 , сонет *Зерно* 
и др.
־ 170 ־
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6 6 . там же, стр .  6 3 , сонет "Край Озириса” ; с тр .  6 6 , сонет "Муд- 
рость  весны";  стр .  1 6 7 ,сонет "Весь к р у г "  и др.
6 7 . там же, с т р .  1 6 2 ,сонет "Сентябрьские о б ла ка " .
6 6 . Фотокопия, стр .  54.
6 9 . Бальмонт , с тр .  110.
9 0 . Фотокопия, стр .  6 9 , рондо "Я п о м н ю . . . ״ .
Ср. там же, с т р .  1 2 7 ,рондо "На ули це " .
9 1 . Бальмонт, стр .  36, из сонета "Знанье вне знанья״ .
9 2 . там же, стр .  162.
9 3 . Широко известно восторженное отношение к зиме т "О,сердца 
моего любимая n o p a l Вяземского /с ״ м .  и его  знаменитое с т и -  
хотворение "Первый с н е г " ־   Вяземский, П . А . :  Избранные с т и -  
хотворения.  Москва־ Ленинград 1935, с т р .  147ģ 1 5 0 . / A c a d e m ia / . 
Пушкин работал осенью наиболее продуктивно:
I I .
"Теперь моя пора : я не люблю весны;
Скучна мне о т т е п е л ь ;в о н ь , г р я з ь  * весной я болен;
Кровь бродит ; ч у в с т в а , ум тоскою стеснены.
Суровою зимой я более д о в о л е н . . . ״
IV .
"О х ,ле то  красное ! любил бы я тебя,
Когда б не зной ,да  пыль,да комары,да мухи.
Ты все душевные способности г у б я .
Нас мучиш ь.. . "
V.
"Дни поздней осени бранят обыкновенно.
Но мне она мила, читатель дорогой .
Красою тихою » блистающей смиренно.
Из годовых времен я рад лишь ей одной,
В ней много д о б р о г о . . . ״
V I I .
"Унылая пораІОчей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса ־
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье.
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И мглой волнистою покрыты небеса»
И редкий солнца л у ч ,и  первые порозы*
И отдаленные седой зипы у г р о з ы • ”
V I I I .
” И с каждой осенью я расцветаю вновь ;
Легко и радостно играет  в сердце кровь»
Желания кипят -  я снова снастлив ,молод,
Я снова жизни п о л н • • • *
Бодрое настроение Пушкина осенью не подвержено даже сапой 
легкой г р у с т и , х о т я  поэт тут  же с о з н а е т , ч т о  осень:
V I .
” ............................... На сперть осуждена.
Бедняжка клонится без р о п о т а , бѳэ гнева•
Улыбка на уста х  увянувших видна;
Могильной пропасти она не слышит зева;
Играет на лице еще багровый цвет•
Она жива еще с е г о д н я , завтра н е т . ”
Пушкин, А . С • :  Полное собрание сочинений в десяти т о п а х ,  т . Э  
стр•  262-264•
9 4 •Добролюбов, Н . А • :  Стихотворения.  Москва־ Ленинград 1962,  с т р  
151-152•
»
95.Ф0Т0К0ПИЯ, стр•  3 9 ѵиэ сонета ” Март” •
96«тап же.
97 .та м  же,  стр•  2 0 1 , иэ стихотворения ” В былые д н и • • • ” •
9 Ѳ .тап же, стр•  1•
9 9 . там же, стр•  48•
100.В этом отношении он прямо противоположен,например,В .Брюсо-  
ву ־  поэту  ” холоднопу” , нак его называет З .Г и п п и у с .
Гиппиус ,  3*1 Одержимый.0 Вал.Брюсове• В: Наших со вр е п е н и и ־  
ках т . І ,  Париж б . г . ,  с тр .  201-236•
101.У оптиписта-Бальпонта  нашлись подражатели:
” В ” Песнях” Сергея Нлычкова трудно р а з о б р а т ь , что принадле ־  
жит самому п о э т у #а что Б ал ь м о нту • • •Нажется, только случайно  
натолкнулся он на тему языческой Руси и слишком поспешно 
принялся за обработку е е • • •  - одна сладкая в о д и ц а ,с л а в я н -  
ская Аркадия с неизменными Ладами и Лелями,царевичами и не
־ 172 ־
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Гумилев,  H . :  Собрание сочинений• Вашингтон 1962-1968,  т . 4 ,  
с т р .  256-259.
1Ш 2 . Тредиановсний, В . К . :  Избранные произведения.  Москва-Ленин- 
град  1963, с т р .  365. / 2 ־ ое и з д . / .
10)3.Б е л и н с к и й , В . Г . і Эстетика и литературная критика .  Москва
1959, с т р .  571.
Уже предшествующая этой цитате оскорбительная хара ктеристи -  
ка Тредиаковского  свидетельствует  о предвзятости  мнения 
е го  критика :
" . • . Тредьяковский , с его бесплодною ученостию,с  его бѳэдар- 
ным трудолюбием, с его схоластическим педантизмом, с его  не- 
удачными п о п ы т к а м и с  его варварскими в и р ш а м и . . . "
А.С.Пушкин - и кому уж было лучше разобраться в достоин-  
ствах  и недостатках  п о э т а -т е о р е т и к а  - защищал его от нала- 
дон И. И. Лажечникова, высмеявшего Тредиаковского  в своем р о ־  
мане "Ледяной дом":
"За Василия Т р е д ь я к о в с к о го , признаюсь, я готов  с вами поспо-  
рить.Вы оскорбляете ч еловека ,досто йного  во многих отноше- 
ниях уважения и благодарности нашей."
Из письма к И.И.Лажечникову от 3 ноября 1835г.  / с м .  Пушкин, 
т . 10, с тр .  5 5 5 / .
Пушнин высоко оценил заслуги  Тредиаковского ,много  сделавше- 
г о  для русской словесности :
"Тредьяковский был, к о не ч но , почтенный и порядочный человек.  
Его филологические и грамматические изыскания очень эамеча־ 
тельны.Он имел о русском стихосложении обширнейшее понятие,  
нежели Ломоносов и Сумароков. Вообще изучение Тредьяковсно-  
г о  приносит более пользы, нежели изучение прочих наших с т а т 
рых п и с а т е л е й . *
Пушнин, т . 7,  с т р .  284.
104»3двсь сказалось влияние Готшеда и Христиана Гюнтера.
Ср. L e t t e n b a u e r ,  W. :  R u s s is c h e  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e .  Wiesba-  
den 1958,  S . 70•
1 0 5 • Тредиановсний находился под влиянием Буало,  де Барро и др.  
Ср. L e t t e n b a u e r ,  W.:  R u s s is c h e  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e .  Wiesba-  
den 1958,  S. 69.
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1 0 6 •Ломоносов, М . В . :  Избранные про изведения .  Москва-Ленинград
1965,  с т р .  4 8 6 -4 9 4 .
1 0 7 . Тредиаковский ,  с т р .  2 2 . Цитата иэ вводной с т а т ь и  Л.Тимофе- 
ѳва.
108•Ф о то ко п и я , с т р .  Х Х - Х Х І • Курсив П .Д .Б у т у р л и н а . Ц и т и р у е т с я  по-  
в т о р н о .
1 0 9 . Н е к р а с о в , H . A . г Сочинения.  Москва 1959,  т . 2 ,  с тр • ־ 326   
״ Подражание Ш и л л е р у . I I . Ф о р м а ״ •
1 1 0 .Ф о то ко п и я , с тр •  XXIV.
111»там же, с т р .  V.
112•Г р о с с м а н , стр•  123•
113.Иэвестны стихотворные переводы сонетов иэ дантовой поэмы
1,La v i t a  nuova"  ,сделанные Ѳл. Соловьевым•
Соловьев,  B . C . !  Стихотворения и шуточные пьесы.  Мюнхен 19 6 8 ,  
с т р .  195-196•
114•Ф о то ко п и я , с т р .  3 8 , сонет ״Дон Жуан״ •
115.там же,  с т р .  8 7 , из поэмы ״ Сибилла״ •
11 6 . H o r a t i u s , Q .F l a c c u s .  A m s te la e d a m i  М . С . С С Х І І І ,  S.  16 -  "Ad 
S e s t i u m " :
" P a l l i d a  m o r s • . . ”
117.T3M  же,  с т р .  1 5 - 1 6 ,  5 4 - 5 5 •
118•Фотокопия , с т р .  8 3 , иэ поэмы ״ Сибилла״ •
119.там же, стр•  107 š в с т а в к а  н е и з в е с т н о г о  комментатора• Прочие 
произведения Бутурлина не прокомментированы.
120*Если бы Гумилев был знаком с этой  поэмой,ему не пришлось бы 
взывать к людям будущего :
 Издавна люди уважали״
Одно старинное з в е н о .
На их написано скрижали:
Любовь и Жизнь - одно•
Но вы не люди,вы живете .
Стрелой мѳчты вон заясь  в т в е р д ь .
Вы слейте в радостном полете 
Любовь и С м е р т ь ״•
Гумилев,  т . 1 ,  с тр •  3 5 - 3 6 , иэ сти х о т в о р е н и я  "Людям будущего״ .
1 2 1 .Фотокопия, с т р .  9 0 , иэ поэмы ״Донна Паэ״ .
1 2 2 . там же,  стр•  92•
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123 .там  же, с т р .  93•
1 2 4 . там же, с т р .  94.
1 2 5 . там же, с т р .  96.
1 2 6 . там же.
1 2 7 . там же, с т р .  100.
1 2 6 . там же, с т р .  103.
1 2 9 . там же, с т р .  104.
1 3 0 . там же.
1 3 1 . там же.
1 3 2 . там же, с т р .  105.
1 3 3 . там же, с т р .  106.
1 3 4 . там же, ср .  с т р .  23 и 237.
1 3 5 . T h e o k r i t . T h e o g i n i s .  S t u t t g a r t  1883,  S. 7 5 - 7 7 .  / Ü b e r t r a g u n g  
von  F . N o t t e r / .
1 3 6 . T h e o k r i t u s .  C am br idge  1952,  P. 8 1 - 8 5 •  / B y  A . S . F .  Gow/ .
1 3 7 . Ф о т о к о п и й ,  с т р .  1 0 8 , из поэмы ״Илае״ .
1 3 8 . там же, с т р .  166.
1 3 9 . там же, с т р .  127.
1 4 0 . там же, с т р .  235.
1 4 1 . там же, с т р .  2 1 0 , иэ поэмы ״ Солдатик" •
1 4 2 . там же,  с т р .  211 .
1 4 3 . там же,  с т р .  2 1 3 . Курсив П .Д .Б у т у р л и н а .
1 4 4 . там же,  с т р •  212.
1 4 5 . там же,  с т р .  210.
1 4 6 . там же,  с т р .  216.
1 4 7 .L e t t e n b a u e r , W . ;  K l e i n e  r u s s i s c h e  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e .  Mün- 
chen 1952,  S. 124.
Блестящее описание э т о г о  жанра /воп росы  е го  возникновения,  
развития и т . п . /  дается  в известной  книге  F r i e d r i c h ,  Н • :  
Epochen d e r  i t a l i e n i s c h e n  L y r i k .  F r a n k f u r t  am Ma in  1964,  S. 
779 f f .
1 4 0 . Гроссман, с т р .  122.
149 .Шкловский, Ѳ . s Старое и новое .  Москва 1966,  с т р .  31.
150.Ф0Т0К0ПИЯ, с т р .  XX.
1 5 1 . там ж е .
Всвяэи с этим все библиографические с в е д е н и я #являющиеся 
лишь справочным указанием т е к с т о в , в  перечень литературы не
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в о й д у т •
1 5 3 . В работе д -р а  Р.Лауэра бу д у т  подробно освещены вопросы 
истории р у с с к о г о  сонета и д р у г и х  пеяких стихотворных т а н -  
ров со времени их появления в России до пушкинского  nepnš 
ода включительно•
/Иэ письма д ־ ра Р.Лауэра от 25 марта 1966 г о д а . / .
1 5 4 . F r i e d r i c h ,  S. 30•
1 5 5 • там же,  стр•  31.
1 5 6 . Mönch, W. :  Das S o n e t t . G e s t a l t  und G e s c h i c h t e .  H e i d e l b e r g  
1954,  S. 55•
157.H сожалению.ѳ работе P o lm a nn ,  A . :  Das l i t e r a r i s c h e  Phäno-  
men d e r  L i e b e  im A b e n d la n d •  H a b i l i t a t i o n s s c h r i f t . ,  å по ־  
священной связи арабской и европейских  л и т е р а т у р , любезно 
порекомендованной проф• 0 . Ремером, никаких указаний по это  
му поводу найти не удалось .
1 5 8 . Гроссман, с т р .  126.
1 5 9 . Сонетная форма была введена в Германии Опицом и Векѳрлин־  
гом;лучшими немецкими сонетами считаются произведения это 
г о  жанра Гете ,Ге йне  и др•
160 .Гроссман,  стр•  127.
1 6 1 • там же•
1 6 2 . Фотокопия, стр•  XXIV.
1 6 3 . там же, с т р .  XXV.
1 6 4 . Тредиаковский, с тр .  ЗѲ6-ЗѲ7.
1 6 5 . там же, с т р .  362.
1 6 6 . там же, с т р .  530.
1 6 7 • Сумароков, А . П . 1 Избранные произведения•  Ленинград 1957, 
с т р .  170•
16В.там же, с тр .  171.
1 6 9 . там же, с т р .  170-171,  ср•  с т р .  534.
1 7 0 . Гроссман, с т р .  133•
171.Русская стихотворная пародия.  Ленинград 1960,  с т р .  94•
1 7 2 . там же, с^гр. 680.
1 7 3 •Сумароков, стр•  171-172•
174•Б о гд а н о ви ч , И.Ф. 1 Стихотворения и поэмы• Ленинград 1957, 
с т р .  144•
175.Майков,  В . И . :  Избранные произведения.  Москва-Ленинград,
־ 176 ־
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1966,  с т р ,  1 0 5 ,1 0 7 .
1 7 6 . Гроссман, с т р .  134.
1 7 7 .0  сонетах С• В • Нарышкина сведений достать  не удалось.  
17Ѳ.Нрылов, И . A . :  Полное собрание сочинений.  Москва 1945-1946,  
т .  3,  с т р .  296.
Стихотворение Крылова / и з  четырех с т р о к /  является подража־  
нием сонету  Петрарки "Расе non t r o v o  e non ho da f a r  g u e r -  
г а " , г д е  Лаура заменена Ниной.
Ср. P e t r a r c a ,  F . :  I l  c a n z o n i e r e .  M i l a n o  1954,  S. 181.
1 7 9 .Жуковский , В . A . :  Полное собрание сочинений.  С-Петербург 
1902, т .  1, с т р .  3 3 - 3 4 ,  64.
1Ѳ0.Державин, Г . Р . :  С тихотворения .  Москва-Ленинград 1963, стр .
349.
1 8 1 . Туманский, В . И . :  Стихотво рения .  В! Поэты 1820-1830-х  г . г .
Ленинград 1961,  с т р .  186,  1 9 1 - 1 9 2 ,  194.
1Ѳ2.Дельвиг,  A . A . :  Полное собрание с тихотво рений .  Ленинград
1959. Сонеты 18 2 2 г .  :
с т р .  163 "В д о х н о в е н ь е " ,  
с т р .  163-164 " H . М.Языкову" , 
с т р .  164 "Златых к у д р е й . . . * ,  
с т р .  164-165 "Я плыл о д и н . . . " ;
1 8 2 3 г . : с т р .  174 " С . Д.Понамаревой* ן 
1 8 2 7 г . ! с т р .  195 "Что  вдали блеснуло• . . * .
1 8 3 . Гроссман, с т р .  135.
184.там ж е .
1 8 5 . Пушкин, т .  3,  с т р .  167.
1 8 6 .Дельвиг ,  с т р .  1 63 -1 6 4 .
1 8 7 . Языков, Н . М . :  Полное собрание с тихотворений .  Москва-Ленин- 
град 1964, с т р .  2 7 6 , из сонета  "К .К .Я ниш " .
ІбѲ.Натенин,  П . A . :  Избранные произведения.  Москва-Ленинград
1965, с т р .  6 7 6 - 6 7 7 .
1 8 9 . Позднее ־  в 1 8 3 5 г .  - им написан сонет ״Кто принял в грудь  
с в о ю . . . ■ ,  там же, с т р .  2 3 4 - 2 3 5 .
1 9 0 . там же, с т р .  128.
1 9 1 .Глинка,  Ф . Н . :  С тихотворения .  Ленинград 1962,  с т р . ־ 162 
״ ־ Бог Илие1826״  или 18 2 7 г .
192•Лермонтов, М.КЗ.: Собрание сочинений .  Москва-Ленинград 1958-
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1959» т .  1« стр•  364• Гол написания точно не и з в е с те н .
1 9 3 . Козлов,  И . И . :  Полное собрание стихотворений .  Ленинград
1 9 6 0 .Переводы "Нрымских с о н е т о в ” А.Мицкевича -  в форме с о ־  
нета -  1 8 2 8 г . :  с т р .  147-159 ” Акнермансиие с т е п и ” ,
” Пилигрим” ,
״ Аю ־  Д а г " ;  
с т р .  145 "Сонет святой Терезы” , 
стр•  133 ” Подражание сонету Мицкевича” ; 
1 0 3 4 г . : с т р .  250-251 два сонета ” Из Петрарки” ; 
1 8 3 5 г . :  с т р .  260 ” Подражание Водсворту” , 
с т р .  303 "Молитва” .
194 .Гроссман,  стр•  139.
1 9 5 . Русские поэты XIX века.
1 8 2 5 г . : с т р .  373 два сонета "Греция” , 
с т р .  374 "На кончину Риэнич” .
Поэты 182 0-1830 -х  г . г .
1 8 2 5 г . :  с т р .  186 " H . Н .Б а х м е т ь е в у " ;
1 8 2 7 г . :  с т р .  194 "П оэзия” .
196 .Русские  поэты XIX века.
1827-1837 -  год написания не выяснен; с т р ,  406. 
Поэты 1820 ־1830־ х г . г .
1 8 2 8 г • :  с т р .  289 ” П о р тр е т " ;
1 8 3 2 г . :  с т р .  290 "С о н е т " .
1 9 7 . Поэты 1820 ־1830־ х г . г •
1 8 2 5 г . : с т р .  303.
198 .Русские  поэты XIX века.
1 8 2 6 г . :  с тр .  305 " С • М.Салтыковой"•
1 9 9 • Баратынский, Е . А • :  Полное собрание стихотворений .  Ленин- 
град 1957, с т р .  346•
200 .там  же, стр•  108-109•
2 0 1 •Гроссман, с т р .  140.
2 0 2 .Баратынским позднее -  в 1830г .  - было написано еще одно 
стихотворение по этой схеме - "Хотя ты малой молодой . . . "  
Баратынский» стр•  145•
Этой схемой воспользовался Пушкин в своем стихотворении 
"Из письма к Вяземскому" / 1 8 2 5 г . / .
Пушкин, т . 2 ,  стр•  318•
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2 0 3 . Пушкин, т .  3,  стр . ־ 1030 167  г . ,
с тр . ־ 1030 175  г . , 
с тр . ־ 1030 176  г .
Не а форпе сонета им написано ” Подражание итальянскому" ē 
1 0 3 6 г . ,  тап же, с тр .  3 7 0 . Стихотворение является ” вольным 
подражанием итальянскому сонету  об Иуде Фр. Джанни,по фран־  
цуэсному переводу Антони Дешона." Ср. там же, с т р .  522•
Две строфы из поэмы ” Полтава” соответствуют сонетному нано* 
н у :  т . 4 ,  с тр .  276 "Чьей к а з н и . . . ־ ”  ABBA ABBA CCD EED; 
и ! с тр .  293-294 " Т о г д а - т о  с в ы ш е . . . ” - ABBA ABBA CDD CEE.
2 0 4 . Фотокопия, с тр .  XV.
2 0 5 . Гроссман, с тр .  130.
2 0 6 . Фотокопия, с т р .  XV.Здесь Бутурлин,повидимому,ссылается на 
мнение Т .Тассо  об исключительной важности ” суждения у х а " .
Ср. F r i e d r i c h !  S. 443•
207.Пушнин,  т .  2 , с тр .  7 1 , из стихотворения ” Приятелю” .
2 0 0 . Фотокопия, с т р .  ХѴ.Нурсив П.Д.Бутурлина.
209.Нельзя не согласиться  с мнением д ־ ра Р.Лауэра об этой рабо- 
те Л.Гроссмана:
” Эта статья  имеет скорее характер фельетона, чем научной ра ־  
боты,но в с е -т а к и  она не лишена правильных рассуждений*”
/В письме от 25 марта 1960 г о д а / .
2 1 0 . Русские поэты XIX в е к а . ,  с тр . ־ 1030 435  г .
2 1 1 . там же, с тр . ־ 1033 402  г .
212»Павлова, H . H . :  Полное собрание стихотворений .  Моснва-Ленин־  
град 1964, с т р . ־ 1039 76  г .
2 1 3 . Поэты-петрашевцы. Ленинград 1957, с тр .  113 - 1045г.
2 1 4 . Михайлов, М . Л . Сочинения. Москва 1950, т ו .  1, с т р .  64-65  - 
1047г.
2 1 5 . Поэты-петрашевцы. , с тр . ־ 1045 166-167  г . ,
с т р . ־ 1046 190-191  г . , 
с т р .  192 - 1046г .
2 1 6 . Русские поэты XIX в е к а . ,  с т р .  590-600.
2 1 7 . Гроссман, с т р .  139.
2 1 6 . Г р и г о р ь е в , А . П . :  Избранные произведения.  Ленинград 1959, 
с т р .  113, 113-114.
2 1 9 . там же» с т р .  1 7 0 -1 7 3 •Поевящение переводу шекспировского
־ 179 ־
\
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"A m id s u s n e r  n i g h t ' s  d r e a m " .
2 2 0 . там же, с т р .  349 -369 .
2 2 1 . там же,  с т р .  349.
2 2 2 . там же» с т р .  162.
2 2 3 . Все шесть лет учебы в Московском Университете Фет провел в 
доме родителей Ап. Григорьева .
Ср. Фет, A . A . :  Стихотворения•  Моснва-Ленинград 1963• с т р .
224 .Фет,  A . A . :  Полное собрание стихотворений .  С-Петербург  1910 
т .  2 ,  с т р .  5 2 5 . Цитата иэ сонета "С тех пор ,ка к  Бог в тебе 
о с у щ е с т в и л . • . ״ •
2 2 5 . там же, т .  1, с т р .  84.
226 .там  же» т .  2,  с т р .  131, 132, 133.
2 2 7 . там же,  т .  2 ,  с тр .  134, 135.
22Ѳ.В сонете ״ Когда от хмеля п р е с т у п л е н и й . . . все части с ״ т и х о -  
творения синтаксически  с в я з а н ы ,ч т о ,к о н е ч н о ,н е  допустимо.
229 .там  же, т .  2 ,  с т р .  331,  525,  569.
230.И3 девяти сонетов только два написаны шестистопным ямбом.
2 3 1 . Имеется в виду стихотворение,посвященное И.М. Сладкопевцеву
- семинарскому учителю поэта - ״Давно уж я ничем не восхи-  
щ а л с я . . . - ״  катрены написаны на четыре рифмы,вместо д в у х ;  
рифмы перекрестные, а не опоясанные;рифмы бедные;часто п о т 
вторяются отдельные слова и выражениям 14-ти  строках 19 
глагольных форм,что является грубым нарушением сонетного  
канона и т . д .
Добролюбов, H . A . :  Собрание сочинений.  Москва־ Ленинград 
1961-1964 ,  т .  8,  с т р .  2 0 1 -2 02 .
2 3 2 . 0 г а р е в ,  Н . П . :  Стихотворения и поэмы. Ленинград 1961, с тр .  
307 -  " I l  g i o r n o  d i  D a n te "  / 1 8 6 5 г . / .
233.Майков,  A . H . :  Полное собрание сочинений.  СёПетербург  1901. 
Майковым созданы только переводные сонеты - из А.Мицкевича 
1869г .«  т .  1, с т р . ״ 409-410  Аккерманские с т е п и ״ ,
с т р . ״Байдарская долина״ 410  , 
с т р . ״ 411  Алушта днем״ ;
Иэ Петрарки -
1 8 6 6 г . ! т .  1,  с т р .  385 - перевод сделан не в форме сонета.
2 3 4 . Стихотворение Тютчева под заглавием ״ Сонет Микель-Анджело״ 
/ 1 8 5 5 г . /  состоит  иэ четырех стр о к .
־ 160 ־
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Тютчев, Ф . И . : Стихотворения• Письма. Москва 1957, с тр .  366 
/ с р .  с тр .  5 5 4 / .
2 3 5 . Юмористические сонеты существуют со времени появления со-  
нетного жанра в Италии.Данте и поэт Донато Фореэѳ /D o n a to  
F o r e s e / , например,обменивались *ругательными* сонетами.
Ср. F r i e d r i c h ,  S. 47.
2 3 6 . Гроссман, с т р .  140.
237 .Надсон,  С . Я . :  Стихотворения.  С-Петербург  1895, с т р . ־ 172   
"Сонет״ / в  альбом А . Н . Ф . / ־ 1881  г .
2 3 8 . Полонский, Я . П . :  Полное собрание стихотворений .  С-Петербург 
1896, т .  2 ,  с т р . сонет *Н ־* 321  .Г .Тройницкому*  / 1 8 8 0 - 1 8 8 5 / .
2 3 9 . Буренин,  В . П . :  Сонет. В: Поэты ״Искры".  Ленинград 1955, т .
2 ,  с тр .  750.
240.Для примера приводится список действующих лиц иэ пьески 
״Два скандала״ :
Графиня Хрюмина 113 лет




־3 я княжны Тугоуховскив
4 ־ я /младшей 61 год,старшей 6 6 / .
5-я
6 - я
2 4 1 .Н урочкин , B . C . :  Стихотворения.  Москва-Ленинград 1962, стр .  
289*292 /четыре с о н е т а / ,  с тр .  299.
2 4 2 . Например,эпиграф к сонету  "На зеркало неча п е н я т ь * . . " :
"Прекрасное ־  только в добродетели!
Скверное - только в п о р о к е . "
Антисфен/первый ц и н и к / ,  
там же, с т р .  2 9 1 2 9 2 ־ . На звание сонета является частью русско 
пословицы: ״ Неча на зеркало п е н я ть ,ко л и  рожа к рив а ״ ־ ,  так 
называется и одна пьеса А . Н .О с т р о в с к о го .
2 4 3 . там же, с т р .  289,  ср.  с тр .  513.
2 4 4 . В Германии этот род сонета был известен уже раньше: Gehar-  
n i s c h t e  S o n e t t e ־   F . R ü c k e r t ; Z w ö l f  S o n e t t e n  f ü r  S c h l e s w i g ־   
H o l s t e i n ־   E . G e i b e l ;G e p a n z e r te  S o n e t t e  -  S t r a c h w i t z *
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2 4 5 . Появление политического  сонета датируется  1256 годом.
Cp« Mönch, S. 56.
246*Имена некоторых иэ них до сих пор не разысканы, поэтому их 
сонеты даются эа подписью ־  *неизвестный а в т о р ” .
Вольная русская поээия второй половины XIX века.  Ленинград
1959, с т р .  434.
247.Трефолев,  Л .Н . 1 Стихотворения.  Ленинград 1949, с т р .  176• 
Этот сонет напоминает известное стихотворение Н.А«Некрасо-  
ва - Душно!без счастья״   и в о л и • • • ”
Некрасов,  т .  2 ,  с т р . ־ 1 127  в68г .
248.Франко,  И . :  Стихотворения и поэмы• Ленинград 1960• 
1 8 Ѳ 0 - 1 8 8 І Г . Г . ! с т р .  69-78 "Свободные сонеты" /1 2  с о н е т о в / ;  
1 8 8 9 1 8 9 0 ־ г . г . : с т р .  78-102 "Тюремные сонеты* /46  с о н е т о в / ;  
1 8 9 1 г . : с тр .  123 *За ч т о , к р а с а в и ц а • . . * ,
с т р .  125 *Ты,только  т ы . . . ״ ;
1 8 7 5 г . і  с тр . Две д״ 301  о р о г и ״ ;
1 8 7 8 г . :  с т р . ״ 303  Наука" .
249.Иэвестны и более поздние его  сонеты - там же,
1 8 9 3 г . ! с тр . ״ 130  Нередко мне я в л я е т с я • • • * ;
1 9 0 8 г . !  с тр .  286 "К музе" .
2 5 0 • Гроссман, с т р .  140.
2 5 1 • Якубович, П . Ф . : Стихотворения.  Ленинград 1965.
1 8 8 5 1 ־893 г . г • !  с т р .  334 *Цыгане в п у т и " ;
1 8 9 8 г . !  с тр .  343 "Мятежник" ;
1 9 0 1 г . ! с т р .  343 "Великанша*•
252.T8M же,
1 8 8 0 г . ! с тр .  362 *Затерявшийся к р и к * ,  
стр•  363-364 *Раны",  
стр•  366 "Крылья*,  
с т р .  366 "Сердце" ,  
с тр .  367 "М огила" ,  
с т р .  368 "Затишье" ;
1 8 8 2 г . :  стр•  362 *На башне",  
с тр .  367 *Желание*,  
с тр .  368 *Борьба* ;
1 8 9 8 г . :  с тр .  343 "Данаиды".
253.Фофанов, K .M . :  Стихотворения и поэмы• Москва-Лвнинград 1962
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с т р . ־ 1891 136  г .
2 5 4 . Брюсов, В • :  Избранные произведения.  Москва 1955, т .  1,  стр•  
43»Ранние сонеты В.Брюсова см. там же, стр•  4 3 - 4 4 ,  5 7 -5 8 ,
59,  9 6 -9 7 ,  113, 117, 123.
/А  также -  Брюсов, В • :  Стихотворения и поэмы. Ленинград
1961, с т р .  6 8 -6 9 ,  77, 123, 137,  143,  1 4 4 / .
2 5 5 . там же, с т р .  2D8, 354,  425,  556,  571,  586,  5 9 4 -5 9 7 ,  603,  
6 64 -6 6 5 .
2 5 6 . там же, с т р .  541-548.
Ср. W i l p e r t ,  G. v o n :  S a c h w ö r te r b u c h  d e r  L i t e r a t u r .  S t u t t g a r t  
1964,  S. 653.
2 5 7 . Бальмонт, H . Д . : Сонеты Солнца,Меда и Луны. Берлин 1924.
2 5 8 •Например, венок сонетов "Змей” - Современные записки.  Париж
1920, т .  2 ,  с тр .  4 1 -5 5 .
2 5 9 . Гроссман, с т р .  142.
2 6 0 . Бальмонт, с т р .  9 , из сонета " П о э т ״ .
2 6 1 . там же, с т р .  1 9 , из сонета "П ир" .
2 6 2 . там же, с т р .  1 4 8 , из сонета " К о б р а " * с р .  с т р .  159, 163, 182 
и др.
2 6 3 . Гроссман, с т р .  142.
264 .Б ун и н ,  И . А . :  Сочинения. Москва 1965, т .  1, с т р .  106, 174-
176,  185-186 ,  188, 2 1 0 -2 1 1 ,  2 1 7 -2 1 8 ,  222,  266,  2 98 -3 0 6 ,
313- 314,  319-323 ,  328,  333,  353,  401,  414,  427 4 др.
2 6 5 . Гроссман, с тр .  142.
Тексты произведений Вяч. Иванова становятся  постепенно би- 
блиографической редкостью.См.  V e r s d i c h t u n g  d e r  r u s s i s c h e n  
S y m b o l i s t e n .  Wiesbaden 1959,  S. 74ѣ 76.
2 6 6 . Гроссман, с т р .  142.
В вышеупомянутом сборнике - V e r s d i c h t u n g  d e r  r u s s i s c h e n  
S y m b o l i s t e n ־   помещен лишь один сонет 3 . Гиппиус ־  с т р .  58.
2 6 7 . Анненский , И . Ф . : Стихотворения и трагедии .  Ленинград 1959, 
с тр .  70,  7 2 -7 4 ,  7 7 -7 8 ,  80,  8 3 -8 5 ,  9 1 -9 2 ,  110, 117-119,  125,
133, 1 4 5 -14 6 ,  162-163 ,  166 -167 ,  190-193,  2 2 2 -2 2 5 ,  2 3 8 -23 9 ,  
2 4 8 -2 5 1 ,  2 5 8 -2 5 9 ,  264,  266 ,  2 8 1 -2 82 ,  285,  2 8 7 -2 8 8 ,  2 93 -2 9 5 ,  
297.
268.Это высказывание является только г и п о т е з о й , т . к . полного 
собрания сочинений А.Белого  не существует.
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2 6 9 . Блок» A.s Собрание сочинений.  Москва 1960-1963 ,  т .  1 ,  с т р .
56,  527-520 .
2 7 0 . тап же, с т р .  109,  110, 526.
2 7 1 . та« же, с т р .  55.
2 7 2 . Черный, С . :  Стихотворения.  Москва-Ленинград 1962, с т р .
229 ,  230,  346 -  все 1910г.
273 .Нупала,  Я . s Выбранныя творы. Минск 1952, с т р .  243,  313 ,
375, 370, 379 -  1 9 1 0 1 9 1 5 ־ г . г .
2 7 4 . Бедный, Д . :  Собрание сочинений.  Москва 1963-1965 ,  т .  1, 
с т р . ־ 1911 30  г .
Машировт Сапобытник, А . И . : Сонет. В: Пролетарские поэты пер 
вых лет советсной эпохи.  Ленинград 1959, с т р .  209.
2 7 5 . Гумилев,  т .  1, с т р .  3 ,  45,  130 -131 ,  164, 253 ,  260;
т .  2 ,  с т р .  25,  120, 131, 144-145.
2 7 6 . Гроссман, с т р .  143.
2 7 7 . Мандельштам, 0 .1  Собрание сочинений.  Вашингтон 1 9 6 4 -1 9 66 ,  
т .  1, с т р .  1 9 -2 0 ,  121-122 ,  124-125 - 1 9 1 2 1 9 1 ־3 г . г .
с т р . ־ 1934 330-340  г . ; 
т .  2 ,  с т р .  5 - 1912г .  , 
с т р . ־ 1914 0  г . , 
с т р . ־ 31   ?
2 7 0 . Б а гр и ц к и й , Э . 1 Стихотворения и поэмы. Москѳа-ЛенинГрдД
1964, с т р . ־ 400-401   три сонета в переводе с укра и н ско го  
М.Бажан.
279.0леша,  Ю . ! Ни дня без строчки .  Москва 1965, с тр .  135.
2Ѳ0.там же,  с т р .  1 3 6 - 1 3 7 . Цитируется с сокращениями.
2 0 1 .П а с т е р н а к , Б . Стихи 1 ן 9 3 6 1 ־959 г . г . Мичиган 1961, с т р .  1 7 9 ־  
1Ѳ0.И3 пяти переводов с ляшского три сохранили сонетную 
форму : ” Последнее с р а ж е н ь е " , *Хранитель жизни” , "Превращение "
2Ѳ2.Симонов, K . t  Стихи.Поэмы.Вольные переводы. Москва 1964,
с тр .  399-401 å три сонета /н е  везде выдержан размер подлин 
н и к а / .
2 0 3 . Ахматова, А . 1 Сочинения. Вашингтон 1965, т* 1, с т р .  240 ,  
309.
2 0 4 . там же, с т р .  222,  315.
2 0 5 . Советские поэты,павшие на Великой Отечественной войне.  Mo־  
сква-Ленинград 1965!
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Геловани М.Г. ־  с т р . 142 1944 ־ 1943־ / ? / г . г .
Лебедев A.A. - с т р . 396 - 1 9 4 1 г . ,
Суворов Г .К . * с т р . 542 ־ 1943 г . ,
Нопштейн А.И. ־  стр . 6ѲѲ ־  / ? / г .
• Сельвинский, И . : Избранные произведения.  Москва 1956, т . 1 .
с т р .  229 - 1943г . стр ״ . 56 ־ 1950г .  , с тр . ־ 57  1950г .  ,
с т р . ־ 1955 230  г .
2Ѳ7.Нехода,  И . :  Стихотворения и поэмы. Москва 1957, с тр . ־ 137   
19 4 5 г .  и др.
2 6 6 . Фотокопия, с т р .  X X I I .
2Ѳ9.тап  же.
2 9 0 . Гро ссм ан , с т р .  122.
Ср. W i l p e r t ,  S. 6 5 2 -6 5 4 .
2 9 1 . М.Ю.Лермонтов,иронизируя,заявил!
*Смешно же терять  для з в у ч н ы х  с т р о ф  златое 
время, ־  в нашем веке эрелом, известно вам,все мы заняты дѳ ־  
лом. *
В: Надсон, С . Я . :  Полное собрание сочинений.  Петроград 1917, 
т .  2,  кн .  6 - 7 ,  с тр .  301. Курсив мой - О.Ш.
2 9 2 . Гроссм ан , с т р .  129.
Холшевников, В . Е . :  Основы стиховедения.  Ленинград 1962, 
с т р . ־ 93   дает другую формулу образцового сонета !
abab abab ccd  ede.
2 9 3 . Петраркой написано 10в сонетов / и з  317т ти исследованных/  
на две рифмы в терцетах .
2 9 4 . Уже на заре сонета величайшие творцы его нарушали это пра־  
вило неоднократно.
Петрарка Микельанджело Бутурлин
/3 17  с о н е т о в / / 6 0  с о н е т о в / /6 0  сонетов
Катрены связаны 41 ,6 * 17,5% 14%
Катрен связан с терцетом 16% 2,5% 11%
Терцеты связаны 39,4% 27,5% 32,5%
295.Надсоном написан лишь один сонет -  см. примечание 237.
2 9 6 . Фотокопия״ с т р .  XX.
2 9 7 . там ме, с т р .  X X I I I .
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2 9 0 . Гроссман, с т р .  131• Курсив / ! .Гроссмана.
2 9 9 . Бальмонт, с т р .  153•
300 .Ф отокопия# стр•  XXV•
Это ошибочное деление сонета дошло до наших дней ѳ у ч е б н и ־  
ках по стиховедению!
"Строгая форма сонета требует деления по содержанию на две  
частигпервая ־   два четверостишия, вторая å два т р е х с т и ш и я ,  
тем самым неравные части уравновешиваются."
Холшевников, с тр .  93•
3 0 1 . Гроссман, с т р .  132-133.
3 0 2 .Фотокопия, с тр .  Х Х І - Х Х І І •  Курсив П .Д.Бутурлина.  Ц и т и р у е т с я  
с некоторыми сокращениями.
3 0 3 . Томашевский, В . 1 Русское стихосложение.  Петроград 1923,  
с тр .  132 /A c a d e m ia /  !
"Сонеты в русской литературе пишутся обычно пятистопным яг־״ 
бом.Допускался шестистопный ямб,другие же размеры эначителіь  
но реже. "
Гроссман придерживается т о г о  же мнения:
"Применяющиеся подчас шестистопные ямбические с т и х и  п р и б я и ־  
жают е го  / с о н е т а /  форму к типу " а л е к с а н д р и й ц е в " • ״
Из всех обработанных сонетов выше 70% оказалось н а п и с а н и и -  
ми шестистопным ямбом•
Г умилвв , т• 4,  с т р .  235 / с р .  с тр .  2 3 9 / .
Г россма и,  с т р .  123.
там же. с т р . 140.
Г умилев т ״ . 4,  с т р .  230.
Веселовский, с тр .  17.
Фотокопия,  с тр .  XV.
там же.
там же. стр• X X •
там же. стр • X IV .  Курсив П.Д.Бутурлина.
там же. с т р . X X I I I .  Курсив П .Д.Бутурлина.
там же•
там же. стр• XXIV. Курсив П.Д.Бутурлина.
3 1 6 . Эйхенбаум, Б . М . : 0 звуках в с т и х е .  В: Сквозь л и т е р а т у р у •  
'S -Gravenhage 1962, с т р .  207-20B.
3 1 7 . Мандельштам, т .  2,  с тр .  413.
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3 1 8 . Ф о т о к о п и й , стр« 2 0 , сонет ” Венере Милосской*.
3 1 9 . там т е ,  с т р .  XXIV.Цитируется повторно.
3 2 0 . Здесь именно и смазывается влияние Петрарки,для которого  
гармония звучаний сонета была важнее сказанного .
Ср. F r i e d r i c h ,  S. 166:
" D i e  g e r e c h t e  Würd igung P e t r a r c a s  w i r d  immer von Kennern 
a b h ä n g e n , d i e  w e n i g e r  a u f  das Gesagte a c h t e n  a l s  a u f  das 
f e i n e  E r z i t t e r n  s e i n e r  S p r a c h e , d e r e n  hohe K u n s t  s o g a r  e r s t  
be im  N a c h z i t t e r n  im G e d ä c h tn is  v o l l  wahrgenommen w i r d • "
3 2 1 . Гроссман, с т р .  122.
322 .0  с в й з и  частей в сонете см. примечание 294•
3 2 3 . Поместье Бутурлина находилось в трех десятках  километров 
от могилы Т . Г . Шевченко. Она и теперь расположена на окраине 
г . Н а н е ѳ а , н а  холме,откуда  открывается прекрасный вид.
״ . . . э т а  могила есть с а м о е  л ю б и м о е  м е с т о  
для вечерних прогулок местного н а р о д а . ״
Лесков,  H . C . :  Собрание сочинений.  Москва 1 9 5 6 1 9 5 ־ Ѳ, т .  11, 
с т р .  31. Курсив Н.С.Лескова .
3 2 4 .Фотокопия, с т р .  36.
3 2 5 .Гумилев,  т .  4 ,  стр .  238.
3 2 6 . Гроссман, с т р .  123.
3 2 7 .Курсив мой ־  О.Ш.
3 2 8 .Мандельштам, т .  2 ,  с т р .  4 1 3 . Цитируется повторно.
3 2 9 . Наименьшее количество  строк в рондо равно 8-ми,обычно же ־  
1 2 - 1 4 - т и .
Ср. W i l p e r t ,  S. 602.
3 3 0 . там же, с т р .  603.
3 3 1 . там же, с т р .  602.
3 3 2 . там же, с т р .  603.
3 3 3 .Т р е д и а ко вски й , с тр .  387-388.
334.Вуатюр В. / V o i t u r e /  1598-1648/ ־  /  - в свое время знаменитый 
п о э т : е г о  сонеты,рондо и другие стихи выучивались наизусть
и пользовались большой популярностью в литературных салонах.  
Более вс е го  было известно его  рондо "Ma f o i , c ' e s t  f a i t  de 
m o i " , дающее образец и теорию э т о г о  ис к у с с тв е н н о го  жанра. 
Пушкин отозвался о нем довольно непочтительно : *Воатюр - 
д р я н ь . *  См. Пушкин, т .  7,  с т р .  532-533.
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3 3 5 . Тредиаковский» с т р .  ЗѲѲ.
3 3 6 . Не исключена возможность,что и строфы пушкинского с г и х о т в о  
рения ” Певец” являются своеобразной обработкой формы рондо
"Слыхали ль вы за рощей глас  ночной 
Певца любви,певца своей печали?
Ногда поля в час утренний молчали»
Свирели звук унылый и простой 
Слыхали ль вы?” и т . д .
Пушкин, т .  1, с т р .  20Ѳ.
3 3 7 . Фотокопия, с т р .  125 "Рондо” ,
с т р .  126 ” Арлеккино” , 
с т р .  127 ” На у л и ц е " ,  
с т р .  128 ” Первая любовь",  
с т р .  142 "Мельпомене” , 
с т р .  245 ” С . И . ” ,
с т р .  251 “ Рондо” .
3 3 8 • W i l p e r t ,  S. 603.
3 3 9 . Фотокопия, стр•  127 ” На улице” .
3 4 0 . W i l p e r t ,  S • 404-405•
341•Фотокопия, стр•  248•
3 4 2 . Тредиаковский, с т р .  415.
343 .Гроссман,  с т р .  46.
3 4 4 . W i l p e r t ,  S. 405.
3 4 5 . Гроссман,  с т р .  46.
О "холодной д е р з о с ти ” и "рассчитанной любезности" »•водно־  
кратно писал Пушкин.
Пушкин, т .  5,  с тр .  89,  118,  133 и др.
3 4 6 . Гроссман, с т р .  46.
3 4 7 . C a t u l l ,  C . V . :  L i e b e s g e d i c h t e •  W i e s b a d e n - B e r l i n  o . J . ,  S.  8 3
3 4 8 . Тредиаковский, с т р .  415.
3 4 9 .Фотокопия, с т р .  250 *Подражание I I I * .
3 5 0 . Гвоздика издавна считается  символом с т р а с т и .
3 5 1 . Веселовский, стр•  404•
3 5 2 . там же, с тр .  405•
3 5 3 . W i l p e r t ,  S. 680-681 .
3 5 4 . Веселовский,  с т р .  107.
3 5 5 . там же, с тр .  107-1081
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" P a s c u a l i n o  определяет сицилианское s t ráramotи : r i d i c u l a  
c a n t i u n c u l a , a  s t r a m m u , u t  i n s i n u a t u r  d e f l e x i o  a v e r a  s i g n i -  
f i c a t i o n e  i n  malam p a r te m  a c c e p t a • "
Cp. F r i e d r i c h ,  S. 306 - также об этом жанре.
3 5 6 • Веселовский , стр•  107•
3 5 7 . Известны и другие  запевы,но они более позднего происхожде- 
ния.  Ср. там же, с тр .  406-407.
3 5 8 . там же,  стр•  406•
3 5 9 . там же,  с т р .  407.
3 6 0 . Фотокопия, с т р .  189-190 " S t o r n e l l i " .
3 6 1 . Народные лирические п е с н и . ,  с тр .  171.
3 6 2 . там же, с тр .  153.
3 6 3 . там же, с тр .  298.
364.там же, с т р .  367.
3 6 5 . В России известен восточный символ розы по поэме Шота Ру־  
ставели "Витязь  в тигровой ш к у р е " , г д е  Автандил спешит на 
свидание к р о э е -Т и н а т и н е , он плачет о ней : "кристаллы / г л а -  
з а /  росили о р о з е ” ; завядшая р о з а , вздыхающая между терний ־ 
это Тариэль• Восточный Селам основан на подобных перенесе-  
н и я х • "
Веселовский,  с т р .  182•
366 .Ф отокопия , стр•  64•
3 6 7 . там же, с т р .  155*156.




На камушке девка 
Горчехонько п л а ч е т . . . "  и т . д .
Народные лирические п е с н и . ,  с тр .  176-177•
3 6 9 . Бутурлин предпосылает s t o r n e l l o  в качестве эпиграфа, напри־ 
мер,к своей "Элегии"
" F i o r  d i  g e n e s t r a .
Dove с ' e  s t a t o  l o  f u o c o  una v o l t a .
Qua lche poco d i  c e n e re  c i  r e s t a . "  
/ S t o r n e l l o  Umbro/•
Фотокопия,  с т р .  162.
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Dort,wo das Feuer einmal gewesen ist,
Etwas von Asche da bleibt•”
/Stornello aus Umbrien/•
370.Ф0Т0К0ЛИЯ, с т р .  181ѣ1Ѳ2.
3 7 1•Wilpert, S. 170.
3 7 2 • Т р е д и а к о в с к и й » с тр •  419•
3 7 3 . там мв,  с т р •  415•
374 .Иэдана  ■первые в 17Ѳ6 г о д у •
375• П р о к о п ов и ч , Ф. s Сочинения• Москва־ Ленинград 1961,  стр•  325.•
З76 .там ше, с т р .  444•
3 7 7 • Стихотворение обращено, воэмошно, к П.Д.Шипову /ему посвящен 
сонет  о воинском параде *На у л и ц е ,ф о т о к о п и я ,  стр•  52 /  или 
В.Ф. фон-Дрентельну /ем у  посвящается поэма *Солдатик” , ф о т о ־  
к о п и я ,  с т р .  2 0 6 - 2 1 6 / .
Фотокопия,  с т р .  235•
Ср• Пушкин, т •  1,  с т р .  233•
37Ѳ.Ф0Т0К0ПНЯ, с т р •  232•
Эта эпиграмма напоминает с т и х о т в о р е н и е  Пушнина ” К портрету  
Наверина*  г
” В нем пунша и войны кипит всегдашний шар.
На Марсовых полях он грозный был воите ль .
Друзьям он верный д р у г , красавицам мучитель,
И всюду он г у с а р • *
Пушкин, т .  1 ,  с тр •  260•
379«Фотокопия. стр • 145 - I .
стр• 149 - I V .
с т р . 150 ־ V.
с т р . 152 - V I I .
с т р . 157 ־ X.
• 158 •
. 155 -1 5 Б .
. 146 ־147 ־  I I .
• 148 - I I I #
ЗвО.там ше, стр 
3 6 1 • там шв, стр
с т р . 0 1 1 1
с т р . ־ 151   V I ,  
с т р .  153-154 -  V I I I .
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3 8 3 . там же, стр• ״ 148  Нрымская песня I I I * .
3 8 4 . Уже раньше шум волн превосходно изобразил в своем крымском 
стихотворении ״Погасло дневное с в е т и л о / А.С.Пушкин ״  с 803 ־  
вращающимся рефреном/:
,Шуми,шуми״ послушное в е т р и л о ,
Волнуйся подо мной,угрюмый о к е а н • ״
стр•  210•
Пушкин, т .  2 # стр • 7.
385.Ф0Т0К0ПИ ія, с тр .  184.
3 8 6 . там ж е , с т р . 183 * I .
с т р . 184 - I I
с т р . 185 - I I
3 8 7 . там ж е , с т р . 2 0 2 - 204•
3 8 8 • там же , с т р . 2 0 2 , из ״
3 8 9 • там же , с т р . 131 - 132.
3 9 0 . там же , с тр . 133.
3 9 1 • Народные лирические п
3 9 2 • там ж е , с т р . 117.
3 9 3 • там ж е , с т р . 113.
3 9 4 . Ср. стихотворение Бутурлина  с русскими народными песнями о 
березе ־  Народные лирические п е с н и ,
с т р . ״ 95  Вейся т ы , в е й с я , б е р е з к а . . .  , ״
с т р . ״ 97  Береза м о я , б е р е з о н ь к а • • •  , ״
с тр . ״ 128  Ты береза м о я , б е р е э ы н ь к а • • • " ,  
с тр .  138 "Ты береза ли м о я . . . ״ .
3 9 5 . В о с т о к о в , А . ï Опыт о русском стихосложении .  С-Петербург  
1818, с т р .  136 / 2 ־ ое и з д . / •  В: Т о л с то й ,  А . Н . 1 Собрание со -  
чинений.  Москва 1964,  т .  1, стр• ־ 31   цитата  из предисловия 
И.Ямпольского.
3 9 6 . В о с т о к о в , с т р .  151. В: Тимофеев, Л . И . :  Очерки теории и и с т о -  
рии р у с с н о г о  с т и х а .  Москва 1958,  с т р .  102•
397 .Ф отокопия , с т р .  9 9 , из поэмы ״Донна П аз* .
3 9 8 . там же, с т р .  9 9 - 1 0 0 , песня донны Паз-
3 9 9 . Ср. Веселовский,  с т р .  279•
4 0 0 . Фотокопия, с т р .  175 -176•
4 0 1 . там же,  стр•  176-177.
4 0 2 . там же,  стр•  238.
4 0 3 . там же,  с тр •  226.
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4 0 4 . там же,  с т р .  224.
4 0 5 . там же,  с т р .  1Ö6-1Ö0.
4 0 6 . A r n o l d ,  E . :  The L i g h t  o f  A s i a .  / T h e  L i v e  and t e a c h i n g  o f  
G u a ta m a / .  London 1889.
4 0 7 . В е с е л о в с к и й , с т р .  505.
4 0 8 . A r n o l d ,  S.  238.
4 0 9 . Ф о т о к о п и я , с тр . ־186188  . Цитируется в сильно сокращенном 
виде.
4 1 0 . там же,  с т р .  167-168 "На с т о л е * ,
с т р .  220 *Забелела сирень над могилой т в о е й . . . 
с т р .  236 "С е с т р е " .
4 1 1 . там же,  с т р .  2 3 6 , стихотворение "С е с тр е * .
4 1 2 . Мандельштам, т .  2 ,  с т р .  405.
4 1 3 . Ф о т о к о п и я , с тр .  X X I I . З а п и с ь  в дневнике от 9 . 2 .
4 1 4 . Народные лирические п е с н и . ,  с т р .  9 1 9 3 ־ : из  9 ־ ти 
торых построена эта игровая песня ,приводятся  т
4 1 5 . Маяковский,  В . В . :  Избранные произведения.  Моек 
с т р . ־ 477   цитата иэ статьи  "Нак делать стихи"
4 1 6 .Х олш евн иков , с т р .  125.
4 1 7 . там же, с т р .  140. Курсив В . Е. Холшевникова.
4 1 8 . там же,  с т р .  125.
4 1 9 . там же,  с т р .  124-125.
4 2 0 .U n b e g a u n ,  В . О . :  R uss ia n  v e r s i f i c a t i o n .  O x f o r d
4 2 1 . Холшевников, с тр .  127.
4 2 2 .0 6 e  пары цитируемых усеченных рифм взяты из поэмы "Солда-
тик " ,  созданной под влиянием Пушкина ־  последний широко 
пользовался усеченной рифмой.В прочих произведениях Б у т у р ־  
лина усеченная рифма встречается  только как исключение.
423 .Пушкин,  т .  7, с т р .  298.  Нурсив А.С.Пушнина.
4 2 4 . Фотокопия , стр .  Х Х І І - Х Х І І I . З а п и с ь  в дневнике от 9 . 2 . 1 8 9 1 г .  
Нурсив П .Д.Бутурлина.
4 2 5 . Единственным исключением является параглюбви ־  соловьи.
4 2 6 . Холшевников, с т р .  132å 133.
4 2 7 . там же, с т р .  129.
428.П03Т пользуется  архаичными рифмами умышленно : они в с т р е ч а ־  





8а 1960,  т .  1
1966, S. 139.
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42'9-Пушкин, т .  5, с т р .  93.
43Ю. Староиспанская п о э з и я ,с  которой поэт был знаком,широко и с ־  
пользовала тавтологическую рифму.В качестве примера приве-  
дем переведенный М.Таловым сонет испанского поэта XVI века 
Фернандо де Эррера:
"Горю,от пламени не тает лед,
И льдом я пога си ть  не в силах пламень.
Льду мертвому живой враждебен пламень,
Весь пламень я живой,и мертвый лед.
На полюсе не столь холоден лед.
Не столь в небесной сфере жарок пламень.
Так я скорблю,что сердце больше пламень 
Не опалит ,не  заморозит лед.
Я в жизни мертв и жив в духовной смерти,
И длится бесконечно смерть и жизнь.
Затем,что жизни есть росток и в смерти.
Ты,в мертвый дух вселяющая жизнь!
Зачем,живой, сражен стрелой я смерти 
И мертвому зачем сулишь ты жизнь?"
Нвятновский,  А . :  Поэтический словарь.  Москва 1966,  с т р .  294• 
Пользовался тавтологической  рифмой и Ф .П е тр а р к а , гл у б о к о  по-  
читаемый и любимый П.Д.Бутурлиным:
"Quand׳ i o  son t u t t o  v ó l t o  i n  q u e l l a  p a r t e  
ove 1׳  b e l  v i s o  d i  madonna l u c e ,  
e m'é r im a s a  n e l  p e n s i e r  l a  l u c e  
che m ' a r d e  a s t r u g g e  d e n t r o  a p a r t e  a p a r t e •
I ׳ , che  temo d e l  c o r  che mi s i  p a r t e  
e v e g g i o  p r e s s o  i l  f i n  de l a  mia l u c e ,  
ѵопотепе i n  q u i s a  d ' o r b o , s e n z a  l u c e ,  
che non sa ove s i  vada e p u r  s i  p a r t e •
C o s i  d a v a n t i  a i  c o l p i  de l a  m o r te  
fuggo;ma non s f r a t t o  che ' 1  d e s i o
־ 193 ־
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meco non venga,come v e n i r  s o l e •
T a c i t o  v o , c h é  l e  p e r o l e  m o r te  
f a r i a n  p i a n g e r  l a  g e n t e , e t  ! ׳ d e s i o  
che l e  l a g r i m e  mie s i  s p á rg án  s o l e * "
P e t r a r c a ,  F . :  Le r i m e .  F i r e n z e  1965,  S. 19.
4 3 1 •Холшевнинов, с т р .  126.
4 3 2 . там же.
4 3 3 . Фотокопия, с т р .  X X I I I . Ц и т и р у е т с я  повторно.
4 3 4 . там же, с т р .  1 5 , из сонета "Солнце и Месяц".
4 3 5 . там же, с т р .  1 4 9 , "Нрымсная песня I V " .
4 3 6 . там же, с тр .  2 2 9 , стихотворение "Перед г р о з о й " .
4 3 7 . Холшевнинов, с т р .  129.
4 3 6 . там же.
4 3 9 . там же.
"В "Евгении Онегине” в одной только первой главе зарифмо 
ѳано двадцать пять собственных имен и свыше тридцати вар 
варизмов. ”
4 4 0 . Возможно, именно эти рифмы поэт назвал "легкими" ־   ср. фо 
т о к о п и я ,  с тр .  230 ģ "Эпиграф":
"Не смею думать я , ч т о  в редкий час досуга  
Твой заблудился взор меж легких  рифм моих!
Об авторе забыв,отдай хоть крысам их.
Но не забудь же д р у г а ! "
4 4 1 •Холшевнинов, с т р .  137-139.
4 4 2 .Ф отокопия , с тр .  XIX.
4 4 3 . Холшевнинов, с т р .  136.
4 4 4 . Фотокопия, с т р .  99-100 .
4 4 5 . Холшевнинов, с т р .  139.
4 4 6 . Около десяти.
4 4 7 • Холшевнинов, с тр .  126.
4 4 8 . там же, с тр .  131.
4 4 9 . там же.
450-Фотонопия, с т р .  2 1 6 , из поэмы "Солдатик" .
4 5 1 . там же, с тр .  2 3 0 , из стихотворения "Эпиграф".
4 5 2 . там же, с тр .  1 2 6 , из "рондо"  "Арленкино" .
4 5 3 . там же, с тр .  2 4 4 , из стихотворения "Рифмы с у р о в ы е • • • ” •
• 194 ־
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там же, с тр .  X X I I . Ц и т а т а  несколько изменена1"С тех п о р ,к а к  
я пишу сонеты,мне приходится много думать о рифме."
Смысл э т о г о  предложения не совсем ясен.
Искаженное - d i f f u s n e s s .
Искаженное * few .
Русский исследователь английской поэзии ־  В.П.Жирмунский ê 
убежден в обратном / т . е .  согласен с Ваттсом/ !мужскую рифму 
в английской поэзии Жирмунский считает  "нормальным общим
явлением."
Жирмунский, В . М . :  Стих и перевод.  В: Русско-европейские  ли- 
тературные связи .  Посква-Ленинград 1966« с т р .  429•
Женская рифма характерна для итальянской и польской п о э з и и ,  
по причине акцентной структуры слова в этих  языках.
-Не я с н о ,ч т о  Бутурлин подразумевал под "чистым стихом " .  
.Фотокопия,  с т р .  Х ІѴ -Х Ѵ .Запись в дневнике от 1 3 .1 .1 Ѳ 6 5 г .  
Холшевников, на п р о тив , п о л а г а е т , что в русской поэзии на одни 
мужские рифмы стихотворения встречаются чаще,чем стихи с 
одними лишь женскими рифмами ־  "стихотворения  со сплошными 
мужскими рифмами часто писали Жуковский - преимущественно 
в балладах,  и Лермонтов."
Холшевников, с тр .  73•
На одни женские рифмы Холшевников приводит только одни "Ну-  
мысньіе вирши” С.Черного .
Холшевников, с т р .  73.
.В использованной фотокопии содержится 150 произведений П.Д. 
Б у тур ли на .
с т р . 36 "Погила Шевче
с т р . 59 "У н ы н и е " ,
с т р . 60 "Сомнение" ,
с т р . 61 " A l t i o r a  p e t o
с т р . 71 " З а б ы т ь е " ,
с т р . 73 " Т а й н ы " ,
с т р . 74 "Г р е з ы " ,
с тр . 152 "Нрымская ne
с тр . 157 "Нрымская ne
с т р . 1 84 "Мальтийская
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стр . 221 "В лучах л у н ы . . • ״ ,
стр . 244 "Рифмы с у р о в ы е . . . ״ .
с т р . 175 ־176  песня Баттоса из "Жнецов".
4 6 2 . там же. стр . 117 " Э р о с " ,
с т р . 122 "Снег выпал н о ч ь ю . . • " .
стр • 126 " А р л е к к и н о " ,
с т р . 127 "На у л и ц е " ,
стр . 140 "И д е а л " ,
стр. 159 ־161 ״ Дума" ,
с т р . 167 "На с т о л е " .
с т р . 171 "С той п о р ы . . • " ,
стр • 231 "Сегодня тан л а з у р н о . . . " ,
стр . 250 "Подражание тосканским мадригалам I I I " .
4 6 3 . там же, с т р . 115 ־116  "Фиалки" ,
с т р . 123 •Розовые г р е з ы . . . " ,
стр. 133 " 0 й , б е р е з ы , в ы , б е р е з ы . . . " ,
с т р . 156 "Нрьімсная песня X I " ,
с т р . 166 ־166  "Б у д д а " ,
стр. 193 "Дружба" ,
с т р . 23Ѳ "Подражание Горацию" .
4 6 4 . там же. стр. 123 "Розовые г о е э ы • • • ״ •
4 6 5 . Обозначение рифм ,д а к т и л и ч е с к а я ־ Д :
Г ׳1 ־  мужская.
Ж ־  женская.
4 6 6 . Фотокопия, стр . XV.Цитируется повторно.
4 6 7 • Холшевников, стр . 96.
4 6 6 • там же. стр. 61.
4 6 9 . там же. стр. 92.
4 7 0 . Выражение Руднева.См• Руднев,  П . А • :  Теория стиха .  Ленин* 
град 1966, с т р .  126.
4 7 1 . См.,например :
B e l l a y ,  J .  du:  Oeuvres» P a r i s  1966.
D ' A u b i g n ê ,  A . :  Les p r i n t e m p s .  P a r i s  1966.
Ronsard ,  P . :  Les amours.  F r a n ç a i s e  1964. /Amours de Cassa j i ־  
d r e , M a r i e , A s t r é e , H é l è n e • A m o u r s  d i v e r s e s / .
0 Ронсаре см. также * Томашевсний, Б . В • :  Пушкин и Франция. 
Ленинград 1960, с т р .  30.
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4 7 2 . Фотокопия, с т р .  1 , 6 ,  12, 15, 39,  40,  41 , 42 ,  47,  49,  56,
־ 197 ־
00. 
47 3 . там же , с т р . 27, 35, 67.
4 7 4 . там ж е, с т р . 20, 22, 37,  30,  45,  70
4 7 5 . там ж е, с т р . 26, 75, 77.
4 7 6 . там ж е , с т р . 9, 43, 51, 65.
4 7 7 . там ж е , с т р . 11• 16, 55, 62.
4 7 0 . там ж е , с т р . 5, 7, 10, 20,  29,  44.
4 7 9 . там ж е , с т р . 72, 64.
4 0 0 .там ж е , с т р . 36, 71.
4 0 1 .там ж е , с т р . 14, 60.
4 0 2 . там ж е , с т р . 23.
4 0 3 . См. F r i e d r i c h  :
Характеристика сонетов Данте / с т р .  0 6 - 0 7 /  и Микельанджело 
/ с т р .  3 4 0 - 3 4 1 / , с одной стороны,и  Петрарки / с т р .  16Ѳ-169 / ,  
с д р у г о й , свидетельствуют о влиянии последнего на Бутурлина,  
чего  нельзя сказать  о двух первых.
4 6 4 . У Петрарки - иэ 317־ ти сонетов ־  найдено 4 по этой схеме.
4 0 5 . Холшевников, с т р .  93.
4 0 6 . W i l p e r t ,  S. 653.
Гроссман,  с т р .  129.
4Ѳ7.Интересен тот факт ,что  в подражании В.Брюсова итальянскому 
сонету  XIV века первый катрен имеет перекрестную,а  второй
- опоясанную рифмовку.
Брюсов, т .  1, с тр .  543.
У Бутурлина подобных примеров нет.
4ѲѲ.Ф0Т0Н0ПИЯ, с тр .  3, 4, 50, 79.
4 0 9 . там же, с т р .  21 ,  63.
4 9 0 . там же, с тр .  73.
4 9 1 . там же, с т р .  2 ,  52.
4 9 2 . там же, с тр .  0.
4 9 3 . Формула сонетов I и I ״״ I полностью с ״״ о о т в е тс т в у е т  англий-  
скому к а н о н у і с р .  W i l p e r t ,  S. 653:
" . . . d a s  e n g l i s c h e  S o n e t t  aus 3 i n  s i c h  k r e u z w e i s e  r e im e n -  
den Q u a r t e t t e n  m i t  a b s c h l i e ß e n d  zusammenfassendem R e im p a a r . "  
4 9 4 •Фотокопия, с т р .  30, 53, 66,  76.
4 9 5 . там же,  с т р .  25 ,  40.
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4 9 6 . там же, с т р .  24 ,  32,  46•
4 9 7 . там же, с т р .  33.
4 9 8 . там же, с т р .  74.
4 9 9 . там же, с т р .  61.
5 0 0 . там же, с т р .  10,  19.
5 0 1 . там же, с т р .  31•
5 0 2 . там же, с т р .  13,  69•
5 0 3 • там же, с тр •  70.
504.там же, стр•  59.
5 0 5 . там жѳ, с т р .  50•
5 0 6 . там же, с т р .  17.
5 0 7 . там же, с т р .  34.
5 0 8 . там же, с т р .  57.
5 0 9 . там же,  с тр •  5 4 , сонет "Японская ф антазия" .
510 .Бальмонт , с т р .  110•
5 1 1 . Пушкин, т .  5 ,  г л .  5 ,  X, с т р .  103*104 .
Гроссман / с т р .  7 6 /  насчитывает  в "Е в ген и и  Онегине"  пять с о н е  
тов 1 ־  , X L I I I 1 4 ,  X X I !  5,  X ; 6 ,  XX; 7,  V I . Э т о  утверждение 
не совсем правильно.
5 1 2 . Č i ž e v s k y ,  D . : A . S . P u s h k i n  " E v g e n i j  O n e g i n " . A  N o v e l  i n  v e r s e •  
Cambr idge 1953 / U n i v e r s i t y  P r e s s / ,  P.  X.
Cp• Измайлов, H . B . :  Б . В . Томашевсний как исследователь  Пуш- 
кина .  В 1 Пушкин.Исследования и материалы. Москва־ У1енинград1
1960, т .  3 ,  с т р .  5 2 5 ־ . Расчленение оне гинской  строфы по Б - & .  
Томашевскому дается  на с т р .  8.
5 1 3 . Mönch, S • 234.
514.там же, с т р .  16.
5 1 5 . Ср. примечания 4 7 6 ,  477 ,  493.
5 1 6 .Mönch, S. 201 .
5 1 7 . там же, с т р .  119.
5 1 8 . там же, с т р .  121•
519.там же, с т р .  210•
5 2 0 .H e r e d i a ,  J . - M . , d e :  Les T r o p h é e s .  P a r i s  1937,  S.  58.
521.Фотокопия, с тр •  29.
Перевод:
Да,это  старому Галлу принадлежит тот у ч а с т о к ,
Ноторый ты видишь на склоне горы по э т у  с то р о н у  Альп.
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Весь домин размещается под прикрытием единственной пинии,
И соломенная крыша едва прикрывает кров .
Но его д о с т а т о ч н о , чтоб поделить с г о с т е м .
При нем свой в и н о г р а д н и к , п е ч ь , г д е  можно испечь больше,чем
один хлеб,
А в огороде пышно ц в е т е т  люпиния.
Этого мало? Галл не жаждет большего•
Его лес приносит о д н у -д в е  охапки х в о р о с т а  наждую зиму,
А летом под е г о  зеленой листвой т е н и с т о *
Осенью же поймаешь мимоходом разок дрозда.
И з д е с ь -т о ,д о в о л ь н ы й  своей скромной судьбою,
Галл доживает жизнь т а м , г д е  он к о г д а - т о  родился .
Так в о т , т е п е р ь  ты зна е ш ь ,ч то  Галл - мудрец.
5 2 2 . H e r e d i a ,  S . 156.
5 2 3 . Фотокопия , с т р .  26.
Перевод :
Мох совершил божеское дело,прикрыв е го  угрюмые г л а з а .
Потому что в этом заброшенном лесу он напрасно бы разыскивал
Д еву ,кото рая  лила чистое  молоко и вино
На землю с прекрасным именем,чьи границы он очертил.
Теперь же хмель,плющ и калина .
Обвивающиеся в о к р у г  этой божественной руины.
Не ведающие,был ли то Пан,Ф авн, Геомес или Сильван,
На его изувеченном лбу закручивают свои зеленые р о га .
Г л я н ь ,к о с о й  луч,еще е го  поглаживающий.
На его курносом лице посадил два золотых п я т н а ;
Дикий вин о гр а д  усмехается  на нем,как  красный р о т .
И колеблющееся блуждание, дуновение в е т р а ,
Л и с т ь я , покачивающаяся тень  и движущееся солнце 
Этот разваленный бюст превратили в живое божество.
5 2 4 . Mönch, S . 118.
־ 199 ־
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Типично французские рифмовки т е р ц е т о в !
CCD EED; CCD EDE; CDD CEE; CDC DEE и др.
5 2 5 . L e t t e n b a u e r ,  W . :  K l e i n e  r u s s i s c h e  L i t e r a t u r g e s c h i c h t e *  
München 1952,  S .  124.
Цитируется повторно•
5 2 6 . Фотокопия,  с т р .  125 ■ Р о н д о " ,
с т р .  142 •Мельпомене* .
5 2 7 . там т е ,  с т р .  12Ѳ *Первая любовь* ,
с т р . ״ 245  С . И • ■ •
52в .там ме, с тр .  126 • А р л е к к и н о ״ ,
с т р .  127 "На у л и ц е ״ .
5 2 9 . там we, с тр .  251•
530.Ѳ немецком языке они известны под именем - *W eisen" •
Ср. P a u l ,  О• -  G l i e r ,  J .  : D e u ts c h e  M e t r i k •  München 1966,
S. 40•
531.там ме , с т р .  1 3 7 -1 3 8 .
5 3 2 . Фотокопия,  с т р .  234 * H . P . ■ .
5 3 3 . там же,  с т р .  232 *Эпиграмма* .
5 3 4 . там же, с т р .  235 ■В о е н н о м у ■ .
535.там же,  с тр .  233 *Он не п о э т . . . * .
536*Терцины редки в поэзии Б у т у р л и н а , несмотря на его  очевидную 
любовь к дантовским творениям,  -  кроме песни IX и вышеупо־ 
мянутой поэмы * И л а е * , терцинами написано стихотворение "Н о ־  
ролеве Наталии Сербской*  /ф о т о к о п и я ,  с т р .  2 2 7 / .
0 терцине см. P a u l ־   G l i e r ,  S.  133•
5 3 7 . Фотокопия,  с т р .  183.
5 3 8 . Холшевников , с т р .  90.
539 .Фотокопия, с т р .  166 * Д р у г у - п о э т у * ,
с т р .  22 4 -2 2 5  *С улам ита* .
5 4 0 . там же, с т р .  144 "Не тебя л ь , н е н а гл я д н а я . . . " ,
с т р .  167 "На с т о л е * .
541.TBM же, с т р .  231 ” Сегодня так л а з у р н о • • • * •
542.там ме, с т р .  236 " С е с т р е * •
5 4 3 .та п  ше, стр•  22 *Подражание A n d re  C h é n i e r * .
5 4 4 . там ме, с т р .  121 *Взошла л у н а . . . * .
5 4 5 . там ше, с т р .  169-170 *Между днем и ночью*.
546.Есенин,  C. 1 Собрание сочинений .  Москва 1961-1962,  т .  3,  с т р .
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5 4 7 •Фотокопия, с тр . ״ 191  Тебе не з н а т ь • • • * ,
стр .  237 ” Любовь! Л ю б о в ь ! • • ” •
5 4 8 •там же, с т р . 124 "После р а з г о в о р а ” .
стр • 252 "С ер д ц е , 0 , бедное с е р д ц е • • • ” •
5 4 9 • там ж е, стр • 172 "К азалось  м н е • • • ” •
5 5 0 • там же, стр • 171 "С той п о р ы . • • ״ •
5 5 1 • там же , стр • 137* 139 ” В Александровской слободе” .
с т р . 176־ 179 • Н . . . ״1 ,
с т р . 205 "Пред зарею” .
стр • 222־ ״ 223 Тишина и чай п а х у ч и й • • • ” ,
стр • 228 Ad L״ a l a g e n ״ .
5 5 2 • там ж е, стр • 247 ״ На кристальной  п р о з р а ч н о с т и • • • ״ .
5 5 3 • там же, стр • 159־ ״ 161 Дума״ .
5 5 4 • там же # стр • 220 ״ Забелела с и р е н ь • • • ״ •
/Ср,. Хо лшевнинов, с т р .  9 0 / •
5 5 5 • там же, с т р . 243 Часы бесконечны״ е• • • * •
Эта формула напоминает строение спенсеровой строфы
/Ср . Нвяткоесний, с т р .  2 7 8 / .
5 5 6 . там ж е, с т р . 239 "Venus v i c t r i x " .
5 5 7 • там ж е, стр• 240־ 24 1 "Счастье ,мы с ч а с т ь е • • . ” .
5 5 6 • там же, с т р . 192 " С е г о д н я , м и л а я . •
5 5 9 • там же, стр • 118 "Бывают тихие мгновенья . . . ” ,
стр • 180 "На кн и ге  Надсона” .
5 6 0 . там же, стр • 199־ 200 " L ' A v e  M a r i a " .
5 6 1 . там же, с т р . 197־ 196 "Сумерки на Украине” .
5 6 2 • там же, стр • 217 " 0 , н е  кляни е е • . . ” .
с т р . 230 ” Эпиграф” •
5 6 3 . там же , с т р . 244 "Рифмы с у р о в ы е . . . ” •
5 6 4 • там же, стр • 219 "То б ы л о . . . ” ,
с т р . 221 "В лучах л у н ы • • • ״ •
5 6 5 . там же, с т р . 165 "Весь  м и р ,ка к  смертью,сном объят•
5 6 6 . там же , с т р . 120 9 יס 1 >
* •
5 67 •Холшѳвн и к о а , стр • СО * •
568•Фотокопия » с т р . ״ 216  Я ч а с т о  д у м а ю • • • " •
5 6 9 . там же. с т р .  219 "На балтийском з а л и в е ״ .
5 7 0 . там т е ,  стр. '  122 "Снег  выпал н о ч ь ю . . . " .
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571 . там ж е , с тр • 141 "Июньские н о ч и " .
572. там ж е , с т р . 140 " И д е а л " .
573. там ж е , с тр • 129 " В з г л я н и , к а к о й . . . " .
574. там ж е , стр • 143 " У с т а л о с т ь " .
575. там ж е , стр • 130 • P a n a t h e n a e a " •
576• там же. стр • 113־ 114 "Журавли" .
577. там ж е , стр • 117 " Э р о с " •
578. там ж е , с тр • 115 " Ф и а л к и " ,
стр • 128 "Розовые г р е з ы • • • " ,
стр • 133 " 0 й , б е р е з ы , в ы , б е р е з ы .
стр • 186- 188 " Б у д д а " ,
стр • 193- 196 " Д р у ж б а " ,
стр • 238 "Подражание Горацию"•
579. там ж е , стр • 162- 164 " Э л е г и я " ,
с т р . 201 "В былые д н и • • • " ,
с т р . 242 "В светлом н е б е • • • "
и рассмотренные выше мадригалы•
580. там ж е , стр • 229•
581. Холшевников, стр • 76•
582. там же •
5 8 3 . З нам енательно ,что  У.Харманн,видевший лишь рифмическую еже 
му э т о г о  с т и х о т в о р е н и я , но не читавший его,незамедлительно 
причислил это  произведение н разряду подражаний индийской 
п о э з и и .В  пользу  утверждения У.Харманна говорят  и географи 
ческиѳ названия å Эверест ,Д ельхи  /искаженное - Дели - от 
D e l h i /  и , н а к о н е ц , Нирвана - б у д д и с т с к о е  представление о 
счастливой  смерти.
584 .3а  исключением 3־ ей в начале и 3 ־ ей в конце.
5Ѳ5.Ф0Т0К0ПИЯ, с т р .  1 3 4 -1 3 6 .
586 .там  же, с т р .  V I I I .
5 8 7 . Брюсов,  т .  1,  с т р .  5 1 5 - 5 7 2 ,
т .  2 ,  с т р .  134-177  и др .
5 8 8 . Тимофеев, Л . И . s Очерни теории и истории р у с с к о г о  стиха.  
Москва 1958,  с т р .  152.
По Тимофееву, * п р а в и л ь н о с т ь "  ш естистопн ого  ямба равна 101. 
5 8 9 •Ф отокопия , с т р .  1 0 5 , иэ поэмы "Донна П аз" .
5 9 0 . там же, с т р .  1 1 0 , терцины 1 9 2 0 ־ - ая .
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5 9 1 . è i z e v s k y ,  P. x i i i .
См. Томашевский, Б . Ѳ . :  0 с т и х е .  Ленинград 1929,  с т р .  106• 
Цифры приводятся в с т а т ь е  * Жирмунский,  8 . М . :  0 националь 
ных формах ямбического с т и х а .  В: Теория с т и х а .  Ленинград
1966, стр .  11.
5 9 2 . Сравнение с пушнинским романом у с л о в н о іп о э м а  ” Солдатик” 
состоит из 206 с т р о к , а  "Евгений  О негин” - из 5223.
Руднев, П . А . *  Из истории м е тр и ч ес к о го  репертуара русских  
поэтов XIX å начала XX в.  В: Теория с т и х а . ,  с т р .  113.
5 9 3 . Здесь даются цифры А .Белого ,касаю щиеся  XIX века .
См. Жирмунский, В . М . :  Введение в метрику .  Ленинград 1925,  
/ A c a d e m ia / ,  с т р .  3 3 - 3 6 .
5 9 4 . Тимофеев, с т р .  152 - дает цифру * п р а в и л ь н о с т и ” пятисто пно  
го ямба - 19,2%.
5 9 5 . Фотокопия, с тр .  XIV.
5 9 6 . там же, с т р . 12Ѳ "Первая любовь” .
с т р . 245 " С . И . " ,
с т р . 251 " Р о н д о " .
5 9 7 . там ж е, с т р . 127.
59Ѳ.там же, с т р . 125 " Р о н д о " .
5 9 9 . там же, с т р . 126, 142.
6 0 0 . там же, с тр . 15Ѳ.
6 0 1 . там же, с тр . 115־ 116 "Фиалки"  ,
стр. 137־ 139 ” В Александровской сло боде”
с т р . 162- 164 * Э л е г и я * ,
с т р . 222־ 223 "Тишина и чай п а х у ч и й . . . " .
с т р . 242 *B светлом н е б е . . . ” .
6 0 2 . там же״ с т р . 173־ 179.
6 0 3 . там ж е, с т р . 159־ 161 "Д ума" ,
с т р . 166 " Д р у г у - п о э т у " ,
с тр . 180 "На кн и ге  Н адсон а* ,
с т р . 191 "Тебе не з н а т ь . . . * ,
с т р . 192 " С е г о д н я , м и л а я . •
с т р . 226 "Подражание A n d ré  C h ê n i e r " ,
с т р . 228 *Ad L a l a g e n * ,
с тр . 237 *Любовь! Л ю б о в ь ! . . * .
6 0 4 . там ж е , стр . 120 * Б - y " ,
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с т р .  122 ” Снег выпал н о ч ь ю • • • ” ,
с тр • ״ 143  У с т а л о с т ь ” ,
с т р .  186-188  ” Будда” ,
с т р .  193-196  "Дружба” ,
с т р •  217 ” 0 , н е  кляни е е • • • ” ,
с т р .  219 "То б ы л о • • • ” ,
с т р .  221 "В лучах л у н ы • • • ” ,
с т р .  227 ” Королеве Наталии Сербской” ,
с т р •  231 ” Сегодня так л а з у р н о • • • ” •
6 0 5 . там же, с тр •  118 *Бывают тихие м г н о в е н ь я . . . ” ,
с т р .  129 " В з г л я н и , к а к о й . . . * ,  
с т р . 140 " И д е а л " ,
с т р .  165 "Весь  мир,нак  смертью,сном о б ъ я т . • • " ,
с т р .  178-179  " К . . . " ,
с т р .  197 -198  "Сумерки на У н ра и н е " ,
с т р .  201 "В былые д н и . . . " •
6 0 6 . там же, с т р .  113*114 "Журавли" ,
с т р .  130 " P a n a t h e n a e a * , 
с т р •  167 "На с т о л е " ,  
с т р .  236 " С е с т р е " ,  
с т р .  239 "Venus v i c t r i x " .
6 0 7 . там же, с т р .  117 "Эрос"  / 3 ־4־5־6־ с т оп/ ,
с т р .  121 "Взошла л у н а . . . " ,
с т р .  172 "К а за л о сь  м н е . . . " ,
с т р .  199-200  " L ' A v e  M a r i a "  / 3 - 4 - 5 - 6 ־ с т о п / ,
с тр •  218 "Я ч а с т о  д у м а ю • • • "  / 5 5 5 3  5556 с т о п / .
6 0 8 . там же,  с т р .  119 "На балтийском з а л и в е ” ,
с т р .  205 "Пред зарею" ,
с т р .  229 "Перед г р о з о й " ,
с т р .  169-170  "Между днем и но ч ь ю " ,
с т р .  244 "Рифмы суровые.
с тр •  252 " С е р д ц е ,о ,б е д н о е  с е р д ц е • • • " •
609«Вольное подражание "Песне песней"  Соломона:
" • • • ч е р н а  я , н о  к р а с и в а , к а к  шатры К и д а р с к и е , как завесы Соло 
моновы.Не смотрите на м е н я ,ч т о  я с м у гл а ги б о  солнце опалило 
мѳнягсыновья моей матери р а з г н е в а л и с ь  на меня ,поставили ме 
ня стеречь  в и н о г р а д н и к и ,  - моего с о б с т в е н н о г о  виноградника
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я не с т е р е г л а . Скажи мне, т ы , к о т о р о г о  любит душа м о я . . . ״
Zu D e u ts c h :  " I c h  b i n  s c h w a r z , a b e r  g a r  l i e b l i c h . . . "
Выражение ־  " ч е р н а , н о  кр а си в а "  * пользовалось  большой по* 
пулярностью в итальянской поэзии с ХѴ־ г о  с т о л е т и я , ־   судя 
по всему,Бутурлин  был с ней неплохо знаком.
Ср. F r i e d r i c h ,  S. 718.
Фотокопия,  с т р .  224 -225 .
Амфибрахием написаны также:
с т р .  243 "Часы б е с к о н е ч н ы е . . . ״ ,
с т р .  247 "На кристальной  п р о з р а ч н о с т и . . . ״ .
Б у т у р л и н , повидимому, не был знаком с этим подражанием.
Мей, Л . А . :  Избранные произведения.  Москва-Ленинград 1962, 
с тр .  193-194.
Напомним известную русскую народную песню ״ Не корите меня, 
не б р а н и т е . . . " .
Фотокопия,  с т р .  220 "Забелела с и р е н ь • • • ״ ־  стихотворение 
обращено к рано умершей се стр е  поэта •  
там же, с т р .  238.
H o r a t i u s ,  S.  5 5 . Carminum l i b .  I ,  XXI ־  "Ad A r i s t i u m  Fuscum" 
там же.
Busch ,  W. :  H oraz  i n  R uß land .  Forum s l a v i c u m  2 ,  München 1964
S. 116.
Фотокопия,  с т р .  240 -241 .
Самое ״ в у л ь г а р н о е выражение у Б ״ утур ли н а :
"И Ванька не так больно свою савраску  б ь е т . . . ״ •
Между прочим,слово  "в у л ь га р н ы й "  было и зв е стн о  уже Пушкину. 
Пушкин, т .  5,  г л .  8,  ХѴ-ХѴІ,  с т р .  172.
Фотокопия,  с т р .  X I .
Нульт га л л и ц и з м о в , например, в поэзии И.Северянина неодно-  
кратно служил предметом насмешек,но и подражаний.  
Нвятковсмий,  с т р .  315.
" Р а э с т а т ь с я " ־   теперь " р а с с т а т ь с я "  -  и т . п .  ошибками,всте-  
с т в е н н о , с ч и т а т ь с я  не м о г у т , т . к •  это  с о о т в е т с т в о в а л о  грамма- 
тичесним правилам того  в р е м е н и ;так  ж е ,к а к  и " е я "  - ныне "ее 
"прелестныя"  - ныне "прелестные"  и т . д . И н о г д а  в окончаниях 
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Ошибочное написание слова ״ п е т е л ь / ״ у  Бутурлина ״ мятель״
־ 6  р а з /  объясняется , повидимому, влияниеп у к р а и н с к о го  0Kpyå 
жения.
Ср. Даль,  В . ! Толковый словарь.  Москва 1955, т .  2 ,  с т р .  322•
־ 206 ־
6 2 5 . Фотокопия, с тр .  Ѳ3,иэ поэмы ״ Сибил ла״ .
6 2 6 . там ж е , с т р . XX.
6 2 7 . там ж е , стр • XXI•
6 2 6 . там ж е , стр• XX.
6 2 9 . там ж е , стр • XIV.
6 3 0 . там ж е , с тр . ХХ.Нурсив мой ־  О.Ш.
6 3 1 • там ж е , стр • 1 3 0 , иэ стихотворения " P a n a t h e n a e a " .
6 3 2 . там ж е , стр • 1 6 1 , из стихотворения ״Дума״ .
6 3 3 . там ж е , стр• 1 5 6 , из Крымской песн״ и X I ״ .
6 3 4 . Нек оторыѳ трудности представляет иногда встречающийся, т . н .
акустико -ф онетический  с д в и г .
/С р .  Нвятковский ,  с т р .  2 5 4 / .
״ Но я хочу до вечной ночи 
Создать на родине с о н е т .
Тогда закрою м и р н о  о ч и т 
На гробе начертят ! П״ о э т . ״
Если принять во внимание ״ акан ье״ , т о  по п у ч и т с я з а к р о ю  мир 
на о ч и ״ ,ч т о  в стихотворении программном не допустимо.
В русском языке существует целый ряд возможностей для обо־  
значения ухода человека иэ жизни 1 умереть / р а з г . / ,  у п о к о и т ь ־  
с я , преставиться  / ц е р к . / ,  скончаться  / л и т . / ,  пом ереть ,отдать  
Б огу  душу,приказать  долго ж и т ь , п е р е к и н у т ь с я , протянуть  ноги  
/ р а э л . диал . / ,  отправиться на тот  с в е т , д а т ь  д у б а ,с ы гр а т ь  в 
ящик и т . д .  и т . п .  / ж а р г . / .
Ср. Ильф, И. -  Петров,  E . г Двеннадцать с т у л ь е в . Золотой т е -  
ленок.  Алма-Ата 195Ѳ, с т р .  27.
Ср. Даль, т .  4 ,  с т р .  402.
6 3 5 . Фотокопия, с т р .  2 2 6 , иэ ״ Подражания Andre C h é n i e r ״ .
6 3 6 . там же, с т р .  1 0 0 , иэ песни донны Паз.
6 3 7 . там же, с тр .  X X I I .
6 3 6 . там же,  с тр .  1 2 5 , иэ ״ Рондо״ •
6 3 9 . Не менее ошибочно написание э т о г о  глагола ״ исчесэла״ • 
Фотокопия,  с т р .  145.
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6 4 0 . Поспелов, Н . С . :  Синтаксический строй стихотворных произве ־  
дений Пушкина. Москва 1960, с тр .  5•
6 4 1 . там же, с т р .  6.
/См. Томашевский, Б . В . :  0 с т и х е .  Ленинград 1929, с т р .  3 1 5 / .
6 4 2 . там же, с т р .  8.
6 4 3 . Тимофеев, с т р .  70.
6 4 4 . Фотокопий, с т р .  6 4 ,со нет  "Минувшее".
6 4 5 . там же, с т р .  6 8 , сонет " P . S . " .
6 4 6 . Недостаток биографических сведений и о т с у т с т в и е  всяких  дат 
написания этих произведений не дают возможности определить 
ни время,ни причины их возникновения.
6 4 7 . В поэтическом наследии Бутурлина нет ни одного с о н е т а , г д е  
не было бы,хотя  бы одного восклицательного знака.
6 4 8 . Фотокопия, с т р .  1 2 4 , из стихотворения "После р а з г о в о р а " .
6 4 9 . там же, с т р .  7 5 , сонет "Любил ли т ы ? . . "  Курсив П .Д .Б у т у р л и ־  
на .Ср.  сонет Ф.Петрарки ־
P e t r a r c a ,  F . :  S o n e t t e .  B a s e l  1948,  S. 3 2 -3 3 :
" S ' amor non ê , c h e  dunque è q u e l  c h ' i o  s e n to ?
Ma s ' e g l i  è a m o r , p e r  D i o , c h e  cosa e qu a le?
Se b o n a , o n d , è l ' e f f e t t o  a s p r o  m o r t a l e ?
Se r i a , o n d ' e  s i  d o l c e  o g n i  t o r m e n to ?
S ' a  mia v o g l i a  a r d o , o n d ' è ׳1   p i a n t o  e ' 1  amento?
S ' a  mal  m io  g r a d o , i l  l a m e n t a r  che v a l e ?
О v i v a  m o r t e , o  d i l e t t o s o  m a le .
Come p u o i  t a n t o  i n  m e , s ' i o  n o i  c o n s e n t o ? " .
6 5 0 . Фоток о пи я , с т р .  7 , сонет "Л ад " ,
с т р .  3 8 , сонет "Дон Жуан",
с т р .  137-139 "В Александровской с ло бод е" ,  
с т р .  1 7 8 , стихотворение " К . . . "  и др.
6 5 1 . там же, с т р .  1 2 0 , стихотворение "К Б־ у " .
6 5 2 . там же, с т р .  2 7 , сонет " К . . . " .
6 5 3 . там же, с тр .  2 0 3 , иэ "Загробной п есн и " .
6 5 4 . там же, с т р .  1 ,и з  сонета "Родился я,мой д р у г , н а  родине с о ־  
н е т а . . .  .
6 5 5 . там же.
6 5 6 . там же.
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6 5 7 . См. ,например,работы:
1 . L e t t e n b a u e r ,  W. :  Farben  i n  E s e n in s  D ic h t u n g *  I n :  Die 
W e l t  d e r  S la v e n  2 ,  1957,  S. 49 f f .
2 . A u r a s ,  C h r . :  S e r g e j  E s e n in *  B i l d e r -  und S ym bo lw e l t *  Mün- 
chen 1965,  S. 159-171.
3 . K ö l l e ,  H . :  F a r b e , L i c h t  und K la n g  i n  d e r  malenden P o e s ie  
D e r z a v i n s .  München 1966•
4 . Миллер-Будницкая, P . 3 . :  Символика цвета и синэстетизм*
/О Б л о к е / •  Симферополь 3,  1930.
5.Альфонсов,  А • :  Слова и краски .  Москва-Ленинград 1966•
65Ѳ.Интервью с Вознесенским A .A .  В: Литературная газета 2 6 / 4 1 5 3 / ,  
Москва 1 0 . 6 . 1 9 6 8 ,  стр•  2.
6 5 9 . Например, А . П . Ч е х о в , обладавший тонким обонянием,считал не- 
которых писателей " н е п ах у ч и м и" , т . е . без э т о г о  свойства.
6 6 0 . H a f tm a n n ,  W. :  M a l e r e i  im  20.  J a h r h u n d e r t .  München 1957, S.
108 / 2 •  A u f l . / •
661 .Cp.  работы 1 и 2 в примечании 657.
6 6 2 . M. Горький в письме к В.Ходасевич от 1 3 . 1 . 1 9 2 6 г .  пишет: 
"Слишком "несвоевременна"  была го л у б а я , г о р е с т н а я ,и з б и т а я  
душа е г о . ״
См. В: Новый мир 3,  Москва 1963, стр ,  42.
6 6 3 . Белый, А • :  Поэзия слова.О смысле познания.  Петербург 1922, 
с тр .  2 7 - 3 4 .
6 6 4 . Альфонсов, с т р .  19•
6 6 5 • Северянин, И• :  Златолира* Москва 1916, с т р .  1251
"Целый день хохотала сирень 
Фиолетово-розовым х о х о т о м . . . "
Лиловый /фиолетовый/  цвет был в 2 0 -х  годах в моде:им увле-  
кались м н о ги е ,в  3 . Гиппиус в своей цветовой "Программе" по-  
желала даже " у л ь т р а - ф и о л е т о в о г о " :
"Здесь все ē только опалово,  
только ам ети стово , 
да полоска заката а л о го ,  
да жемчужина неба ч и с т о г о . . .
А г д е - т о  на поле ־  цветы небывалые, 
и называется поле -  н е т о в о . . .
־ 206 ־
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Что пне зеленое, белое ,алое?
Я х о ч у ,ч т о б  было у л ь т р а -ф и о л е т о в о . . • "
В: Современные записки.  Париж 1923, т .  XV, ч асть ־2  ая ,  стр.
1 5 9 , стихотворение "Программа".
6 6 6 . Северянин, И . :  Crème des V i o l e t t e s .  R eva l  MCMXIX, с т р .  7, 
из стихотворения "Фиолетовый тр а н с"*
6 6 7 . K ö l l e ,  S. 34 u . a . ־   считает Державина "пестрым״ •
66В.Фотокопия, с тр .  3 2 , из сонета "Царевич Алексей Петрович" .
6 6 9 . там же, с тр .  X X I . Запись в дневнике от 4 . 2 . 1 Ѳ 9 1 г .
6 7 0 . там же, с т р .  2 0 9 2 1 0 ־ , из поэмы "Солдатик״ .
6 7 1 . Ср. Белый, с тр .  3;
" . . . т р и  природы,три картины,три  м и р а . . . " ־   о зрительном 
восприятии природы Пушкина,Тютчева,Баратынского.
6 7 2 . Шкловский ошибочно п о л а г а е т , ч т о  пестрая тень была новинкой 
во время Маяковского*
" . . .  х у д о ж н и к и . . . начали рисовать голое тело на т р а в е ,п о н я в ,  
что тень тоже имеет о к р а с к у . "
Шкловский,  В . :  Жили-были. Москва 1964, с тр .  222.
6 7 3 . Фотокопия, І . с т р .  10 "Жертвы",
2 . с т р . 10 там ж е ,
3 . с т р . 46 " О с е н ь " #
4 . с т р . 111 " И л а е " ,
5 . с тр .  169 "Между днем и ночью",
6 . с тр .  161 "Д ум а" ,
7 . с т р .  20Ѳ "С олдатик" ,
0 . с т р . 6 " В е л е с " ,
9 . с тр .  87 "Сибилла" ,
1 0 . с тр .  146 "Крымская песня I I " ,
1 1 . с тр .  207 "Солдатик" .
6 7 4 . там же, І . с т р .  129 " В з г л я н и , к а к о й . . . " ,
2 . с тр .  141 "Июньские н о чи" .
6 7 5 . там же, І . с т р .  141 "Июньские н о ч и " ,
2 . с т р .  155ģ 156 "Крымская песня I X " .
6 7 6 . там же, І . с т р .  103 "Мальтийская песня I " ,
2 . с тр .  104 "Мальтийская песня I I " ,
3 . с т р .  64 "Минувшее",
4 . с тр .  197 "Сумерки на Украине" ,
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5 . с т р .  169 ” Мемду днем и ночью” .
6 7 7 . там же, с тр •  8 7 , из поэмы ” Сибилла"  •Имеется в виду грозное 
предсказание  Сибиллы о скорой гибели императора А в г у с т а .  
6 7 в .та м  же,  с т р .  2 0 5 , с т и х о т в о р е н и е  ” Перед г р о з о й " .
6 7 9 . там же* І . с т р .  108 ” Илае” ,
2 . с т р .  17 " Р у с а л к и ” ,
3 . с т р .  162 ” Э л е г и я ” ,
4 . с т р .  11 ■Морена І . З и м а ” ,
5 . с т р .  134 ” Баядера” .
6 8 0 . D a n t e ,  A . :  D i e  g ö t t l i c h e  Kom öd ie .  München 1965!  S. 445•
6 8 1 •Мандельштам, т .  2 ,  с т р .  446•
0 краска х  у Данте см. F r i e d r i c h !  S. 4 91 -492•
6 8 2 •Ф о т о к о п и я , І . с т р .  13 ” Р а д ун и ца " ,
2 . с т р .  155 ” Крымская песня I X ” ,
3 . с т р . ״ 42  А в г у с т " ,
4 . с т р .  133 " 0 й , б е р е з ы , вы, б е р е з ы • ,
5 . с т р .  207 " С о л д а т и к " ,
6 . с т р .  71 " З а б ы т ь е " ,
7 . с т р .  122 "Снег  выпал н о ч ь ю . . / .
6 8 3 . там же,  І . с т р .  47 " С к а з к и ” ,
«
2 . с т р .  161 "Дума” ,
3 . с т р .  17 " Р у с а л к и ” ,
4 . с т р .  18 ” Жертвы” ,
5 . стр•  23 " Э р о с у " ,
6 . с т р .  54 "Японская фантазия” ,
7 . с т р .  144 "Крымская песня I I " ,
б . с т р .  242 ” В светлом н е б е . . . ” •
6 8 4 . В е се лове ний , с т р .  76•
6 8 5 . K ö l l e ,  S.  42 !  Ашп. 174:
” L i l a  i s t  w i e  P u r p u r r o t  e i n  u m s t r i t t e n e s  F a r b w o r t . L i l a  und 
V i o l e t t  s i n d  a b s t r a k t e  F a r b w ö r t e r  j ü n g e r e n  U rs p ru n g s •  I h r e  
B e d e u tu n g  i s t  noch  n i c h t  g e k l ä r t • S i e  werden  synonym g e b r a a c h t  
o d e r  z u r  B e z e i c h n u n g  v e r s c h i e d e n e r  Ro tnuancen  v e rw e n d e t  ,wo׳-  
b e i  L i l a  a l s  h e l l e r  und  V i o l e t t  a l s  d u n k l e r  a u f g e f a ß t  w i r d •  
Dazu w e rd e n  s i e  ö r t l i c h  v e r s c h i e d e n  g e b r a u c h t .  / V g l .  H . G i p -  
p e r :  D i e  F a r b e  a l s  S p r a c h p r o b l e m .  I n :  S p r a c h f o r u m  I !  1955,
S.  14 1 ,  Anm. 1 6 4 / . "
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K ö l l e  цитирует  G u th e n k e ,  R . :  D ie  b i o l o g i s c h e  B e d e u tu n g  
des L i c h t e s  und d e r  F a r b e n .  I n :  Mensch und F a r b e  / F a c h -  
Z e i t s c h r i f t  f ü r  F a r b p s y c h o l o g i e /  3 - 4 ,  1959,  S. 103.  
Веселовский,  с т р .  83. 
там ме• 
там же.
В противоположность к европейской п о э з и и , воспевшей зеленое 
со всевозможными оттенками в Х Ѵ І І ־ ом / И т а л и я /  и Х І Х ־ ХХ־ ом 
в е к а х .
Ср. F r i e d r i c h ,  S,  492-
,А для С.Есенина состояние  безжизненности  было "желтым*.
Ср. A u r a s ,  S. 1 6 9 -1 7 1 .
.Толстой,  A . H . :  Собрание сочинений .  Москва 1964,  т .  1, с т р .  
250 -251 .  Нурсив мой ־  О.Ш.
Ср. высказывание В е с е л о в с к о го  / с т р .  8 9 / :
" "Если  я п е р е н е с у с ь , н а с т р о е н и е , какое дают с тихотв о р е н ия  Гв 
т е , я  точно воспринимаю впечатление з о л о т и с т о - ж е л т о г о  цвета 
отливающего в червонны й" , ־   го в о р и т  Отто Людвиг ,и  A r r e a t  
подтверждает подобную же с л и т н о с т ь  впечатления у живопис ־  
цев,музыкантов в душе,для которых Моцарт ־  с и н и й ,Б е т х о в е н  
־  красный; N o u r r i t  выразился об одном итальянском п е в ц е , ч т о  
у него в распоряжении в с е г о  два цвета :белый и черный и т .  ח
Ср. Терц,  А . :  Фантастический мир Абрама Терца.  Нью Йорк
1967, с т р .  209:
"Музыка потекла.Она была с разноцветными разводами ־  как 
вода на у л и ц е , к о г д а  прольют к е р о с и н . "
.Бальмонт,  с т р .  152. Нурсив мой ־  О.Ш.
.Маяковский,  т .  1, с т р .  4 4 4 , из "Майской п е с е н к и " .
.Г и п п и у с ,  3. В: Современные за п и ски .  Парим 1921,  т .  V I ,  стр 
79. Нурсив мой ־  О.Ш.
.Г и п п и у с ,  3. В: Фантастический мир Абрама Терца,  с т р .  429.  
.Фотокопия,  с т р .  1 1 3 1 1 4 ־ , с т и х о т в о р е н и е  "Журавли" .  Нурсив 
мой ־  О.Ш.
•Мак у Бутурлина ־  принадлежность бога  Жизни ā Ярилы:
"Идет удалый бог»Ярило молодец,
И снежный саван рвет  по всей Руси широкой!
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Ярило ־  жизни царь и властелин сердец!
Из пана ало го  сплетен  е г о  в е н е ц . . . *
Фотокопия,  с т р .  5 , из сонета ״  Ярило* .
И для Бальмонта мак является  символом Жизни,Любви и даже 
Страсти t
״ Багряны й ,неж но ־ алый,лиловатый 
И белы й-белы й,словно  сон в с н е г а х ,
И льющий зори утра  в л е п е с т к а х ,
И жаркие лелеющий закаты ,  - 
Пылает м ак . . .  *
Бальмонт,  с т р .  4 6 , из сонета  *Цвет с т р а с т и " •
6 9 9 •Ф ото ко п и я , с т р .  6 6 , сонет "Череп в т р а в е * .
7 0 0 . История р у с с к о г о  и с к у с с т в а .  Москва 1953,  т .  1, с т р .  42.
7 0 1 •Ф о то ко п и я , с т р .  9 , сонет ״ Эллинское беснование* .  Курсив мой
־  о .ш .
7 0 2 . Известен  же в немецкой литературе  п о э т , искавший "des Todes 
F a r b e n " ־   A l b r e c h t  von  H a l l e r .
V g l .  Pongs ,  H . ;  Das B i l d  i n  d e r  D i c h t u n g .  M arburg  1 9 6 0 - 1 9 6 3 ,  
Bd.  I ,  S.  421 .
7 0 3 . Фотокопия,  с т р .  70.  Курсив мой ־־ О.Ш.
7 0 4 . там же, с т р .  4 9 , сонет  * 0 с в н ь * .
7 0 5 . H o l t h u s e n ,  J . :  N a c h w i r k u n g e n  d e r  T r a d i t i o n  i n  A . B lo k s  B i l d —  
s y m b o l i k .  I n :  S l a v i s t i s c h e  S t u d i e n  zum V. I n t e r n a t i o n a l e n  
S l a v i s t e n k o n g r e s s  i n  S o f i a  1963.  G ö t t i n g e n  1963,  S. 443.
7 0 6 . Блок ,  т .  3 ,  с т р .  259 .
Н е б е зы н те р е сно ,ч то  красное и белое были у итальянских п о з ־  
тов " d o l c e  s t i l  n o v o "  -  " S y m b o l f a r b e n  d e r  M a r i ä " .
V g l .  F r i e d r i c h ,  S.  68 .
7 0 7 . Белый, с т р .  3 - 6 .
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П о с л е с л о в и е .
Настоящее исследование возникло под руководством профессора
В . Леттенбауэра -  автор работы с ч и та е т  своей священной обяэянно־  
стью выразить глубочайшую п р и з н а т е л ь н о с т ь  своему учителю за все 
советы и помощь, оказанную им 8 течение всей учебы и ־  в особен- 
ности 80 ־  время написания этой  работы.
Без обширной информации по г р е ч е с к о й  » латинской и итальянской 
литературе»по вопросам библиографии и т . д .  это  исследование не 
могло быть написано в настоящем в и д е ,п о э т о м у  автор его  хочет от 
всего  сердца поблагодарить  профессора Ф.Доля эа сообщение ука-  
эанной информации и эа всестороннюю помощь. Чтения Горация и Пет 
рарки с профессором Ф.Долем навсегда  о с т а н у т с я  в благодарной па 
мяти автора этих  строк  как одна иэ незабываемых студий по илас* 
сической литературе•
г . Н е л ь н , н о я б р ь  1971 г
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Z u s a m m e n f a s s u n g
In der vorliegenden Untersuchung "Der unbekannte Dichter P.
D• Buturlin. Analyse seines Schaffens" ist zum erstenmal ver- 
sucht worden, das Werk des fast unbekannt gebliebenen russi- 
sehen Lyrikers Graf P. D. Buturlin zu analysieren und im Zu- 
sammenhang damit sich erhebende Fragen nach dessen Beziehung 
zur literarischen Tradition sowie nach der Stellung innerhalb 
der zeitgenössischen russischen Dichtung zu klären.
Der Dichter, der einer angesehenen, dem Hof nahestehenden 
Familie entstammt, ist 1859 in Florenz geboren; er verbrachte 
seine Kindheit in Italien und wurde 1870 in ein College bei 
Birmingham aufgenommen (dort schrieb er Gedichte in englischer 
Sprache). Erst 187^ kam er nach Rußland; von 1880 an war er im 
Dienst des Ministeriums des Auswärtigen tätig• Er heiratete eine 
österreichische Adlige und zog sich später auf das Gut Taganča 
in der Ukraine zurück, das er von seinem Vater geerbt hatte. 
Dort widmete er bis zu seinem Tode im Jahr 1895 seine freie 
Zeit dem Studium der alten Sprachen, vor allem des Griechischen, 
und schrieb Gedichte und Poeme in russischer Sprache. Die Aus- 
gaben seiner Versdichtung sind heute offenbar äußerst selten; 
der Untersuchung liegt eine posthume Ausgabe zugrunde, die als 
Mikrofilm aus der Sowjetunion übersandt wurde.
Buturlins dichterischer Nachlaß umfaßt einige Poeme, von de- 
nen nur ein Teil veröffentlicht wurde, achtzig Sonette und eine 
Reihe von Gedichten anderer Gattungen. Das Bemühen und Interesse 
Buturlins ist vornehmlich darauf gerichtet, die jeweils gewählte 
Gedichtform mit dem Ziel einer gewissermaßen klassischen Schön- 
heit zu vervollkommnen und dabei die Regeln des jeweiligen Genre 
so streng sie auch sein sollten, nach Möglichkeit genau zu befol 
gen. Er beklagt, daß die russische Literatur "... sich zwar rege 
für den Gedanken eines literarischen Werks, für das erreichte 
Ziel interessiert, kaum aber für die Art, wie dieses Ziel zu er- 
reichen ist, für die Form, und daß sie schon gar keine Aufmerk- 
samkeit für den Einklang zwischen Gedanken und Form, für das 
Gleichgewicht eines Werkes aufbringt".
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Buturlins Streben nach vollendeter, untadeliger Form, sein 
Hang zur Poesie der klassischen Antike, die Abkehr von zeit- 
gebundener, aktueller Thematik lassen es angebracht erscheinen, 
ihn in die Nähe der Dichter der "reinen Kunst״ zu stellen, die 
in Rußland um die Jahrhundertmitte ihre klangvolle Lyrik der 
Kunst um ihrer selbst willen widmeten• In der Wahl der Themen 
zeigt er ähnliche Neigungen wie jene Gruppe von Dichtern, nur 
ist seine Poesie vom Gedanken an den Tod durchdrungen, ist die- 
ser Mittelpunkt seines Denkens, beschäftigt ihn fortwährend 
und läßt ihn nicht zur Ruhe kommen. Der Reichtum der Rollen, 
in denen der Tod auftritt, die Verschiedenartigkeit der Masken, 
die er trägt, sind eine Besonderheit der Lyrik Buturlins• Her- 
vorzuheben ist ferner der Umstand, daß in dieser Lyrik Figuren 
der slaviechen heidnischen Mythologie und Elemente sehr alten 
Brauchtums erscheinen•
Vielfältig ist die Auswahl der Formen, die Buturlin verwen- 
det• Fragen der Form beziehungsweise der, wie er selbst es ver- 
stand, Übereinstimmung zwischen Gedanke und Form, stehen für ihn 
im Vordergrund: Fragen nach dem Bau eines bestimmten Genres, 
nach dem Vorwiegen dieser oder jener formalen Verfahren, nach 
der Technik des Gedichts, der Reimung. Er führt über die in der 
russischen Dichtung bereits bekannten Gattungen hinaus völlig 
neue ein, und wenn seine Poeme, wie auch einige seiner Lieder, 
von minderer künstlerischer Qualität sind, so verdienen viele 
seiner Sonette und anderen Gedichte Beachtung. Die Geschichte 
des Sonetts in Rußland.wird ohne Berücksichtigung Buturlins 
nicht geschrieben werden können.
Bemerkenswerte Ergebnisse lassen sich aus der Betrachtung 
der Lyrik Buturlins vom Standpunkt der Verslehre aus gewinnen. 
Eine unerwartete Fülle von Reimvariationen, darunter aus Reimen 
geflochtene komplizierte Ornamente, geradezu ein Labyrinth ver- 
schiedenster Reimschemata sind in dieser Dichtung enthalten; 
sie zeigt auch hinsichtlich der Metrik gewisse künstlerische 
Werte.
Die dichterische Sprache jedoch ist recht blaß, obgleich 
Buturlins zeitgenössische Kritiker ihr hohes Lob spendeten; 
mit der Sprache PuSkins, den er sehr hoch schätzte, läßt sie 
sich nicht vergleichen• Nicht alltäglich dagegen erscheint die 
eigentümliche Farbsymbolik der Lyrik Buturlins. Wenn er in sei- 
пег dichterischen Sprache einzelnen Farben bestimmte Bedeutun- 
gen zuweist, geht er in der russischen Poesie grundsätzlich ei-
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gene Wege. Seine Farbenwelt dient ihm zum Ausdruck: seiner Welt- 
anschauung, bestimmte Farben sind Symbole seiner Gedanken•
Eine Reibe von Anzeichen und Bezügen spricht dafür, daß Butur* 
lin zu den Vorläufern der russischen Symbolisten zu rechnen ist• 
Die vorliegende Arbeit wurde vom Gemeinsamen Aussechuß der 
Philosophischen Fakultäten der Albert-Ludwigs-Universität in 
Freiburg i. Br• im Februar 1971 als Dissertation angenommen.
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